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1 .  O R G A N 1  U P R A V L J A N J A  I N S T I T U T A  
Organi upravljanja, stmEni i poslovodni organi u Institutu "Rudjer 
Bdkovit" su Savjet, Privremeno znanstveno nastavno vi jete (do 13.6.1975.), 
Znanstveno vi jete (od 13.6.1975.), Poslovodni cdbor i glavni direktor. 
SAVJET I N S T I T U T A  
Predsjednik Sovjeta: 
dr RADOSLAV DESPOTOVIC, v i j i  znanstveni suradnik u OOUR-u 
Fizifka kemija 
Zamjenik predsiednika Savieta: 
dr DANILO PETROVI~, v i j i  znanstveni suradnik u OOUR-u Ekspe- 
rimentalna biologija i medicina - voditelj Labora- 
torija za celularnu radiobiologiju 
(do 14.7.1975.) 
dr FRANJO RANOGAJEC, samostalni istraiivaE u OOUR-u Labo- 
ratorij za radijacionu kemiju i dozimetriju 
(od 14.7.1975.) 
Delegati u Savjetu: . 
dr BRANKO EMAN, znanstveni suradnik u OOUR-u Fizika 
ALEKSANDAR MIRAN, operator u OOUR-u Nuklearna i primije- 
njena fizika 
dr MLADEN TOPIC, znanstveni suradnik u OOUR-u lstraiivanje 
i razvoj materijala 
dr PETAR STROHAL, v i j i  znanstveni suradnik u OOUR-u Centar 
za istraiivanje mora - voditelj Laboratorija za 
nuklearnu kemiju i radioekologiju 
!do 14.7.1975.) 
dr ZDENKO MAJERSKI, viZi znanstveni suradnik u OOUR-u Or- 
ganska kemija i biokemiia 
SLAVKO SIMUNIC, ini. ,  pomoeni istraiivat u OOUR-u Laserska 
i atomska istraiivanja i razvoi 
JOSlP NIKOLI~, konstruktor - v i i i  tehnitar 
(do 21.10.1975.) 
BRANKO SPANOVIC, VKV staklopuhat 
(od 21.10.1975.) 
MARA HORVAT, voditelj financijskog knjigovodstva u Sektoru 
za financije i ratunovodstvo Radne zajednice 
Zajednitke sluibe 
(do 7.10.1975.) 
DUBRAVKA BARISIC, sekretorica glavnog direktora lnstituta 
Zarnjenici delegata u Savjetu: 
mr DAVOR KIRIN, znanstveni asistent u OOUR-u Fizika 
dr MARIJAN JURCEVIC, vi3i znanstveni asistent u OOUR-u 
Nuklearnd i primijenjena fizika - zamjenik vo- 
ditelja Laboratari ja za istraiivanje elektroenerget'- 
skih interakcija 
mr ZVONKO KRECAK, .znanstveni asistent v OOUR-u Nuklearna 
i prirnijenjena fizika 
dr BISERKA KOJIC-PRODI~, znanstveni suradnik u OOUR-u Istra- 
i ivanje i razvaj materijala 
dr DUSAN ZAVODNIK, v i j i  znansteni suradnik u OOUR-u 
Centar za istraiivanje mora - voditelj Laborato- 
r i ja za ekologiju i sistematiku 
dr ANTE GRAOVAC, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR-u Fizitka 
kemiia 
dr DlONlS SUNKO, znanstveni savjetnik u OOUR-u Organska 
kernija i biokemija - voditelj Laboratorija za 
fizitko-organsku kemiju 
(do 26.6.1975.) 
mr STEFICA VALENTEKOVI~, znanstveni asistent 
(ad 26.6.1975.) 
mr DRAGAN PETRANOVI~, asistent u OOUR-u Eksperimentalna 
biologija i medicina 
dr MARK0 PETRINOVI~, strutni suradnik u OOUR-u Elektronika 
ANDJELKO SVERKO, dipl. ini., vaditelj proizvodnje u OOUR- 
-u Laboratorij za radijacionu kemiju i dozimetriju 
(do 11.2.1975.) 
SAVETA M I S ~ E V I ~ ,  in?., mladji istrai ivai u OOUR-v Labora- 
torij za radijacionu kemiju i dozimetriju 
(od 11.2.1975.) 
DUMBOVI~  JOSIP; v i j i  tehnitar u OOUR-u Laserska i atomska 
istraiivanja i razvoj 
ANTUN PERIJA, VKV staklopuhaE u OOUR-u TehniEki sektor - 
voditelj obrade stakla 
V lNKO TOMUENOVI~, gradjevinski tehniear u Radnoj zajedni- 
c i  Zajednitke sluibe - voditeli referade lnvesti- 
cione izgradnje 
(do 7.10.1975.) 
VLADlMlR PERC, voditelj elektroradionice Sluibe odriavanja Za- 
jedniEkih sluibi 
(od 7.10.1975.) 
PRIVREMENO Z N A N S M N O  NASTAVNO V I J E ~ E  INSTITUTA 
S a s t a v  P r i v r e m e n o g  z n a n s t v e n o  n a s t a v n o g  v i j ' e e a  o d  
1 . 1 . 1 9 7 5 .  d o  1 3 . 6 . 1 9 7 5 ;  
Predsjednik Privremenog znanstveno nostovnog vijeia: 
dr DlNA KEGLEvIC, znanstveni savjetnik u OOUR-t, Orgonska 
kemi ja i biokemija - voditelj Radioizotopnog 
labaratorija 
Zamjenik predsjednika Privremenog znanstveno nastavnog vijeeo: 
d r  VEUKO STANKOVIC, znanstveni savjetnik u OOUR-u 
Eksperimentalna biologija i medicina - zamjenik 
vaditelja. Labaratorija za eksperimentalnu terapiju 
Clanovi Privremenog znanstveno nastavnog vijeea: -
dr VLADlMlR PAAR, znonstveni suradnik u OOUR-u Teorijska 
fizika 
dr JANKO HERAK, v i l i  znanstveni suradnik u OOUR-u Mole- 
kularna fizika - vaditelj Labaratorija za radio- 
valnu spektroskopiju 
dr BORIS MATKOVIC, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR-u 
lstraiivanje i razvoj materijala 
dr ZDRAVKO STEVCIC, znanstveni suradnik u OOUR-u Centar 
za istraiivanje mora - zemjenik vaditelja Labo- 
ratorija za ekologiju i sistematiku 
dr GUY P A I ~ ,  v i i i  znanstveni suradnik u OOUR-u Nuklearna 
i primijenjena fizika - zamjenik voditel ja Labom- 
torija za nuklearne reakcije 
dr LEO KIASINC, v i j i  znanstveni suradrtik u OOUR-u FiziEka 
kemija - zamjenik vaditelja t a  kemijsku kinetiku 
dr MAKSlMlLlJAN KONRAD, znanstveni savjetnik u OOUR-u 
Elektronika 
dr IGOR DVORNIK, v i l i  znanstveno stmini surodnik u OOUR-u 
Laboratorij za radijacionu kemiju i dazimetriju - 
rukavadilac OOUR-a Labaratorij za radijocionu 
kemiju i dozimetriiu 
Zamjenici Elanova Privremenog znanstveno nostavnog vijeia: 
dr MIADEN MARTINIS, v i j i  znanstveni suradnik u OOUR-u 
Teorijska fiziko 
dr D U ~ A N  SRDOC, struEni savjetnik u OOUR-u Nuklearna 
i primijenjena fizika - vaditelj Laboratorija za 
mjerenje niskih aktivnosti i niskoenergetiku 
dr HELGA F~REDI-MILHOFER, v i i i  znanstveni suradnik u 
. 
OOUR-u FiziEka kemija - voditelj Laboratorija 
za metorieke sisteme 
dr LADlSLAV CUCANCIC, nautno struEni suradnik u OOUR-u 
Elektronika - vaditelj Laboratorija za elektroni- 
ku i elektraniEke sisteme 
dr SONJA ISKRIC, viiiznanstveni suradnik u OOUR-u Organ- 
sko kemija i biokemija - zamjenik voditelja 
Radioizotopnog laboratorija 
dr VERA ZGAGA, v i i i  znanstveni surodnik u OOUR-u Eksperi- 
mentolna biologija i medicina - zamjenik vodite- 
I ja Laboratorija za celularnu radiobiolagiju 
dr NIKOLA CINDRO, - znanstveni swjetnik u OOUR-u Labora- 
torij za nuklearnu spektroskopiju - prcEelnik 
OOUR-a Laboratorij za nuklearnu spektroskopiju 
mr MARIJAN BARIC, asistent u OOUR-u Laboratorij. za radija- 
cionu kemiju i dozimetriju 
ZNANSTVENO V I J E ~ E  INSTITWA 
S a s t a v  Z n a n s t v e n o g  v i j e e a  o d  1 3 . 6 . 1 9 7 5 .  
Predsiednik Znanstvenoa viieta: 
dr ZVONlMlR P U ~ R ,  znanstveni savjetnik u OOUR-u Centar 
za istraiivanje mora - voditelj Laboratorija za 
elektroforezu 
Zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeea: 
dr JANKO HERAK, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR-u Fizika 
- voditelj Laboratorija za radiovalnu spektrosko- 
pi ju 
Delegati u Znanstvenom vijeeu: 
dr MIROSLAV F U R I ~ ,  znanstveni suradnik u OOUR-u Neklearna 
i prirnijenjena fizika 
dr BORIS MATKOVI~, znanstveni sovjetnik u OOUR-u Istraii- 
vanje i razvoj materijala 
dr STJEPAN K E ~ K E S ,  znanstveni savjetnik Centra za istraiiva- 
nje mora - Rovinj 
(do 30.10.1975.) 
dr MARK0 BRANICA, znanstveni savjetnik - voditelj Labora- 
torija za fiziEko-kernijske separacije 
dr LEO KLASINC, v i j i  znanstveni suradnik u OOUR-u FiziEka 
kemija - zamjenik voditelja bboratorija za kemij- 
sku kinetiku 
dr DlNA KEGLEVI~, znanstveni savjetnik u OOUR-u Organska 
kemija i biokemija - v d i t e l j  Radiaizotopnog 
laboratorija 
dr VELJKO STANKOVIC, znanstveni savjetnik u OOUR-u 
Eksperimentalna biologija i medicina - zamje- 
nik vaditelja Laboratorija za eksperimentalnu 
terapiju 
dr MAKSlMlLlJAN KONRAD, znanstveni savjetnik u OOUR-u 
Elektronika 
rnr MARIJAN BARIC, istraiivaE u OOUR-u- Laboratorii za ra- 
dijacionu kemiju i dozimetriju 
dr PETAR STROHAL, direktor Centra za istraiivanje mora 
dr ANTE L J U B I ~ I ~ ,  znonstveni suradnik u OOUR-u Nuklearna 
i primijenjena fizika 
dr VLADIMIR SIPS, v i i i  znanstveni suradnik - voditelj Grupe 
za Evrsto stanje 
dr NENAD TRINAJSTI~, v i i i  znanstveni suradnik 
dr VERA ZGAGA, v i j i  znanstveni suradnik - voditelj Labra-. 
torijo za celularnu rodiobiologiju 
dr BARTOLO OZRETI~, v i j i  znanstveni asistent OOUR-a Cen- 
tar za istaiivanje mora, Rovinj 
Zamjenici delegata u Znanstvenam vijeeu: 
dr RANK0 MUTAB~IJA, viZi istraiivoE OOUR-a Elektroniko 
dr BRANKO KURELEC, znanstveni savjetnik - vaditeli Labra- 
torija za morsku molekularu biologiju 
dr FRANJO RANOGAJEC 
dr HELGA F~REDI-MI~HOFER, v i i i  znanstveni suradnik - vodi- 
telj Laboratorija za metoritke sisteme 
dr  IVAN DEANOVIC, znanstveno-struEni savjetnik u OOUR-u 
Eksperimentalno biologija i medicina - voditelj 
Laboratori ja za neuropatologi ju i neurofarmako- 
logi ju 
dr ZIVA TORO~, v i i i  znanstveni asistent u OOUR-u Istraiiva- 
nje i razvoj materijala 
dr GAJA A IAGA 
dr DJURO MIUANIC, znanstveni suradnik u OOUR-u Nuklear- 
na i primijenjena fizika 
dr SONJA I S K R I ~ ,  zamjenik voditelja Radioizotopnog laborato- 
r i ja OOUR Organska kemija i biokemija 
dr MARIJAN JURCEVIC, v i i i  asistent u OOUR-u Nuklearna i 
primijenjena fizika (do 24.9.1975. ) 
mr KRUNOSLAV PISK, znanstveni osistent u OOUR-u Fizika 
dr SlLVlO PALLUA, znanstveni suradnik u OOUR-u Fizika 
dr VJEKOSLAV JAGODI~, viZi znanstveni suradnik u OOUR-u 
Fizitka kemija 
dr ERIKA KOS, znanstveni suradnik u OOUR-u Orgonska kemija 
i biakemija 
dr ~ E L J K O  TRGOVEEVIC, viri znonstveni asistent u OOUR-u 
Eksperimentalna biologija i medicina 
dr D U ~ A N  ZAVODNIK, znanstveni savjetnik - voditeli Labo- 
ratorija za ekologiju i sistematiku. 
Zamjenik direktora Centra za istmiivanje mora 
Rovinj 
POSLOVODNI ODBOR I NSTITUTA 
Sas tav  P o s l o v o d n o g  o d b o r a  
Predsjednik Poslovadnog odbora: 
dr MlLlVOJ BORANIC, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR-u 
Ek~~erimentalna biologija i medicina - direktor 
OOUR-a Eksperimentalna biologija i medicina 
Zamjenik predsjednika Poslovodnog odbora.: 
dr MILENKO VLATKOVIC, znanstveni suradnik OOUR-a Fizi- 
Eka kemija - procelnik OOUR-a FiziEka. kemija 
elanovi Poslovodnog odbora: 
mr PETAR COLIC, asistent u OOUR-u Fizika, v.d. proEelnika 
OOUR-a Fizika 
dr PETAR TOMAS, znanstveni savjetnik u OOUR-u Nuklearna 
i primijenjena fizika - pratelnik OOUR-a 
Nuklearna i primiieniena fizika 
dr NATKO URLI, v i i i  znanstveni surodnik u OOUR-u Istraii- 
vanje i razvoi materijala - protelnik OOUR-a 
lstraiivanje i razvoj materijala - voditelj Labo- 
ratorija za poluvodiEe 
dr BRANKO TOMAZIC, znanstveni suradnik - zamjenik direk- 
tora OOUR-a Centar za istraiivanje mora, Zag- 
reb (do 14.7.1975.) 
dr PETAR STROHAL, v i i i  znanstveni suradnik - direktor OOUR-a 
Centar za istraiivanje mora 
(od 14.7.1975.) 
d r  ~ E U K O  KU~AN, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR-u Or- 
ganske kemija i biokemija - procelnik OOUR-a 
Organska kemija i biokemija 
dr BO~IDAR VOJNOVI~, znanstveno-struEni suradnik u OOUR- 
-u Elektronika - rukavadilac OOUR-a Elektronika 
' 
dr IGOR DVORNIK, v i i i  znanstveno-struEni suradnik u OOUR-u 
Laboratorij za radijacionu kemiju i dozimetriju - 
rukovodi lac OOUR-a Labaratori j za radi jacionu 
kemiju i dozimetriju 
dr ANTON PERSIN, znanstveni suradnik u OOUR-u Laserska 
i atomska istraiivanja i razvoj - rukovodilac 
OOUR-a Laserska i atomska istraiivanja i .razvoj 
IVAN R U ~ I ~ ,  rukovodilac OOUR-a TehniEki sektor 
JOSIP HAN, dipl. upmvni pravnik - direktor Radne zajednice 
ZajedniEke sluibe 
VOJNO KUNDI~, dipl. in?. - glavni direktor lnstituta 
Zamjenici Elanava Poslovodnog odboro: 
dr ANTE U U B I ~ I ~ ,  znanstveni svradnik u OOUR-u Nuklearna 
i primij enjena fizika 
mr ZIATKO DESPOTOVI~, strutni suradnik - zamjenik.pro- 
telnika OOUR-a lstraiivanje i razvoj materija- 
I a 
dr ZDENKA KONRAD, znanstveni suradnik u OOUR-u Centar 
za istraiivanje mora - zamjenik voditelja Labo- 
ratori ja za elektroforezu 
(do 14.7.1975.) 
dr BRANKO TOMAX, znonstveni suradnik OOUR-a Centar 
za istraiivanje mora 
dr ZLATKO MEIS, znanstveni suradnik u OOUR-u Fizitka ke- 
mija 
dr ERIKA KOS, znanstveni suradnik u OOUR-u Organsko 
kemija i biokemija 
dr BRANKO VITALE, v i i i  znanstveni suradnik - voditelj Labo- 
ratorija za tumonku i transplantacijsku imuno- 
logiju 
mr NIKOLA BOGUNOVI~, samostalni asistent OOUR-a 
E lektronika 
ZDRAVKO KOS, ini., samostalni istraiiva? u OOUR-u Laser- 
ska i atomska istraiivanja i razvaj 
URSULA ZEC, ini. ,  samostalni istroiivaE u OOUR-u Labora- 
torij za radijacionu kemiju i dozimetriju 
TOMISIAV CRNKOVI~, in?., ie f  Kanstrukcianog ureda 
OOUR-a TehniEki sektor 
dr ALEKSANDAR VRBASKI, pravni savjetnik u Radnoj zajedni- 
c i  Zajedni~ke sluibe - voditelj Sektara za 
pravne poslove i sekretarijat organa upravljanja 
ZVONlMlR BENCETI~, dipl. ecc., rukovodilac Sektora zo 
finoncije i roEunovodstvo Radne zajednice Za- 
jednieke sluibe 
I N O K O S N I  P O S L O V O D N I  O R G A N 1  I N S T I T U T A  
- glavni direktor lnstituta 
VOJNO KUNDI~, dip1 . in i .  
- OOUR Fizika 
- OOUR Nuklearna i primijenjena fizika 
- OOUR lstraiivanje i razvqj materijala 
- OOUR Centar za istraiivanje mora 
- OOUR FiziEka kemija 
- OOUR Organska kemijo i biokemijo 
- OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
- OOUR Elektronika 
- OOUR Laserska i otomska istraiivanja i 
razvoj 
- OOUR 'Laboratorij za radijacionu kemiju i 
dozimetriju . 
- OOUR TehniEki sektor 
- Radna zajednica - ZajedniEke sluibe 
- mr PETAR COLIC 
- dr PETAR TOMAS. 
- dr NATKO URLl 
- dr PETAR STROHAL 
(od 14.7.1975.) 
- dr MILENKO VLATKOVI~ 
- dr ?EUKO K U ~ A N  
- dr MI LlVOJ BORANI~  
- dr BO~IDAR VOJNOVI~ 
- dr ANTON PERSIN 
- dr IGOR DVORNIK 
- IVAN R U ~  le 
- JOSIP HAN 
2. I Z V J E S T A J  O R G A N l Z A C l O N l H  J E D I N I C A  
N A U C N I  S E K T O R  
2.1. OOUR F l Z l K A  
Program rada 
FodruEje djelatnosti OOUR-a Fizika je istraiivanje materije na 
raznim razinama orgonizacije, od elementarnih Eestica do kondenziranog stanja 
i biolo'ikih sustava. Tako .se u podrutju elementarnih Eestico odvija teoretski . 
rod. U nuklearnoj f izici  provode se eksperimentolna i teoretska istraiivanja 
nukleornih reakcija i nukleame spektroskopije, te djelatnost u vezi s primjenom 
nuklearnih znanosti u energetici. Molekulski sustovi, posebno bioloiki, prouEa- 
vaju se spektroskopskim i tearetskim metodama. U podruEju fizike kondenzirane 
tvari istraiuju se kolektivni fenomeni, povEinska stanja, molekulski kristali i 
makromolekulski sustavi . 
Razvijaju se teoretske, numeritke i eksperimentalne metode za 
primjenu u f izici  i drugim oblastima rada. 
Savjet OOUR-a Fizika 
Predsjednik .Savjeta OOUR-a: Dr Antonije DulEiE 
t lanovi: mr Branko Guberina 
dr Vladimir Knapp 
dr Vlodimir Paar 
dr Marijan Suniic 
Zamjenici: Rode Bulat (do 31.8.1975.) 
dr Mladen Martinis 
mr Zoran Basrak (do 31.7.1975. ) 
in?. Goran MlaEiE (ad 1.8.1975.) 
dr Vjera Lopac 
dr Marin Slobodan TomaJ 
Znanstveno-nastavno vijeEe OOUR-a Fizika 
dr Gaia Alaga - predsjednik 
dr Janko Herak - zamjenik ~redsjednika 
mr Andjelka AndraZi 
dr Ivan Andri i  
mr Zoran Basrak 
mr Neven B i l iE  
mr Radovan Brako 
dr Nikola Cindro 
dr EmiI Coffou 
dr Lidija Colombo 
mr Roman Caplar 
mr Petar Co l i i  
dr lvica Dodie 
dr Antonije DulEii  
d t  Branko Eman 
mr Kreiimir FuriE 
mr Hrvoje Galie 
mr Branko Guberina 
dr Josip HendekoviE 
mr Elizabeta Holub 
dr Zlotko Jankovit 
mr Davor JuretiE 
mr Davor Kirin 
dr Vladimir Knopp 
dr Petar KulijiE 
dr Svetozar Kurepa 
mr Zvonko Lenac 
dr Nediad LimiE 
dr Vjera Lopac 
dr Mladen Martinis 
mr Vesna Mikuta 
mr Vesna N~thig-Laslo 
dr Vladimir Paar 
dr Silvio Pallua 
mr Mi l ica Pavlovit 
dr Greta Pifat 
dr Leopold s i p s  
dr Vladimir S ips  
mr Damir Sok~eviE 
dr Mariian sunj i i  
dr Dubravko TadiE 
dr Marin Slobodan Tomai 
dr Zorica Veksli 
dr Kreiimir VeseliC 
dr Nikola Zovko 
Samoupravna radniika kontrola OOUR-a Fizika 
dr Ivan Andri i  
mr Neven B i l i i  
dr Leopold Sips 
Poslovodni odbor OOUR-a Fizika 
dr Gaia Alaga 
dr Nikala Cindro (do 4.5.1975.) 
mr Petar C o l i i  
dr Janko Herak 
mr 'Elizabeta Halub (od 5.5.1975.) 
v.d. direktora OOUR-a Fizika: mr Petar C o l i i  
Vodite l j i  grupa odnosno laboratori ja: 
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija - dr 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija - dr 
Grupa za fiziku Cvntog stanja - dr 
Grupa za matematske metode u teorijskoj f izici  - dr 
Laboratorij za molekularnu fiziku i biofizi ku - dr 
Laboratori j za nuklearnu spektroskopiju - dr 
Proielnik Odjela teorijske fizike: 
dr Gaia Alaga 
Mladen Martinis 
Dubrovko Tadii  
Vladimir Sips 
Svetozar Kurepa 
Janko Herak 
Nikola Cindro 
(do 4.5.1975.) 
Elizabeta Holub 
(od 5.5.1975.) 
U OOUR-u je radilo 22 istraiivoEa, 27 asistenata, 11 stipen- 
dista Ill stupnja, 5 tehniikih suradnika, te 2 administrativna sekretara OOUR-a 
od kojih jedan do 12.4.1975. 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU VlSOKlH ENERGIJA 
Program rada 
Grupa veE niz godina kontinuirano rodi na ~roblemima fizike 
visokih energija. Ove godine rod grupe projiren je na podruEje fizike srednjih 
energija i sistema s malim brojem nukleona. 
Osnovna istraiivanja moau se podijelit i na slijedeea u i a  podrutja: 
- rasprs'enje protona, piona i fotond na sloienim sistemima kod visokih 
energija 
- statistitki model produkcije Eestica; ukljuPivanje intemih simetrija 
- mehanizam e'e- anihilacije u hadrone 
- dualni modeli; kvark, proton struktura i vi le simetrije 
- elektromagnetska struktura hadrana 
IstraiivaEi i asistenti 
Mladeq Martinis, doktor fiz. znanosti, v i I i  znanstveni suradnik 
voditeli Grupe 
lvan Andrii, doktor f izi  znanosti, znanstveni asistent 
Neven Bi l iE,  magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(od 14.8.1975.) 
Petar ColiE, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
lvan Dadii, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Branko Guberina, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vesna Mikuta, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Silvio Pallua, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Dubravko Pevec, dipl. in?. fizike, stipendist Ill stupnja 
volonter 
Nikola Zovko, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Prikaz izvEenog rada 
U okviw "dual resonance" madela rdunate su inkluzivne jedno- 
PestiEne raspodjele u raspadu tejkog klastera ( i l i  g r~zda)  fiksnog spina. 
Objainjen je uzrok neslagania Galuberovog modela s eksperimen- 
tima u r d  raspEenju pod veEim kutevima. 
Diskutirana je ideja da svi hadroni imaju i s t i  stupanj unutarnje 
sloienasti u smislu Chewova boatstrapa, t i .  da imaju univerzalno asimptotska 
ponajanje. 
ProuEavana je kaherentna produkcija izovektorskih grozdova u 
okviru AABS modela, te utjecaj Bose-Einsteinove statistike na raspodjelu nabi- 
jenih Eestica u konaEnom stanju. 
ProuEavana je fenomenologija lepton-hadron rasprjenja, te pm- 
blemi strukture protona s posebnim naglaskom na kvark model. 
lstraiivani su efekti nesafuvanja pariteta u nukleon-nukleon si-  
stemima, u okviru baidarnih modela. 
Publ. 3.1. : 122, 123, 225, 226, . 
4 
Publ. 3.2. : 13, 20, 32 
PubI. 3.3. : 30, 31, 44, 45, 
46, 83 
Ref. 3.4. : ! 18, 158a, l8Of, 185a, 
218, 2180, 221, 234, 
2340, 255, 277 
Magist. 3.6. : 2 1 
Kolokv. 3.8. : 39, 63, 72 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU NlSKlH ENERGIJA 
Program rada 
Nastavak rada na programu dugoroEnog kontinuiranog istraiivanja 
u teoretskoj nuklearnoj f izici ,  f izici  elementamih Eestica i graniEnim padrufji- 
ma. Uz upotrebu terminala SRC-a razvijaju se numeriEke metode za rjezavanje 
i ispitivanja matematitkih sustava i izrade pragrama za elektronska raEunala 
te za savjetnitke usluge u primijenjenim istraiivanjima i industriji. Fundamen- 
talna istraiivanja bave se malonukleonskim sistemima, semimikroskopskim made- 
lima teikih jezgara i nuklearnom teorijom polja, teorijom polja u f iz ic i  elemen- 
tarnih Eestica, slabim i ostalim interakcijama elementamih tesfica te primjena- 
ma u molekularnoj f izici .  
lstraiivati i asistenti 
Dubravko Tadie, doktor fiz. znanosti, znanstvni savjetnik, 
vodi tel j G ~ p e  (vanjski suradnik) 
Gaia Alaga, doktor f iz. znanosti, znanstveni savjetni 
(vanjski suradnik) 
Andjelka Andraii, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Emil Coffou, dolctor fiz. znanosti, znanstveni s,uradnik 
Branko Eman, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Hwoje Galie, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Josip Hendekovie, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vjera Lopac, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vladimir Paar, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
lvica Picek, dipl. in?. fizike, stipendist I l l  stupnja 
volonter 
Leopold Sips, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljen je dugoroEni program istraiivanja fundamentalnih pro- 
blema nuklearne fizike, fizike elementamih Eestica, graniEnih podruija s dru- 
gim i primijenjenim oblastima fizike, te rad na numeritkim metodama u f iz ic i  
i znanosti. 
Pri ispitivanju nuklearne strvkture pokazano je da Wardov iden- 
titet, poznat u kvantnoj elektrodinamici, vrijedi i u atomskoj jezgri za sistem 
Eestica i vibracija. Pokazano je da "razvezane" i "normalne" vrpce, koje se 
u posljednje vrijeme vrlo intenzivno istraiuju, izlaze kao prirodna posljedica 
vezanja testica i anharmonitkog vibratora. U suradnji sa IKO (Amsterdam) 
teoretski je objajnjena paradoksalna situacija otkrivena eksperimentalno u IKO 
pri neelastiEnom rasprienju elektrona na oktupolnom mulfipletu u 6 3 ~ u .  U su- 
radnji so Debrecenom i Dubnom nastavljena su istraiivanja o pubudjenjima lakih 
izotopa Hg i kompletirana evidencija o raznim tipovima grozdova. U suradnji 
sa Orsayem radilo se na ispitivanju troEestiEnih grozdova u Au, u suradnji sa 
KBlnom na ispitivanju jedno i troiestitnih grazdova u Ge izotopima, u sura- 
dnji so Groningenom na troEestiEnim grozdovirna u izotopima Xe. U suradnji 
sa Kopenhagenom nastavljen je rad na razvoju nuklearne teorije polja i njene 
primjene. 
Nastavljen je rad na istraiivanju strukture pamo-pamih jezgara 
u modelu. vezanja Eestica sa vibracijama. lspitana su energetska stanja pamih 
izotopa cinka, te je taj problem prosiren uvodjenjem anharmoniciteta u bazi- 
Eni vibrator. Dobiveilo je zadovoljavajuie slaganje s eksperimentom u niiem 
dijelu spektra. Za parno-parne jezgre u podruEju oko kositra painja je posve- 
eena stanjima visokog spina. Od procesa u jezgrama izuEavano je (n,p) i (n,d) 
rasprjenje u vezi s istraiivanjima u funkciji odziva ozraEenog materijala. Ovi- 
snost pracesa jezgrinih beta prijelaza o unutrdnjoj strukturi jezgre i o pretpo- 
stavljenoj interakciji unutar podstrukture analizirana je za slijedeEe tipove pro- 
cesa: dozvoljene i zabranjene (0-- & i unique) beta prijelaze, te K uhva- 
te. Dovrien je i objavljen rad o utjecaju struja druge vrste (SCC) na jedno- 
stavno zabranjene (unique forbidden) beta prijelaze kod teikih jezgri. 
U f izici  elementarnih iestica izuEavani su unificirani modeli te- 
orije polja, te su dobiveni rezultati u proraEunu NNQ amplitude, koj i  su ob- 
javljeni ili u Easopisima ili kao saopienja na konferencijama. Dovrieni su i 
objavljeni radovi o pojaEanju NNST amplituda u obojenim modelima slabih in- 
terakcijo, a i rad o sumacionom pravilu za te amplitude u vezi sa amplitudama 
za releptonske raspade hiperona. 
Iz atomske fizike izutavana su svojstva zraEenja jednodimenzi- 
onalnog iirokog koherentnog izvora. Izvriena je motematicka formulacija pro- 
pusnosti tonkog filma koj i  ima dva indeksa loma i nema apsorpcije. 
U vezi s eks~erimentalnim radom u OOUR-u IRM pravedena je 
numeriiko analiza rezultata mjerenja na poluvodiEkim detektorima kao i anali- 
za moguinosti ekstrapolacija =a izvedbu detektora uz pomoi razvijenije tehno- 
logije. Suradnici Grupe sudjelovali su u organizaciji roda rn numeriEkim ana- 
lizomo te adoptociji postojeiih program0 za rod na sistemu UNIVAC u istroii- 
vanju strukture kemijskih spojevo rendganskom metodom u OOUR-u IRM. 
U suradnji s Laboratorijem za nukleornu spektroskopiju u toku 
je .kvantitativno analiza o moguinosti korijtenjo geotermalne energije kao ener- 
getskog izvora. 
Nastavljen je takodjer rad na primjeni teorijskih metoda nukle- 
ame fizike u opisu elektronske strukture molekula. Pokozano je da metcda kom- 
pleksnih molekulornih orbital0 predstovlja unifikociju klasiEnih teorijo kemijske 
veze. Ta metoda poopiena je tekodjer na polimere i detaljno numeriEki-proa- 
nalizirona. 
TERMINAL DCT 2000 
Program rado 
Obrada programa na kompjutenkom sistemu UNIVAC 11 10 RaEun- 
skog centra SveuEiliZta u Zagrebu za potrebe lnstituta "Rudjer Boikovii" i osta- 
l i h  organizacija, potpisnica sporazumo o koriItenju Terminala "Zagreb-Sjever". 
IstraiivaEi 
Emil Coffou, doktor f iz. znanosti, znanstveni surodnik, 
voditelj Terminala 
TehniEko osoblje 
1 operator 
Prikaz izvrienog roda 
U 1975. godini Terminal DCT 2000 na lnstitutu "Rudjer BoIkoviil' 
prikljuien je na novi sistem, UNIVAC 1110 RaEunskog centra SveuEilirta u 
Zagrebu. Rad na ovom sistemu odvijao se cd samog prikljuEenja bez ve i ih  te- 
hniEkih poteikota. 
Propusnost terminals viIe je ovisila o propusnosti centralnag s i -  
sterna nego o samom Terminalu. Programi s velikim ispisom i programi obradje- 
n i  u kosnijim veEernjim satima Itampani su na centralnom sistemu i sutrodan 
dostavljeni Terminalu. 
Terminal na lnstitutu "Rudjer Boikovie" sa svojih 6500 obradjenih 
pragrama u 1975. godini i po vrijednosti obrade najaktivniji je terminal SRC-a. 
Gotovo polovica cjelokupne kompjuterske obrade na SRC-u na zadacima u okvi- 
ru znanstvenih projekata RepubliEke zajednice za znanstveni rod odredjena je 
preko ovog Terminals. 
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Program rado 
Grupa za fiziku Evrstog stanja bavi se istroiivanjem efekata me- 
djudjelovanja mnoitva Eestica u metalima, poluvodiEima i izolatorima. Posebna 
painja usmjerena je na probleme volumnih i povginskih pobudjenja u kristali- 
ma, spektroskopskim metodama istraiivanja povrjina, elektronskoj emisiji i elek- 
tromagnetskom zraEenju i z  kristala, elektron-fonon medjudjelovanju i medjudje- 
lovanju malih kristalnih uzoraka. 
IstraiivoEi i asistenti 
Vlodimir Sips, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
vodi tel j Grupe 
Radovan Brako, mogistar fiz. znanosti, znanstveni asistent, 
(do 12.12.1975.) 
feljko Crljen, dipl. in?. fizike, stipendist Ill stupnja, 
volonter 
Branko Gumhalter, dipl. in?. fizike, stipendist Ill stupnja, . 
volonter 
Davor JuretiC, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Zdravko Lenac, magistar f iz .  znanosti, znanstveni asistent 
Damir SokEeviC, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(do 11.12.1975.) 
Marijan SunjiC, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik 
Marin Slobodan Tomaf, doktor f iz .  znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrjenog roda 
Odredjen je srednji slobodni put elektrona u rnetolima u procesi- 
ma X-fotoemisije i Augerove emisije. ProuEer je utjecaj vremena stvaranja iu-  
pljine u procesu X-fotoemisije i z  metala na asimetriju l ini ja u energetskom 
spektru izlaznoa elektrona. Pokozano je da se ne moie separirati doprinos "eks- 
trinsiEnihl' i "intrinsiEnih" procesa intenzitetu plazrnonskih l ini ja u spektru elek- 
trona pubudjenog u X-fotoemisiji. UkljuEujuCi efekte retardacije poboljiana je 
teorija medjudjelovanjo nabijenih Eestica s povriinskim kolektivnim pabudjenjima. 
Pokazano je da su kvantni efekti koji nastaju ako se toEkasti naboj nolazi iz- 
medju dva polubeskonaEna kristala uzrokovani Friedelovim oscilacijama povsin- 
skog nobola. Odredjeno je ovisnost energije povriinskih optiEkih fonona u ion- 
skim kristalimo i plazrnona u metalima o geometriji kristalne plohe. Razmatra- 
no je pobudjenje povriinskih plazmona u procesu emisije iona poljem. Razvije- 
no je tearija van der Waalsovih sila izrnedju monokristala. lspitivana je mogu- 
Enost pobudjivanja povriinskih plazmona pomoeu elektrona u paraboliEnoj tan- 
gencijalnoj putanji, koja uklania utjecaj grube pwrj ine u rasprienom snopu. 
IzuEavana je ovisnost spektra kemiapsorbiranih otomo u njihovom vezivonju s 
elektronima metala substrata. 
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GRUPA ZA MATEMATSKE METODE U TEORIJSKOJ FlZlCl 
Program rado 
Rad ria razvijanju modernih rnatematskih rnetoda vainih i zna- 
Eajnih za primjene u f izici  Eestica, nuklearnoj fizici, f izici  Evrstog stanja i 
klasitnirn disciplinarna fizike. 
lstraiivanja su f~ndarnentalno~ karaktera te ~rnoguiavaju prirnje- 
nu, Zto doprinosi bol jem upoznavanju osnovnih svajstava materi je. 
Daljnja razrada poopiene sheme vektonkog i tenzorskog rafuna, 
posebno konjugirani vektorski prostori, teorije spinora. ProuEavanje perturba- 
cije hermitskih i norrnalnih operatora i prirnjene u kvantnoj mehanici. Repre- 
zentacija polugrupa. Dekompozicija polugrupa i kosinusove operatonke funkci- 
ie. 
IstraiivaEi i asistenti 
Svetozar Kurepa, doktor mat. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Grupe (vanjski suradnik) 
Zlatko Jankovii, doktor mat. znanosti, znanstveni savjetnik, 
(vanjski suradnik) 
Nediad Limii, doktor f iz .  znanosti, znanstveni suradnik, 
(vanjski suradni k) 
Kre'sirnir Veselii, doktor mot. znanosti, znanstveni suradnik, 
(vanjski suradnik) 
Prikaz izvgenog rada 
Nastavljeno je s daljnjorn razradom poopiene sheme tenzorskog 
raEuna, posebno konjugiranih vektorsklh prostora. Reprezentacije polugrupa, 
operatori konaEnog ranga u raznim algebrama, perturbacije operatora u Bana- 
chovom prostoru, te aproksirnacija problema svojstvenih vri jednosti s posebnim 
osvrtom na nurneriEki i kompjuterski aspekt. Dana je dekornpozicija polugrupa 
i kosinusove operatorske funkcije na Hi lbertovorn prostoru. 
Publ. 3.1. : 85, 86, 87, 88, 
208, 209, 89 
Publ. 3.2. : 66, 120 
Publ. 3.3. : 35, 36 
Ref. 3.4. : 123, 227a, 263 
LABORATORIJ ZA MOLEKULARNU FlZlKU I BlOFlZlKU 
Proaram rada 
Vibraciona analiza organskih molekulskih sustava s naglaskom 
na prouEavanje intermolekulskih interakcija, napose u podruEju faznih prijela- 
za. lspitivanje sistema za koincidentno pratenje fragmenata disocijacije mole- 
kula te elektrona. Spinske interakcije u molekulskim sustavima. Strukture ra- . 
dikala u Evntim matricama. Djelovanje zraienja na bioloiki vaine molekule. 
Struktura i organizacija makromolekula, posebno bioloikih mokromolekula, i 
sintetskih polimera. 
lstraiivafi i asistenti 
Janko Herak, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
voditel j Laboratori ja 
Kreiimir Adamit, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik 
(do 15.6.1975.) 
Goran Baranovit, in?. fizike, asistent-postdiplomand 
Lidija Colombo, doktor fizike, v i j i  znanstveni suradnik 
Draiko Div i t ,  in?. elektrotehnike, asistent-postdiplomand, 
(do 29.8.1975.) 
Antonije DulEit, doktor fiz. znanosti, v i j i  asistent 
Kreiimir Furit, magistar fiz. znonosti, znanstveni asistent 
Jasna Godec, mogistar fiz. znanosti, znanstveni asistent, 
stipendist Ill stupnjo, volonter 
(do 28.2.1975.) 
Davor Kirin, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Graziella Klausberger, prof. matematike i fizike, stipendist 
Ill stupnja, volonter (do 28.2.1975. ) 
Dubravka Krilov, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent, 
volonter 
Vesna NLlthig-Laslo, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Mil ica Pavlovie, magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
i e l j k o  Povlovit, doktor fiz. znanosti, v i j i  asistent, volonter 
Greta Pifat, doktor kem. znanosti, v i i i  asistent 
Aleksandra Turkovie, magistar fiz. znanosti, stipendist Ill stup- 
nja, volonter 
Zorica Veksli, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
TehniEko osoblie 
3 tehniEka suradnika, od kojih jedan do 26.4.1975., a jedan 
do 31.8.1975. 
Prikaz izvr3enog rada 
Razvijen je program za ratun disperzionih krivulja u molekulskim 
kristalima. Proutavan je fazni pri jelaz fenantrena preko vibracionih spektaro. 
Analizirani su spektri ftalitne kiieline, teofana i furana. 
Nastavljena ie analiza potpunog kinematitkog eksperimenta u 
disocijaciju vodikove molekule. Posebno je ispitivan kanal ionskog para u po- 
drutju od 18 do 50 eV. 
lnterpretirana su magnetsko svojstva molih Eestica aniferomagne- 
tskog NiO. Proutavano je stanje na pov6ini silicagela preko spektra megnetske 
rezonancije. 
Primijenjena je metoda spinske sonde za analizu konforrnacionih 
pramjena u met-hemoglobinu. Analizirana . je kvarterna struktura hemoglobina, 
napose gledano s aspekta NMR spektraskopije. 
Nastavljen je rad na identifikaciji stanja i pracesa u lancu DNA 
pri likom ozratavonja. 
Prikazana je primjenjivost metode spinske sonde na proutovanja 
faza molekulskih gibanja u sintetskim polimerima. 
Publ. 3.1. : 1 ,  
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LABORATORI J ZA NUKLEARNU SPEKTROSKOPI JU 
Program rada 
lstraiivanja na podrutju nuklearne spektroskopije odvijaju se u 
tr i  pravca: 
- eksperimentalni i teorijsko izutavanja svojstova pobudjenih stanja je- 
zgre i odredjivanje tzv. jednostavnih struktura u kontinuumu 
- proutavanje jednotestitnih (i jednoiupljinskih stanja te njima slitnih 
stanja reakcijama nukleonskog transfera te reakcijama (n&) i @&) 
- istraiivanje interakcije iezgri s okolii em primjenam Mdssbouerova 
efekta 
Sve tr i  problematike imoju zajedniEki c i l j  dobivanja eksperimen- 
talnih i teorijskih podataka o atomskoj jezgri, patrebnih zo dobivanje cjelovi- 
te slike o nienoj strukturi te za razvoj navih metoda za ispitivanje jezgre. 
lstroiivanja na podruiju nuklearnih reakcija uzrokovanih brzim 
neutronima obuhvataju slijedeta istraiivanja: 
- mjerenje i teorijska analiza udarnih presjeka neutronskih reakcija . 
(uglavnom (n, 2n) i (n, gama) aktivaci jskom metodom; razvoj i primjena 
aktivacijske metode za praktiEne potrebe 
- prouEavanje i primjena teorije predravnoteinih procesa, naroEito pri 
analizi reakcija (n,d) 
- mjerenje i evaluacija udarnih presjeka nuklearnih reakcija od interesa 
za nuklearnu energetiku 
Ci l i  ovih istraiivanja je do se upoznavanjem mehanizma broce- 
sa nuklearnih reakcija uzrokovanih brzim neutronimo doprinese koko poznava- 
nju strukture atomske jezgre, tako i dobivanju znonstveno-tehnoloskih podata- 
ka vezanih za razvoj i potrebe nuklearne energetike, koo i na primjenoma u 
industriji i tehnologiji . 
Rad na nukleornoj energetici us-jeren je na evaluacije primjen- 
ljivosti raznih izvora energije, te no u ie  probleme vezane uz razvoj nuklear- 
ne energetike kod nas, sa ciljem pripreme podloga za usmjeravanje istraiiva- 
nja i donoienja odluko u nukleomoi energetici. 
IstroiivaEi i osistenti 
Nikola Cindro, doktor f iz. znanosti, znanstveni sovjetnik, 
voditelj Laboratorija 
Zoran Basrak, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Roman Caplar, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(u JNA do 31.8.1975.) 
Elizabeta Holub, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vladimir Knapp, doktar fiz. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
(vanjski suradnik) 
Petar Kuliiie, doktor fiz. znanosti, znanitveni suradnik 
(vanjski suradnik) 
Goran MlaEie, dipl. i n i .  elektrotehnike, stipendist Ill stupnja, 
volonter 
Javica Mrdalj, dipl. in?. elektrotehnike, stipendist Ill stupnja, 
volonter (u JNA do 31.8.1975.) 
M i lo i  VuEelii, doktar fiz. znanosti, v i j i  inanstveni asistent 
(do 15.9.1975.) 
TehniPko osoblje 
2 tehnitka suradnika, od kojih jedan do 10.8.1975. 
Prikaz izvrienog rada 
Rad na istraiivanju jednostavnih struktura u kontinuumu rezulti- 
roo je, osim rezultatima objavljenim u publiciranim radovima i nizom predava- 
nja na medjunarodnim Xkolama i predavanjima odrianim u nizu institucija: 
CEN Saclay (Francuska), Fysish Laboratorium, Utrecht (Nizozemska), lnstitut 
fljr. Kernphysik Jtilich, lnstitut ftir Kernphysik Bonn (Zap. Njematka). 
Ek~~erimentalni rod je nastavljen u suradnji s C:y Sy2lay, ko- 
risteei tandem akceleratora u tom centru. .Ispitvie se reakcija C ( c , ~ ) ~ O N ~  
i 12c(12c, p ) 2 3 ~ a  u podrutju energije od 14-20 MeV. Rezultati ukazuju na 
postojanje novih, do sada nezapaienih rezonanci na 15,17, i 17,8 MeV. Ovi  
rezultati joi  nisu objavljeni . 
Nastavljen je rod na proutavanju 3upljinskih stanja u podrutju 
kositra. 
U sklopu programa primjene EWMO metada veena je adaptacija 
pragrarna tako da se omoguei projirenje ratuna na Zto veee rnolekulame siste- 
me. Analizirani su rezultati Wolfsberg-Helmhdtz rotuna na [ F ~ ( N O ~ ) ~ ] -  anion. 
Nastavljen je rod no izutavanju neutronskih reakcija. Zbog 
skupoee koriitenja neutronskog generatora IRB, istraiivanja su uglavnom bi lo o- 
granitena no teorijsku onalizu reakcija induciranih brzim neutronima. U okvi- 
ru ovih istaiivanja tokom 1975. gadine razvijena je intenzivna suradnja sa 
Service de Physique NuclBaire, CEN BruyBres-le-Chatel (Francuska): Postignu- 
t i  su znatajni rezultati u proutavanju Csikai-Pet6 efekta i ratunanju udarnih 
presjeka r iakci ja (n,2n) pomoeu statistitkog modela. Oba ova roda prezentira- 
na su na 5. Medjunarodnom simpoziju o interakciji brzih neutron0 u jezgrama, 
Gaussig, DDR, novembar 1975. 
Osim toga neutronska aktivaciona metoda je primijenjena na 
odredjivanje tragova elemenata u ljudskoj kosi . Potrebna ozrativanja uzoraka 
kose vriena su na reakton, TRIGA u Ljubljani. 
U okviru ovih istraiivanja razvija se suradnja s druaim naiim 
institutima, te medjunaradna suradnja s centrima u Bratislavi, Debrecenu, Var- 
a i ~ru$res-le-chatel (Francuska). 
Rad Laboratorija djelomiino je bio usrnjeren i na probleme nu- 
klearne energetike, evaluaciju primjenljivosti raznih izvora energije kad nas 
i u svijetu sa ciljem pripremonja podloga za odlutivanje u nuklearnoj energe- 
t ic i  kao i radi usmjeravanja istraiivanja. Objavljeno je vi9e. publikacija. 
Publ. 
Publ. 
Publ. 
Ref. 
Disert. 
Magist. 
Kolokv. 
2.2. OOUR I S T R A ~  I V A N J E  I R A Z V O J  MATERIJALA 
Proaram rada 
Djelatnost OOUR-a usmjerena je na osnovna i primijenjena istra- 
i ivonja u f izici  i kemiji Evrstog stanja, te plazmi. Program rada obuhvaea sin- 
tezu i istraiivania strukturnih, elektriEnih. termiikih, maanetskih i mehaniEkih 
- 
svojstava anorganskih i organskih spojeva, poluvodita, piezoelektrika, legura, 
nuklearno interesantnih materijala, sintetskih i prirodnih polimera, anorganskih 
vezivo, mineralnih sirovina, lijekova, kamenaca humanog porijekla i.dr. 
Koriitenjem metoda difrakcije rendgenskih zraka, diferencijalne 
termiEke i termogravimterijske analize, kvadrupolne masene spektrometrije, dila- 
tometrije, rnet~lo~raf i je,  kolorimetrije istraiuju se kristolne i molekularne struk- 
ture, konformacije molekula i priroda kemijskih veza, mikrostrukturne ka- 
rakteristike i stupanj kristalnosti, fazna analiza, procesi precipitacije u Evrstim 
otopinama, utjecaj zraienja na stwkturne parametre, uz povezivanje struktur- 
nih elektriEnih, termitkih i mehanitkih svojstava materijala. 
lstraiuju se elektriino, fotaelektriina i termoelektriEna svojstva 
binarnih i ternarnih poluvoditkih spojeva i tankih slojeva. ProuEava se ovisnost 
svojstava o nestehiometrijskom sastavu 1 prisutnosti defekata uvedenih pri  sin- 
tezi, djelovanjem nuklearnog zraEenja ili implantacijom teikih iona. VrSe se 
primijenjena i razvojna istroiivanja na podruiju optoelektronika, kao i studij 
konverzije energije i optimalnog koriitenjo energetskih izvora. 
Obavljaju se primijenjena istraiivanjo na vezivnim gradjevinskim 
materijalima, te razvi jaju metode za ekstrakci ju i rafinaciju sirovina vezanih uz 
aluminijsku industriju. 
U Rendgenskom laboratoriju vde se servisne analize materijala za 
unutarnje i vanjske narutioce. 
Metodama optiike spektroskopije istraiuju se neadijabatski sudari 
atoma i molekula. ProuEava se formiranje, dinamika i raspad plazme u elektri- 
in im izbijanjima te interakcija ioniziranih plinova s kondenziranim sistemima. 
Soviet OOUR-a IRM 
Predsjednik: dr Stanko PopoviC 
clonovi: in?. Zlatko Despotovie 
mr Goran Ungar 
dr Mirjana Pedin 
in?. Zdenko Stenberg 
Zbor radnika OOUR-a IRM 
- 
Predsjednik: dr Morijan Periin 
Zamienik: mr l e l im i r  Blaiina 
Smtav OOUR-a IRM 
Laboratorii za visokotemperaturne materijale 
Laboratorij zo polimere 
Labratorij za poluvodite 
Laboratorij za fiziku i kemiju ioniziranih plinava 
Rendgenski laboratorii 
Protelnik OOUR-a: dr Natko Urli 
Zamjenik protelnika: dr Marija Herceg-RajaEii 
U OOUR-u je radilo 13 istraiivata, 9 asistenata, 3 stipendi- 
sta Ill stupnja - volontera, 6 tehnitkih suradnika, 1 radnik, te administrativni 
sekretar OOUR-a. 
Program rada 
lstraiivanje faznih odnosa i kristalnih struktura koje se pojavlju- 
ju kod interakcije metal-metal i metal-nemetal. Studij termiikih, magnetskih 
i elektritnih svojstava dobivenih sistema. Utjecaj sastava i strukturnih promje- 
na svojstva rnaterijala. lspitivanje djelovanja terrnomehanitke abrade na svoj- 
stva Eelitnih platiranih lirnova. Elektritna svojstva kristala dielektrika. Prepa- 
racija monokristala. Deponiranje radioaktivnog otpoda. 
lstrai ivati  i asistenti 
Zlatko Despotovit, dipl. in?. kemije, struEni suradnik, 
vodi te I j bboratori j a 
felirnir Blaiina, magistar kemijskih znanosti, asistent 
Matija Paljevii, rnagistar kernijskih znanosti, asistent 
Mladen Topie, doktor kernijskih znanosti, znanstveni suradnik 
Rudolf Trojko, magistar kemijskih znanosti, strutni asistent 
Mirko Takat, dipl. in:. kemije, asistent 
Luka Omejec, magistar f iz i tk ih  znanosti, asistent, 
(vanjski suradnik) 
TehniEko osoblje 
1 tehniEki suradnik 
1 radnik 
Prikaz izvrjenog roda 
Studirane su fazne ravnoteie i kristalne strukture novih faza u. 
sistemima urono s elementima VA i VIA skupine. lstraiivano je podruEje ho- 
mogeniteta u sistemu uran-fosfor-kisik u podruEju bogatom fosforom i podruEju 
bogatom kisikom . Odredjena kristalna struktura UNTe i UAsSb. Nadjena je 
vrlo rijetka sredjena Friauf-Lavesova faza tipa MgZn2. Spoj sostava U2Cu3AI 
ima parametre te l i je  a = 5,065 A i c = 8,307A (P.G. P63/mmc, z = 2). 
Nadjena i e  foza sastava Uo -/CuO 3A12 za koiu i e  predpostavliena stwktura 
tipa AuCu3 s m ~ l t i ~ l i c i r a n o r i ~  osnohom telijom. 
U suradnji s OOUR-om Fizitke kemija sudjelovali smo u odredji- 
vanju konstitucije kompleksnih spojeva i precipitata u taloinim sistemima, ko- 
risteti pri tom termiEke metode analize i sirnultane tenogravimetrije - masene. 
spektrometrije. 
Za potrebe privrede studirane su mikrostruktume promjene u gra- 
niEnom sloju reaktorskog Eelika 22NiMoCr37 platiranog inoks Eelikom, uzroko- 
vonje termomehaniEkom obradom. 
lzradjena je studija o sistemima za deponiranje Evrstog radioak- 
tivnog otpda.  
Rendgenskom difrakcijom, neutronskom difrakcijom i mognetome- 
trijom ispitivani su ThMn S i 2  i ThMn2Ge2. Oba spoja imaju tetragonsku kri- 
stalnu strukturu tipa c ~ A ? ~ G ~ ~ .  ThMn2Ge2 pokazuje slabi feromagnetski mo- 
ment od 0,35 s Curie-vom temperaturom Cod 400°C. 
Vrjena su ispitivanja feroelektritnih svojstava polikristaliEnih 
uzoraka Seignette-ove soli . 
Publ . 3.1. : 11, 44, 138, 192, 
198 
Publ. 3.2. : 16, 75, 78 
Publ. 3.3. : 75 
Ref. 3.4. : 172, 178, 180d, 180e, 
190 
Program rada 
lspitivclnje trofaznosti sistema granati polietilen-stiren primjenbm 
teorije kriterija o broju i obliku faza. Struktuma istraiivanja graft kopolime- 
r izaci je stirena na linearni polietilen metodom rendgenske difrakcije pod ve- 
likim i malim kutem. Primjeno termiike analize kod PE monokristala deformira- 
nih pod visokim tlakovima. 
lstrai ivai i  i asistenti 
Aleksandar Bezjak, doktor. kem. znanosti, sveuEili5ni profesor, 
v Voditelj Laboratorija (vanjski svradnlk) 
Ivan Smit, magistar kem. znanosti, asistent 
Nikola Maji i ,  magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Goran Ungor, mogistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrienog rada 
lstraiivan je sistem polietilen - stiren dobiven cijepljenom ko- 
polimerizacijom pod utjecajem ionizirajuteg zraEenja. Odredjivana jetekstura 
fol i jo lineomog polietilena koljenih u tekuiem zraku i komercijalnih ekstrudira- 
nih polietilenskih folija. Strukturna istraiivanja na kaljenim folijama izvriena 
su na bazi idealnog dvofaznog modela paralelnih slojeva elektronsk .gustoCe. 
Usporedbom jednodimenzionalne teorijske i eksperimentalne korelacione funkci- 
je i mjer;njem apsolutnog intenziteta rendgenskog raspgenja pod ma1 im kutom 
mjereni su slijedeti parometri: kristalnost, debljina kristalnog i amorfnog padru- 
i ja,  debljina medjukristalnog podrufja te gustota amorfnog i medjukristalnog 
podruEja. 
Zakljufeno je da se sarn proces cijepljenja odvija po pavrzinama 
kristalita i medjukristalnim p o d ~ i j i m a ,  a kasnije po cijeloj pravrzini folije. 
Struktura komercijalnih ekstrudiranih polietilenskih fol i ja istraii- 
vana je metodom rendgenske difrakcije pad velikim kutom na osnovi analize 
oblika l ini ja rendgenske difrakcije. Ovdje su istraiivone struktume pramjene 
kod velikih prinosa cijepljenja, kad se mijenja preferirana kristalna orijentaci- 
ja originalne c i  lindrijske strukture. 
Ustanovljeno je poveEanje veliEine kristalita i smanjivanje para- 
kristalne smetnje kad cijepljenog uzorka. Rezultati pokazuju da b i  uzrok pres- 
trukturironja izazvan cijepljenjem mogao bi t i  izravnjavanje kristalnih lamela. 
Ref. 3.4. : 7, 8 
Magist. 3.6. : 28, 
Kolokv. 3.8. : 50 
LABORATORIJ ZA POLUVODICE 
Proarom rada 
Fundomentalna i primiienjena istraiivanja poluvodita. Pripre- 
monje i dobivanje Eistih materijala i sinteza poluvoditkih spojeva. lspitivanje 
elektritnih, optifkih i termoelektritnih svojstava elementarnih, binamih i slo- 
ien ih  poluvodiio. Utjecoj defekata nastalih pri  sintezi i onih uvedenih ioni- 
zirajueim zratenjem na poluvoditko svojst;~. Utjecoj faznih transformacija, 
itehiometrijskih odstupanja i primjesa na fizikalna svojstva poluvodiia. Formi- 
ronje i ispitivanje fizikalnih svojstava tonkih slojeva poluvodita i uspoiedba 
s volumnim svojstvima istih moterijala. Razvoj i primjena tehnike implontacije 
teikih iona u f iz ic i  poluvodita i poluvdi tko j  tehnologiji. Razvoi poluvodiikih 
dioda emitera svjetlosti. Studij direktne konverzije sunEeve energije. 
Istrai ivoi i  i asistenti 
Branko celvstka, doktor f iz. znanosti, znanstveni surodnik 
(vonjski surodnik) 
Uroj Desnica, mogistar f iz. znanosti, asistent 
Boiidar Etlinger, magistar fiz. znanosti, asistent 
Mirjano Perjin, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Davor Protie, mogistar f iz. znanosti, asistent 
Natko Urli, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
proielnik OOUR-a IRM 
Tehnifka osoblje 
1 tehniiki suradnik 
Prikaz izvrjenog rada 
lstraiivoni su temomi spojevi sistema Ga2Se3 - In Se3 kao i 
poluvoditki spojevi ln2S3 - Ga2Se3 Ternarni sustav Ga2S3 - In2 5 e u podru- 
t j u  od 100% do 0% Ga2Se3 pokazuju tr i  kristalografske faze: sfa ? eritnu, 
vurcitnu i fazu X. lstraiena su neka elektri ika i opt i i ka  svojstva ovag susta- 
va. Spoj In2S3, dosad neistraien, pokazuje se paluvodiiem kod kojeg je mo- 
guCe mijenjati elektriina svojstva u prisustvu sumpomih para; Razmak dvostw- 
kih refleksa X-zroka spoja Ga2Se3 ovisi o brzini hladjenja ingota. Kod sporag 
hladjenja razmak je maksimalan, dok kod kal jenja brzinom ad 200°C/sek pot- 
pun0 nestaje . 
Formirani su amorfni i palikristaliEni tanki slojevi ternarnog s i -  
stema As-Te-Ge koji u koplanarnoj izvedbi pakazuju efekte memoriiskog pre- 
kapfanja, te su vidl j ivi  filamenti koji nastaju uslijed prikljuEenog vanjskog 
elektritnog polja iznad lo5  V/cm. lsti filmavi su se ispitivali za moguinosti 
zapisivanja informacija svjetlo?iu, te je pokazana da se zapisi rnogu vr i i t i  
pomoiu GaAs lasera. 
U nastavku istraiivanja termoelektritnih materijala kariitene su 
doinaee ishodne sirovine, neito n i i e  Eistoie od uvoznih i kanstatirano je da 
su performance ovako dobivenih termaelektriEnih tlanaka gotova jednake oni- 
ma. uz koriJtenje uvoznih sirovina. 
Konstruirana je i termoelekirifna baterija i z  sintrovanog ma- 
terijala koji je otparniji na degradaciju tokom rada. U sistematskom ispitiva- 
nju optimalnih -uvjeta pri sintrovanju konstatirano 'e da se najbolji razultati 2' postiiu uz veie pritiske pri preianju (do 50 t/cm ), n i i u  temperaturu napu- 
itanja (oko 300°C) i duia vremena napuitonja (6 sati). 
U nastavku pregradnje Cockcroft-Walton neutmnskog generatora 
u akcelerator tejkih iona izradjeni su pojedini dijelovi ekstracionog i deakce- 
leracionog sistema te je kompletiran i dovrjen yonski izvor. lzradjena je nada- 
I je vakuumska komora i z  inox-a koja je montirana izmedju polova zakretnog 
magneta - analizatora snopa. 
Poboljianjem na temperaturnoj stabilizaciji vi~okotem~eraturne 
peCi SSD metodom dobiveni su polikristali Gap odliEne kvalitete, koj i  omo- 
guiuju da se samo jednom epitaksijom dabiju diode-emiteri. 
lzmjerena je efikasnost konverzije ad 0,5% na cwenim LED- 
-ovima i z  Gap, izradjenim i z  monokristaliEnog materijala. 
lzvriena je analiza moguinosti primjene ianske implantacije pri 
2 tehnologiji integriranih (I L) sklopova. 
Nastavljena su ispitivanja fotovoltaiinih Eelija pogadriih za di- 
rektnu konverziju sunieve energije u elektritnu. 
Publ. 3.1. : 201 
Publ. 3.2. : 83, 84, 122 
pub;. 3.3. : 76, n 
Ref. 3.4. : 143a, 146, ,147, 158c, 
207, 283a, 250 
Dipl. 3.7. : 27 
.Kolokv. 3.8. : 82, 83 
Program rada 
lstraiivanje neelastitnih sudara medju atomima i molekulama. 
Formiranje, dinamika i rospad plazme u elektritnim izbijanjima. ZraEenje i 
sudari u plazmi. lnterakcija ioniziranih plinova sa kondenziranim sistemima. 
Istraiivati i asistenti 
Zdenko Sternberg, dipl. in?. kemije, v i i i  struEni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Biserko Grieto, dipl. in?, fizike, stipendist Ill stupnjo, 
volonter 
Mara Kajzer, dipl. in?. kernije, strutni suradnik 
Nedeljko Ostojii*, doktor kem. znanosti, asistent 
TehniEko osoblje 
1 tehnitka suradnika 
Prikoz izvrienog rada 
lstraiivanjirna neelastitnih sudaro metastabilnih otoma argona i 
Ha rnolekule je utvrdjeno da totolni udarni presjek za interokciju is3 meta- 
stabila argona sa H2 rnolekulom u osnovnom elektronskom i vibracionom sta- 
nju oscilira u uskom temperaturnom intervalu i da takovo ponaianje pokazu- 
je i udarni presjek za uzbudu molekularnog kontinuuma vodika. Oscilacije 
pokazuju da se radi u prijelazima sa malim energetskimdefektima i da potje- 
t u  ad rotacione strukture potetnog i konatnog elektronskog stanja molekule. 
Rezultati su u skladu sa pretpostavkom da neadijabatski sudari dovode do u h u -  
de metastabilnog stanja H2 molekule. 
lzvriena je procjena energije potrebne za prijelaz elektrona i z  
valentnog u vadljivi pojas vode i leda. Rezultati dobiveni na osnovu vakuum 
UV spektra i teorije Mott-a i Davis-a u dobroj i u  suglasnosti sa procjenama 
na osnovu Born-ovog ciklusa. 
Nastavljena su ispitivanja temperaturne raspodjele u visokotla- 
Enom elektritnom luku u parama i i v e  i Al-jodida. Odredjeno je rd i ja lna  ra- 
spodjela temperature u hladnom plazrnakkom plaitu oka kontrahiranog kanala 
luka, na osnovu intenziteta rotacionih prijelaza u molekularnim vrpcama A l J .  
Pokozalo se da je naputenost rotacionih stanja u perifernoj zoni izboja bliska 
termalnoj. 
Razvijen je postupak za ekstrakciju sirovog galija i z  aluminatne 
luiine. 
Ref. 3.4, : 262, 223, ' 65 
RENDGENSKI LABORATORIJ 
Program rada 
Koriitenjern rnetoda difrakcije rendgenskih zraka istraiuju se kri- 
stalne strukture organskih i anorganskih spojeva, te ispituju mikrostrukturni para- 
rnetri i fazni prijelazi kristalnih tvari. Razvijaju se matematitke metode u struk- 
turnoj analizi i izradjuju kr is ta l~~rafsk i  programi za elektronska rafunala. U su-. 
radnji s privredorn istraiuju se nove vrste vezivnih materijala. Obavljaju se ana- 
l i i e  za potrebe drugih OOUR-a lnstituta "Rudjer Boikovii", industrije, zdrav- 
stvenih i kulturnih ustanova. 
lstraiivati i asistenti 
Stanko PopoviE, doktor f iz .  znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Nikola Galeiit, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Mari ja Herceg-Rajatit, doktor kern. znanosti, znanstveni sura- 
dnik 
Biserka Kojit-Prodii, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Boris Matkovii, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
f i v a  Ruiii-Toroi, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni osistent 
Tonti f unii, dipl. ini . ,  asistent-postdiplornand 
Stjepan Siavnitar, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
(vanjski suradnik) 
MornEilo Sljukit, doktor kern. znanosti, izvanredni profesor, 
Tehnitki fakultet Titograd (volonter) 
Tehnitko osoblje 
- 
3 tehnitka suradnika: 
Prikaz izvlienog rada 
Rjeiavane su kristalne strukture slijedeiih spojeva: 
o) Anorgonski spojevi: dinatrii torij bisfosfat, kal i j  pentaflu~ro~erokso tan- 
tal (V) kal i j  dihidrogen difluorid, bis (8-hidroksikinoliniurn) oksopero- 
ksotetrafluorovolfrarnat (VI) trihidrat, bis(8-hidroksikinoliniurn) perokso- 
pentafluproniobat (V) trihidrat, cirkonij tetrafluorid monohidrat, cirko- 
n i j  tetrafluorid trihidrat. 
b) Organski spojevi: niz acetiliranih 2-(N-acetilamido)-2,3-nezasieenih 
~~ l j i koh id ra ta ,  niz amidoacetiliranih nezasiienih laktona (svi spojevi 
priredjeni u Radioizotopnom laboratoriju lnstituta "Rudjer Boikovii"), 5,6-dihi- 
dro-2-tiouracil, 5,6-dihidro-2,4-ditiauridin, 5,6-dihidro-izocitidin monohidrat 
(svi priredjeni u Labaratoriju za stereokemiju i prirodne spojeve lnstituta. "Ru- 
djer Boikovii"), derivati penicilina (priredjeni u "Plivi"), diet i l  anilino benzil- 
fosfonat (iz Laboratorija za kerniju kompleksnih spojeva lnstituta "Rudjer Boikovii), (s)-d (p-metoksi benzensulfonamido)-/3 -prapiotiolakton, (s)-d -(benzensulfo- 
narnido)-p -propiotiolakton, (za potrebe lndustrije nafte INA) i 1,bdi-(p-kume- 
nil)-1,3,4,6-heksantetron (priredjeno na Tehnoloikom fakultetu u Zagrebu). 
U okviru rada na mikrostruktur nim parametrima usporedjeni su 
postupci mjerenja parametara jediniEne i e l i j e  kristala (uvedeni prijainjih godi- 
na) na uzorcima razl i t i te kristalnosti. lstraiivan je fazni dijagram i fazne pro- 
mjene u binarnim i ternarnimsistemima In-Go-Se (zajedno s Labaratorijem za 
pol'uvodiEe lnstituta "Rudjer BoSkovii1'). 
Nastavljen je rad na prilagodjivanju suvremenih kristalografskih 
programa za raEunalo UNIVAC. Prozirena je suradnja s privredom na ispitiva- 
nju mehanitkih i strukturnih karakteristika vezivnih materijala (JUCEMA, Za- 
greb; Tovarna kemiEnih izdelkov Hrastnik; Durolit, Zagreb). Obavljeno je 
niz analiza (oko 300) za potrebe privrede, zdravstva (bubreini kamenci) i kul- 
turnih ustanova (Tovarna kemitnih izdelkov Hrastnik, "Pliva", INA, TLOS, 
Durolit, JAZU, Zagreb, iel jezara Sisak), kao i za druge laboratorije u lnsti- 
tutu "Rudjer Bojkovii" (oko 220 uzoraka). 
Publ. 3.1. : 44 
Publ. 3.2. : 60, 61, 62, 63 
128, 129, 130, 131 
Publ. 3.3. : 25, 47 
Ref. 3.4. : 48, 173, 174, 175, 
176, in, 205, 243, 
270 
Kolokv. 3.8. : 90 
2.3. CENTAR Z A  I S T R A ~ I V A N J E  MORA 
Organizacija i program rada 
U 1975. godini Centar za istraiivanje mora (CIM) je djelovao 
kab osnovna organizacija udruienog rada u akviru lnstituta "Rudjer BoikoviC". 
Rod OOUR Centra za istraiivanje mora odvijao se u laborata- 
rijima koj i  imaju: sva radna mjesta u Rovinju, dio radnih mjesta u Rovinju i 
Zagrebu, te u laboratorijima Eiju suradnici imaju radna mjesta samo u Za- 
g reb~ .  To su slijedeei laboratoriji: 
Laboratorij za fiziEko-orpnske separacije (Zagreb i Rovinj), 
Laboratorij za ekologiju i sistematiku (Rovini ), 
Laboratorii za organsku produkciju i biokemiju (Zogreb i Rovinj), 
Laboratorij za nuklearnu kemiju i radioekologiju (Zagreb i 
Rovinj), 
Laboratorii za radioekologiju i e k ~ f i z i o l o ~ i j u  (Rovinj), 
Laboratorij za elektrokerni ju i povrjinsku kemiju (Zagreb i 
Rovinj), 
Laboratorij za elektroforezu (Zagreb), 
Loboratori j za morsku molekularnu biologiju (Rovinj, Zagreb i 
Mainz). 
Osim toga djelovale su joi slijedeee organizocione jedinice: 
Pogon istraiivaikih plovnih jedinica (Rovinj) 
Akvarij (Rovinj ) 
ZajedniEke sluibe (Rovinj i Zagreb). 
Samoupravni organ je RadniEki savjet OOUR CIM-a u sastavu: 
tlanovi: Zdenka Konrad bredsjednik) 
Ante BariC 
Ljubomir JeftiC 
Vjekoslav Kubelka 
tedomir Lucu 
Bartolo OzretiC 
Romano Rabak 
Bran~o TomaiiE 
Zamjenici Elonova: 
Dunja Eukman 
S lavko Dragii: 
Ivan Korenii 
Stjepan Lulii: 
Direktor OOUR CIM-a bio je Marko Branica do 31.3.1975., 
v.d. direktora Branko TornaiiE do 15.7.1975., a od 15.7.1975. direktor je 
Petar Strohal . 
Zarnjenici direktora OOUR CIM-a su DuTan Zavadnik (za 
Rovini) i Bronko TomaiiE (za Zagreb). 
lzvrgni odbor Znanstvenog vi jeta OOUR CIM-a djelovao je 
u sastovu: 
Clanovi: Stjepan KeEkef 
Ante Barii 
Ljubamir Je f t i i  
Branko Kurelec 
Velimir Pravdii: 
Duian Zavodnik 
Marko Branica (predsjednik) 
Ante Bar i i  
Ljubamir Jeft i t  
Branko Kure lec 
Bartolo Ozretii: 
Duion Zavodnik 
Okvirni program znonstvenog rado Centra za istraiivanje mo- 
ra moierno sumiroti kao: 
- lstraiivanje i pratenje izabranih fiziEkih, kernijskih i biololkih pa- 
rametara na oceanografskim stanicama Jadranskog mora uz posebnu 
painju na priobalno podruije sjevernog Jadrana; biogeociklus paje- 
dinih mikrokonstituenata i mdionuklido; ispitivanje rosprostranjenja 
i dinamike i ivotnih zajednica; istraiivanje sastava i biokernijskih 
procesa rnorskih orgonizama, 
- lstraiivanje djelovanjo Eovjeka na prirodne karakteristike Jadrana i 
studij zagadjenja Eovjekove sredine s posebnim osvrtom na sistem 
priobalnih voda, 
- lspitivanje mehanizama FiziEko-kemijskih pracesa i karakterizacija 
kemijskog oblika i fiziEko-kemijskog stanja mikrokonstituenota i ra- 
dionuklida u elektrolitnirn otopinama, marskaj vodi, odnosno maru, 
- Razvoj, ispitivanje i primjena specijalizirane instrumentacije, 
- Automatizacija mjerenja i kompleksne obrade eksperimentalnih pada- 
taka, 
- lstraiivanje i razrada novih postupaka za separaciju i dobivanje nu- 
klearnih materijala (nuklearna goriva), te studij premde ozraeenag 
goriva i nuklearnih reakcija, kao i elektrakernijski postupak za da- 
bivanje uran dioksida. 
Detaljan pregled znanstvenog rada vidl j iv je i z  lzvjeitaja o 
radu pojedinih laboratorija u 1975. gadini . 
Ostale djelatnosti Centra za istraiivanje mora bile su: 
- lzdavanje znanstvenag tasapisa "Thalassia Jugoslavica", 
- Pedagojka aktivnost; suradnja u pravedbi i organizaciji postdiplom- 
skog studija i z  oceanologije na Sveuiili5tu u Zagrebu; teeajevi za 
domate i strane studente u Rovinju. 
LABORATORIJ ZA EKOLOGIJU I SISTEMATIKU 
Pmgram rada 
Karakterizacija, rasprostranjenie i dinamika bentoskih i ivotnih 
zajednica, pwenstveno na podruEju sjevemog Jadrana. ldioekologija neki h 
privredno vainih vrsta ikoljkaia, rakova i riba. Zoageografske i sistematske 
studije jadranske faune. 
lstraiivati i asistenti 
Duian Zavodnik, doktor biol. nauka, znanstveni savjetnik, 
voditel j Laboratorija 
zelimir F i l i t ,  magistar ribarstva, asistent 
Mirjana Hrs-Brenko, diktor biol. nauka,znanstveni suradnik 
Ljubimka IgiE, magistar biol . nauka, asistent 
Mirjana KrajnoviE-OzretiE, doktar med. nauka, v i i i  asistent 
Zdravko SteviiE, doktor biol. nauka, znanstveni suradnik 
Nevenka Zavodnik, doktor biol. nauka, v i i i  asistent 
Radoslav l i k i ~ ,  magistar biol . nauka, asistent 
(do 30.11.1975.) 
Tehnitko osoblje 
3 tehnitka suradnika 
Pri kaz izvrjenog rada 
U 1975. godini se metadom direktnog opaianja autanomnim 
raniocima nastavilo kartiranjem i ivotnih zajednica morskog dna u RijeEkam 
zaljevu, i to du i  opatijske rivijere, te uz obale atoka Cres, Krk i Sv. Mar- 
ko. lspitivan je utjecaj ri jetkog urbano-industrijskog kompleksa na rasprostra- 
njenje i degradacijske procese u priobalnim zajednicama. SliEnim ispitiva- 
njima se zapoEelo i kod Rovinja s ciljem utvrdjivanja promjene u iivotnim 
zajednicama mediolitorala i gornjeg infralitorala u posljednjih deset godina. 
Nastovilo se obradom bentoskog materijala sakupljenog za vrijeme terminskih 
putovanjo ib "Vi la Velebita" u 1973174. godini. 
Vriena su usporedna opaianja dinamike obrartajnog pracesa no 
internoj podlozi u uzgajaliitima zopadne lstre te u Eistim i zagadjenim lo- 
kalitetima na podrutju Rovinja i Bakarskorn zaljevu. Zavrjena je analiza je- 
stivih Skoljkaja dagnje i kamenice. 
U litoralnih alga Ulva lactuca, Fucus virsoides, Padina pavonia 
i Laurencia obtusa is~i t ivana ie dinamika fotosintetske aktivnosti kroz viZe 
dana u odnosu na stupanj zagodjenja olovorn. Vrjene su usporedine onalize 
kemijskog sastava i biomme alga i relativno t ist ih i zagadjenih lokaliteta. 
Nastavilo se redovitom mjesetnom kontrolom rasta i mortalite- 
ta Skoljkala u uvali Fabianum kod Vrsara i u uzgajalijtima u Limskom kana- 
lu, Veloj Dag i  te Salinama. lstovremeno su u tim lokalitetirna praieni neki 
vaini  abiotski faktori sredine. Nastavljeno su ispitivanja pogodnosti plasti- 
Enih materijala za uzgoj ikoljkaja i prihvat mladji. Vrjena je sanitama kon- 
trola nakih uzgajalijta Skoljkaia. Pratio se proces purifikacije bakteriolojko 
zagadjenih dagnji. 
D u i  zapadne obale lstre (od Medulinskog zaljeva do u i i a  
Mime) uzimani su planktonski uzorci Eijom analizam je utvrdjena gustoia 
IiEinki komenico u tom podruEju. 
ZavrSena su promatranja utjecaja raznih koncentracija olova 
na embrionalni razvai dagnj i Myti lus gal loprovincialis u raznim kambinaci- 
jama temperature. U laboratoriju su vrjeni pokusi uzgoja l i t i nk i  kamenica 
Ostrea edulis do metamorfoze, a nakon toga su prateni rast i preiivljava- 
nje mladih primjeraka. 
lzvrjeni su pripremni radovi za pokusni uzgoj lubino i cipala 
u bazenima. 
Nastavilo se studijem autekologije dekapadnog raka Xantho 
poressa. IzuEavona je ekologija nekih bodljikoia. 
Populacione analize sjevemo-jadranske srdele su nastavljene 
pomotu esteraznog sistema Es-l  i pratenjem nekih morfalaSkih i meristitkih 
karakteristika. llparedo je pmten i utjecaj olova i organofosfomih i karba- 
rnatnih pesticida na enzimske sisteme ribl j ih vnta. Razradjene su i metode 
za elektroforetsko separiranje i kvantitativno mjerenje delta aminoveluvinat 
dehidrataza u (AM-D) u r i b .  
lzradjena je nova verzija kataloga za Macmra, Anomura i 
dijelom Coridea. Zavn'ena je revizija sistematskog poloiaja porodice Homo- 
lodromiidae. Nastavljen je rad na katalagu ikoljaka, bodljikaia i sipunkulida. 
Obradjivan je materijal dekapoda i bodljikaia okolice Dubrovnika i termin- 
ski voinj i  "Vi la Velebita" 1973/74. 
Publ. 3.1. : 81, 82, 105, 106, 
113, 181-185, 220-224 
Publ. 3.2. : 26, 27, 1 24 
Publ . 3.3. : 82 
Ref. 3.4. : W, 163, 181, 182, 254 
Dipl. 3.7. : 18 
LABORATORIJ ZA ORGANSKU PRODUKCIJU 1 BlOKEMlJU 
Program rada 
-~ 
lstraiivanje proizvodnje i kretanja organske tvari u sjevernom 
Jadranu, te biokemijskih procesa i sastava mo;:kih organizama. Analitika 
organskih zagadjivata i istraiivanje djelovanjo zagadjiwnja na morske or- 
ganizme i iivotne zajednice, posebno na sistemu produkcije organske tvari. 
lstraiivati i asistenti 
Marian Ahel, dipl. i n i .  kem., asistent potetnik 
Tomo Gamulin, doktor biol. nauka, direktor Biola5kog Instituta, 
Dubrovnik (vanjski suradnik) 
Sergije Kveder, doktor biokem. nauka, v i i i  znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija (do 1.7.1975.) 
Mladen Picer, doktor kem. nauka, strueni suradnik 
Nevenka Picer, magistar kem. nauka, strufni osistent 
lvanka Pajed, magistar oceanolog, asistent 
Noelia Revelante, doktr biol. nauka, v i i i  asistent 
Nenad Smodlaka, magistar oceanolog,asistent, v.d. voditelja 
Laboratorija (ad 1.9.1975. ) 
Tehnifko osoblje 
- 
3 tehnitka suradnika 
Prikoz izvn'enog rada 
- 
U okviru projekta "Primorna produkcija sjevernog Jadrona" 
("counter-part" fondovi PL-480 NSF) nastavljena su istraiivanja primarne- 
fitopl anktonske produkcije i relevontnih parometara na 20 stolnih hidrogrof- 
skih postaja u medjunarodnim vodamo sjevernog Jadrana. Na  izobranim po- 
stajoma vriena su istraiivanja uloge hranjivih soli kao moguteg IimitirajuCeg 
faktora primarne proizvodnje. Ova istraiivanja provode se u suradnji sa hi- 
drografskom grupom Laborotori ja zo fiziEko-kemi jske separacije, a komp le- 
mentarno su istraiivanja koja se finonciroju u okviru projekta Sjeverni Jadron: 
Zogodienje i biosfera (RSNR SRH), a kojo obuhvataju istraiivonje fitoplankto- 
na i primarne fitoplanktonske produkcije no profilu Rovinj - u5Ee rijeke Po. 
lzvr2ene su preliminarne analize uzoraka morske vode i plan- 
ktona na sodrioj kloriranih organski h polutanota. 
Nostavljeno su istraiivanja nivoa zagadjenosti moro na podru- 
t j u  Urinjo i Bakorskog zaljeva ugljikovodicima i hlapivim fenolimo. 
Zo potrebe Projekta JADRAN I l l  nastovljen je monitoring klor 
derivato ugljikovodiko u nekoliko desetoka uzorako riba i ikoljkaia s podru- 
Eja Zadra, Loiinja, Rijeke, Pule, Rovinjo i PoreEa. 
U svrhu interkalibrocije metode onalize klor derivoto ugljiko- 
vcdiko u morino uzorcima s nizom institucija u Evropi i SAD, izvriena je 
njihova analizo u uzorcimo bioloikog materijalo i morske vode. Uzorci su 
poslati od: The International Laboratory on Marine Rodioactivity, Monaco, 
Chlorinated Hydrocarbon lntercollibrotion Programme. 
U okviru rod0 na anolitici orgonskih mikrozagadjivata u vodi 
(EEZ Projekt 64b) usvojen je postupak priredjivanja uzorako i dobiveni su 
povoljni odnosi izmedju slijepe probe i uzoraka riba i ikoljkaia u analizi 
ukupnog klora, broma i joda. 
Publ. 3.1. : 46, 47, 140, 154 
Publ. 3.2. : 92 
Ref. 3.4. : 12, 
Disert. 3.5. : , ,  11 
Magist. 3.6. : 22 
Dipl. 3.7. : 14, 19 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU KEMIJU I RADIOEKOLOGIJU 
Program rada 
Program rada ovog Laboratorija obuhvaia fundornentalna i pri- 
mijenjena istraiivanja zagadjenja Covjekove okoline, pwenstveno radionukli- 
dima. Ova istraiivanja ukljutuju studij i ponaIanje i sudbine radionuklida i 
nekih teikih metala, te studij sadriaja i distribucije mikrokonstituenata u 
raznirn komponentima ekosisterna. Osnovana djelatnost Laboratorija rnoie se 
definirati kao istraiivanje i studij karakterizacije, rasprostranjenost i pona- 
ianje radiooktivnosti obzirom na izgradnju nuklearnih elektrano, zatim pri- 
mjena radionuklida u hidrologiji, ispitivanje procesa ulazaka i akumulacije 
radianuklida u aquatitne organizrne, studij, kapaciteta okaline obzirom na 
izbor lokacije nuklearnih elektrana, te rozvoi radiometrijskih tehnika. 
lstraiivaei i asistenti 
-
Petar Strohal, doktor. kern. nauka, izv. sveuEiliini profesor, 
vaditelj Laboratorija (vanjski sura- 
dnik do 13.7.1975.) 
Stjepan Lulii, doktor kem. nauka, v i j i  asistent, voditelj 
Laboratorija (od 14.7.1975.) 
Mirka Dik i i i ,  daktor kern. nauka, v i i i  asistent 
Oljeg Jamnicky, mayistar kem. nauka, asistent 
Vjekoslav Kubelka, magistar geokem. nauka, v i i i  strLEni 
suradni k 
Katarina Molnar, rnagistar kem. nauka, asistent 
Bartolo Ozretie, doktor biol. nauka, v i i i  osistent 
Biserka Peternac, dip1 . in?. biol . , asistent-postdiplomand 
Astrea' Vertainik, dip1 . i n i .  kern., asi~tent-~ostdi~40mand 
TehniCko osoblje 
2 tehniEka suradnika 
1 laborant (kvalificirani kemijski radnik) 
Prikaz izv6enog rada 
Opseinija istraiivanja vriena su u vezi r ad i~eko lo~ i j e  vodenih 
sistema obziram na izgradnju nuklearnih elektrana (Kriko i Prevlaka). Nas- 
tavljeno je s ispitivanjima prirodne radioaktivnasti rijeke Save i savske regije. 
Posebno su op9irno ispitivani padzemni takovi oko rijeke Save s aspekta nj i-  
hova doprinosa crpiliitirna Vadovoda grada Zagreba (Mala Mlaka i Stara Loza) 
i moguCnosti njihova zagadjenja pri radu NE Kriko. Prirnjenom neutronske ak- 
tivacione analize vrjena su istraiivanja sadriaja i distribucije pojedinih mikro- 
konstituenata u organizmima, vodi i geoloikim uzrocima rijeke Save i prio- 
balnbg podruija. Sva ova istraiivanja i z d e  se s aspekta priprerne radiolo- 
ikih sigurnosnih normi potrebnih za izgradnju i puztanje u pogon nuklearnih 
elektrano Kdko i Prevlaka. Primjenjene su nove, i u nos razvijene, radiome- 
tijske metode mjerenja kopaciteta, smjera i brzine postoka podzemnih voda. 
Studij karokterizacije humusnih i fulvi inih kiselina izoliranih 
i z  sedimenta rijeke Save i zemljiita bio je takodjer predmet istraiivanja je- 
dne grupe. lspitivana je uloga organskih zagadjivaia na transport pojedinih 
radionuklida u biociklusu. 
Obavljena su i opseinija istraiivanja kinetike ulaska i izlaska 
Cr-5luneke reprezentativne organizme mora. Studirani su biotsk't i abiotski 
faktori koji ut je iu na ove procese. 
Publ. 3.1. : 140, 171 
Publ. 3.3. : 86, 87 
Ref. 3.4. : 56, 57, 75, 93, 
126, 152, 153, 
24 
424 
Dipl. 3.7. : 
Program rada 
Fiziiko-kemijska karakterizacija i odredjivanje ravnoteinog 
stanja u otopinama, promjene koje nastaju uslijed oksido-redukcijskih proce- 
so, hidrolize i kompleksnog vezonja, te interakcije metalnih iona i ligana- 
do u otopinama ekstremno niskih koncentrocija. 
lstraiivanje osnovnih mehanizama i pracesa fiziiko-kemijskih 
separacija teikih metala u otopinama i kod prijeloza iz  jedne u drugu fazu 
kao npr. kod kristalnog rasta i z  prezasi5enih elektrolitnih otopina, kopreci- 
pitacije, te ekstrakcije. 
Razvoj i primjena elektroanalitifkih instumentalnih (analognih 
i digitalnih) tehnika za mjerenje fiziiko-kernijskih parametara, kao i daljnji 
razvoj osjetljivijih anali t i ik ih postupaka. 
Koriitenje i povezivanje raiunala PDP-11/20 za "off-line" i 
"on-line" obradu elektrokemijskih, hidrografskih i drugih podataka. 
Usmjerena istraiivanje u L-FKS-u sadrie istraiivanja kemije 
mora, problema zagadjenja okoliia i pronalaienje novih postupaka separa- 
cije i odnose se na: 
- sakupljanje i obradu fiziikih, kemijskih i hidragrafskih parametara 
Jodranskog mora, 
- rnodeliranje ternperaturnog polja u vodenirn sisternirna kod terrnalnog 
zagadjenja, 
- karakterizaciju fizitko-kernijskih rnikrokonstituenata i radionuklida u 
slatkoj i rnorskoj vodi, 
- karakterizaciju i separaciju nuklearnog goriva, 
- razvoj i prirnjenu specifiEne instrurnentacije, 
- razvaj ekoloikih rnadela prirodnih i zagadjenih vodenih sisterna. 
Istraiivati i asistenti 
Marko Branica, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Laboratorija 
lvantica Batii, dipl. in?; elektrotehnike, asistent-pastdipla- 
rnand (od 1.4.1975.) 
Ante Barii, doktar kern. znanosti, v i i i  asistent (do 15.12.1975. ) 
Serdjo Bubit, rnagistar oceanologije, asistent 
Jene cipak, dipl. in?. elektrotehnike, asistent-postdiplornand 
Boiena cosovit, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Danilo Degabbis, rnagistar oceanologije, asistent 
Ljubornir Jeftit, doktor kern. zr~inosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Valerija Kelernen, dipl. in?. geografije, asistent-postdiplornand 
Sonia Kozar, dipl. in?. kernije, viZi strueni asistent 
Zlatica Kozarac, rnagrstar oceanologije, asistent 
Darnir Krznarii, rnoagistar kern. znanosti, asistent 
Mil ivoi Kuzrnit, dipl. i n i .  elektrotehnike, asistent-postdiplo- 
rnand 
Darko Maljkovii, rnagistar kern. znanosti, Sveutil i ini d cent, 
(vanjski suradni k) 
Dunja. Novak, rnagistar kern. znanosti, asistent 
Biserka Raspor, daktor kern. znanosti, v i i i  asistent 
lvica Ruiii, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Bogdan Sekulit, rnagistar oceanologije, asistent 
Laszlo Sipoi, doktor kern. znanosti, v i i i  asistent 
Ante Skrivanii, rnagistar geokern. znanosti, asistent 
Branko Tornaiit, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Tornislav Zvonarii, rnagistar oceanologije, asistent 
Vera Zutie, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Mil ivaj Lavrii, dipl. in?. kernije, asistent-pastdiplornand 
TehniEko osoblje 
8 tehnitkih suradnika 
Na nizu modelnih elektrokemijskih reakcija razradjeni su od- 
govarajuti mehanizmi koji se mogu pratiti i l i  d . ~ .  i l i  a.c. polarografijom. 
Kod taga su se narotito koristili kompjuterom simirlirani elektrokemijski pro- . 
cesi, kod kojih osim elektrodnih procesa dolazi i do kemijskih transformaci- 
. . 
la. 
Palaragrafskim metodama ispitivane su interakcije metal-ligand, 
tako je detaljno obradjen sistem kadmij-NTA u kloridnim otopinama kod 
pH=8, kao i kod uvjeta marske vode - nu  povijene koncentracije iona kadmija. 
Nostavljena su ispitivanja i razradjene mogutnosti primjene 
rotirajute staklasto-grafitne elektrode s tonkim slojem i i v e  kod odredjivanja 
vrlo niskih koncentracija teikih metala u elektrolitnim atopinama i uzorcima 
morske vode polarografskom metodom anodne voltametrije uz prethodnu elek- 
trokemijsku akumulaciju. Konstruirana je dvostruka elektroda mdi automatske 
kompenzacije osnovnih struja. Time je postignuto veea osjetljivost i dabive- 
n i  su bol j i  rezultati za odredjivonje vrlo niskih koncentracija metala. Ispiti- 
vone su elektrodne reakcije i adsorpcija nukleotida na i iv in im elektrodama 
i z  vodenih otapina uz koriitenje raiunala PDP-11/20 za "on-line" obradu 
podataka. 
Kristalni rast kalcijevih fosfata i z  prezasitenih otopina kaje 
su cijepljene s mznim materijalima tipa hidroksiapatita, amarfnog kalcijevag 
fosfata, us njenih karakteristiznih fragmenata zubnag materijala (zubna ca- 
klina, anorganska i organska komponenta dentina) karakteriziran je raznim 
metodama, a dobiveni su podaci obradjeni raEunskimmetodama radi tumaie- 
nja mehanizama nastajanja pojedinih faza kalcija i z  fosfata. 
Primijenjeni su elektraanalitiiki postupci (na osnovu suprimi- 
ranja polarografskog kisikovog i i iv inog maksimuma i adsorpcije organskih 
supstanci na i iv ina j  elektrodi upatrebom tehnike Kalousekovag komutatora) 
u odredjivanju izvara i stupnja zagadjenosti morske vode arganskim supstan- 
cama i izvrjena su komparativna mjerenja sa spektrafotometrijskom metodom 
odredjivanja anionskih detergenata. Time je omogutena i i ra  karakterizacija 
povrjinski aktivnih tvari (detergenti, nafta i njeni derivati) u morskoj vodi 
i t o  je testirano na nekoliko karakteristitnih postaja Sjevemog Jadrana i Ri -  
jeikog zaljeva. 
Nastavljeno je pratenje osnovnih hidrografskih parametara na 
transverzalnom profilu Rovinj-uite rijeke Po (do teritorijalnih voda ltalije). 
N a  nekim postajama ~a~adnoistarske obale (u kojima se v r i i  
uzgoj ikoljkaJa) prateni su osnovni meteorolojki i hidrografski parametri, te 
koncentracija hranjivih soli radi dobivanja uvida u bioprodukcijski kapacitet. 
U okviru projekta "lspitivanje ekoloike situacije na podruEju 
Umaga, Urinja i Bakarskog zaljeva" nastovljena su mjerenja morskih struja, 
meteoroloIkih, hidrografskih i nekih drubih ekolojkih parametara na tom po- 
druEju. Takodjer je radjeno na izradi matematiEkog modela temperaturnog 
polja koje i e  nastati ispuitanjem tople vode termoelektrane Urinj. 
U zavrinoj fazi je rad na projektu "Jadran Ill" ("Zajtita Eo- 
vjekove sredine u jadronskoj regij i Jugoslavijel') radi procjene zagadjenja na 
podrutjima koja su ili viJe zagadjena (PoreE, Rijeka, Zadar) ili manje izlo- 
iena Eovjekovu utjecaju (LoJinj). Snimljen je hidrografski ospekt poreckog, 
rijetkog, loiinjskog i zadarskog podrutja. Mjerenja i analize su obuhvatili 
fiziEko-kemijske porametre, koncentrociju hraniivih soli, sadriaj te'skih me- 
tala i povEinski aktivne tvari. 
Osim znanstveno-istraiivatke djelatnosti suradnici Laboratorija 
aktivno sudjeluju u vodjenju, organiziranj" i provedbi SveutiliTnog postdi- 
plomskog studijo struka - Oceanologija kao i u znanstveno-tehniikom ure- 
djivanju Easopisa "Thalassia Jugoslavica" . 
Publ. 3.1. : 27, 36, (04, 108, 
152, 155-1 59, 179, 
212 
Publ. 3.2. : 12, 41, 64, 
94, 95, 105, 
110, 111, 125 
~ u b I .  3.3. : 16, 17, 22, 
Ref. 3.4. : 18, 49, 50, 
90, 101, 113, 
128, 139, 142, ' 
1 66, 169, 171, 
274, 275 
Magist. 3.6. : 30 
Program rada 
- 
lstraiivanje transport0 metalnih zagadjivaEa u organizmima mo- 
ro sa posebnim osvrtom no varijocije fizikolno-kemijskih foktora morske vode. 
Praeenje nivoa rodiooktivnosti u raznim komponentamo ekosi- 
stema mora. Sistematizacija do sada skupljenih podatako i pokuiaj utvrdjiva- 
nja trenda promjeno. 
Praienje letolnih i subletalnih efekota zagadjivaza na korner- 
cijalno vainim organizmima mora i na njihove razvojne stadije. 
Utjecaj zagadjivaEa i drugih faktora stresa i ivotne sredine na 
odvijanje osnavnih fizioloZkih procesa u mankih organizama. 
lspitivanje sanitarne kvalitete abalnih vada zqadne i juine 
Istre, rozvijanje tehnika za identifikaciju patogenih mikroorganizama i njiho- 
va. primjena u praksi. 
lstraiivaei i asistenti 
- - 
Cedornir Lucu, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik, 
vodite l j  Laboratorija 
Stjepan Keikei, doktor biol . nauka, znanstveni savjetnik 
Ivo Bilopavlovit, dipl. in?. bialogije, postdiplornand 
Dragica Fuks, rnagistar oceanologije, asistent 
Ksenija Hardt-JuriEev, magistar oceanologije (do 1 .5.1975. ) 
Olga Jelisaviie, magistar biol . znanosti, asistent 
lvona Lugie, magistor oceanologije, asistent 
Jasenka PaviEit, magistar biol. znanasti, asistent 
Prikaz izvrjenog rada 
-
lspitivani su efekti saliniteta, razliEitih temperatura i koncen- 
tracija kisika monke vode na ugradnju cinka u raka Xantho hydrophilus . 
Takodjer je istraiivano kornbinirana djelovanje Zn i Cd no zao- 
stajanje u razvoju ranih embrionalnih stadija dagnji. 
U morskog raka Palaemanetes ispitivana je regulacija .nafrija 
u uvjetima salinitetnog streso. 
Nastavljeno je sa rutinskom radioekoloikam analizam biala:kih 
uzoraka i sediment0 u Jadranu. 
Nastavak rada na anolizama sanitarne kvalitete priobalnih vo- 
da podruija Novigrad-PoreE-Vrsar i odabranih podrutja Pule. 
Publ. 3.2. : 50, 51, 69 
Ref. 3.4 : 2 68 
Magist. 3.6. : 18 
Proararn rada 
lstraiivatki rad suradnika Laboratorija za elektrokerniju i po- 
vriinsku kerniju usrnjeren je na problerne transporta rnase i naboja na grani- 
carna faza i strukture granica faza, te na povriinske fenornene zagadj ivanja 
okoline. U tom okviru radi se no: 
- istraiivonju kinetike i rnehanizrna kornpleksnih elektrokernijsko-kernij- 
skih reakcija, 
- istraiivanju povginskih svojstavo stakla, rnetalnih oksida i rnorskih 
sedirnenata 
- istraiivanju povrzinskih fenornenazagadjivanja mora, 
- izradi prograrna kornpleksnih ekolozkih studija. 
lstrai ivati  i asistenti 
- 
Velirnir Pravdie, doktor kern. nauka, znanstveni savjetnik 
vodite~i Laboratorija 
Nikola Bonacci, dip1 . in?. kernije, asistent-postdiplornand 
(do 15.11.1975.) 
~ u n j a '  cukrnon, doktor kern. nouka, znonstveni asistent 
Djurdjica DragEeviE, rnagistar i z  iniinjerske kernije, znanstve- 
ni asistent (cd 9.12.1975.) 
Marian Hudornalj, dipl. i n i .  kernije, strutni asistent-botetnik 
(do 10.4.1975.) 
Marko IvanoviE, dipl. in?. fizike, strutni asistent-poietnik 
(do 30.8.1975.) 
Jasenka JednaEak-BiiEan, rnagistar kern. nauka, znanstveni 
asistent 
ViTnja Mikac-DadiE, rnagistar biol . nauka, znanstveni asistent 
(do 9.9.1975.) 
Boris Rakvin, magistar f iz i tk ih  nauka, znanstveni asistent 
(do 28.4.1975.) 
Marijan Vukovie, doktor kern. nauka, v i i i  znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
4 tehnitka suradnika 
Prikaz izvrienog rada -
A) Elektrokemijska istraiivanja 
Nostwljena su istraiivanja primjene metode c ik l i ike kronopo- 
tenciometrije u ispitivanju kinetike elektrdnih procesa i reakcije intermedi- 
jera u elektrokemijskim procesim sa naratitim osvrtom na reakcije dispropor- 
cionacije i E-C-E mehanizam i kemijske reakcije vireg redo. Posebni interes 
bio je posveCen istraiivanju reakcije redukcije i oksidacije nikal kompleksa. 
B) Povginska i koloidno-kemijska istraiivanja 
Nastavljena su mjerenja povriinske vodljivosti u stoklenim ka- 
pilarama. Odredjivane su energije oktivacije za transport naboja u prisustvu 
tekude faze niske vodljivosti, visoko tiste vode, metanola i acetonitrila. 
Nastavljena su mikrokalorimetrijska istraiivanja na uzorcima 
stakla, sedimenata i nikol hidroksida. lstroiivona su elektrokinetiika svoj- 
stva Ni(OH)2 i NiO. 
C) lstraiivcnjo vezana uz problem zogodjivonja mora 
Metodama pavriinskog potencijoln, napetasti povriine i mikro- 
kalorimetrijskim metodama istraiivane su graniine povrzine more/zrak i more/ 
sediment. Pokazano je da se mjerenjem povriinske napetosti dinarniikom me- 
todom moie naei usporedni standard stupnja zagodjenosti povrzine mora pomo- 
i u  oleinske kiseline.. Nastavljeno su istroiivanjo povriinskog potencijala na 
uzorcima mora, i pokazoni su fenomeni vezani uz topive i netopive pa- 
vriinsko aktivne supstance'&dsorbirone na granici faza more/zrak. lzmjerene su 
energije aktivacije nekih monkih sedimenata so medijem monke vode s de- 
tergentima kao i s ugljikovodicima. 
Publ. . 3.1. : 213 
Publ. 3.2. : 89 
Ref. 3.4. : 43, 67, 81, 110, 
167, 170, 179, 1 86 
Disert . 3.5. : 4 
Magist. 3.6. :'I 3, 13 
LABORATORIJ ZA ELEKTROFOREZU 
Program rod0 
Visokanaponskom elektroforezam odredjuju se elektrafaretske 
pokretljivosti kompleksnih spajeva fisionih pradukata interesantnih radionukli- 
da i zakljutuje se njihovo fizitka-kemijska stanje u otopinama. Na sli ian 
na i in  ispituje se i fizitko-kemijsko stanje radioaktivnih mikrokonstituenata u 
morskoj vodi i njihova interakcija s kompleksirojutim sredstvima. Elektro- 
rnigracijskom tehnikom istraiuju se ekvivalentne vodljivosti iona kao funkci- 
je koncentracije elektrolita i temperature u kancentriranirn otopinama (do 4 
rnol dm-3). lspituje se vezanje i interakcija radionuklida s bjelantevinama 
tjelesnih tekueino i procesi taloienja u uvjetima jedno- i duo-dirnenzionalne 
dvostruke difuzije u gelovirna. Fizikalno-kemijskirn rnetodama ispituje se tran- 
sport kroz sintetske ionsko-izrnjenjivatke membrane. 
lstrai ivati  i asistenti 
Zvonimir Putar, doktor kern. nauka, znanstveni savjetnik, 
vaditelj Laboratorija 
Vesna EgiE, dipl. in?. kem., asistent-postdiplornand 
Zdenka Konrad, doktor kern. nauka, znanstveni suradnik 
Ljerka Musani, doktor kern: nauka, v i I i  asistent 
Biserka PokriE, doktor kern. nauka, v i i i  asistent 
Dunja SrziE, magistar kern. nauka, asistent (do 1.9.1975.) 
TehniEko osobl je 
1 tehnitki suradnik 
Prikaz izvEenog rada 
Nastovljena su ispitivanja interakcijo 9 0 ~ r +  9 0 ~ ,  lo9Cd, 
2 1 0 ~ b +  210~i, 4 5 ~ a  i 6 5 ~ n  i Na-alginata u morskoi vodi (lo%, 30% i 
100%-tnoj) i u 0,55 M otopini NaCI-a. Koncentracija Na-alginata varirala 
je od 0,l do 6,9 dl. PonoZanje navedenih radionuklida praEeno je 'mjere- 
nje njihovih elektroforetskih pokretljivosti u ovisnosti o kancentraciji Na-al- 
ginata u sisternima i o starenju sistema od 0 do 8 dana. 
~ e t o i o r n  dvo-dirnenzionalne dvostwke difuzije u "kriievirna" 
odredjeni su taloini titri, kr i t i ine taloine koncentraci je i difuzioni koefi- 
cijenti za taloini model sistem bakarni klorid - kalijev krornat u 1% agor 
gelu kad M°C. Na istom sistemu eksperirnentalno je dokazano da mehanizam 
taloienja u gelovima u uvjetima dvo-dirnenzionalne difuzije ide po zakonu 
ekvivalencije. 
Odredjene su krit cne toloine koncentraciie kalcijevog karbo- 
nata i oksalata u 0.15 ma1 dm-"otopini natrijevog klorida kod 37%. me- 
todom jedno-dimenzionalne dvostwke difuzije u 1% agar gelu u U-cijevirna. 
lspitivana je ovisnost transporta cinka o koncentraciji pola- 
zne otopine u sistemima gdje je membrana odvajola dvije otopine slijedeeeg 
sastava: otopina 1- 0,2 M NaCl + X M ZnCl atopina 2- 0,2 M YaCI, z' gdje je koncentracija ZnC12 u otopini 1 variro a od lom3 M do 10- M. 
Transport cink iona kroz mernbronu mjeren je u ovisnosti o vrernenu. 
Praeeno je djelovanje detergenta na transport cinka i to utje- 
caj neinskog detergenta polietoksi p-tercijarnog oktilfenola (Triton X-loo), 
anionskog detergenta natrijevog dodecilsulfata (SDS) i kationskog detergenta 
N-acetil-N, N, N-trimeti I amonijevog bromida (CTMABr). Rezultati istrofivo- 
nja pokazuju da dolazi do inhibicije transporta cink iona kad je u sistemu 
prisutan kationski detergent. 
Publ. 3.1. : 143, 146 
Publ . 3.2. : 58, 65 
Ref. 3.4. : 3, 52, 31, 61, 
76, 91 189 
Magist. 3.6. : 25 
IABORATORIJ ZA MORSKU MOLEKUlARNU BlOLOGlJU 
Program rada 
Ci l i  istraiivanja programa Laboratorija za monku molekulamu 
biologiju je upoznovanje mehanizma okcije zagadjivaia na molekularnom 
nivou i iznalaienje biakemijskog indikatora kojim i e  se moi i  objektivno pro- 
cjenjivati efekti zagadjivaia na organizam i l i  populacije. Glavni interes 
laboratorija usmjeren je na efekte zagadjivaEa no lanac programirane sinte- 
teze (sinteze DNA, RNA i proteins). 
lstraiivati i asistenti 
Branko Kurelec, doktor veterinorskih nauka, nautni savjetnik, 
voditel j Loboratori ja 
Rudolf K. Zahn, doktor biokem. nauko, redovni profesor, 
suvoditel j (vanjski suradnik) 
Jadranka Barie, i n i .  kem. tehnologije, magistar-asistent 
Smiljana BritviE, in?. biologije, asistent-postdiplomand 
Werner E. G. Muller, doktor biokem. nauka, izv. profesor, 
(vanjski suradnik) 
Isabel MUller-Zahn, dipl. psiholog (vanjski suradnik) 
Marija Rijavec, doktor veterinankih nauka, nautni suradnik 
Gertrude Zahn, doktor med. nauka, nautni suradnik 
(vaniski suradni k) 
Tehnitko osoblje 
3 tehnitara (2 vonjska suradnika) 
Prikaz izvr5enog rada 
Utjecaj zagadjenja na programiranu sintezu istraiuje se na mo- 
delu osjetljive spuive Geodia cydonium u njenoj osjetl j ivoj fazi regeneracije. 
Tri su eksperimentalna pristupa pornoiu kojih se istraiuje efekt zagadjivata. 
Prvi, analiza "krivulje razredjenja" dokazola se v e i  kao upotrebivo orudje 
u ovim istraiivanjima jer se tom rnetodom mogu pratiti promjene na RNA i 
DNA u uvjetima zagadjenja. Drugi natin procjen'ivanja efekta vri i  se pra- 
ienjem brzine ugradnje 3~ uracila, 3~ timina i j4C fenilalanina u DNA, 
RNA i pnteine spuive u regeneraciji u posebnom inkubataru. Ovom meto- 
dom zapaieni su znatni efekti vet  kod vrlo malih koncentracija teikih me- 
tala i detergenta, i t o  je u suglasju sa efektima zapaienim sa "krivuljom raz- 
redjenja". Treii pristup odnosi se na istraiivanje incijatora programirane sin- 
teze - poliamina. Koli t ina inicijatora ili aktivnost enzima koj i  ga stvaraju, 
vjerno govori o vel i t in i  ili statusu programirane sinteze. Ova su istraiivanja 
u ovoj godini tek idejno i metodoloiki apsolvirana. Ona obuhvaiaiu istra- 
i ivanja aktivnosti enzima koji sintetiziraju inicijatore (ornitinska dekarboksi- 
laza i arginaza) kao i koncentraciju inicijatora (spermidina, putrescina) i l i  
njihovih aminokiselinskih prekurzora (ornitin, metionin, arginin). 
lstraiivanje rnolekularno~ mehanizmo za apsorpciju aminokise- 
lina u morskim organizmima nastavak su problematike vezane uz istraiivanje 
dinamike slobodnih aminokiselina (gama-glutamitski ciklus) posluiio nam je 
kao radna hipoteza. Objekti no kojima se istraiivala aktivnost svih pet en- 
zima koj i  utestvuju u ciklusu b i l i  su: 
a - prirodni fitoplankton i zooplankton, 
B - sedam vrsta pridnenih i ivot in ja i 
c - helmintska sedimentarna infauna (polihete). 
Svaka od .tih grupa bitna je za dinamiku slobodnih aminokiselina, 
koriitenja, bilo zbog formiranja aminoki~elinsko~ poola mora. Uz pomot 
glutaminske kiseline,' 14c cisteina, 14c (glicin) glutationo, gama-glutamil 
anilina, gama-glutamil alanina, gama-glutamil glutaminske kiseline i 14c 
oksoprolina nadjena je aktivnost svih pet enzima ciklusa u svim istraiivanim 
objektima asirn u zooplanktonu. Ovaj nalaz predstavlja s jedne strane novi 
argument u prilog bioloikih ubikvitarnosti ovog ciklusa kao transportnog s i -  
sterna za aminokiseline, a s druge strane daje novi dokaz o koriitenju ami- 
nokiselinskog poola mora. Aktivnost gama-glutami I transpeptidaze, enzima 
tipitnog za gama glutamitski ciklus pokuiat iemo koristiti u buduEim istra- 
i ivanjima kao indikator utjecaja zagadjivaEa na transport aminokiselina. 
lstraiivanja s podrutja biokemije parasita ukazala su no speci- 
fitnost genetskog (atipitni natin sinteze karbamil fosfata, velika aktivnost 
asparaginske tramkarbamilaze) i energetskog metabolizma (arginaze, ornitin- 
-alanin transaminaze i prialin-5-karboksilat reduktaze predstavljaju za para- 
sita specifitni vitalni metabolitki put u kajem se arginin prevodi u prolin uz 
regeneraci ju DNA). lznalaienje tih razlika u metabolizmu nosioca i parasita, 
dakle rnetabolitkih reakcija koje su podesne za selektivnu inhibiciju, a time 
i temelj za kreiranje racionalnih antiparazitika bio je c i l j  ovih istraiivanja. 
Publ. 3.1. : 110, 111, 219 
Tehnitko osobl'p - 
Voditelj pogona - Pavle Gliiii, kapetan borad 
1 kanni lor 
2 strojara 
1 mornar 
Prikaz izvr5enog rado 
Tokom 1975. godine i/b "Vi la Velebita" obavljao je redovi- 
ta terminska krstarenja po slijedeiim zadacima i projektima: 
- Primarna produkcija sjevernog Jadrana (PL-480-NSF) 
- Kompleksna istraiivanje zagad(enja Jadranskoa mora (PL-480 EPA) 
- Sjeverni Jadran: Zaaadjenje i biosfera (SNR SRH) 
- Zaftita Eovjekove sredine u jadranskoj regiji Jugoslavije (UNDP - 
Sekretarijat za urbclnizam SRH-SNR SRH) 
- lspitivanje ekoloike situaci je na padrutju Urinja i Bakarskog' zaljeva 
(INA Rafineri ja nafte Rijeka) 
- lstraiivanje mora na podrutju Cervor (Euroturist Pore?) 
- Naitava i terenski rod za studente II i Ill stupnja 
Na izvrienju ovih zadataka istrai ivai i  bord "Vi la Velebita" 
bio je na plovidbi ukupno 11 1 dana. 
Tokom studenog i prosinca izvrjeno je godiinje dokovanje u 
brodogradiliZtu "3. oktober" Izola,u svrhu Eifienja trupa, revizije strojeva 
te manjih adaptacionih zahvata i popravaka, kcd tego je brod bio 40 dana 
lzvan pogona. 
Radi nedostatka materijalnih sredstava nije nabavljeno koEarsko 
vit lo ni t i  pomoini agregat za izmjenitnu struju. 
Tokom 1975. natavljen je motorni Eamac "Burin" RV 617 i z  
brodogradilii'ta "Kantrida" Rijeka. Dua je 10 m, i irok 3,2 m, visak 1,5 m, 
maks. gaz 0,75 m i s motoram B-503 ad 45 KS. 
POGON AKVARIJA I ARBORETUM 
Program rada 
Uredjenje i odriavanje izloibenog atraktivnog dijela akvarija 
narnijenjerog posjetiocirna.0driavanje akvarijskih uredjaja, pumpi, kornpre- 
sora, agregata i instalacija zo davanje konstantnog protoka morske vode u 
akvari ju,~ depo bazenirna i laboratorijskim prostorijama. Odriovanje i ure- 
djenje arboreturna. 
Tehniiko osoblje 
Akvarista - Dragan Turkovit, tehn. surodnik 
Pornotno osoblje - 1 PK radnik 
Prikoz izvrienog rada 
Tokom 1975. godine akvarij je za publiku bio otvoren od 
1. svibnja od 15. listopado., ili ukupno 168 dona. Ukupni broj posjetiloco 
iznosi pribl i ino 55.000. 
Orl ulaznica prihod je 418.865.- dinara 
od razglednica 2.505.- " 
Ukupni prihod 421.370.- dinara 
U izloibenirn bazenima bile su izloiene razne iivotinjske vr- 
ste gotovo i z  svih staniita okolice Rovinja. U depo bazenima bile su srnje- 
itene preostale iivotinje, kao rezervni fond, a jednim dijelom ti bozeni s u  
upotrebljeni kao spremi5te raznog bioloikog rnoterijala za laboratorijski rod. 
TEHNI~KI  POGON 
Program rada 
- 
Odriavanje instolacija, naprava i uredjajp elektrornetalske, 
stolarske i gradjevinske struke. 
Vrjenje usluga motornim vozilom 
Loienje kotla za centralno grijanje zgrade "A '~.  
Tehniiko osoblje 
5 tehniikih suradnika 
Prikaz izvrjenog rada 
Posluiivanje kotla za centralno grijanje vrjeno je od 3.l.do 
28.4. i od 17.10. do 31.12.1975. svakog radnog dana. 
Motornim vozilom kombi prevaljeno je za potrebe CIM-a 
19.000 km. 
Pored redovnog tekuieg odriavanja, instalacija, naprava i u- 
redjaja, koo i izrade raznih dijelova i sitnij ih pornogala, obavljeni su i ovi 
poslovi:- 
- za potrebe kancelarije CIM-a u Zagrebu izmdjeno je i otpremljena 
8 stolova, 4 vitrine i 2 medjuplote, 
- za potrebe destilirnice i laboratorija u Rovinju izradjeno je i razmje- 
Tteno 6 stolova, 1 ormar, 1 vitrina, 10 m polica i 1 stalak za Van 
Darn vrpce 
- za potrebe praktikuma izradjene su 2 velike vitrine, 1 dupla i 1 zi- 
dna maska 
- izradjena su i ugradjena 3 kom vanjskih prozom za stanove u zgradi 
"A" 
- izmdjeno i postavljeno 5 novih stanica za praZenje obmrtaja (sidro- 
-plovci-okviri) 
- rekonstruirana su dva rutna vitla 
- izvrZena je revizija mdijatora u zgradi "B" 
- instalimna su dva nova prototna bojlera 
- adaptirana je posebna prostorija za fitoplanktonske kulture (dovod i 
odvod vade, neanska rasvjeta, kretenje i litenje) 
- izvrjeno je kretenje i l i tenje t i je log stana M; 0. Jelisavtit 
- izvrjeno je l i tenje vanjske stolarije na sjevemoj i juinoj strani zgm- 
de "A" 
- zapoieto je kompletno uredjenje trosabnog stana u zgradi "A" (kre- 
Eenje, l i ienje) 
- zapoceta je izrada 10 kom vria za potrebe ulova ribe za akvarij. 
2.4. O O U R  N U K L E A R N A  I PRIMIJENJENA F l Z l K A  
Program rada 
Znanstveno istraiivaEka djelatnost odvija se na podruEju is -  
traiivanja strukture materije, nuklearne energetike, te primjene nuklearnih 
metoda u medicini, tehnologiji, razvoju rnaterijala i zojtit i okolija od nu- 
kleamog zraEenja. Glavni problemi istraiivanja su: 
- ispitivanje nuklearnih procesa u energetskom podrutju od 1 GeV, 
studije nuklearnih sila, sistemi malog broja neutrona, proutavanje 
s t ~ k t u r e  atornske jezgre i naEina odvijanja nuklearnih reakcija, 
mjerenje nuklearno tehnoloikih podatoka; 
- ispitivanje elektr~ma~netskih nterdkcija u atomima, atomskim jezgra- 
ma i u tvntom stanju, dvostruki elektron-elektron, elektron-gama, 
gama-gama i alfa-elektron procesi raspada, utjecaj prisustva atoin- 
skih elektrona na te raspade, upoznavanje procesa otresanja atamskih 
elektrona u alfa i beta raspadima, te kod emisije neutralnih Eestica; 
- primijenjena istraiivanja i razvoj metoda eksperimentalne fizike - 
razvpj akceleratonke tehnologije, usavriavanje postojeiih koo i u- 
svajanje novih metoda za mjerenje n i k l h  aktivnosti, mjerenje kon- 
centracije izotopa u biosferi u svrhu datiranja uzoraka u hidrologi- 
j i  i arheologiji, mjerenje radiooktivnosti akoli3a nuklearnih elektro- 
no, primjena spektroskopije x-zraka za odredjivanje tragova eleme- 
nata, iznalaienje najoptimalnijih tehnoloikih postupaka za dobivanje 
kratkoi ivui ih izotopa. Razvoj novih radioterapi jskih moguinosti u 
terapiji tumora, uvodjenje kibernetskih metoda u laboratorijska is -  
tcaiivonja, rjejavanje problema uz usavrSavanje eksperimentalnih 
mjerenih tehnika. 
Osnovna oprema kojom OOUR raspalaie je slijedeEa: 
ciklotron, koj i  ubrzava deuterone do energije 16 MeV, alfa Eestice do ener- 
gije 30 MeV, dva Cockcroft-Wolton akceleratoro energije 200 keV i 300 
keV, raEunski strajevi CAE 90-40 i PDP-8, uredjaji za spektroskopiju x-zra- 
ka, za koincidentna mj,e~enja i ~iie~arametarsku analizu, te uradjaji za mje- 
renje niskih aktivnosti C i tricija za adredjivanja starosti uzoraka. 
Savjet OOUR-a NPF 
dr Branka AntolkoviE, predsjednik 
mr fe l j ko  Bajzer 
dr Ksenofont I lakovac 
Kasim KovaEevii 
in?. Tomislav Le~hpammer 
mr Krunoslav Pisk 
dr Dubrovko Rendit 
Sastav OOUR-a NPF 
Laboratorij za nuklearne reakcije 
laboratorij za istraiivanje elektr~ma~netskih nterakcija 
Laboratorij zq Jtibernetiku 
Lobratorij za mjerenje niskih aktivnosti i nisk~ener~etska 
! I 
zratenja 
Pogon c ik lo t ro~q 
Pogon Cockcroft-Walton akceleratora 
Protelnik OO'JR-a: dr Petar Toma: . 
Zamjenik proi5elnika: dr Ante ~jvbiEi6 
U OOUR-u je radilo 18 istraiivata, 14 asistenata, 6 stipen- 
dista I l l  stupnja, 20 tehnitka suradnika i 7 radinka, te administrativni se- 
kretar OOUR-a. 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNE REAKCIJE 
Program rada 
Progrun, istraiivanja obuhvatio je studij nuklearnih prdcesa 
induciranih neutronima 14-35 MeV, nabijenim Eesticama 10- 1000 MeV te 
gama zrakamo 20-40 MeV. P~enstveno su se ispitivali sistemi s malim bm- 
jem nukleona, rascjep lakih jezgara i kvazislobodni procesi. Teoretskom a- 
nolizom ovih rezultata izvest t e  se podaci o nuklearnim silama, mehanizmu 
nuklearnih reakcija i strukturi atomskih jezgara. 
Radilo se na razvoju nukiearnih metada i tehnika, koje bi  se 
koristile u drugim znanstvenim disciplinama - medicini, studiju okolija itd. 
Nastavit t e  se suradnja s medicinskim ustonovama na razvoju novih metoda 
i izradi kratkoiivutih izotopa. 
lstrai ivati  i asistenti 
Branka Antolkovit, doktor fiz. znanosti, v i j i  nouEni suradnik, 
voditel j Laboratarija 
i e l j k o  Bajzer, magistar fiz. znanosti, asistent 
Saga Blagus, dipl. i n i .  fizike, stipendist Ill stupnja, volanter 
Miroslav Furit, doktor fiz. znanosti, nautni suradnik 
Joiica Hudomalj*, doktor f iz. znanosti, asistent 
Djuro Mil jani i ,  doktor fiz. znanosti, nauini suradnik 
Guy Pait*, doktor fiz. znanosti, v i i i  nautni suradnik 
Vladimir PeEar, dipl. i n i .  fizike, asistent-postdiplomand 
Dinko PlenkoviE, dipl. i n i .  fizike, stipendist I l l  stupnja, 
volonter 
Dubravko Rendii, doktor f iz. znanosti, nauini suradnik 
Sime Spaventi, doktor med. znanosti, v i i i  nauEni suradnik 
(vanjski suradnik, volonter) 
Ivo Slaws, doktor fiz. znanosti, nauEni savjetnik 
Petar Tomai, doktor f iz. znanosti, nauEni savjetnik 
Mi l ica Turk, doktor fiz. znanosti, nauini suradnik 
(vanjski suradnik) 
Vladivoj Valkovii, doktor fiz. znanosti, v i i i  nauini surodnik 
Danilo Vranii, dipl. magistar fiz. znanosti, asistent 
(od 13.12.1975. u JNA) 
Dragica Winterhalter, doktor fiz. znanosti, nauEni suradntk 
(vaniski suradnik) 
TehniEko osoblje 
6 tehniikih suradnika i 2 radnika 
Prikaz izvrienog rada. 
NastavljajuEi rad na ispitivanju rascjepa lakih jezgri izvr- 
iena je analiza mehanizma reakcije a napose uloga kvazislobodnih procesa 
pri rascjepu jezgre 6 ~ i  nobijenim Eesticamo kao i neutronima. ~roces i  kva- 
zislobodnog rasprienja, kvazislobodne reokcij3 i interakcije u konaEnom sta- 
nju odredjeni su takodjer u reakcijama 3~ + He kod energije 50, 65 i 78 
3 MeV i 3 ~ e +  H kod.70 MeV. Rela i n i  doprinosi pojedinih sekvencionalnih 
pmesa utvrdjeni su u reokciii n + "N induciranoj neutronitna energija 
14.4 i 18.2 MeV. 3-alfa raspad jezgre12c ispitivan je putem inelastiEnog 
rasprienja neutrona ener i'e 14.4 MeV i neutrona kontinuiranog spektra ener- 
gije od 15-30 MeV na "C, reakcijama d + '8 i p + 'B, te fotonuklear- 
nom reakcijom '*c +J" . U 4 kinematski kompletnirn ekspe imentima istra- 
i e n  je neufronima inducirani EetveroEestiEni rascjep jezgre 16B kao i reak- 
ci ja p(d,2p)n kod energija Ed=26. 5 MeV. Rascjep p + d studiran je takodjer 
na energiji od 800 MeV i utvrdjen mehanizam interakcije u konainom stonju. 
5 protonima od 800 MeV istraiivan je i praces pionske pradukcije u reak- 
c i j i  lH(p, F+p). 
lspitivanjem jezgri 6 ~ i  i 12c dobivene su spektroskapske infor- 
mocije o nekim energetskim stonjimq ovih sistema. Odredjena je izospinska 
Eistota 5.37 MeV stanje jezgre 6~i, te spin i paritet 11.83 MeV stanja jez- 
gre 1%. 
*Vidi pregled 3.16. 
58 
Studiran je praces zakoEnog zratanja u d -p rasprienju i ispi- 
tana energetska avisnost totalnih protonskih udarnih presjeka za 12c i 28-ji 
u podrutju energije 20-40 MeV. 
U teoretskoj analizi sistema vi ie nukleona, a pasebno reakcije 
3 6 ~ i  ( 3 ~ e ,  3 ~ e  t )  He primijenjen i e  Amadov model i rezultati usporedjeni 
s predskazivanjima impulsne aproksimacije. Dan je kr i t i tk i  osvrt na odredji- 
vanje efektivnog dosega neutron-neutron raspr?enje, napose na totnost dobi- 
vanja vrijednosti r i z  eksperimenata kvazislobodnog rasprienja. Teorijskam 2"" abradorn reakcije H(p,2p)n kod Ep = 45 MeV pokazana je osjetljivost re- ' 
zultata na primjenu razl i t i t ih sepurabilnih I = 0 nukleon-nukleon potencijala. 
Proutavano je karakteristitno x-zratenje izazvano raznim vr- 
starna pobudjenja. Omjer $/K/3  za bakar odredjen je komparativnim mje- 
renjima u kojima je x-zraEenje inducirano niskoenergetskirn protonima, elek- 
tronskim uhvatorn, te x-zrakama i zakotnim zratenjem. lzrnjereni su udarni 
prosjeci za produkciju x-zraka i z  L ljuske na jezgrama Pd, Ag i Sn, te 
x-zrake i z  K ljuske na jezgrama Ca, Ti, Cr, Fe, 'Co, Ni, Cu i Ge iza- 
zvanih protonima u podrutju energija 3-12 MeV i ionima kisika u podrutju 
energije 15-40 MeV. Pored fundamentalnog znatenja za atomsku fiziku ova 
su ispitivanja usko povezana i uz razvoj metode upotrebe karakteristitnih 
spektara x-zraka za odredjivanje molih koncentracija primjesa i netistoea ra- 
znih primjeraka. 
Usporednim mjerenjern s viie metodo mjeren ie spektar neutro- 
na dobiven (d,n) reakcijama na Al i Cu meti u ciklotronu uz upotrebu ko- 
limatorskog sistema. U toku je ispitivanje raspodjele toko neutrona u okoli- 
ni ciklotrona u c i l ju postizovanja optirnalnih uvjeta pri  upotrebi neutrona 
u terapijske svrhe. 
Nnstavljena je suradnja s mdicinskim ustanovarna na proizvo- 
dnji izotopa i njihovoj primjeni. Proizvodnja farmaceutika 6 7 ~ a  patpuno je 
usvojena i u finalnoj, formi se isporutuje medicinskim uitanovama. Sadainja 
aktivnost usredotatena je na razvaj metode proizvodnje kriptona-80 vrlo 
povoljnog za ispitivanje ventilacije pluea. 
Usavrieni su pojedini dijelovi instrumentacije i sagradjeno ne- 
koliko pojedinatnih elektronitkih jedinica. 
P U ~ I .  3.1. : 7, 8, 9, 25, 
137, 180, 199, 202-205, 
211, 215, 216 
Publ. 3.2. : 74, 115 
Publ. 3.3. : 4, 5, 48-51, 59, 
at 63 t 70, 72-74, 
80, 9-12 
Ref. 3.4. : 131,135 139a-f, 148, 180, 
180a-c, 192 212, 213, 
214, 220, 235, 236, 
245-249 289 133, 134 
Magist. 3.6. : 29 
Dipl. 3.7. : 7, 11 
KoIokv. 3.8. : 14, 28, 30, 32, 
42, 49, 93 
LABORATORIJ ZA ISTRA~IVANJE LEKTROMAGNETSKIH INTERAKCIJA 
Program rada 
Eksperimentalna i teoretska istaiivanja elektr~ma~netskih inte- 
rakcija u atomskim jezgrama, atomimo, tekucinama i u tvrstom stanju. Ra- 
zvaj i primjena detekcionih metoda za gama zrake rendgensko i drugo elek- 
tromagnetsko zratenje. 
Elektr~ma~netske interakcije viieg reda: gama-gama, e-gaima, 
i e-e prijelazi atomskih jezgri, radijacioni Augerov efekt, zokoEno zrake- 
nje u beta raspadu i elektronskom uhvatu i procesi elektronskog otresanja. 
Razvoj teorije t i  h procesa. 
ProuEavanje pobudjenih stanja atomskih jezgri koincidentnim 
metodama i metodom gama-gama korelacija. Mediudielavonje atomskih jez- 
gri u medjustanjima u raznim sredinama metodom perturbiranih gama-gama 
korelacija. lstraiivanje uhvata neutrons. 
Istraiivanje elastiknog i Comptonovog rasprienja gama zraka, 
mjerenje polarizacije goma zraka i prouEavanje efekta elektronskog vezanja. 
ProuEavanje procesa u niskoenergetskoj nuklearnoj fizici, u 
kojima se .oEekvju efekti ad prisustvovanja elementarnih Eestica u raspadu. 
Tohionski procesi i analize mjerenja radi utvrdjivanja gornje 
granice zo postojanje tehiona. 
Primjena nuklearnih mjernih metoda u geoloiko-rudarska-naf- 
tnim istraiivanjima: mjerenje prirodne i inducirane radioaktivnosti gealojkih 
uzoraka i drugih materijala. Primjena nuklearnih i drugih fizikalnih metoda 
u drugim djelatnostima. 
Istraiivati i asistenti 
Ksenofont I lakovac, doktor f iz. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditeli Labaratari ja (vanjski suradnik) 
* Branimir Hrastnik, daktor f iz. znanasti, znanstveni suradnik 
Nevenka Ilakovac, dipl. i n i .  kemije, struEni asistent 
Marijan JurEevie, doktor f iz. znanosti, v i i i  asistent 
(do 1.9.1975.) 
Zvonko KreEak, magistar f iz .  znanosti, asistent 
* Vidi pregled 3.16 
** Vidi pregled 3.18 
* Ante LjubiEii, doktor fiz. znanosti, znonstveni suradnik 
Enes Mehmedbaiii, dipl. in?. fizike, asistent (od 15.12.1975. ) 
**Josip Nosil. magistar f iz. znanosti, asistent (do 31 .12.1975.) 
* * Vladimir PcrSagii, dipl. i n i .  fizike, stipenidst-postdiplomand, 
volonter (do 15.12.1975.) 
Krunoslav Pisk, mogistor fiz. znonosti, asistent 
Josip Trampetit, dipl. in?. fizike, sti~endist-postdiplornand , 
volonter (26.4.1975. otiiao u JNA) 
Tehnitko osoblje 
1 tehnitki suradnik 
Prikaz izvEeno3 rada 
Zovt-;ena su mjerenja e-gamo raspada u 8 5 ~ b  na kutu od.45' 
i 15O, a u toku su mjerenja na kutu od 60°. Natinjeno je mjerenje e-e ra- 
spada u '131n. Nastavljena su mjerenja goma-goma raspada u 8 5 ~ b .  
Nastovljen je rad no egzoktnom proratunu raspada s elektron- 
skim medjustonjima, pasebno za e-gamo, alfa-e i e-e raspade. 
lzvrjeno se mjerenja dvostrukog zakotnag zroEenjo u elektron- 
skom uhvatu u 3 7 ~ r .  IzvrZen je proraEun vjerojotnosti tog procesa i dobive- 
no dobro sloganje. . 
lzvriena je mjerenje proceso otresan'a K elektrono u rospadu 
3 6 ~ ~ .  Zav6ena je onoliza tog proceso u rospodu 'sN~. 
+ lzvrieno je mjerenje "zero phonon" prijelaza 4 ---r 2+ sta- 
nja u 6 0 ~ i  i odredjena relativna vjerojatnast tag prijeloza od 347 keV. 
Nastavljeno je proutavanje t hianskih procesa, radi odredji- 
vonja granice njihovih interakcija s elektromagnetskim poljem. Na  osnovi 
pretpostavke da je masa tehiona 50 eV dobiveno je granica zo period ra- 
spada fotona od godina. 
lzradjen je niz sil icijevih detektoro s povrIinskom barijerom 
za potrebe u mjerenjima. 
lzvriena su mjerenjo prirodne rdiaktivnosti niza uzoraka i z  
buiotina primjenom ~c in t i l oc iono~  brojaia i numericke analize na elektron- 
skom raiunskom stroiu. 
* Vidi pregled 3.16 
** Vidi pregled 3.18 
Publ. 3.1. : 90, 107, 114 
Publ. 3.2. : 68 
Publ. 3.3. : 32-34, 42, 57 
Ref. 3.4. :- 141, 226-229, - 231, 233, 
242 
Magist. 3.6. : 17 
Dipl. 3.7. : 2 
Kolokv. 3.8. : 24, 26 
LABORATORIJ ZA KIBERNETIKU 
Program rada 
Uvodjenje kibernetskih metoda u laboratorijska istraiivanja. 
Posebna painja posvekena je primjeni minikornpjutera i mikrokompjutera 'u 
obradi podataka, rnjerenju,transforrnaciji i simulaciji nukleamih signala i 
neurofizioloikih procesa. Prevodjenje eksperimentalnih podataka u oblik po- 
desna za obradu digitalnini kompjuterirna. 
Biolojka i umjetna inteligencija. Prepoznavanje uzoraka kod 
bioloikih komunikocija. Vrernenski, impulsni i frekvencijski kodovi uzoraka. 
Kornpjuterski rnodeli bioloikih kornunikacija i komparacija s rnjernim vrije- 
dnostima. 
Direktna veza tovjak-ratunalo. Prepoznavanje i sintetizira- 
nje govora i slike porno& ratunala. Novi prirodni i rnatematitki jezici za 
komuniciranje s ratunalom i prirnjena na nuklearne i bioloike podotke. 
Istraiivati i asistenti 
- 
Branka Soutek*, doktor elektroteh. znanosti, nauEni savjetnik 
voditelj Laboratorija 
Vladimir Bonatie*, doktor elektroteh. znanosti, nautno-stru- 
t n i  suradnik 
Miroljub Cirnerman*, magistar elektroteh. znanosti, naucno- 
-strutni asistent 
Krunoslav culjat*, rnagistar elektroteh. znanosti, nautno-stru- 
t n i  asistent (do 8.3.1975.) 
Mihajlo Komunjer, dip1 . i n i .  fizike, stipendist Ill stupnja, 
volonter (do 31.10.1975.) 
Branislav Matie*, magistar elektroteh, znanosti, nautno-strutni 
asistent 
TehniEko osoblje 
1 tehniEki suradnik 
Prikaz izvrienog rada 
1. Nastavljen je rad na podruEju analize i kontrole eksperimenato po- 
motu digitalnih ratunala. Zavrien je dio rodova na obradi vremensko kodira- 
nih informacija. Razvijeni su novi algoritmi za vremensko kodirane informa- 
cije. Algoritmi su primijenjeni no bioloika mjerenja (biokomunikacije) i o- 
mogutili su da se izdvoje sluEajne od deteninistickih informacija. 
2. lzvriena su mjerenja no sistemu komuniciranja i i v o g  organizma i 
kompjutera. Ustanovljeni su i identificirani elementi kodova, memorije i vre- 
menskih konstanti. Utvrdjen je nai in kodiranjo i prepoznovanja uzaraka kod 
tl i i ih organizama (insekti). Detaljno je istraieno prepoznavanje frekventnih 
uzoraka u komunikociji medju pticama. Postignuta je izvrsna suglasnost iz- 
medju kompjuterskih modela i biolojkih sistema. 
3. Razvijeni su algoritini i programi za obradu infomacija u realnom 
vremenu. Posebna painja posveiena je upotrebi minikompjutera i mikrokom- 
pjutera. 
Rad pod 1, 2 i 3 obavljen je u suradnji sa State University of New 
York. 
4. U suradnji sa Univerzitetom u Jewzalemu nastavlja se rad na podru- 
Eju kvantitotivnog pristupa modernoi urnjetnosti, uz upotrebu roEunala, dizaj- 
niranju pomotu raEunala i interaktivnoj grafici. 
Pub. 3.1. : 15, 24, 165-167 
Publ. 3.2.' : 99-101, 119, 98 
Kobki. 3.8. : 52 
LABORATORIJ ZA MJERENJE NISKIH AKTlVNOSTl I NISKOENERGETSKA 
ZRACENJA 
Program rada 
Rad Laboratorija za mjerenje niskih aktivnosti i n i  skoenerget- 
ska zraEenja (LNA) odvijao se u okvim ugovorenih zadataka s RepubliEkih 
fondom za nauEni rad, privredom i u obliku suradnje s brojnim institucijama 
je koriste metodu mjerenja starosti organskih uzoraka pomoEu radionuklida 
IstraiivaEi i asistenti 
Duian SrdoE, doktor teh. znanosti, struini savjetnik 
voditel j Loboratori ja 
Bogornil ObeliE, magistar fiz. znanosti, asistent 
Nada Horvatintii, dipl. in?. kemije, stipendist I l l  stupnja 
(od 15.6.1975.) 
Adica Sliepievi&, doktor teh. znanosti, nauEni suradnik . 
(vanjski suradnik) 
Josip Planinii, doktor teh. znanosti, asistent 
(vanjski suradnik do 31.5.1975.) 
Tehnitka asablje 
2 tehniika suradnika (iedan do 15.2.1975.) 
3 radnika 
Prikaz izvrienog rada 
Iz podrutja istraiivanja ni~koenergetsko~ zraienja ( 100 e ~ )  
razmatrane su, u suradnji s Argonne National Laboratory, Argonne, I1 1 ., 
USA, teoretske analize ovisnasti energije po paru iona o upadnoi enersiii 
elektrona, odnosno fotona. Prouiavani su spektri koji nastaju upadom elek- 
trona u proporcionalni brojat. lzmjeren je niz niskoenergetskih spektara s ci- 
liem provjere teoretskih proraiuna i praktiikog mjerenja energija nepoznatog 
izvora zraienja. 
Rezultati ovih istroiivanja su od znaiaja, kaka za fundamen- 
talna istraiivanja o mehanizmu ionizacije u plinu, tako i za primienu u po- 
drutju analize X-zrakama elemenata s niskim rednim brojem. 
Na osnovu ugovara s "Energo rojektom" i z  Beograda u ci l ju 
a a z e  a i z  Libije (analize "c, 13c, ' 8 ~ ,  triciia i deuterija)saku- 
pljeni su i taloieni uzorci vodau Libiji. U tu svrhu su u toku 1975. godine 
u t r i  naviata putovali suradnici LNA u Tripolis. lzvriene su 14c analize t ih 
uzaraka, a u suradnji s Laboratorijem za kemijsku kinetiku OOUR-a Fizikal- 
no kemija izvriene su na masenom spektrografu analize 13c i 180, dok su 
analize tr ici ja i deuterija u toku. 
Tokom godine izvrieno je osposobljavanja uredjaja za auto- 
matsko mjerenje tricija u vodi. lzvriena su mjerenja osnovnog zratenja i stan- 
darda dobivenih od IAEA. 
U suradnji s nizom institucija u zernlji (Institut za arheologiju 
SAZU, Ljubljana; Geolaika zbirka JAZU, Zagreb; Naroden muzej, Prilep; 
Arheolo<ki institut, Beograd; Nacionalni park Plitvice; Arheoloiki muzej, 
Zagreb; "Elektraprojekt", Beograd i drugi) izmjerena je starost uzoraka or- 
ganskog porijekla metadam radioaktivnog ugljika. Ukupno je izrnjereno 92 u- 
zorka, od Eega 22 i z  podruija hidrogeolagije krasa, 29 i z  podmEja arheolo- 
gije, 27 Libijskih voda, 3 i z  podmtja paleontologije i astalo 10. 
Publ . 3.1. : 
Publ. 3.3. : 
Ref. 3.4. : 
Disert. 3.5. . :  
Dipl. 3.7. : 
POGON CIKLOTRONA 
Program rada 
Odriavanje ciklotrona u stanju <to bolje iskoristivosti za nau- 
tna istmiivanja i za proizvodnju radioaktivnih izotopa. 
Proizvodnja radioaktivnih izotopa bez nosaEa na veliko ili 
u patrebnim kolitinama za korisnike. To su Zn-65, Na-22, Co-57, AI-26 
i dr. 
Proizvodnja radiooktivnih izotopa vainih za nuklearnu medi- 
cinu norotito kratkoiivueih izotopa bez nosaEo, koji se proizvode soma na 
ciklotronu. Usvojena je proizvodnja Ga-67, a predvidja se proizvodnja J-123, 
Nb-90, Mn-52, Cr-51 i Pb-203. 
Prema potrebarna korisnika obavlja se bombardiranje meta ra- 
z l i t i t i h  elemenata: 
- deuteronima energije do 16 MeV-a 
- alpha testicama energije do 32 MeV-a 
- protonima energije do 8 MeV-a. 
Ubrzavanje negativnih D-iona i i w  latenje snopa deuterana e- 
nergije 15 MeV-a. Ukljuteni su radovi na pojaEavanju intenziteta snopa i 
vodjenja snopa. Radom s vanjskim snopom stvorene su moguenosti kako za 
istraiivanja unuklearnaj fizici, kemiji i medicini, taka i za primjenu. Te mo- 
guEnosti su proizvodnja neutrona za neutronsku radioterapiju i proizvodnja 
izotopa koj i  se internim snopom ne magu proizvesti. 
IstraiivoEi i asistenti 
Tomislav Lechpammer, dipl. in?. strojarstva, v i i i  struEni su- 
radnik, voditeli Pagona 
Branko BabaroviE, dipl. in?. elektrotehnike, strutni suradnik 
TehniEka osa% 
6 operatora 
1 pomoEni operator 
Prikaz izvgenog rada 
Ciklotron je sa snopom radio na proizvodnji rodioaktivnih i- 
zotopo i na istraiivoEkom prograrnu. 
Korisnici ciklotrona b i l i  su: bolnica "Dr Mladen Stojanovit", 
Zagreb; Onkoldki  institut, Ljubljana, te Medicinski centar ZajeEar, ko- 
jima se isporuEuje Go-67 i Loboratorij za radiokemi ju lnstituta "Rudjer Bo- 
ikovie", koj i  separira izotope. Za Odjel r o d i ~ b i o l o ~ i j e  lnstituta "Rudjer 
Boikovit", ozraEen je niz od 14 probo u snopu neutrona proizvedenih na 
Al-meti. Sa snopom neutrona radjeno je i za bolnicu "Braea Sobol", Rijeka. 
lnterno je radjeno na poboljianju meta u c i l ju  postizavanja 
veteg prinosa Ga-67, a nastovljen je i rad s alfa Eesticorna u svrhu in- 
tenziviranja alfa snopa. Poveeanje snopa koje je postignuto iznosilo je pri- 
b l i ino za faktor 3 u odnosu no ronije rezultate. 
Na istraiivaEkom progrornu u surodnji s Klinikom zo nukle- 
arnu medicinu i onkologiju KliniEke bolnice "Dr Mladen Stojonovie" zopo- 
Eeto je proizvodnja i testiranje radioaktivnih izotopa Rb-81, Rb-82, Rb-83 
i Rb-84. Ovi se radioaktivni izotopi dobivaju (alpha, 2n) reokcijom no 
kromu. Ozrativanjem kromove mete, za Eiju je izradu koriiten krom priro- 
dnog izotopnog sastava, pri energiji od 25 MeV-a dobije se srnjesa radio- 
aktivnih izotopa Rb-81 i Rb-83. Mete se pripremaju taljenjem NaBr no 
Cu-nosat i l i  naparivanjem CuBr na Cu-noso?. Rb-81 raspoda se elektronskorn 
konverzijorn i beta' raspadom no izomerno stanje kriptona-81, koj i  se upo- 
trebljava zo mjerenje ventilacije dijelova pluta. 
Tokom cijele godine obovljeni su rodovi za poboljianje rod0 
ciklotrona, pri Eemu su postignuti vrlo dobri rezultati. 
Pogon ciklotrona podrnirio je sve zohtjeve korisnika u pogle- 
du proizvodnje radioaktivnih izotopa, kako internih tako i vanjskih. U tu 
svrhu je ozraEeno ukupno 83 mete, s 53.654 Ah, a Ga-67 proizvedeno je 
dvostruko viie nego u 1974. godini, t i .  107 4' ,42 rnCi. 
POGON COCKCROFT-WALTON AKCELERATORA 
Program mda 
U okviru Pogona Cockcroft-Walton akceleratora nalaze se 
dva nuklearno akceleratora: 1) 300 kV "Texas Nucleor"Cockcroft-Walton 
akcelerator primarno predstavljo izvor brzih neutrono energija 14 odnosno 
2,5 MeV. Ujedno moie s lu i i t i  i kao izvor nobijenih Eestica energije od 
300 kV po naboju. 
Zadatak je osoblja akceleratora da osiguraju koriitenje akce- 
leratoro kako za potrebe OOUR-o NPF, tako i za vanjske korisnike. Usa- 
v o v a n e  i poboljianje radnih karakteristika i svajstvo akceleratora takodjer 
UUDravKo Kendie, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
vodi tel j Pogona 
Mladen Paie, doktor fiz. znanasti, savjetnik IRB 
Krsto Prelec, doktor fiz. znanosti, v i j i  znanstveni suradnik 
(vanjski suradnik) 
Tehnitko osoblje. 
4 tehniEka suradnika 
1 radnik 
(1 tehnitki suradnik do 31.8.1975.) 
Prikaz izvlienoa rada 
300 kV akcelerator radio je tokom godine preteino s neutro- 
nima energije 14 MeV. Radilo se sa snopom ukupno 73 dana, od Eega za 
patrebe OOUR-a NPF 57 dana, OOUR-o FK 3 dana, te no zajednifkim 
eksperimentima s OOUR EBM 11 dana, dok su 2 dana utroIena u svrhu ispi- 
tivanja i kalibracije akceleratora. 
Ozratavanja su trajala ukupno 467 sati, a zajedno s pripre- 
mama akceleratora, ispitivaniima i popravcima akcelerator je bia u pogonu 
ukupno 1048 sati. 
Treba konstatirati da se broi korisniko van OOUR-a NPF 
svake godine smanjuje zbog nemoguCnosti nadaknadjivanja trorkova ozra- 
Eivanja. 
Krajem godine stigla je i rotaciona meta, dobivena no irne 
tehnitke pomoei od IAEA medjunarodne agencije u ~eEu; U toku su rado- 
v i  na njenom rnontiranju na akcelerator. 
Pregradnja 200 kV akceleratoro u akcelerator teskih iona ad- 
vija se usporenim tempom zbog ogranitenih financijskih sredstava namijenje- 
nih u tu svrhu. Zavriena su 3 nopajanja na izvor teikih iana, te su zavr- 
jene pripreme i. svi patrebni elementi za puitanje i samog izvora u pokusni 
rad na pokusnam stolu. 
au. 3.3. 59, 60 
'Ref. 3.4. : lP l ,  122, 283 
2.5. O O U R  F I Z I C K A  K E M I J A  
Program rada 
lstraiivatki program OOUR-a obuhvaea nekolika podruEja 
istraiivanja. 
U podruEju teorijske kemije istraiuje se elektronska struktura 
molekula i kompleksa semiempirijskim i egzaktnini metodamo kvantne kemije. 
Takodjer se ispituje reaktivnost velikih organskih molekula raznim modifika- 
cijbma metode molekulornih orbitala. U podruEju molekularne spektroskopiie 
istraiuju se potencijalna polja cikliEkih i bic ik l i tk ih sistema i rotacijska 
struktura molekularnih elektronskih spektara. 
Viie godino radi se na problemima i z  podruEja f izi tke kemi- 
i'e koj i  se odnose na dvofazne sisteme kwto-tekute. lspituju se pojave na- 
stajanje krute faze i z  vodenih otopina, kinetika procesa koagulacije i rav- 
noteini uvjeti, povriinske pojave (kao Sto su elektritki potencijali na gra- 
nicama faza, zatim adsorpcija-desorpcija elektralita i povriinski aktivnih 
supstanci i heterogena zamjena). Posebno se ispituju pojave taloienja i tran- 
sformacije taloga u nekim bioloiki vainim sistemima. U radu suradnici ko- 
riste viie fizitko-kemijskih intrumentalnih met-da, zatim radiometriju, od- 
nosno metodu radioaktivnih indikatora. 
Program istraiivanja obuhvata i kemiju kompleksni h spojeva. 
Sintetiziraju se novi spojevi i ispituje njihova stereokemija i priroda kemii- 
skih veza, pasebno njihova svojstva kao agensa za ekstrakciju metola. Dio 
istraiivanja usmjeren je na izutavanje mehanizma i kinetike kemijskih reak- 
cija kompleksnih, metaloorganskih i organskih spojeva metodama elektronske 
spektroskopije i masene spektrometrije. 
lstraivje se mehanizam i kinetika reakcijo u oznaienim anar- 
ganskim i organskim spojevima. U primijenjenom istraiivanju ispituju se mo- 
difikacije fizikalno-tekstilnih svojstava celulaznih tkanina pod utjecajem 
gama zraEenja. 
Takodjer se razradjuju metode priprave ciklotronskih radionu- 
klida i obiljeienih sistema koji nalaze primjenu u nuklearnoj medicini. U 
OOUR-u djeluje analitiEki servis i semis za spektrometriju masa u kojima 
se obavljaju analize organskog i anorganskog materijala za interesente unu- 
tar i izvan lnstituta. Suradnici OOUR-a sudjeluju u dodiplomskoj i postdip- 
lomskoj nastavi na SveuEiliitu. 
Soviet OOUR-a Fizitka kemiia: 
dr Leo Klasinc, predsjednik Savjeta 
mr Nada Filipovit-Vincekovit 
dr Helga FUredi-Milhofer 
dr Mihovil Hus 
dr Stanko KauEii 
dr Zvanirnir Maksii 
dr Henrika Meider 
PraEelnik OOUR-a: dr Milenko Vlatkovie 
Sastav OOUR-a: 
Grupa za teorijsku kemiju 
Laboratorij za rnetorieke sisteme 
Laboratorii za kerniju kompleksnih spojeva 
Laboratorij za kemijsku kinetiku 
Laboratorij za radiokerniju 
Laboratorij za koloidnu kerniju 
Centralni analitieki servis 
10 stipendista 
tivni sekretar 
skih suradnika 
U sklopu OOUR-a radila je 42 istraiivaea i asistenta, 
. 
Ill stupnja, 12 tehniikih suradnika, 2 radnika, 1 administra- 
OOUR-a, 1 znanstveni sekretar OOUR-a i 23 gostiju i vani- 
na volonterskoi osnovi . 
GRUPA ZA TEORIJSKU KEMIJU 
Program rada 
- 
Program rada usmjeren je no slijedeie teme: 
a) Razvoj aproksimativnih metoda kvantne kernije i kemijske fizike 
b) daeunanje rnolekularnih integrals 
c )  lspitivanje reaktivnosti organskih i biolojkih rnolekula 
d) Razvoi maternatitkih rnetoda kernije 
e) Kvantitativno ispitivanje aproksimativnih metoda za raiunanje ro- 
tacijske strukture vibronskih prijelaza 
IstraiivaEi i asistenti 
Zvonirnir Maksii, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni su- 
radnik, voditelj Grupe 
Slobodan Bosanoc, doktor kern. znanosti, asistent 
Tomislav Cvitaj, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Ante Graovac, doktor kern. znanosti, v i i i  asistent 
Ivan Gutrnan, doktor kem. znanosti, v i i i  asistent 
Kreiirnir KovaEevii, rnagistar kem. znanosti, asistent 
Zlatko MeiE, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Nenad Trinajstit, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni sura- 
dni k 
Tornislav fivkovie, magistar fiz. znanosti, asistent 
Aleksandar SabljiC, dipl. i n i .  kemije, postdiplomand 
Volanteri i gasti 
Grozdana Bogdanii, dipl. i n i .  kern., osistent Tehnolojkog 
fakulteta u Zagrebu, Odjeli u Sisku. 
Karma KrmpotiC, diplornand 
Miljenka Markovit, diplomand 
Josip Mikoc, diplornand 
Milorad Milun, rnogistar kem. zonosti, Tvornica "Pliva", 
Zagreb 
Miljenko Prirnorac, dipl. in?. fizike, Metalski Zkolski cen- 
tar, Zagreb 
Emil Rachin, Medical Faculty, Pleven, Buganka 
Ante Rubtit, doktor f iz .  znanosti, asistent Prirodoslovno-ma- 
ternatitkog fokulteta, Sveutilijte u 
Zagrebu 
Kreiimir Rupnik, diplomand 
Ljubica Vujsie, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, 
lnstitut "Boris Kidrit", Beograd 
Milan Vuketie, diplomand 
Pri kaz izveenog rada 
- 
Nastavljen je rod na korirtenju tehnike Fourierove transfona- 
*no razne velit ine od interesa u kvantnoj mehanici rnolekula i kristala: 
Tako je: 
a) zavrien rad na ratunu surna po reietki od umnoiaka orbitala Sla- 
terovog tipa, koje sume se javljaju u Hartree-Fockovim ratunima 
kristala, 
b) u toku je isptivanje molekularnih infegrolo na te t i r i  sredilta, preko' 
Is orbitala, i to za najopeenitije (neplonorne) rasporede srediita, 
c )  u toku je ratun uvjetno konvergentnih rnolekularnih integrals pre- 
ko Hermite-Goussovih funkci ja . 
lzvedeni su izrazi za prve, druge i treEe momente molekula, 
a u toku je i izrada programa za ratun ovih velit ina. 
Radili smo na primjeni teorije grafova u kemiji i to: 
- 
a) no elektronsku strukturu tzv. MYbiusovih molekula ili u jeziku 
teorije grafova, prornatrali smo grafove s nepamim brojem grana 
teiine (-l), 
b) izveli smo poopeenu Sachsovu formulu (Cootesavog tipa) za grafave 
s bi la kakvom teiinorn Evorova i grana, 30 nam omoguEava da te- 
oriju gmfova koju sma da sada primjenjivali samo na konjugirane 
ugljikovadike, primjenimo i no konjugirane sustove s hetero-atamima, 
c)  no osnovu Coulsonove integralne formule za ukupnu pi-elektronsku 
energiju Epi, dali smo vi je srodnih integralnih formula (Caulsono- 
vag tipa) za E a .  Upotrebom jedne od ovih uspjeli smo E fpri- P! p i  b l i ino) lineariz~rati, t i .  prikazati kao sumu u kojoj f igur~raiu nu- 
meritki faktori (koje smo tabelirali) i koeficijenti koj i  se direktno 
t i ta ju iz  grafa molekule i njegovih podgrafova. 
IzraEunate su geometrije i topline stvaranja niza lantastih i 
c ik l i tk ih  poliena primjenam iterativne metode maksirnalnog prekrivanja. 
Dabiveni rezultati su u vrlo dobrom sloganju s eksperimentalnim podacima 
3to pokazuju da je hibridizacija najvainij i efekt koj i  dovodi do stvaranja 
kovalentne kemijske veze . 
lzvrcena je asignacijo infracrvenih i Ramon spektra transstil- 
beno, perdeutero-trans-stilbena i 9 parcijalno deuteriranih analoga. Usta- 
novljeno je da je molekula trans-stilbena u tvrstom stanju planarna, te do 
izmedju veCine vibracijo izmedju jedne i druge benzenske jezgre pastoji vrlo 
slaba ili praktiEki nikakva interokcija. lzmdjeni su kompjutenki programi 
za proratune obrisa vrpci asimetritnih i simetritnih rotora, te izratunati vi- 
bracijsko-rotacijski spektri nekih vrpci molekula simetritnog tipa. 
Analizirani su fotoelektronski spektri visokag razlutivanja 
acetaldehida i hidrazojeve kiseline. 
Ruzmatrani su grafovi za studiranje tehnaloikog procesa i 
problema suvremenog gradskog prometa. 
Publ. 3.1. : 28, 
80, 
146, 
197, 
Publ. 3.2. : B, 17, 
72, 
132-134 
Publ. 3.3. : 14, 
Ref. 3.4. : 3, 
46, 
64, 
Program rada 
lstraiivonje f iz i iko kemijskih parametara metoriikih sistema 
s posebnim obzirom na stabilnosti dis~erznih Eestica i sastava medijo u ko- 
jem te iestice nastaju. lspitivanje homogenih i heterogenih rovnoteia, te 
nukleacije, taloienje i transformacije tologa. Studij odsorpcije-desorpcije, 
koprecipitocije i rekristalizacionih proceso. lspituju se sistemi od interesa 
u biologiji, kemiji prirodnih i otpadnih voda, agrikulturi i tehnologiji. 
lstraiivoii i asistenti 
Helga FUredi-Mi lhofer, doktor kem. znanosti, v i i i  nauini 
suradnik, voditelj Loboratorija 
Vesna Babii, dipl. i n i .  kemije, stipendist I l l  stupnjo, volonter 
Ha lka Bilinski, doktor kern. znanosti, nauini suradnik 
Ljerko Breievii, mogistar kern. znanosti, nouino-stwini asistent 
Djuro Deie l i i ,  doktor kern. znonosti, vi3i nauini surodnik, 
(vanjski surodnik na volonterskoj 
osnc,.;) 
Vladimir Hlady, dip1 . in?. kem., stipendist Ill stupnja, vo- 
lonter (od 12.12. u JNA) 
Bronko Purgarii, magistor kem. znanosti, asistent 
LjepZa Komunjer, dipl. in?. kemije, asistent od 1 .ll .1975. 
Milenko Markovii, dipl. i n i .  kemije, asistent od 15.9.1975. 
Pri koz izveenog rada 
Metoda anodne striping voltametrije, ASV, je upotrebljeno za 
odredjivonje topivosti i konstanata kompleksa olova u niskirn koncentraci- 
jama, koje su blizu onima u prirodnim vodama. Iz tofno odredjenih konsta- 
noto kornpleksa i produkta topivosti, odredjeno je raspodjela olovo i bakro, 
kakva bi trebala vrijediti u prirodjenim vodoma. Ugradjivonje olova i bakro' 
u sedimente, objainjeno je procesom odsorpcije, buduei da su se priradne vo- 
de pokozale nezasieene u odnosu na ove metale. 
Odredjena je maksimalna koncentrocija 101.5 g/l pC02 = P 
=10-~.~0tm, metodom anodne striping voltametrije i usporedjeno je s kon- 
centracijom alova u "normalnam" iovjeku, pri 37OC. Zbog niske topivo- 
sti olova i vainosti vremenskog faktoro, potrebna je velika opreznost pri  
upotrebi ukupne koncentracije olova u krvi, kao kriterija za trovanja olo- 
k vom. Pomoiu modelne koncepcije heterogene smjese otopljenih i krutih a- 
norganski h sali, dobivena je preliminarna orijentaci ja za ponaianje olova i 
kalcija u krvnoj plozmi, u pogledu topivosti i ionskog stanja. U promatra- 
nom modelu izraEunate su terrnodinomiiki stabilne krute faze Pb3(P04)2 i 
Ca5(P04)30H i topivi kompleksi olova i kalcija. 
Naglaiena je vainost usavr?ovanja modelne koncepcije, kao 
i pronalaienja eksperimentalne tehnike, koja bi omogueila direktno odre- 
djivanje razliEitih ionskih vrsta metala zagadjivaEa u krvi. 
ZapoEeti su eksperimenti taloienja i kompleksnog otapanja 
i ive( l l )  i z  HgCI2 u korbonatnim otopinama, kod k0.5 i 25OC, da b i  se 
utvrdilo, u kojem obliku dolazi i i v a  u prirodnim vodama. 
Preratunavonjem podataka dobivenih i z  odgovarajueih taloinih . 
dijagramanadjena je granica izmedju homogene i heterogene nukleacije u 
sistemu kalcij klorid-natrij fosfat. U podrutju heterogene nukleacije praeena 
je kinetika kristalnog rasta kalcij monohidrogen fosfat dihidrata (DCPD), te 
je nadjeno da je jednadiba: 
najbolje opisuje. funkciju brzine rosta kristala u ovisnosti o prezasieenju. 
(X - koliEina DCPD istaloiena i z  1 litre sistema, (CoHPO O) i (CaHP040)S 
4. t 
- koncentracije neutralnog topivog kompleksa u vremenu t I u ravnoteii). 
U podrutju homogene nukleacije praeena je kinetika nastaja- 
nja i rasta Eestica amorfnog kalcij fosfata. U ranim vremenima doila je do 
smanjenja broja Eestica uslijed aglomeracije, dok se kasnije broj Eestica 
pr ib l i i io  konstantnoj vrijednosti. Brzina rosta pojedinih sferiEnih partikula 
je linearna funkcija prezasieenasti, ?to ukazuje na difuzijom kontrolirani 
pmces. 
lspitivana je adsorpcija vode no stehiometrijskom hidroksiapa- 
titu. Adsorbirona voda oslobadja se u dva stupnj i to slobo i reverzibilno 
vezana voda na 88O, a tvrsto (E~=28 kcal mol-') i ireverziblino ve,zano 
vodo no 225O. Evolucijo vode na 225O karakteristiEna je za hidroksiapati- 
te priredjene taloienjem, pa se predpostavlja, da u tim uzorcima postoje 
vrlo fine mikropore (promjera oko 10-15 61) kakovih nemo u uzorcima pri- 
redjenim hidrotermalnom sintezom. 
Adsorpcija albumina na talozima stehi~metri jsko~ hidroksiapa- 
t i ta praeena je u pH podruEju 6.5-11.5. Nodjeno je, da je adsorpcija u- 
vjetovana nabojem povriine hidroksiapatita i albumina, koji se mijenjaju u 
avisnosti o pH i o koncentraciji neutralnog elektrolika (KN03). Adsorbirani 
protein je ireverzibilno vezan na povrjini hidroksiapatita, a adosrpcione i- 
zoterme nisu Langmuirovog tipa, vet  pokazuju diskontinuitete. 
lspitivano je taloienje u sistemu kalcij klorid-natrij oksalat 
- 0.3 M natrij klorid, 25 '~ .  Razradjeni su odgovarajuii taloini dijogrami 
i praeena je kinetika nastajanja i transformacije taloga. Toloini dijagmmi 
daju raspodjelu specija s obzriom na morfalogiju i sastav u iirokom koncen- 
traci jskom padruEju. 
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LABORATORI J ZA KEMl JU KOMPLEKSNIH SPOJEVA 
Proaram rada 
Sinteza navih liganada, studij kompleksnih spojeva prijelaznih 
metala so ligandirna u kojima su donori kisik, duiik i sumpar. Studij stereo- 
kemije, koordinucije, interakcije metal-metal i prirode veze metal-ligarid. 
Studij mehanizrna reakcije i ras~odjele rnetalnih iona medjv 
fazama. lnterpretacije I R  i NMR spektra u svrhv karakterizocije novih liga- 
nada i kornpleksnih spojeva. 
Istrai ivai i  i asistenti 
- .  
Henrika Meider, doktor kern. znanosti, v i f i  znanstveni sura- 
dnik, voditelj Laboratorijo 
Nevenka BrniieviC, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni 
asistent 
Pavica Bronzan, magistor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Vjekoslav JagodiC, doktor kern. znanosti, v i j i  znanstveni su- 
radni k 
Drenkb Sevdii, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Ljerka Tulek, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Marta Jvrkovii, dipl. in?. kem., volanter I l l  stupnjo, 
(od 1.12.1975.) 
TehniEko osoblje 
3 tehniika suradnika 
Prikaz izvlienog rada 
lspitani i karakterizirani su novi kompleksni spojevi alkalnih 
i zemnoalkalnih rnetala so rnakrocikliEkim polieterima. Spojevi su identifi- 
cirani i karakterizirani pomoiu spektroskopskih mjerenja i mjerenja vodljivo- 
sti. lzvedeni sv zakljuEci o maguinosti stvaranja kompleksa obzirom na od- 
nos veliEine polieterskog prstena i veliEine metalnog iona. 
lspitivana je stabilnost i sastav kampleksnih spojeva srebra i 
i i v e  sa makrocikliEkim politioeterima tetratiaciklotetradekanorn i oksatiaci- 
klooktakosanom. Dobivene su vrijednasti kanstanata stabilnosti nastolih kam- 
pleksa u nitrobenzenu. 
lspitana je ekstrakcija iel jeza(l l l )  i molibdena(V) i z  kloridnih 
i tiocijanatnih otopina sa rnonooktilanilinobenzilfasfonatam. Kao rezultat o- 
vih istraiivanja razradjena je nova spektrofotometrijska metoda za odredjiva- 
nje niskih koncentracija molibdena. ldentificirano je nekalika novih radani- 
dnih kampleksa ieljeza(l l l )  sa navedenim ligandom. 
Pripremljeni i karakterizirani su novi oksi-bis-oksolato niobati 
formule M(I)/NbO(C204)2 (H20)2/.nH20 u kojima je n = 3 r a  M(I) = NH4, 
K. n = 2 za M(I) = NH4, Rb Cs. n = 8 za magnezijev kompleks. Ustanovlje- 
no .je prisustvo niobil grupe, jakih vodikovih vezu preko kisika, koordinirane 
rnolekule vode i koordinacija oksolotnih skupina. 
IzvEena sv opjirna istraiivanja NMR spektra velikog broja 
(28) novih organofosfornih spojeva i to diestera - anilinobenzilfosfonske 
kiseline i njezinih produkata hidrolize. 
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Proaram rada 
lstraiivanja ovisnosti kemijskih svojstava a elektranskoj struk- 
turi . 
lspitivanje strukture iona i rnehanizam fragmentacije organ- 
skih spojeva u spektrometrv rnasa. Odredjivanje elektronske strukture mo- 
lekula i iona fotoelektronskam spektroskopijom i kvantnokemijskim metadama. 
lstraiivanje kinetike i mehanizarn reakcija anarganskih i me- 
talorganskih spojeva. 
No oktaedralnirn kompleksima :stvdiraju se reakcije za koje 
se oEekuje do Ce pru i i t i  nove dokaze o razlici izmedju ID i D mehanizma 
za supstituciane reakcije. 
U okviru Laboratorija djeluje Servis za spektrometriju masa ko- 
j i  vr i i  analize anorganskih i organskih spojeva u spektrometru masa, kao i 
analize smjesa raznih spojeva primjenom kombinacije plinski kromatograf-spek- 
trornetar rnasa, za potrebe IRB-a i za naruEioce izvan lnstituta. 
IstraiivaEi i asistenti 
Leo Klasinc, doktor kern. znanosti, v i i i  nautni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Smiljko Azperger, doktor kern. znanosti, nauEni savjetnik, 
(vanjski suradnik na volonterskoj osnovi) 
Andreja Bakat, magistar kern. znanosti, asistent 
Mirjana cikovib, magistar kem. znanosti, asistent 
Branka KovaE, dipl. i n i .  kernije, stipendist Ill stupnja, volonter 
Radovan MarEec, magistar kern. znanosti, asistent 
Matko Orhanovib, doktor kem. znanosti, nauEni suradnik 
Duianka Pavlovib, doktor kem. znanosti, v i i i  nautni suradnik, 
(vanjski suradnik na volonterskoj osnovi) 
Marijan Pribanii, doktor kern. znonosti, nautni suradnik . 
(vanjski suradnik no volonterskoj osnovi) 
Duika Stefanovii, doktor kern. znanosti, nauEni suradnik 
Dunja Srzit, magistar kern. znanosti, asistent 
. - Branko RuiEii, dip1 . Inz., asistent postdiplomand 
Tehnitko osoblje 
2 tehnitka suradnika 
Prikaz izvtienog rada 
Snimljeni su spektri rnasa i istraieno ponaianje i fragrnentaci- 
ja nekih dromatskih poliketona. 
lzvriena su istraiivanja elektronske strukture rnolekula fotoelek- 
tronskom spektroskopijorn. Tako je uz pomai deuterijskag obiljeiavanja i ona- 
lizom vibracijskih stanja prikazan udio tzv. "slobodnog para" na kisiku u 
vezarna u molekuli. 
Fotoelektronski spektri niza c ik l i tk ih  i policikl i tkih ketona 
adamantanskog tipa pokazali su pogodnost ovih spojeva za studij interakci- 
ja u cikliEkirn sistemirna i tzv. John-Teller cijepanja. 
Snirnljeni su fotoelektronski spektri 9- supstituiranih antracena. 
U nastavku istraiivanja elektronske strukture heterociklitkih 
i bioloiki aktivnih malekula istraiivani su derivati indena, tiofena, 5H-di- 
benzo(a,d) cikloheptena, te indoli, benzodiazopini i amino kiseline. Neki 
od t ih radova izradjeni su u suradnji sa Kernforschungszentrurn, Karlsruhe, 
na temu "Elektranska pobudjena i ionizirana stanja rnolekula" u okviru spora- 
zuma o kulturnoj i znanstvenoj suradnji sa SR Njernatkom i drugirn znanstve- 
nirn institucijarna (Institut za rnedicinska istraiivanja, Tehnoloiki fokultet, 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, lnstitut "Joief Stefan" i Univer- 
zitet u Ljubljani). U okviru te suradnje vgeno je i bmjesetno praCenje kon- 
centracije ozana u atmosferi nad Zagreborn. 
Studirana je katalizirana akvacija pentaaminazidokrom(III) iona 
so iivom(ll). Mjerena je ovisnost brzine reakcije o temperaturi i kiselosti, te 
odredjeni aktivocioni parametri. Takodjer je studirana redoks reakcija peitaami- 
nazidokobalt(lll) iona s titan(ll1) ionom. 
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Program rod0 
lstraiuju se koloidnokemijska, elektrokemijska i povrIinska svoj- 
stva sistema kruto-tekuCe raznih disperziteta. U rodu se primjenjuju rodiokemij- 
ske metode, IR-spektroskopija, ~njerenje impedancije, elektroforetske, poten- 
ciometritke, optitke i druge metode. lspituju se uvjeti stvaranjo roznih ta- 
logo, koloida, mikro i makroagregata, a u rad se nastoje uvesti sistemi od 
interesa u razl i t i t im tehnolo5kim procesima ili sistemi obil jeieni radionuklidi- 
ma podesni za primjenu u medicini. Dio istraiivanja usmjeren je na ispitiva- 
nja procesa adsotpcija anorganskih iona, organskih iona ili molekula na lio- 
fobne koloide. Takodjer seispituju separacije i ekstrakcije raznih iona te 
primjena i karakterizocija selektivnih elektroda. 
Znatajnu aktivnost Laboratorija predstavlja razvoj eksperimental- 
nih metoda i inovacije u dobivanju radiofarmaceutika obil jeienih prvenstveno 
kratkoiivuiim radionuklidima proizvedenim na ciklotronu IRB. U suradnim me- 
dicinskim ustanovama preparati se eksperimentalno primjenjuju do konoEne kli- 
niEke primjene na pacijentima. 
Radiokemijskim metodama ispituje se mehanizam i kinetika re- 
akcija u ozraEenim anorganskim spojevima. Proutava se radioliza vodenih o- 
topina sumpornih organskih spojcva. lspituje se cijepljenje monomera na ce- 
lulozne tkanine putem gama zraienja i odredjuju svojstva modificiranih tani- 
na. 
Za korisnike izvon lnstituta Laboratorij organizira teEajeve na 
kojirna se stiEe obuka zo rad s otvorenirn i zatvorenim izvorirna zratenja. 
Istrai ivati  i asistenti 
Milenko Vlatkovit, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
voditelj Laboratorija 
Marija BonifatiE*, doktor kern. znanosti, asistent 
Vijnja Horvat, dip1 . i n i .  kern., asistent pastdiplornand 
Mi hovi l Hus, doktor kern. znanosti, v i i i  asistent 
Stanko KauEiE, doktor kem. znanosti, v i j i  stwtni suradnik 
Jasenka Knitel, dipl. i n i .  kern., asistent postdiplomand 
Kreiirnir Kvastek, doktor kern. znanosti, asistent 
Svetozar MusiE, rnogistar kem. znanosti, asistent 
Branka Vekii, dip1 . in?. kern., asistent postdiplornand 
Volonteri 
Marko Herak, doktor kern. znanosti, prof. Prirodoslovno-mate- 
rnatitkog fakulteta, Zagreb 
Mirko Mirnik, doktor kern. znanosti, prof. Prirodoslovno-rnate- 
rnatitkog fakulteto, Zagreb 
Dunja Nsthig-Hus, dipl. in?. kern., prof. Kernijskog ikolskog 
centra, Zagreb 
Jagoda RadoieviE, rnagistar kern. znanosti, asistent Tehnoloikog 
fakvlteta, Split 
Slobodonka TrbojeviE-Gobac, doktor kem. znanosti, asistent 
Fakulteto ekonornskih zn anosti, Zagreb 
TehniEko osoblje . 
1 tehniEki suradnik 
Prikaz izvrjenog rado 
Ranija istraiivanja adsorpcije, koogulacionog i s tab i l i za~ iono~ 
iona na AgJ, Ag2S, AgCNS i AgBr, upotpunjena su nizorn adsorpcionih rav- 
noteia odredjenih parova koagulacionih iona. Time su proiirene teoretske 
postavke o ravnoteii odsotpcianih vrsta, uzimojuEi u obzir i njihov kernizam 
a ne sarno svojstva koja su posljedica elektriinog noboja. Primjenorn IR-spek- 
troskopije, poEelo se s ispitivanjem adsorpcija i desorpcija alkilomina na s i -  
sternu AgJ. Nastavljeno je ispitivanje pogodnosti nekih organskih reagensa za 
ekstrakciju rnetalnih iona iz vodenih otopina. 
Nostovljeno je s ispitivanjem adsorpcije precipitacionih J- io- 
na na stabilnim negotivnirn solovirna AgJ. Mjereno je potenciornetrijskom t i -  
tracijom u uvjetirna razl i i i t ih potetnih koncentracija precipitacionih kornpo- 
*Vidi pregled 3.16. 
nenata. Zavisnost adsorpcionog kapaciteta o pJ adnosno pAgS razredjenije 
s! 
otopine potvrdjena je za razliEite sisteme AgJ I uz prisustvo neutralnih elek- 
trolita NaN03, Ba(N03)2 i La(N03)3 ispod i iznad koogulacionih koncen- 
tracija. 
U okviru istraiivanja impedancija Ag/AgJ elektrode, ispitivon 
je utjecaj koncentracije A ~ +  i J- iona u podruEju od pAg 4 do pJ 4 na u- 
kupnu elektradnu impedanciju. Mjerenja ukazuju na veliki utjecaj koncentra- 
cije oba iona na vel i t inu ukupne elektrodne impedancije. Detaljna kompju- 
terska obrada rezultata ukazuje da se na elektrodnoj povgini odvija proces 
. 
specifiEne adsorpcije ili J- iona, i da je znaEajan udia tog procesa u 
ukupnoj elektrodnoj impedanciji. 
Teoretska istroiivanja bi la su usmjerena prvenstveno na pronala- 
ienje najpogodnijeg matematiEkog modela i njegove kompjuterske potvrde, 
kao moguto zemjena za sferitni model ionske atmosfere Debye-Hilckel-ave 
teorije elektrolita. 
Sfudij sorpcije razliEitih kationa i aniona i z  vodenih otopina 
na metalne hidrokside pobudjuje interes zbog primjene u nuklearnoj tehnolo- 
giji, medicini i ekologiji. lstroiene su zakonitosti sorpcije jodida, gali ja(l l l) 
i cinka(ll) u tragovima i niskim koncentracijama na nekim dvo i trovalentnim 
metalnim hidroksidima. 
Nastavljena su istroiivanja na. pripravi i karakterizaciji kolo- 
ida, mikrosfera, rnakroagregota i kompleksnih spojeva obiljeienih akcelera- 
torskim radionuklidima, podesnih za primjenu u nuklearnoj medicini. Za scin- 
tigrafiju luta predloieni su mokroagregati Fe (I l l )  i Fe (11) hidroksidi obilje- 
i en i  s "Ga. VeliEina testica je optimalna za scintigrafiju pluta. Obilje- 
i e n i  organo-fosforni spojevi dobivaju na znaienju za scintigrafiju skeleta. 
Zato je pripravljen 6 7 ~ a - ~ ~ ~ ~ ~ ~  kompleks i -jena je potpuna'kemijsko 
i bioloika karakterizacija spoja. Pokusi no It jskim iivotinjama (Klini- 
ka za nukl. medicinu, Bolnica "Dr Mladen btolanovit") dali su povoljne rezul- 
tate. Preparat je dobio atest Zavoda za ispitivanje i kontrolu lijekova SRH 
pa je predloien za humanu primjenu. 
U proizvodnji ciklotronsklh radionuklida za medicinsku upotre- 
bu pripravljeno je preko 1 Ci 67~a-c i t ra ta  i iiporuteno m icinskim ustano- 
vama. Takodjer zapoEelo re s razradom metode dobivanja 'MK~ (13 r k )  re- 
akcijom 79Br(alfa, 2n181m~b 8 1 m ~ r  i z  prirodnog bromo pogodnog za 
mjerenje lokalne ventilacije pluta. 
U suradnji s Hahn-Meitner Jnstitutom u Berlinu nastavljeno je 
s izuiavanjem radiolize organskih sumpornih spojeva, tioetera i disulfida. 
Dokazano je nastajanie pozitivnih iona, dona je njihova karakterizacija i od- 
redjen prinos u ovisnosti o vice eksperimentalnih uvjeta. Radijaciono kernijska 
ispitivanja dopiranih anorgcnskih sistema nastavljena su prdenjem kemijskih 
efekata gama zraEenja u NaCl dopironom jodidom i OH- ionom. Dobiveni 
rezultati ukazuju da OH- ion inkorporiran u NaCI:NaJ (131 J) u znatnoj mje- 
r i  inhibira nastajanje radiolitizkih defekata, odnosno derivota VK-centara u 
azraEenim uzarcima. 
Zaokruieno su ranije zapoteta ispitivanja modifikacija parnutnih 
tkanina cijepljenih stirenom pod utjecajem garna zrafenja. 
U suradnji s Jugoslavenskim druitvom za ispitivanje bez raza- 
ranja odriana su dva tetaja za rad s izvorima ionizirajubeg zratenja za po- 
laznike i z  privrede. 
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Program roda 
A. Osnovna djelatnost je znanstveno istraiivaEki rod u po- 
drutju koloidno kemijskih istraiivanja dvofaznih sistema tipa Evnto-tekube. 
lstraiuju se procesi (1) nastajanja tvrste faze i z  elektrolitnih otopina, (2) 
procesi uravnoteiovanja komponenata dvofaznog sistema, (3) f iz i tka i kemij- 
ska svoistva faza u ovisnosti o uvjetima u kojima nastaju i uravnoteiavaju se 
koloidni sistemi, (4) ochos svojstava tvrste faze i pojava na granici faza, 
(5) istraihanje procesa heterogene zarnjene i sorpcije radionuklida, (6) i s -  
traiivanja strukturnih i disperzitetnih promjena u koloidnom sisternu, (7) i s -  
traiivanje procesa peptizacije i (8) studij f iz i tko kemijskih svojstava mjeia- 
nih vodenih otopina sa tenzidima. 
B. Temeljna istraiivanja (A. 1-8) dijelom su pavezana sa od- 
govarajuiim praktienim problemima, toko do su programom rada obuhvabena 
i usmjerena i primijenjena istraiivanja u podrutju; (1) ispitivanje sistema za 
pretiZCavanje voda kontaminiranih radioaktivnim kontaminatima ukl jutujui i  
istraiivanje sistema za deponiranje radioaktivnog otpada; (2) istraiivanje s i -  
stema od vainosti za oplemenjivanje zemljiita prvenstveno putem ionske za- 
mjene; (3) istraiivanje utjecaja sastava komponenata (anorganskih i organskih) 
na f iz i tko kemijska i praktitna svojstva flate; (4) razvoj novih, prvenstveno 
sloienih i radiometrijskih metoda f iz i tko kemijskih karakterizacija sistema; 
(5) istraiivanje h idr~termalno~ prijenosa mase pod razl i t i t im uvjetima sastava, 
~ i t i s k a  i temperature medija; (6) sudjelovanje u specijalistitkom oclgoju ka- 
drova kroz izradu diplomskih, magistarskih i doktonkih radova i druge abli- 
ke suradnje. 
IstraiivaEi i asistenti 
Radoslav Despotovie, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni 
suradnik, vodite l j  Labratori ja 
Nada Filipovie-Vincekovie, magistar kern. znanosti, asistent 
Boris Subotie,_ magistar kem. znanosti, asistent 
Josip Sipalo-ZUI j e v i ~ ,  magistar kem. znanosti, asisfent 
Ranko Wolf, doktor kem. znanosti, v i j i  znanstveni suradnik 
(vanjski suradnik na volonterskoj osnovi ) 
Volonteri 
Dorotea Mayer, dip1 . ini. ,  stipendistica Savjeta za nauini 
rad SRH 
Zlatko Selir,rnagistar kem. znanosti, lnstitut za primjenu ra- 
dioizotopa u medicini, Bolnica za 
grudne bolesti, Sremska Kamenica 
Mariko Szvoboda, rnagistar kem. znanosti, osistent-volonter 
Vlasta Tomai, dip1 . in?. , stipendistica Republitkog Savjeta 
za nauini rad SRH 
TehniEko osoblje 
1 tehniEki suradnik 
Prikaz izvfienqg rada 
U reolizaciji viiegodignjeg programa istraiivanja, u toku 1974. 
nastavljeno je sa terneljnim znanstven-istraiivaikirn radom, usmjerenim i pri- 
mjenjenim' istraiivanjima. Nastavljeno je sa koloidno kemijskim istraiivanjima 
nastojanja dvofazmg, sistema i z  elektrolitne otopine u sferi istraiivanja nasta- 
janja i transformacija subsistema u prijelazu od ionskog stanja od ionske re- 
Jetke - kristalnog stanja. Utvrdjene su kvantitativne relacije, koje upueuju 
na tok pretvorbi u subsistemima. Razvijaju se istraiivanja procesa i utvrdjen je 
direktan utjecaj aktiviteta potencijalno determinantnih iona na kinetiku pro- 
cesa, utjecaj vrste i kolicine tenzida te predobrada materijala na tok prace- 
sa peptizacije i svojstva peptiziranih Eestica. Sloiena istraiivanja medjudjelo- 
vanja tenzida i anorganskog koloida direktno upueuju na. formiranje interme- 
dijara kaa kompleksoida preko kojeg se u granici faza formira nukleus za in- 
duciranu kristalizaciju prema Karaoglanovu. U istom smjeru se mogu formuli- 
rati i rezultati istraiivanja odstupanja teorijskog Nernstovog potencijala elek- 
troda druge vrste u kontaktu sa otopinama koje sadrie tenzide. 
U nastavku istraiivanja polikomponentnih sistema, utvrdjeno 
je stabilizacijsko djelovanje ielat ina kod izluEivanja Evrste faze u sistemu 
nikal(l l) ili bakar(l1) : boraks : ielat ina : NaCl : NaOH ili H C l .  U istim 
sistemima utvrdjene su i koloidno-kompleksne rovnoteie. Odredjivani su pro- 
cesi i sorpcija svajstava uzoraka iel jeznih oksida te mehanizmi koagulacije 
oksida ie l jeza u prisustvu jodatnih i perjodatnih iona. 
lstraiivanja sisterno sa rnjeianim otopinama tenzida (suradnja SCI. 
kemijskim kombinatom SAPONIJA) pokazuju da se mutualne koloidne reakci- 
je odvijaju izrnedju razl i t i t ih vrsta tenzida i uz znatno n i i e  koncentracije ten- 
zida od kri t i tne micelarne koncentracije. Dobiveni rezultati su od posebnog 
znataja za komponiranje flote. lstraiivanja sistema za pretiiEavanje voda o- 
buhvaCa razl i t i te praktitne i usrnjerene zadatke od problerna fiksacije radio- 
aktivnih izotopa i z  vode, analia tragova teikih metala i problema transfor- 
rnacije i sedimentacije Evrste faze i z  vode, kao i problem transporta radio- 
aktivnosti u cirkulacionorn krugu elektrane, te problem depozicije Evntog ra- 
diiaktivnog otpada u Eemu su postignuti odgovarajuEi razultati prerna spora- 
zumima sa zainteresiranirn partnerima (suradnja sa lnstitutom "Djuro DjakoviC" 
i Eiektroprivredom). 
U okviru zapoEete geokemijske studije diapirizma i halitnog 
mobiliteta rezultati prvih mjerenja hidrotermalnog prijenosa rnasa pokazuju 
vrlo velike promjene granica topivosti u sisternu "voda, sol, gips" kod po- 
virenih temperatura i tlakova (suradnja sa lnstitutom za geoloika istraiivanja), 
o istraiivanja procesa spontane dehidratacije prirodnog gipsa pod hidroterrnal- 
nirn uvjetima pokazuju mjerljive promjene kernijskog sostava gipsa. 
Publ. 3.1. : 32-35 
P U ~ I .  3.2. : 21-25, 76, n 
Publ. 3.3. : 24, 25, 67 
Ref. 3.4. : 19, 2 6, 63, 94-98, 
111, 138, 149, 168, 
188 , 259, 261 , 
CENTRALNI ANALITICKI SERVlS 
Program rada 
Anolizo organskih i anorganskih materiiala. Fizikalno kemijska 
rnjerenja. Razrado novih analit itkih rnetoda. Analize se vrie zo potrebe In- 
stituta "Rudjer Boikovit" i za vaninstitutske korisnike. 
IstraiivaEi i asistenti 
Vlado Kovat, rnogistar kern. znanosti, v i i i  struini asistent, 
voditeli Centralnog analitiEkog servisa 
gtefico MesariC, doktor kem. znanosti, strutni suradnik 
Maja TonkoviE, rnagistor kern. znanosti, v i i i  strutni asistent 
Tehniiko osoblie 
5 tehnitkih suradnika 
Prikaz izvrjenog rada 
-- 
Tokam godine izvGene su brojne analize za potrebe suradnika 
lnstituta i za vanjske korisnike. Servisne analize vdene su za 39 zadataka, 
te 22 korisnika izvan lnstituta. Primjenjivani su razliEiti analitiEki postupci: 
mjerenja UV i IR spektra, atomske adsorpcione analize, volumetrijska, spek- 
trometrijska te razni tipovi organskih mikroanalitiikih odredjivanja (C, H, N, 
S, p, Hal). 
U okviru istraiivaEkih radova razradjeno je: 
a) jednostavna metoda za odredjivanje tragova arsena bezplamenom atom- 
skom adsorpcionam spektrafotometrijom. Detaljno su ispitani uvjeti ra- 
da a valjanost metode provjerena je na nekoliko anorganskih i organ- 
skih uzoraka koji sadrie arsen. 
b) u zavrinoj fazi su istraiivanja na primjeni duiikovog suboksida za 
spaljivanje organske supstance. Ustanovljeno je da se mnoge argan- 
ske supstance mogu spaliti u zatvorenoj boci u atmosferi dulikdvog 
suboksida ili u kvarcnoj cijevi kroz koju struji suboksid. Dobiveni 
rezultati pokazuju do se rozradjeni postupak moie uspjelno primije- 
n i t i  za odredjivanje kloro i broma u organskim spojevima. Spoljiva- 
nje sa duiikovim suboksidom ne moie se koristiti za odredjivonje joda. 
c) mikrometoda za gravimetrijsko odredjivonje alkoksi grupa u organskim 
supstancama so sumporom. lnterferirajuti sumporovodik se uklanja na 
krutom odsorbensu. 
d) ispitane su razl i i i te preporocije olovnih kromata koo adsorbensa halo- 
genih elemenata nakan spaljivanja organskih supstanci. Fizikalna i 
kemijska mjerenja ukazala su do je uzrok razl i i i te adsorpcione spo- 
sobnosti ispitivanih preparacija djelomiino razl i i i ta kemijska a dje- 
'lornitno razl i i i ta kristalna struktura. 
Publ. 3.1. : 68, 102, 125 
Publ. 3.2. : 42 
Ref. 3.4. : 35, 36, 48, 66 
2.6. O O U R  E L E K T R O N I K A  
Rod u OOUR-u Elektronika se odvijao u tri organizacione je- 
dinice: 
Laboratorii za elektroniku i elektronitke sisteme 
Elektronitka radionica i servis 
Zajednitka sluiba 
U OOUR-u Elektronika djeluju slijedeti sarnoupravni i ostali 
organi: 
Savjet OOUR-a - 
Predsjednik: dr M. Petrinovit 
clanovi: mr N. Bogunovit 
dr Maksimilijan Konrad 
Vidoje Pul j i t  
Boiidar Vidjak 
Rukovodilac OOUR-a: dr Boiidar Vojnovit 
Znanstveno vi jete t ine svi suradnici koji imaju stupanj magistra i l i  doktora 
znanosti . 
Predsiedni k Znanstvenog vi  jets: dr Maksirni l i jan Konrad 
Odbor sarnouoravne radnitke kontrole 
Predsjednlk: dr Ranko Mutabiija 
Izvr3ni odbor organizacije Saveza sindikata: 
Predsjednik: J. KaiI 
Clanovi: B. Jeren 
R. Mutabiija 
2 .  Sipek 
B. Vidjak 
Nadzarni odbor organizacije Saveza sindikata: 
Clanovi: L. CucantiC 
M. Konrad 
V. Puljig 
Program rada 
- 
Znanstveno-istraiivati rod OOUR-a Elektronika je oriientiran 
na elektronitku instumentaciju i sisteme za automatsko mjerenje i upravljanje 
procesima u skladu sa programima SIZ-l za znanost i interesom i potrebama 
direktnih korisnika i z  privrede. Glavne teme istraiivanja su: sistemi za on-li- 
ne automatsko mjerenje, obradu i prikaz podataka; svojstva i parametri kom- 
pleksnih sistema i njihovo odredjivanje, te elektronitka instrumentacija i si-  
stemi u istraiivanju materijala, za mjerenje fizikalnih, kemijskih i biolojkih 
parametara mora, fizikalno-meteoroloikih porametara u okolini nuklearne elek- 
tram, kao i elektroniEka instumentacija i sistemi za mjerenje i upmvljanje 
procesima u industriji i istraiivanju sirovino. 
Znatajna djelatnosti OOUR-o je takodjer razvoj i izgradnja 
elektroniEkih uredjajo i sistema, te se~is i ranje elektroniikih uredjaja i sistema. 
Istraiivati i asistenti 
- 
Ladislov CucantiE, doktor teh. znanosti, n autno-strutni suradnik, 
voditeli Laboratori ja 
t i ~ o j e  Babii, doktor tehn. znanosti, v i r i  noutno-strutni sura- 
dnik, (vanjski suradnik na specijali- 
zacij i) 
Avelin Bingula, somostalni tehnitar (do 31.12.1975.) 
Nikola Bogunovit, magistor elektroteh. znanosti, nautno-strufni 
asistent 
Dragaria Gamberger, dipl. in?. elektrotehn. asistent - postdi- 
plomand (od 1.2.1975.) 
Ivan HrvoiE, doktor tehniEke fizike, nauEna-strufni asistent, 
(no specijalizaciji) 
Branko Jeren, dipl. in?. elektrotehn. asistent - postdiplomand 
(do 1.10.1975.) 
Maksimilijan Konrad, doktor f iz. znanosti, nautni savjetnik 
Ranko Mutabiija, doktor tehn. znanosti, v i j i  nautno-struEni 
suradnik 
Marko Petrinovie, doktar tehn. znanosti, nautno-strutni suradnik 
Tomo Rabuzin, daktor tehn. znanosti, nautno-strutni suradnik 
l i v k a  Roman, dipl. i n i .  elektrotehn., asistent - postdiplomand 
Gabro Smiljanie, doktor tehn. znanosti, viri nautni suradnik 
(vanjski suradnik) 
i e l j  ko Sipek, dip1 . i n i .  elektrotehn . asistent - postdiplomand 
(do 15.8.1975.) 
Davorin Snajdar, dip1 . i n i .  elektrotehn., asistent - postdiplo- J 
mand 
Slavko Tasit, dipl. i n i .  elektrotehn. asistent - postdiplomand 
Olga Tufegdiit, dipl. i n i .  elektrotehn., asistent - postdiplo- 
mand, (od 1.2.1975.) 
Boiidar Vojnovit, doktor tehn. znanosti, nuuEno-strutni sura- 
dnik (rukovodilac OOUR-a EL) 
Mirko Vukovit, dipl.  in?. elektrotehn., osistent - postdiplomand 
Prikaz izvrzenog rada 
--
Razmatrane su mogutnosti hardware-a i software-a procesnih 
raEunala u mjerenju i obradi podatuka u realnom vremenu, te primjene mi- 
kroprocesora u sistemima za mjerenje i upravljanje. 
Radilo se na programiranju mikroprocesora pomotu miniratunala. 
Analizirani su sistemi i dijelovi sistema za mjerenje zratenja. 
Nastavljen ie  rbd na analit itkim i numeriEkim metodama za odredjivanie pa- 
rametara procesa. 
lstraiivani su elektronitki sistemi na granici klasitne i kvantne 
elektronike. Zavrieni su radovi na upravljanju procesa interakcije elektromag- 
netskog zraEenje i materije s obzirom na unaprijed zadane kriterije. 
Zavrien je rad na razradi koncepcije i razvoja sistema za au- 
tomatsko mierenie, sakuplianje i zapis podataka mjerenja na kazetnu magne- 
tsku traku sa posebnom primjenom za mjerenje parametara mara i meteorolo- 
Tkih parametara u okolini nuklearne elektrane. lstraiivan je utjecaj mehaniza- 
ma kvarova nu pouzdanost integriranih i hibridnih krugova. 
ZavrTen je rad na izradi novog programa za pogonsko 'raEunalo 
PDP-8/L na naftnom polju Zutica, te rad na razvoju sistema za upravljanje 
na naftnom polju Bilo. 
Uspiexno je zavriena suradnja sa Tvornicom ratunskih strajeva, 
Zagreb, na razvoju elektronifke fakturirke. 
Razvijeni su i izgradjeni programatori za automatsku regulaci- 
ju nivoa u bazenu vodne stanice Dubrovtak, te regulator razine cisterni pre- 
radjene vade. 
lzvriena je acjena glave 7.5. (Safety Related Display Instru- 
mentation) Preliminary Safety Repport-a za NE Krika. 
lzradjena je studija sistema za mjerenje parametara mora i oko- 
line i automatsku obradu padataka mjerenja. 
N~stav l jen je rad na istraiivanju mogutnosti uvodjenja primar- 
nag naponskog etalona na bazi Josephsonovog efekta u SFRJ. 
Suradnici: 
Vidoje Puljit, vi4i tehnifar, v.d. voditelja 
Zvonimir Jane4, vi4i tehniEar 
Mi l ivoi  Ilakavac, samostalni tehniEar 
Josip Kail, samostalni tehnitar 
Ivan Kontuiit, samostalni tehnitar 
Milan Kranjec, VKV radnik 
Miroslav Krnic, VKV radnik 
Antun Kulai, v i i i  tehniEar 
Prikaz izvlienog ' rado 
U okviru istraiivatkog rado OOUR-a izradjeni su pojedinatni 
eksperimentalni sklopovi i uredjaji. 
Na  osnovu razvojau Laboratoriju za elektroniku i elektraniike 
sisteme radilo se na izgradnji elektronitkih uredjaja i sistema: sistem za u- 
pravljanje na naftnom polju BiIo, programator za regulaciju nivoa i regula- 
tor nivoa vode vodne stanice DubrovEak. 
Odriavana je i servisirana elektroniika instrumentacija i siste- 
mi za potrebe lnstituta, kao i vanjskih korisnika (RepubliEki hidrometeorola- 
i k i  zavod SRH, INA-NaFtaplin, Elektrotehniiki fakultet Zagreb, RMK Ze- 
nica, lndustroprojekt, Tehnoloiki fakultet Zagreb, Zrokoplovni savez SRH, 
lnstitut zd medicinska istraiivanja Zagreb, Tvornica "Nada Dirnit" Zagreb, 
i dr.). 
Suradnici: 
Jelisaveta Strohal, administrativni sekretar OOUR-a 
Boiidar Vidiak, v i i i  tehniEar 
Prikaz izvrgenag rada 
- 
z v e i  rad je obuhvatia pripremu i izradu potrebne dokumen- 
tacije (izvjeztaji, tlanci, elaborati, tehnifka dokumentacije i dr.), vadje- 
nje administrativnih poslova za potrebe Zbora radnika, organa upravljanja i 
ostalih t i jela (zapisnici i zakl juici sa sastonaka), te obavljanje ostalih admi- 
nistrativih poslova OOUR-a (dopisi i dr.). 
Publ. 3.1. : 18, 128, 1 64 
Publ. 3.3. : 15, 39, 79, 81 
Ref. 3.4. : 183, 184, 271 
Dipl . 3.7. : 10, 15, 21, 22, 
25 
Kolokv. 3.8. : 3, 16, 37, 41 
. 
2.7. OOUR O R G A N S K E  K E M I J E  I B I O K E M I J E  
ProEelnik: dr l e l j k o  KuEan 
Program rada 
- 
IstraiivaEka podruEja proteiu se ad fizikalno-organske kemije, 
preko kemije prirodnih spojeva do biokemije i molekularne biologije. Glovne 
teme istraiivanja su: studije reakcijskih mehanizama i sekundarnih izotopnih 
efekata: solvoliza al ic ik l i ik ih derivata; konfarmacijsko analiza; novi policikli- 
Eki sistemi srodni adamantanu; reakcije eliminacije; vibracijska analiza; sin- 
teza i kemija dihidranukleozida, nukleotida i njihovih derivata; sinteza i kon- 
formacijska analiza cikloheksanaminokiselina i njihovo prevodjenje u azabici- 
kloalkane; sinteza sekvestrirajuiih agenso-helati; kemijska sinteza peptida, 
aminoieiera, glikopeptido, indola i spojeva obiljeienih sa 14c; stereokemija 
i reaktivnost nezasiienih ieiera; metobolizam biogenih amina i aminokiselina; 
detoksikacije i konjugacije organskih molekula u biolo?kini sistemima: izolacija 
i odredjivonje struktura polimera i z  staniEne ovojnice bakterija; mehanizom 
transformacije stanica onkogenim virusima; katabolizam pirimidina u bakterija; 
interakcija specifiEnih enzimo sa tRNA; izolacija i karakterizacijo enzima ve- 
zanih uz metabolizam nukleinskih kiselina, proteina, peptida i njihovih pre- 
kursora; morfageneza plastida i bil jnih stanica. 
Unutar OOUR OKB radi Servis za NMR, koji vr i i  analize za 
interesente unutar i izvan lnstituta. 
Dio istraiivania OOUR OKB vri i  u okviru Uaovora sa tvornicom 
- 
"Pliva". Surodnici tokodjer sudjeluju u nastavi drugog i treieg stupnja na Sve- 
uEiIi5tu. . 
Savjet OOUR OKB 
dr Danico BiloviE 
mr Branka KatuSin-Raiem (od 21.5.1975. do 24.9.1975.) 
dr Nikola LjubeZiE - zamjenik predsjednika 
Ana PoturiC (od 24.9.1975.) 
dr Nevenka PravdiE - predsjednik 
mr Sonia StarEeviC 
mr Sumski Simaga 
dr Djurdjica SkariC 
dr Vinko Skarii (do 21.5.1975.) 
rnr Lidija TamiE 
dr Ljubinka Vitale 
Andri ja VukuSii 
'Sastav OOUR OKB 
Laboratorij za fizikalna-organsku kemiju 
Laboratorij za stereokemiju i prirodne spojeve 
Radioizotopni labaratorij 
Laboratorij za celularnu biokemiju 
Laboratorij za elektronsku mikroskopiju 
Servis za NMR 
U OOUR OKB je radilo 16 istraiivaEa, 4 strutna suradnika, 22 
asistenta, 6 stipendista Ill stupnja, 16 tehnitkih suradnika, 6 radnika, te ad- 
ministrativni sekretar. 
LABORATORIJ ZA FIZIKALNO-ORGANSKU KEMIJU 
Program rada 
Program istraiivatkog radb obuhvaCa: 
1) sinteze novih derivata adamantana i srodnih sistema sa ciljem dobiva- 
nja potencijalno farmakolojki interesantnih spojeva te spojeva intere- 
sontnih za studije u Fizikalno-organskoj kemiji, 
2) pro-utavanje korelacije izmedju strukture i reaktivnosti u pol icikl i tkim 
sistemima. . 
lstraiivati i asistenti 
Zdenko Majerski, doktor kem. znanosti, vi3i znanstveni sura- 
dnik, voditelj Laboratorija 
(ad 24.4.1975.)* 
Zdenko Hamerjak, dipl. in?. kemije, asistent (od 17.12.1975.) 
Sanja HirIl-Startevie, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Darinka KovaEevit, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
(do 15.12.1975.) 
Mirjana Maksii, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Katica Mlinarit-Majerski, dipl. in?. kemije, stipendist Ill stu- 
pnja, asistent - postdiplomand 
Vahid Sendijarevie, doktar kem. znanosti, znanstveni asistent 
(do 13.1.1975.) 
Volanteri 
Stjepan Djigaj, dipl. i n i .  kemije, Tvornica "Pliva", Zagreb 
Bogdan Garitnik, doktor kem. znanosti, INA-Naftaplin, Zagreb 
Gordana Karlovit, magistar kern. znanosti, Tvornica "Pliva", 
Zagreb 
Rajko MalojEie, doktor kem. znanosti, asistent Farmaceutsko- 
-biokemijskog fakulteta, Zagreb 
Ivan Mihel, magistar kem , znanosti, Tvornico "Plivo" , Zagreb 
Eugenio Polla, magistar kem. znanosti, Tvornica "Plivo", Zagreb 
Danko Skare, doktor kem. znanosti, VTS KoV 
Mihovil Tomie, magistar kem. znanosti, INA-Noftaplin, Zagreb 
'Voditelj Laboratorija do 24.4.1975.: dr Dionis Sunko, redovni profesor 
Prirodoslovno-matematiEkog fokultata; 
Zagreb 
TehniEko osobl je 
1 tehnitki suradnik 
2 radnika 
Prikaz izvrjenog rada 
4-homoadamantil kotion generiran i z  4-hornoadomantanola-5- 
-13c protoniranjem u konc. H2S04 u prisutnosti pentona pregrodjuje se daju- 
e i  4-homoizotvistan, homoadomantan i 2-metiladamantan. Ovo je prvi primjer 
pregrad'ivanjo homoadomantanskog skeleta u skelet koji nije adomantanski. 
lzotop '3C je ravnomjerno rasporedjen preko svi h ugljikovi h atoma u produkti- 
ma. Rezultati su objaznjeni brzim degeneriranim pregradjivanjem 4-homoadaman- 
ti1 kationa koje ukljuiuje 1,2-C i 1,2-H pomoke. Ovo pregradivanje praeeno 
3 je 1,3-H pomakom i formiranjem 2-homoadamantil kationa koj i  se dalje pregra- 
djuje dajui i  konaEno apstrakcijom hidrida 4-homoizotvistan. 
Razradjena je sinteza ('?-homo) noradamantano i njegovih deriva- 
to. Spojevi ove strukture do sada nisu b i l i  poznati. (5-homo) noradamantan u 
prisutnosti Lewisovih kiselina pregradjuje se u adomantan, medjutim s bromom 
ne reagira $to se moie objasniti veCom napetoICu (9-homo)noradamantonskog 
skeleta u odnosu na skelet adamantana. Sa smjesom PC13 i PC1 9-(9-homo) 3. 
noradamontanon daje 9-kloro- (%homo) norodamantan. Studi j kem~ (%homo) 
noradamontanskog sistema je u toku. 
TermiEkim pregradjivanjem 7-aliloksi~iklohe~tatriena dobiveni 
su 2- i 10-protoadamantenon koji su rastavljeni preko odgovarajueih ketala. 
2-protoadamantenon se pregradjuje u konc. H2S04 dajuei 8,9-dehidroadaman- 
tan-2-on. Vjerajatno najprije dolazi do protoniranja karbonilne skupine pri 
Eemu nastaje 2-hidroksi-4-protoadamanten-2-iI kation, koj i  izomerizira homo- 
alil-ciklopropilkarbinil pregradjivanjem u 2-hidroksi-8,9-dehidroadamant-2-iI 
kation i deprotonacijam daje 8,9-dehidroadamantan-2-on. 
Reakcijom 1-homoadamantanola s Pb(OAc)4 u prisutnosti jodo 
dobiven je bicikliEki jod-keton, koji je intramolekularnom alkilacijom preve- 
den u tr ic ik l i tk i  undekanan. U toku jeodredjivanje strukture i studij kemije 
dobivenog ketona. 
Sintetizirani su 4-egzo- i 4-endo-4-metilprotoadamantanol,  
1-metil-2-adamantanol, njihovi metil-d3 analogoni te odgovarajuei 3,5-dini- 
trobenzoati i tozilati. Dinitrobenzoat 4-egzo-4-metilprotoadamantanola  solvo- 
l izira mnogo br ie od - endo-izomera l t o  je objalnjeno participacijom Cl-C2 
veze u prelaznom stanju - egzo-izomera. U toku je testiranje ove hipoteze. 
U svrhu ispitivanja karbonium ionskih pregrodjivanja sintetizi- 
rani su slijedeei al i lni  i / i l i  homoalilni alkoholi: 6-metil-1-hepten-4-01, 6- 
-metil-5-hepten-4-01 te bmetil-l,5-heptadien-4-oI. 
Pripravljen je niz 3,7-disupstituiranih derivata bicikloQ.3.1) 
nonana. U prisutnosti kiseline 7-metilenbiciklo(3.3.1) nonan-3-on pregradju- 
je se u 1,3-disupstituirane derivote adamontana. 
Publ. 3.1. : 39, 117, 118, 127, 
1 44 
Publ. 3.2. : 138 
Ref. 3.4. : 20, 23, 41, 44, 
73, 74, 99 
Disert . 3.5. : 12, 13 
Dipl . 3.7. : 4, 5, 9 
Kolokv. 3.8. : 1 , 8, 73 
LABORATORIJ ZA STEREOKEMIJU I PRIRODNE SPOJEVE 
Program roda 
Modificiranje oksitetraciklina i nove metode sinteza beta-loktam- 
skih ontibiotika od farmaceutskog interesa. 
Stereokemija do sada nepoznatih 2-aminocikloheksandikiselina i 
azabicikloalkana. Sinteze i biololko ispitivanje peptida hormonskog znatenja. 
Sinteza neuobiiajenih dihidronukleozida i njihovo ugradjivanje 
u dinukleotidne strukture. Anhidro- i nezasieeni nukleozidi od potencijalnih 
antibiotskih i antivirusnih znatenja. 
lstrai ivai i  i asistenti 
Djurdjica Skarit, doktor kem. znanosti, viSi nautni suradnik, 
voditel j Loboratori ja 
Miraslav BojiC, dipl. i n i .  kemije, asistent - postdiplornand 
(od 1.9.1975.) 
Donica Bilovie, doktor kem. znonosti, v i l i  strutni suradnik 
Blanka Djuras, doktor kem. znanosti, asistent (do 30.4.1975.) 
Stanislav Ehrlich, doktor kern. znanosti, asistent (na specija- 
l izaci j i )  
Vera GojEeta, dipl. in?. medicinske biokernije, stipendist Ill 
stupnja, volonter 
Branka Katuiin-Raiem, magistar kern. znanosti, asistent 
(no specijalizaciji) 
Goron LaEan, magistar kern. znanosti, asistent (do 30.4.1975.) 
Olga Kronja, dipl. in?. kernije, asistent - postdiplornand 
(cd 1.11.1975.) 
Zlata Raza, dipl. i n i .  kernije, osistent - postdiplornand 
Ankica Sarapa, dipl. i n i .  kernije, asistent - postdiplornand ' 
(od 15.10.1975.) 
Mirjana Sedjak, dip1 . in?. kemije, stipendist Ill stupnja, vo- 
lonter 
Vinko Skarii, doktor kern. znanosti, nauini savjetnik 
Vera Turjak-ZabiE, doktor . kern. znanosti, nauEni suradnik 
Volonteri 
Kreiirnir JakopEiE, doktor kern. znanosti, izvanredni prof., 
TehnoloTki fakultet, Zagreb 
Jasenka MatuliC-AdarniE, rnagistar kern. znanosti, Tvornica 
"Pliva" , Zagreb 
TehniEko osoblje - 
3 tehniEka suradnika 
2 radnika 
Prikaz izvrienog rada 
Rad na hodifikacijama oksitetraciklinskih antibiotika rezultira 
u pripravarna randornicina i njegovih derivata. U ispitivanjima metada sinteza 
penicilinskih antibiotika, posebno kod arninoaciliranja baminopenicilinske ki- 
seline, nadjeno je da izoksazoliurnne soli kao i karbonildiimidazol rnogu odi- 
grati znaEajnu ulogu. U takvim forrniranjirna amidnih veza naroEito su pomo- 
gla iskustva u radu sa peptidima horrnonskog znaEenja. Ugradjivanje azabici- 
kloalkan kiselina u peptidne lance uspjejno se izvodilo i kod sinteza penici- 
linskih struktura. 
Pornenute azabicikloalkan kiseline terneljito su opisane i obra- 
djene zahvaljujuti izolacij i i punorn poznavanju konformacija 2-arninociklo- 
hekson dikiselina i z  kojih su azabicikliEki sistemi priredjeni. 
NeuobiEajenirn nukleozidirna se pri i lo sa narnjerorn njihove u- 
gradnje u dinukleotidne strukture. NaroEita painja je posveeena anhidrodihi- 
dronukleozidima, u ieeeru nezasteenim izocitidinirna i N-1-alkandiolirna uraci- 
la, tirnina i 2-tiouracila. Sinteze ciklonukleozida koj i  cikliEku strukturu for- 
miraju preko 2-okso-tio- i amino grupa imaju za c i l j  ispitivanje njihovog 
1 .  \ 
antivirusnog dielovanla. 
Publ. 3.1.a : 176-178 
3.1.b : 234, 233 
Publ. 3.2. : 102-104 
Ref. 3.4. : 21, 22, 28, 45, 
54, 62, 201 
Disert. 3.5. : 5, 6 
Magist. 3.6. : 20 
Dipl. 3.7. : 26 
RADIOIZOTOPNI LABORATORIJ 
program rada 
- -
Sintetski radovi na podruEju peptida, arninojeeera, glikopepti- 
da i indola; stereokernija i studij reaktivnosti nezasieenih ieeera. Metaboli- 
zarn biogenih amina. Procesi detoksikacije i konjugacije organskih rnolekula 
u i iv i rn sisternirna. lzolacija i odredjivanje struktura peptidaglikanskih polirne- 
ra iz staniEne ovojnice bakterija. Sinteze spojeva markiranih sa 14c i studij 
postupaka za njihovo dobivanje. 
IstraiivaEi i asistenti -
D ina Keglevit, doktor ken . znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditel j Labaratorija 
lvanka FranjiC-Mihalie, dipl. in?. kernije, asistent 
Dako Golei, doktor kem. znanosti, v i i i  asistent 
Olga Hadiija, doktor kern. znanosti, v i i i  struEni suradnik 
Jakoslav tiowat, dipl. in?. kernije, stipendist Ill stupnja, 
volonter 
Sonia Iskrie, doktor kern. znanosti, v i j i  znanstveni suradnik 
* * Branirnir Klaie, dipl. i n i .  kernije, stipendist Ill stupnja, vo- 
lonter 
**5ergije Kveder, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
*Andrija Kornhauser, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Branko Lodeiie, doktor kern. znanosti, v i i i  struEni suradnik 
Djurdjica Ljevakovii, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Volker Magnus, rnagistar biol. znanosti, asistent 
Biserka Mulac, dipl. in?. kernije, asistent (od 15.12.1975.) 
Vesna Plaviie, doktor kern. znanosti, v i i i  asistent 
* Vidi pregled 3.16 
** Vidi pregled 3.18 
Nevenka PravdiE, doktor kem. znanosti, v i j i  znanstveni suradnik 
* Jelka TomaiiE, doktor biokem. znanosti, v i j i  asistent 
" 
Stefica ValentekaviE, magistar biol . znanosti, znanstveni -asistent 
Zdenka Valinger, magistar biol. znanosti, znanstveni osistent 
Volonteri 
Mario PongraEiE, dipl. in?. kemije, suradnik Odjela zo organ- 
sku sintezu, OOUR lstraiivatki sek; 
tor, Tvornica "Pliva" , Zagreb 
Siniia Vu ksan, dipl . in?. b i~ tehnolo~i je ,  suradnik u proizvodnji 
insulina, OOUR Hormonski, Tvornica 
"Pliva", Zagreb 
TehniEko osoblie 
7 tehniEkih suradnika 
1 radnik 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljeni su radovi na sintezi i ispitivanju reaktivnosti gli- 
kozi l estera arninokiselina i peptida, jednastavni h model spojeva potenci jalni h 
intermedijera u reakcijarna glikozidaza-supstrat. Provedene su simultane i po- 
stepene deprotekci je potpuno zaitiEeni h D-glukozi l estera asparaginske i glu- 
taminske kiseline, izomerni h obzirom na anomemu konfiguraciju Eeeernog dije- 
la kao i karboksil grupu aminokiseline koja sudjeluje u esterskoj vezi. Dobive- 
n i  su podaci pod kojim uvjetima i kod kojih izomera nastaju slobodni esteri, 
a u kojim.sluEajevima dolazi do intramolekularne, ili pak intermolekularne 
transesterifikacije. Dodotnim eksperirnentima razjabnjeni su neki razlozi zbog 
kojih dolazi do razl i t i t ih reakcija. 
U toku ove godine radovi na zadatku i z  P. L. 480 programa 
I, lstraiivanje svajstava N-acetilmanozamina i srodnih amino ieeera" b i l i  su 
orijentirani prvenstveno% direktnu primjenu nezasieenih amino ieeera u sin-. 
tezi nukleozida. Metodom taljenja, u prisutnosti pogodnog katalizatora, neza- 
siieni amino jeeeri daju nekolika produkata nukleozidnog karaktera. Razrodjen 
je postupak odjeljivanja i proEiiEavanja produkata. ldentifikacija kemijskirn i 
fizikalnim metodama oteiana je Einjenicorn i t o  u jednaj reakciji nastaju i do 
tr i  izamerna spoja, te Ee za punu karakterizaciju t ih spojeva bi t i  potrebni i 
podaci kristalografske analize (u toku, u suradnji sa Rendgenskim laboratorijem, 
00UR-IRM). 
Nastavljeni su sintetski radovi no. pripravi laktana i z  serije a- 
mino jeeera pogodnih za studij inhibicije enzima. 
U nastavku rada na metabolizmu biogenih indoletilamina vriene 
su inkubacije s raznim tkivima i organima itakora in vitro, da se istraii dola- 
-- 
* Vidi pregled 3.16 
z i  li do hidroksilacije supstrata na - beta-poloiaju pokrajnog lanca; neki poku- 
s i  su radjeni sa markiranim supstratima, a produkti su identificirani autoradio- 
grafijom. Naeinjeni su i preliminarni pokusi sa sr i i  nadbubreine i l i jezde 
goveda. U suradnji sa Zavodom za farmakologiju Medicinskog fakulteta ispi- 
tan0 je farmakoloSko djelovanje - beta-hidroksiliranih triptamina na glotku mus- 
kulaturu criieva i ieluca (in vitro), te k ~ n i h  i i l i c a  i bronhija (in vivo). 
U vezi istraiivanja bi  ljnog hormona rasta, inodloctene kiseline, 
ispitano je fizioloiko znaEenje triptofola i njegovog glukozida, i ustanovljeno 
da ovi spojevi saEinjavaju puferski mehanizam koji  spreEava nastanak nepovoli; 
no ,velikih koliEina indoloctene kiseline, ako se poveeava koncentracija nje- 
nih prekursora. 
U okviru ugovora PLIVA-IRB "Sinteza ljudskoginsulina modifi- 
kacijom svinjskog insulina", nastavljeno je. sa sintetskim i analitiEko-biokemij- 
skim radovima na modifikaciji molekule svinjskog insulina. U okviru ugovora 
PLIVA-IRB na ispitivanju dinomike nastajanja peptidoglikanskih fragmenata u 
ferrnentnim podlogama penicilin-tretiranih kultura, uspjela je izolacija i dje- 
IomiZna karakterizacija pept idogl ik~nsko~ polimera; pomoeu radiooktivnih pre- 
kursoro dokazano je da je izluZeni fragment nastao nakon dodatko antibiotika 
kulturi bakterije. 
Publ. 3.1. : 31, 67, 68, 142, 
145 
Publ. 3.2. : 4, 42, 52, 63, 87, 
109, 117 
Ref. 3.4. : 27, 29, 35, 36, 
39, 48, 55, . 58, 
80, 107, 108, 155 
Magist. 3.6. : 19 
Dipl. . 3.7. : 23 
Kolokv. 3.8. : 23 
IABORATORIJ ZA  CE LUIARNU BlOKEMlJ U 
Program rada 
Metabolizam pirimidinskih i purinskih prekursora nukleinskih 
kiselina, i njihovih analogs, u bakterija, stanica u kulturi i animalnih viru- 
sa. Studij interakcije proteina sa tRNK. lzolocija i karakterizacija enzima 
vezanih uz metabolizam nukleinskih kiselina, proteina, peptida i njihovih 
prekursora. 
IstraiivaEi i asistenti 
Mariia Abramii, dipl. i n i .  kemiie, stipendist Ill stupnia, volonter 
. - . . -  
Mira DikSiE, magistar biol. nauka, stipendist Ill stupnja, volonter 
(od 1.9.1975. znanstveni asistent) 
Vera Gamulin, magistar biol. nauka, sfipendist Ill stupnja, vo- 
lonter, od 1.6.1975. znanstveni asistent 
Erika Kos, doktor ogronomskih nauka, nauEni suradnik 
Ira Kuian, doktor biokem. nauka, nautni suradnik 
Zeljko KuEan, doktor biokem. nauka, vizi nauEni suradnik 
" 
Sumski jimaga, magistar bioloikih nauka, znanstveni asistent 
Ljubinka Vitale, doktar biotehnol. nauka, v i i i  asistent, vodi- 
telj Laboratori ja 
Volonteri 
Marija Podravec, dipl. in?. kemije, Prirodoslovno-matematitki 
fakultet, Zagreb 
Miroslava Protie, dipl. ini .  biologije, stipendista Ill stupnja 
Republiikog fonda zo nauEni rad SRH 
l e l j k o  JeriteviE, dipl. i n i .  kemije 
Volonteri u okviru ugovora s privredom 
Nevenka FranjiE, magistar kern. nauka, Tvornica "Pliva", 
Zagreb 
Pavle Matijazevii, dipl. in?. biotehnologije, Tvornica "Pliva", 
Zagreb 
Marija Zubanovit, dipl. in:, biotehnologije, Tvowica "Pliva", 
Zagreb 
Tehnizko osobl je 
- 
3 tehnitka suradnika 
1 radnik 
Prikaz izvfiencg rada 
lstraiivanja katabolizma pirimidinskih baza u bakterije Escheri- 
chia coli b i la su usmjerena na pronalaienje mutanata E. coli, koji b i  zbog 
slabije aktivnih ili inaktivnih enzima, bi lo pomoenog anabalitkog, bi lo ka- 
tabolitkog puta pirimidinskih baza, nakupljali odredjene intermedijere razgra- 
dnje timina i uracila. Pomoeu pirimidinskog analogona, 5-fluorouracila, izo- 
liran je mutant s neaktivnim anaboliEkim enzimom uridin monofosfat pirofosfo- 
rilazom, koj i  je pokazivao znatno ve t i  kapacitet razgradnje uracila. Nadalje, 
nadjeno je, da metioninauksotrofi E. coli K12S, tiamin auksotrof *E. coli 
Sfl 599, -m LT i tiamin auksotrofi S. typhimurium znatno 
slabije razgradjuju pirimidinske baze. Medjutim, n i  u jednom soju nije dolazi- 
lo do nakupljanja intermedijera razgradnje. Razlog razlit itog opsega kataboli- 
zma pirimidinskih baza mogao se razjasniti kao rezultat konkurencije anabali- 
Ekih i katabolitkih procesa. 
lstraiivanje biokemijskog djelovanja dimetil-l0,12-benz(a)akri- 
din0 (DMBAc) nastavljena su isptivanja njegovog djelovanja na sintezu stanitnih 
makramalekula pileCih fibrablasta i Rousovog virusa sarkomo (RSV). Ustanovlje- 
no je da DMBAc inhibira rast stanice, sintezu DNA, RNA i proteina, dok se 
u isto vrijeme sinteza RSV normalno advija. Iz rezultata proizlazi da se RNK 
RSV sintetizira na natin slitan sintezi mRNK stanice, te da za sintezu RSV 
nije potrebno paralelno odvijanje vetine stanitnih sintetskih procesa. 
U okviw studija interakiije tRNA i proteina nastavljena su is- 
pitivanja interakcije tirozin: tRNA ligaze i z  komercijalnog kvasca s normalno'm 
i bisulfitnom modificiranam ~ R N A ~ Y ' .  Odredjeni su kinetiEki parametri ovih 
reakcija i z  kojih slijedi da modifikacija bisulfitam ne spretava interakciju 
tRNA s enzimom, a da na njenu brzinu utjeee deam~n~ranje 3'-terminalne se- 
kvence u tRNA. Primjenom analizatora nukleozida dopunjeni su podaci o dje- 
lovanju bisulfi,ta na ~ R N A ~ Y '  i z  kvasca i -ustanovljeno da pod ranije apisanim 
uvjetima dolazi do jo5 jedne deaminacije i to u sekvenci . . .CCCCCG.. na 
paloiaju 65-70 brojeti od 5'-kraja. 
Rad no podrutju enzimologije obuhvatio je izolaciju i karakte- 
rizaciju enzima ribonukleaze i z  kvasca, angiotenzinaze i z  ljudskih eritrocita, 
L-asparaginaze i z  E. coli i dekarboksilaze 2,6-diaminopimelinske kiseline 
(Dpm) i z  E. coli. Za prva tri enzima traieni su najpr ik ldni j i  naeini prati i-  
tavanja i priredjeni preparati znatne specifitne aktivnosti, te odredjene osnovne 
kinetitke karakteristike. Dekarboksilazi Dpm proutavana su katal i t i tka svojstva 
primjenom aminokiselina srodnih supstratu kao inhibitora. Odredjene su konstan- 
te inhibicije za niz.arninokiselina i dobiveni podaci o ovisnosti gradje ovih 
aminokiselina i njihovog inhibitornog djelovanja na dekarbaksilazu Dpm i z  
E. coli. 
--
Pub1 . 3.1. : 109 210 
Magist. 3.6. : 6, 8, 9 
Dipl .. 3.7. : 8, 1 6, 20 
Kolokv. 3.8. : 13, 35, 46, 48 
LABORATOR1 J ZA ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU 
Program rada 
lstraiivanje djelovanja endogenih i egzogenih faktora na ultra- 
strukturu i funkciju biljne stanice. 
lstraiivati i asistenti 
Mercedes Wrischer, doktor biol. znanosti, v i i i  znanstveni su- 
radnik, voditelj Laboratorija 
Nikala Ljubeiit, doktor biol . znanosti, znanstveni .suradnik 
Elena Martenko, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Volonteri 
Zvonimir DevidB, doktor biol . znanosti, redovni prof. Prirodo- 
slovno-matematiEkog fakulteta, -Sve- 
uEili3a u Zagrebu 
TehniEko osoblje 
1 tehnitki suradnik 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljena su istraiivanja ultrastrukturnih i funkcionalnih pro- 
mjena u plastidima listova aurea-biljaka. ,lzvrjena su poredbena morfometrijska 
istraiivanjo membrane tilakoidnog aparata, odredjivanja sadriaja pigmenata i 
injerenje fotosintetske aktivnosti i u t i h  i zelenih listova. Ti su radovi pokazali 
da tilakoidi i u t i h  listaova sodrie znatno n i ie  koliEine pigrnenata od tilbkoida 
zelenih listova, a da je unatot toga njihova fotosintetska aktivnost (preraEuna- 
ta na jedinicu klorofila) znatno vi ia od one zelenih lisfova. 
PtuEene su strukturne i funkcionalne promjene u kloroplastima 
listova tijekom njihovog starenja. Dokazano je do su proteinski kristaloidi, ko- 
j i  za vrijeme starenja nastaju u klorop~lostima Ipinata, direktna posljedica sma- 
njenja koliEine plastidne strome pa ih stoga treba smatrati znakom degenera- 
tivnih promjena u plastidirna. 
lstraiivanje starenja i pomladjivanja listova kupine pokazalo je, 
da fitoferitin u stromi plastida predstavlja rezervni materijal. Nestanak fitofe- 
ritinskih uklopina i z  plastida u ek~~erimentalno izazvanom procesu pornladijva- 
nja listova potvrdjuje ovu pretpostavku. 
Publ.. 3.1. : 55, 119, 173, 217, 
218 
Publ. 3.2. : 70 
Ref. 3.4. : 156-158, 267d 
Kolokv. 3.8. : 6, 92 
SERVIS ZA NMR 
U Servisu za snimanje spektara nuklearne magnetske rezonanci- 
je visokog razlutivanja vrieno je snimanje spektara za suradnike IRB-a i za ko- 
risnike izvan IRB-a. Sveukupno je snimljeno 1400 spektara. 
Asistenti 
Lidija Tomit, magistar kem. znanosti, struEni asistent 
Tehnitko osoblie 
1 tehniEki suradnik 
2.8. O O U R  E K S P E R I M E N T A L N A  B IOLOGIJA I M E D l C l N A  
Program rada 
Suradnici OOUR-o bave i s  istraiivanjima u padruiju bialogije, 
medicine i srodnih struka. Glavna podruija interesa su genetika virusa, repara- 
ci ja genetskih oitetenja na nivou mokromolekula, virusno porijeklo tumora, ki- 
nefika rasto malignih stanica, imunologija tumora, transplantacijska biologija, 
imunolojka reaktivnost i dijabetes, korelati imunosti i n  vitro, tehnike za frakci- 
oniranje stanica, kemijski posrednici iivEanih impulsa, mahanizam dielovanja 
neurofarmaka, te biokemija lizosomskih en.zima. OOUR EBM suradjuje s Ja, 
farmaceutskom industrijom, te nekoliko zavoda, bolnica i klinika. Suradnici 
OOUR-a sudjeluju takodjer i u nastavi drugog i treCeg stupnja. 
Savjet OOUR-a 
Predsjednik: dr Branko Vitale 
Zamjenik 
predsjednika: dr Vera Zgaga 
tlanovi: Ljerka Boikovii 
dr Zivan Deonovii 
dr lvo Hriok 
Ana Majtan 
Anica MihelEiC 
k r i c a  Motibob 
Zdenka Nemeth 
Aleksandar Savit 
mr Viinja Sverko 
dr Maja Kaitelan 
Ljerka Ledenko 
Mira Hrani lovie 
dr Mi l ica Bjegovit 
dr Miloje Matosit 
mr Erika ~alaj-Smic .- 
ini.Suzana Slamberger 
U OOUR-u je rc j i l a  33 istraiivaEa (od toga 6 ugovornih sura- 
dnika), 7 asistenata, 3 st~E.na suradnika, 14 tehniEara, 2 stipendista-volonte- 
ra, 9 radnika, te administrativni sekretar. 
Sastav OOUR-a EBM 
Laboratorij za celularnu radiobialgiju 
Laboratorij za transplantacijsku i tumarsku imunologiiu 
Laboratorij za eksperimentalnu neuropatalogiju i neurofarmakolo- 
giju 
Laboratorij za eksperimentalnu terapiju 
Grupa za medicinsku biokemiju 
Pogon laboratorijskih i ivot in ja 
Zajednitke sluibe OOUR-a EBM 
IABORATORIJ ZA CELULARNU RADlOBlOLOGlJU 
Program roda 
lstraiivanje molekulornih mehanizama radijacijskog azteianja u 
nivou bakterijskih i animalnih stanica, te enzimatski papravak t ih ozteienja. 
Genetska i biokemijska ispitivanja interakcija viralnih i staniEnih enzima od- 
govornih za poveeanje radiorezistentnosti ozraEenih stanica za maligni rast 
virusa in  vitro. Razradjivanje eksperimentalnih kriterija za maligni rast - in vi-
tro. lspitivanje produkcije vakcinalnih sojeva virusa na primarnirn kulturama 
-
stanica. Kondicioniranje tehnaloikih voda za sekundarne metode pridobivanja 
nafte. 
IstraiivaEi i asistenti 
Danilo Petrovii, doktor med. nauka, v i i i  znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija do 14.10.1975. 
Vera Zgaga, doktor agronom. nauka, v i i i  znonstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija od 14.10.1975. 
Ana Ferle-Vidovib, doktor med. nauka, v i i i  znanstveni asistent 
f e l j ko  TrgovEevii, doktor med. nauka, v i i i  znanstveni asistent 
Dragan Petranovii, magistar biol . nauka, znanstveni asistent 
Mirjana Petranovii, magistar biol. nauka, znanstveni asistent 
Erika ~alaj-Smic, magistar biol. nauka, znanstveni asistent 
Maja Osmak, dipl. in?. biolog., asistent ad 1.4.1975. 
Djurdja Novak, doktor veterinarskih nauka, struEni suradnik 
Slavko Maduna, dipl. i n i .  biolog., struEni asistent od 1.9.1975. 
TehniEko osoblje 
5 tehniikih suradnika 
2 radni ka 
Prikaz izvrienog rada 
Kao i t o  je istaknuto u izvjeitajima za 1973. i 1974. godinu, 
DNA bakteriofaga lambda ~1857, ukoliko je uklopljena u bakterijski kromosom, 
ponaia se poput skupine bakterijskih gena. Stoga mjerenjem bioloike oktivnosti 
bakteriofaga u toku postiradijacione inkubacije mjeri se, ustvari, i bioloika 
aktivnost bokterije DNA. Ovaj sistem izufavanja bioloike aktivnosti bakterij- 
ske DNA, a koji do sada nije bio primijenjen u mdiobiologiji, otkrio je, da 
bakterijski enzimatski aparat moie oitetit i kromosom vlastite bakterije nakan , 
gama-zraEenja. 
Dokazano je da isti bakterijski lizogeni virus (lambda ~1857) 
pod odredjenim uvjetima poveeava otpornost bakterijske stanice na ionizirajuee 
zraEenje. Genetskom analizom identificirani su virusi i bakterijski geni E i j i  
produkti sudjeluju u procesu nastanka poveeane radiorezistencije stanice. Po 
svemu sudeei postoje dva nacina ko jima bakterijski virus moie pomoEi ozraEe- 
noj bakteriji da prei ivi .  U jednom sluEaju radi se o virusnom produktu koj i  
inhibira jedan bakterijski enzim koj i  b i  inaEe nakon ozracivanja razgradjivao 
bakterijski kromosom i na taj naEin uzrokovao smrt bakterije. U drugom sluEa- 
ju radi se o virusnom enzimu koji moie nadoknaditi manjak jednog bakterijskog 
enzima koj i  uEestvuje u popravku zraEenjem oiteeenog bakterijskog kromosoma. 
Biokemijski eksperimenti potvrdili su rezultate genetske analize. 
U nastavku istraiivanja o djelovanju izolirane DNA bakteriofa- 
ga lambda na preiivljenje animalnih stanica ozraEenih gama-zrakama na3lo se, 
neoEekivono, da i Eitave virusne partikle pokazuju restaurutivni efekt. Kako 
pokazuju preiiminarni rezultati, restaurativni efekt bakteriofaga lambda druga- 
Eijeg je tipa negoli drugi, do sada opisani mehanizmi restrauracije. 
U toku daljnjih ispitivanja uvjeta potrebnih za reprodukciju bak- 
teriofaga lambda in  vitro zapoEeti su eksperimenti, kojima iel imo pokazati 
dolazi li do replikacije viralnog kromosoma ili pak samo do njegove reparaci- 
je u bestaniEnom bakterijskom ekstraktu. U tu svrhu upotrebljene su genetske 
i biokemijske metode restrikcije i modifikacije. Za restrikciju i modifikaciju 
potrebni su odredjeni specifitni enzimi te donor metilne skupine S-adenozil- 
-metionin. Dokazano je da se i u bestanicnom ekstraktu odvija restrikcija i 
modifikacija, a za daljnji rad je bi lo potrebno naei u kojim staniEnim frakci- 
jama se nalaze ovi specifiEni enzimi. lspitane su razhe frakcije bakterija; 
preliminarni pokusi pokazuju da se t i  enzimi nalaze u kompleksu staniEne mem- 
brane i stijenke. 
ZapoEeta su istraiivanja malignosti i n  vitro te razmatranje pro- 
blema interakcije strane stanice i novog domaeina. U tu svrhu upotrebljene su 
L stanice (fibroblasti C3Hf miia) koje se u avom laboratoriju uzgajaju vee niz 
godina kao kontinuirana kultura, koja prema citoloikim kriterijima ima karak- 
teristike normalne, nemaligne kulture stanica. lste stanice, medjutim, inj ici- 
rane u C3Hf mija izazivaju nakon latencije od 8 do 10 dana solidne tumore 
na mjestu inkubacije. Dokazano je da stanice izolirane i z  tog tumora (TML 
stanice) pokazuju u kulturi neke karakteristike malignog rasta. 
U okviru suradnje s industrijom (Pliva) vrjena su ispitivanja pro- 
dukcije vakcinalnog soja virusa atipiine kuge peradi na primarnim kulturama 
animalnih stanica. U spomenutim kulturarna dobivena je produkcija nwedenih 
virusa, a l i  dobiveni titar virusa ne zadovoljava zahtjeve industrijske proizvo- 
dnje. Stoga se vrie daljnja istraiivanja uvjeta infekcije i produkcije virusa s 
ciljem do se poboljia njihov prinos u navedenom sistemu. 
U okviru suradnje s INA-Nafatplinom v6ena su rnikrobiolojka i 
kemijska istraiivanja tehnoloikih voda za sekundarne metode pridobivanja naf- 
te u svrhu postizanja odgovarajuEe mikrobiolo5ke kvalitete vode. Predloiena 
rjeSenja obrade voda u c i l ju  kondicioniranja dala su optimalne rezultate u 
praksi. 
Pub!. 3.1. : 195 
Publ . 3.2. : 28, 85 
Ref. 3.4. : 266 
Kolokv. 3.8. : 11, 21, 27, -31, 
36, 45, 60 
LABORATORIJ ZA  TWNSPLANTACI JSKU I TUMORSKU IMUNOLOGIJU 
Program rada 
- 
1straii;anje mehanizma tran~~lantacijske bolesti, izuiavanje me- 
hanizma stoniine imunosti, izuiavanje mehonizma autoimunih bolesti, imuno- 
loiki odnos tumora i domaeina te izolacija i karakterizacija organ specifitnih 
antigena. 
IstraivaEi i asistenti 
Branko Vitale, doktor med. znonosti, v i i i  nauini suradnik, 
vaditelj Laboratorija 
Mi la Hrjak, dipl. i n i .  biologije, struini asistent (do 1.11.1975.) 
Mislav Jurin, doktor med. znanosti, nauEni suradnik 
Maja Kaitelan, doktor biol. znanosti, v i j i  asistent (do 1.11 .1975. ) 
Miloje MatoiiC, doktor biol . nauka, nauEni suradnik 
Luka Milas, doktor med. nauka, nauini suradnik (do 1.9.1975. ) 
Djuro PlavljaniC, rnagistar biol. nauka, asistent 
Vesna Tomaiii, doktor rned. nauka, nauini suradnik 
Blanka Veselie, magistar biol. nauka, asistent 
Tehniiko osobl'p 
2 tehniika suradnika 
Prikaz izvgenoa rada 
U izuEavanju patogeneze alogene bolesti nail i smo da je repo- 
pulacija hemopoeza u alogenih kimera usko povezana sa proliferativnom dkti- 
vnojEu limfocita. Kako je prolifemcija limfocita jako izraiena u to vrijeme, 
to smo zakljuEili da humoralni faktori koje lu ie aktivirani limfociti posebno 
stimuliraju granulopoezu. Nadalje, promjene u staniEnom sastavu timusa u od- 
nosu na velik broi zrelih T limfocita koji odlaze u periferiju smatramo klju- 
Enim za vrijeme pojave alogene bolesti. Naime, u vrijeme najizraienij ih pro: 
mjena u timusu (bujanje-sazrijevanje-migracija) dolazi do ugibanja i ivotinja. 
Promatrana je dinamika opee imunolojke reaktivnosti u toku 
tumonke bolesti. Pokazano je,da jeu svim ispitivanim tumonkim sistemima u po- 
tetku bolesti nespecifitna reaktivnost znatno pojaEana a zatim, nakon drugog 
tjedna bolesti naglo opada. To se odnosi i. na humoralnu i celularnu komponen- 
t u  imunoloikog odgovora. Davanjem normalnih limfocita ovai se odgovor opo- 
ravi a isto tako limfociti i z  domaeina s tumorom izazivaju daleko jaEi imuno- 
loiki odgovor ako ih  se prenese u ozraEenog singenog primaoca nego i t o  to 
Eine normalni limfociti. 
Pokazano je da model eksperimentalnihpluinih metastaza moie 
koristiti u nizu testiranja kao prociena imunoloike reaktivnosti specifiine za 
tumor, testiranje vrijednosti mitogenog faktora, pokazivanju hibridnog uEinka 
i 51. 
U izuEavanju mehanizma autoimunih bolesti, uzroka njihovog 
nastanka kao i mogutnosti spreEavanja njihovog razvoja, razgradjena su dva 
eksperimentalna modela i to tiroiditis i encefalomijelitis. U oba modela izuEa- 
va se dinamika, vrijeme pojava, tok i medjusobni odnos staniEne i humoralne 
imunosti te njihov odnos prema kliniEko i histopatoloikoj slici bolesti i njenom 
ishodu. NaI l i  smo vrlo ranu pojavu staniEne imunosti dok su protutijela bi la 
prisutna u'serumu od kraja prvog tjedna do kraja ispitanog perioda. Eini se, 
medjutim, da pojave, histopatolojkih pojava u ciljnom tkivu kliniEkih slika 
nije direktno vezana uz dinamiku staniEne imunosti. 
Opseino je razradjena metodika izvodjenja in  vitro testa inhibi- 
ci je i irenja makrofaga kao in  vitro korelata staniEne imunosti u zamorEadi. 
lspitani su i standardizirani pajedini faktori u test sistemu pri testiranju zamor- 
Eadi senzibiliziranoj sa KFA u razliEitim intervalima nakon senzibilizacije. 
U indirektnam testu inhibicije jirenja makrofaga ispitana je aktivnost superna- 
tanta senzibiliziranih limfocita koj i  sadrie limfokine na normalnim zamoraEkim 
makrofagima. 
lzuiavana je dinamika repopulacije krvotvornog tkiva nakon 
subletalnog zraEenja u svrhu boljeg upoznavanja nekih regulacijskih mehani- 
zama unutar krvotvornog tkiva. Nadjeno je da vrlo ran0 u koitanoi s r i i  dola- 
z i  do usmjeravanja diferencijacije stanica matica prema IimfatiEkoj lozi i krvo- 
tvornoj lozi i to vee 3 do 4-tog dona iza zratenja. Iz t ih komitiranih stani- 
ca matica se zatim odredjenim ritmom obnavlja cjelokupni krvotvorni sistem 
i t o  je obnova limfatitkog sustava znatno sporija. 
Publ. 3.1. : 91, 141, 190, 191 
Publ. 3.2. : 7, 88, 108, 112, 
121 
Ref. 3.4. : 262a-d, w, 745 t 150 
Disert. 3.5. : 9 
Magist. 3.6. : 5 
LABORATORI J ZA EKSPERIMENTALNU NEUROPATOLOGIJU I 
NE UROFARMAKOLOG IJU 
Program rod0 
lstraiivonje metobolizmo i uloge biogenih amina u procesima ne- 
urotransmisije i u nekim potoloikim stanjima, ukljuEujuEi rane efekte ioniziraju- 
teg zratenja. lstraiivanje mehanizmo putem kojeg djeluju neuro- i psiho-far- 
maci . . 
lstraiivati i asistenti 
&van DeanoviC, doktor med. zrlonosti, nautno-strutni savjetnik, 
voditelj Loborotorijo 
Mi l ica Bjegovie, doktor med. znonosii, v i r i  znanstveni asistent 
(no rodnom mjestu znanstv. surodnika) 
Marin Bulat*, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik 
Blonka Jamnicky, dipl. i n i .  kem., osistent - postdiplomand 
Dorotea Muc~, dip1 . ins. med. biokem., asistent - @ostdip lomand 
Danko PeritiE*, doktor med. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Mirjono Rondit*, doktor med. znonosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Maja Relja, dipl. lijetnik, asistent - postdiplomand 
Ante '~vetina, - dip1 . veterinor, asistent - postdiplomand 
Bronimir ZivkoviE, doktor rned. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
(na rodnom mjestu znanstv. suradnika) 
Ugovorni surodnici 
Mi l ivaj  Dupelj, doktor med. znanosti, docent Med. fokulteta 
lvica KostoviE, doktor med. znanosti, docent Med. fokulteta 
Stipe PoviEiE, doktor med. znanosti, docent Med. fakulteta 
Zlotko Supek, doktor medicine, redovni prof. Med. fakulteta, 
potasni savjetnik IRE 
Juraj Geber, doktor med. znanosti, asistent Zovoda za farmoko- 
logiju Med. fokulteta 
Zdravko LackoviE, magistar med. znanosti, asistent Zavoda za 
farmakologiju Med. fakulteta 
Tehniiko osoblje 
- 
3 tehnitka suradnika 
Prikaz izvrjenog rada 
U c i l ju  da se istraii ontogenetski razvoi kortikalnih monoamine- 
rgiEnih veza v6ene su elektransko-mikroskopske analize telecefalona itakorskog 
fetusa razl i t i te "starosti". Rezultati su pokazali da noradrenergiEni neurani svo- 
'im aksonima urastaju u osnovu telencefalona jo? prije razvitka kortikalne plo- ! .  ce. Time se u tom predjelu stvaraju prve sinopse i inducira diferencijacija kor- 
tikalnih neurona. ProEenjem u odrasla itakora aksonske degeneracije nakon 
elektro-lezije nuklei rafe, kao i ventrolateralnog tegmentumo, utvrdjene su iz- 
ravne rnezencefalitke projekcije u rno2dan.u "limbitku" koru. Pri tom je poka- 
zano da sudjeluju joi neopisane zvjezdoliko-piramidne stanice u II i Ill sloju 
"limbitke" kore. 
U vezi s istraiivanjem specifitnosti uloga kalcija u procesu o- 
slobadjonja neurotransmitora, nastavljena su istraiivanja kako stroncij utjete 
na oslobodjanje acetilkolina i z  kore velikog mozgo. Pokazalo se da je u ovom 
slutaju ekvimolama otopina stroncijevih iona, kao supstitucija za ekvimolar- 
nu koncentraciju kalcija, dovoljna za restauraciju evociranih potencijala kore 
mozga nokon njihove prethodne blokade. To medjutim nije slutaj s oslobadja- 
njem neurotronsmitora (acetilkolina) buduii da stroncijevi ioni u ekvimolarnoj 
koncentraciji imaju slobiji utinak od iona kalcija. 
N a  ranije razvijenorn ek~~erimentalnorn rnodelu (na matki) is-  
traien je utjecaj cirkulacije likvora na koncentraciju 5-hidrokskindoloctene ki- 
seline u uzastopno odvajanim uzorcimo spinalnog likvora. ~oncentraZije se tog 
metobolita nisu mijenjale n i  u likvoru i ivot in ja s transduralnom ozljedom kralje- 
in i ine moidine n i  u likvoru kontrolnih i ivotinja. 
Postmortalna istraiivan ja u Eovjeka pokazala su da je regionalna 
raspodjela noradrenalino, serotonina i 5-hidroksi-indoloctene kiseline ubrzanim 
nivoima kraljeinitne moidine sli ina onoj u i ivotinja. Razlike u tom pogledu 
izmedju spolova zanemarivo su male. 
U istraiivanju Parkinsonovo sindroma ustanovilo se da je koncen- 
tracija homovanilne kiseline u lumbalnom likvoru Eovjeka znatno veEe u 8., 
a narotito u 15. mili l i tru punktata. Iz toga se zakljuEilo da taj metabolit do- 
parnina ima svoje spinalno porijeklo. N a  iivotinjskom modelu Parkinsonove bo- 
lesti, ti. na rezerpiniziranoj matki ispitivan je utjecaj kako sarnog rezerpina 
tako i L-dope na refleksnu aktivnost kraljeinitke moidine. S obzirom na ne- 
signifikantnost nadjenih promjena, morat Ee se shernu ovih pokusa neito moclifi- 
cirati. 
Uz potporu tvornice "Pliva" ispitan je mehanizam centralnog dje- 
lovanja dvaju antidepresivnih lijekova i dvoju antiepileptika. U tu svrhu pra- 
Een je metobolitki promet serotonina u mozgu tretiranih itakora, a odredjiva- 
ne su i promjene i t o  ih  t i '  lijekovi izazivaju u koncentraciji kateholamina. 
Dobiveni rezultati pridonose boljem postavljanju indikacionog podruEja i racio- 
nalnijoj primjeni ispitivanih lijekova. 
U nastavku ispitivanja kako ozraEivanje mozga (telekobalt te- 
rapija u bolesnika s ekspanzivnin~ intrakranijalnim procesom) djeluje na izlu- 
tivanje histamina urinom, nadopunjena je serija obradjenih bolesnika i taj se 
materijal nalazi u konaEnoj obradi. 
Citav niz pokusa izveden je s trombocitima i krvnom plazmom 
zdravih osoba i bolesnika s migrenom u ci l ju da se osvijetli hipotetski pla- 
zmatksi faktor za koj i  se pretpostavlja da djeluje na oslobadjanje serotonina 
i z  trombocita i time izaziva napadai. Uvedene metode rada omogueit i e  i 
istraiivanje mehanizma djelovanja antimigrenskih lijekova. 
Publ. 3.1. : .31, 103, 186, 227-230 
Publ. 3.2. 5, 49, 82, 126, 
127 
Ref. 3.4. : 4, 129, 130, 150, 202a, 
270a, 976, Bat 204 
Magist. 3.6. : 14, 15 
Kolokv. 3.8. : 2, 67-69, 71, 80 
LABORATOR1 J ZA EKSPERIMENTALNU TERAPIJU 
Program roda 
lspitivanje imunoloike reaktivnosti eksperimentalnih ii;otinja, ili 
i ivot in ja oboljelih od dijabetesa, te ispitivanje antitumorskog djelovanja novih 
citostatika. Povezivanje s klinikama na programu istraiivanja imunoloikog sta- 
tusa bolesnika. 
IstraiivaEi i asistenti 
Ivo HZak, doktor med. znanosti, v i i i  nauEni suradnik, 
voditelj Labomtorija 
Mi l ivoj  Boranie, doktor med. znanosti, v i i i  nauini suradnik 
Jelka Gabrilovac, dipl. in?. med. biokem., stipendist, volonter 
Marija Poljak-Blaii, doktor biol. znanosti, v i j i  asistent 
Marko RodaEiC, dipl. veterinar, stipendist, volonter 
Mi l ivoj  SlijepEeviC, doktar biol. znanosti, nauEni suradnik 
Veljko StankoviC, doktor veter. znanosti, nauEni savjetnik 
TehniEko osoblie 
3 tehnitka suradnika 
Prikaz izvrjenog rada 
lspitali smo staniEnu imunaloiku reaktivnost i ivot in ja s presa- 
djenom limfoidnom ili mijeloidnom leukemijom. Mi4evi s limfoidnom leukemi- 
jom su odbacili kalem alogene koie kao i zdrave iivotinje, dok mizevi s mi- 
jeloidnom leukemijom sporije odbacuju alogenu koiu. 
N o  istim modelnim sistemima limfaidne i mijeloidne leukemije 
istraiivano je distribucija izotopom obiljeienih malignih stanica u organizmu, 
i asjetljivost na standardne i potencijalne citastatike. 
lspitan je uEinak injekcije asocitiine tekuiine Ehriichovog tu- 
mora na sekundami humoralni i celularni imunalojki odgovor. Nadjeno je da 
jedna injekcij; ascititne tekuEine tog tumora suprimira sekundamu humoralnu 
imunoloiku reakciju, a l i  ne utjeEe na sekundarnu celularnu reakciju. 
lspitivanja imunalo6ke reaktivnosti miieva s dijabetesom pokaza- 
la su da humoralni imunola9ki odgovor na bakterijski antigen u dijabetiEkih 
miieva ni je naruien . Nasuprot tome, reakci ja kalema protiv domaiina (GVH) 
se u dijabetiEnim primaocima odvija smanjenim intenzitetom. Pokazalo se na- 
dalje, da transplantirana limfatitka leukemija sporije raste u dijabetiEkim pri- - 
maocima. Pakuiaj "IijeEenja" dijabetesa spajanjem zdravog miia s dijabetiEnim 
miiom u parabiozu nije bi lo uspjeino. Dokazano je da se ne radi o nemogu- 
inosti stvaranja dovoljne kol i i ine insulina, nego o blokadi prijenosa infarma- 
cije i ieiera u krvotoku. 
Uspostavljena je suradnja s kliniEkim ustanovama na zajedniEkim 
programima istraiivanja imunoloikog statusa bolesnika s malignim tumorima, te 
klasifikacije leukemija i limfoma pamoiu odredjivanja T i B markera na stani- 
cama . 
Publ. . 3.1. : 14, 19, 42, 70, 
83, 84, 147, 148, 
162, 16% 41 
Publ. 3.2. : 6,  7, 29, 30, 
31, 53, 71, 90, 
97 
Publ. 3.3. : 66 
Ref. 3.4. : 185, 261a, 28&, 288,132,258 
Disert. 3.5. : 15 
Kolkov. 3.8. : 7, 9, 43, 8 1 
GRUPA ZA MEDICINSKU BlOKEMlJU 
Program rada 
lspitivanje uEinka formakolo5ki-aktivnih i toksiEnih tvori na me- 
toboliEku funkciju lizosomskog sistema. 
IstraiivaEi i asistenti 
Olga CareviE, doktor biokem. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
vodite l j Grupe 
Vi3nja Sverko, mogistar bioloJkih znanosti, znanstveni asisient 
Prikaz izvrienog rada 
S aspekta lizosom~tro~izmo studirani su: eritomicin i srodni on- 
t ib iot ic i  i z  redo makrolida, ftorofur (N1- (2'-furanidi I)-5-fluorouracil) kompleks. 
5-fluorourocilo, poznatog citostatika i tetrahidrofurana i gama-heksaklorciklohek- 
san, insekticid i z  sla~pine kloriranih ~ ~ l j i k o v o d i k a .  
Eritromicin primjenjen intraperitonealno u loborotorijske i ivot i -  
nje dospijevo u lizosomski sistem jetrenih stanico. Detaljniji studij djelovanja 
eritromicina u lizosomskom sistemu pokozao je do ovaj antibiotik in vitro i 
in  vivo umanjuje propusnost lizosomskih membrana. Poznato je, da mnoge bak- 
terije, nakon ulaska u lizosomski sistem endocitozom, oslobadjaju egzotoksine 
koj i  lobiliziraju lizosomske membrane. Prema tome, eritonicin, uz 'poznati 
inhibit0rn.i uiinak sinteze proteina u bakterijama, sprijeEava i njihov itetni u- 
Einak no membrane lizosomskog sistema. Na taj naein eritromicin pomaie obram- 
benom mehanizmu stonice. 
ProuEovanjem lizosomotrapnih svojstava ftorafura doilo se do pre- 
dodibe o mehonizmu njegova djelovanja. Prema toj predodii, C-N glikozidni 
vez izmedju 5-fluorouracila i tetrahidrofurana razgradjuje se katalitiEkim dje- 
lovanjem lizosomskih enzima specifiEnih za hidrolizu tog veza. 5-fluorouracil, 
oslobodjen i z  kompleksa,difundira kroz lizosomsku membranu u citoplozmu, a 
zatim u jezgru, gdje se kao analog timina konkurentnom inhibiciiom ugradjuje 
u deoksiribonukleinsku kiselinu. To dovodi do inhibicije sinteze DNK. S ob- 
zirom na lizosomotropizam ftorafura, moglo b i  se oEekivati do Ee u konkuren- 
c i j i  izmedju tumorskih i normalnih stanica ovaj kompleks dospjeti u lizosomski 
sistem tumorskih stanica. U prilog tome govori podatak o kompleksu 5-fluoro- 
urocila + liposoma koj i  je, nakon parenteralne primjene u pokusnih i ivot in ja 
s eksperimentalno izazvanim tumwom, dospio u lizosomski sistem tumorskih sta- 
nico. 
Studii gama-HCH pokazao je da ovaj insekticid, nakon ulaska u 
lizosomski sistem jetrenih stanica, uzrokuje labilizaciju lizosomskih membrana, 
oslobadjanje kiselih hidrolaza i njihovo razorno djelovanje u citoplazmi . Eini 
se da je nekroza, koja se redovito pojavljuje u jetri i ivotinja otravanih s 
gama-HCH, posljedico labilizacije lizosomskih membrana. BuduEi da i insekti 
imaju lizasomski sistem, nije iskljuEeno da je insekticidno djelovanje gama- 
-HCH uzroEna povezana s labilizacijom lizosamskih membrana i oiteEenjem 
vitalnih centara pomoCu oslobodjenih kiselih hidrolaza. Ovu pretpostavku tre- 
balo bi, medjutim, provjeriti. 
Publ. 3.1. : 23, 115, 232 
Publ. 3.3. : 18 
Ref. 3.4. : 257, 257a 
Kolokv. 3.8. : 18, 34 
POGON LABORATORIJSKIH ~ I V O T I  NJA 
Prikaz izdenog rada 
U proteklom razdoblju ovaj je pogon opskrbljivao pokusnim ii- 
votinjama laboratorije OOUR-a Eksperimentalna biologija i medicina, kao i 
struEnjake drugih OOUR-a lnstituta i neke vaninstitutske laboratorije ("Krka", 
tovarna zdravil, Novo Mesto; lnstitut za medicinska istraiivcnjo, Beograd; 
Zavod za medicinsku biokemiju Farmoceutsko-biokemijskog fakulteta, Zagreb; 
Republiiki Zavod za zaifitu zdravl ja, Zagreb; Zavod za fiziologi ju Medicin- 
skog fakulteta, Zagreb; lnstitut za imunobiologiju i virusalogiju, Beograd; 
Tvornica fanaceutskih i kemijskih proizvoda, "Pliva", Zagreb; Lab~ratorij zo 
eksperimentalnu medicinu SveuEiliita u Zagrebu; Onkoloiki institut, Ljubljana; 
Ugostiteljski ikolski centar, Zagreb; Srediinji institut za tumore i sliEne bole- 
sti, Zagreb; Institut .zo farmakologiju i toksikologiju Medicinskog fakulteta, 
Sarajevo). 
Pogon raspolaie s nekoliko genetski Eistih sojeva miieva 
(A, CBA, C3Hf, C57BL, RF), Wistar i Lewis itakorima, zatim sa zamorEodi 
i EinEila kunieima. 
TehniEko osoblje 
voditel j Pogona 
! tehniEki suradnik 
7 priuEenih radnika 
2.9. O O U R  L A B O R A T O R I J  Z A  R A D I J A C I O N U  K E M I J U  I 
DOZlMETRl  JU 
Proaram rada 
lstraiivanje mehanizma prijenosa radijacionog efekta u tekuiim 
organskim sistemima. Karakterizacije, razvoj i proizvodnja kemijskih dozime- 
tara za dozimetriju garna-zraEenja i brzih neutrona. lstraiivanja na podruEju 
radijaciane kernije polimernih sistema.Oprernanje i kalibracija kobaltnih izvo- 
ro 'aktivnosti 7500 i 3000 Ci. Znanstveno-tehnitki servis garna-zraEenjo. Istra- 
i ivanja u oblasti zazfite od zraienja. 
IstraiivaEi i asistenti 
lgor Dvornik, doktor kem. znanosti, v i i i  nauEno-strutni surach i k, 
rokovodilac 00 UR-a 
Marijan Barib, doktor kem. znanosti, viSi asistent 
Dienana Korenika, dipl. farmaceut, mladji struEni asistent 
Sav,eta Miitevib, dipl. i n i .  kemije, struEni asistent 
Franjo Rarlogajec, doktor kern. znanosti, nouEni suradnik 
Duian Raiem, doktor kem. znanosti, v i I i  asistent 
Urzula Zec, dipl. i n i .  kernije, struEni suradnik 
Valonteri 
Zvonirnir Hell, magistar kem. znanosti, " Jugovinil", KaStel 
Suiurac 
Tehnitko osoblje . 
6 tehnitkih suradnika 
11  radnika (1 VKV, 4 KV, 6 PR) 
1 skladijtar 
1 knjigovodja 
1 sekretar 
Prikaz izvrjencg rada -
Studij konkurencije akceptora za elektrone nastavljen je, te je 
dat novi doprinos kvantitativnim rnjerenjima prinosa neterrnalnih elektrona i 
njihove relativne reaktivnosti. ZavrSena su ispitivanja spektrofotometrijske me- 
tode mjerenja koncentracije klorida u etanolnim otopinama. ZapoEete su pri- 
preme za mjerenje prinosa produkata radiolize plinskom k~rrnata~rafiiom. Odre- 
djen je odziv sistema izooktan-etanol-klorobenzen na brze neutrone raznih e- 
nergija i dobiveni su rezultati znotajni za dozimetrijsku primjenu sistema u 
akcidentalnim uvjetima, pri  kalibraciji neutronskih ozraEivanja i lza potrebe 
dozimetrijske kontrole u ratnim uvjetima. 
U studijskom radu obradjene su suvremene moguinosti induitrijske 
primjene radijaciona-kemijskih procesa i primjene zraEenja za sterilizaciju me- 
dicinskih potrep9tina. 
Nastavljen je razvoj koncepcija zaStite od zraEenja u uvjetima 
nuklearne katastrofe. 
Nastavljena su istraiivanja kinetike polimerizacionih procesa . 
iniciranih terrniiki, kemijskim inicijatorima ili zratenjem stvorenim peroksi- 
dima, i to metodom mikrokalorimetrije po Calvet-u i drugim metodama. 
Pomoeu izooktan-etanol-kloroben~ensko~ dozimetra vrjena je 
kalibracija polja zraEenja u komori s izvarima. Obavljena su servisna ozroEiva- 
nja s izvorima od 7500 i 3000 Ci %o.. 
Publ. 3.1. : 121 
Publ. 3.3. : 26, 27, 84 
Ref. 1 3.4. : 5, 85, 86, 143, 
151, 154, 195 
Disert. 3.5. : 2, 10 
Kolokv. 3.8. : 54, 56 
2.10. O O U R  Z A  L A S E R S K A  I A T O M S K A  I S T R A ~ I V A N J A  I 
R A Z V O J  - LAIR 
Materi jal  zo 1975. godinu ni je dostavljen 
2.11. O O U R  T E H N I ~ K I  SEKTOR 
Struktura i sastav 
-- 
Poslovanje OOUR TehniEki sektor odvijalo se prema s l i  jedeEoj 
organizacionoj strvkturi: 
- Radionica (R) 
- Obrada stakla (0s ) 
. - Pogon ukapljenih plinova (PUP) 
- Centralno grijanje (CG) 
- Konstrukcioni ured (KU) 
. - llprava 
N a  dan 31.12.1975. godine radilo je u OOUR TS 28 radnika, 
rasporedjenih po organizacionim jedinicama: 
- Radionica 14 radnika 
- Obrada stakla 4 radnika 
- Pogon ukapljenih plinova 3 radnika 
- Centralno grijanje 3 radnika 
- Konstrukcioni ured 3 radnika 
- Uprava 1 radnik 
Pregled uposlenja 
od 1961-T975. godine. 
1961. god. - 
1962. god. - 
1963. god. - 
1964.god. - 
1965. god. - 
1966. god. - 
1967.god. - 
1968. god. - 
1969. god. - 
1970.god. - 
1971. god. - 
1972. god. - 
1973. god. - 
1974.god. - 
1975.gad. - 
28 radnika 
radnika u TehniEkom sektoru za razdoblje 
76 
nema podataka 
82 
80 
78 
nema podataka 
70 
69 
64 
61 
57 
56 
56 
40 
28 
Prikoz rada 
Djelokrug rada OOUR TS obuhvaEa: 
- prajektiranje, razvijanje, izrada i odriavanje laboratorijske opreme 
- izrada opreme i instrumentacije za vanjske narutioce 
- odriavanje institutskog pogona i z  osnovne djelatnosti sektora 
- odriavanje i papravci opreme za vanjske narutioce 
- proizvcdnje ukapljenih plinova (duiik i zrak) 
- izrada potrebnih aparatura i poniagala i z  laboratorijskog stakla 
- odriavanje i popravak laborotorijskih staklenih aparatura i pribora 
- suradnja s vanjskim naruEiocima na izradi prototipnih uredjaja i alota 
- odriavanje parovoda i toplovoda, toplinskih stanica i kotlovnica central- 
nog grijanja, kao i zagrijavanje prastorija i snabdijevanje dijela pogo- 
na toplom vodom 
Program 
Rijeiiti pitanje djelatnosti OOUR-a iskljutivo za potrebe RO 
IRB zbog smanjenjo broja izvdioca u organizacianim jedinicama. 
2.12. R A D N A  Z A J E D N I C A  ZAJEDNIEKE S L U ~  BE 
Struktura i sastav 
- g lwn i  direktor - Vojno KundiE, dipl. in?. 
- direktor Radne zajednice ZajedniEke sluibe - Josip Han, dipl. pravnik 
- O p i i  sektor - v.d. rukovodioca Josip Han, dipl. pravnik 
- Komercijalni sektor - zamjenik rukovodioca Ljerka Koiuh, dipl. oec. 
- Sektor za financije i raEunovodstvo - rukovodilac Zvonko Bencetii, 
dipl. oec. 
- Sluiba odriovanja - ie f  Sluibe Morijan IviE, i n i .  
. - Sluiba dokumentacije - ie f  Sluibe Nevenka DorEiE, dipl. phil. 
Brojna stanje 31.12.1975. po sektorirna i sluibarna 
- glavni direktor 1 
- direktor RZ ZajedniEke sluibe 1 
- OpEi sektor 49 
- Komercijalni sektor 23 
- Sektor za financije i raEunodvodstvo 23 
- Sluiba odriovanjo 52 
- Sluibo dokumentacije 8 
U toki, 1975. godine u Opiem sektoru radilo i e  50 rodnika 
- 1 radnik 
- 1 radnik 
- 1 radnik 
- 1 radnik 
- 3 radnika 
- 2 radnika 
- 1 radnik 
- 1 radnik 
- 1 radnik 
- 2 radnika 
- 5 radnika 
- 4 radnika 
direktor Radne zajednice Zajednifke sluibe i v.d. ru- 
kovodioca Opteg sektcrra 
pravni savjetnik 
sekretarica glavnog direktora 
sekretarica Radne zajednice Zajednifke sluibe 
na kadrovskim i opiim poslovima i u vezi sa stipendistima 
na poslovima u vezi s inozemstvom i s nouEnirn skupovima 
u zemlji 
na poslovima narodne obrane 
sekretar organa upravljanja 
strufni suradni k investicione izgradnje 
na urudib=nom zapisniku 
na poslovima unutarnje i vanjske dostave ukljuEujuEi i 
poslove s bankom 
na poslovirna prijepiso 
- 4 radnika 
- 6 radnika 
- 4 radniko 
- 4 radniko 
- 1 rodnik 
- 1 rodnik 
- 1 rodnik 
- 6 radniko 
vrataro 
na poslovima fiziEkog osiguranja lnstituta (Euvari) 
na poslovimo prijevozo osoba i transportno-nabo\mim po- 
slovima 
Sluibe fotooffseta 
inienjer sigurnosti pri  radu, ie f  Sluibe 
v i j i  tehniEar 
mi kroskopista 
profesionalnih vatrogasoco. 
Djelokrug rod0 
U Opkem sektoru vrjeni su .ovi poslovi: 
pravna obrada raznih predmeta i z  podruEjo somoupmvnih, imovinsko- 
-pravni h, stambeni h, rodnih, patentnih i drvgih odnosa . 
izroda noctra optih akata i z  medjusobnih odnosa radnika u udruienom 
radu 
zakljuEivanje raznih ugovora samoupravnih sporazuma o znanstveno-istra- 
iivaEkoj i znonstveno-nastovnoj suradnji 
zostuponja usporovima pred pravosudnim uprovnim i drugim driavnim or- 
gonima 
priprema, sredjivanja i otprema notjeEojnih materijola koj i  su u vezi 
s kadrovima i orgonizacijom znanstvenih skupovo 
izrada svih rjeienja, ugovora i putnih naloga zo putovanja u zemlji i 
inozemstvu, potvrda i dr. 
obrado materijala u vezi s primanjem radnika na rad i prestankom rada 
pripremo onoliza, moterijala, izvjeitajo i prijedlogo za orgcme upravlja- 
njo i druge organe radi dono4enja odluka (zakljuEoko) 
obrada materijala za putovonja u inozemstvo (specijalizocije, kongresi, 
simpozij, zkole, studijska putovanj0,naufni skupovi i dr.) i vodjenje 
evidencije u vezi s tim 
poslovi oko posjeto stranih stwEnjaka lnstitutu i vodjenje potrebne evi- 
dencije 
poslovi oko suradnje s organima i institucijama izvan lnstituta koj i  se 
bave kadrovskim i drugim pitonjima 
poslovi oko nomdne obrane i civilne zaitite lnstituto 
vodjenje personalne evidencije 
prijave, odjave i promjene osiguronja radnika radi ostvarivanja zdravstve- 
ne zaitite u zemlji i inozemstvu 
vodjenje evidencije stipendista lnstituta i ostali poslovi u vezi s tim 
obrada raznih statistiEkih podataka za potrebe lnstituta i izvan njega 
prijepis poite i ostalih materijala za Zajedniike sluibe te djelomiEno 
pisanje magistarskih i doktorskih radova, kao i ispomoi u pisanju ela- 
borata i sl .  za istraiivaEke OOUR-e 
poslovi umnoiovanja i fotooffset sluibe 
- udruiivanje i evidencija cjelokupne pojte koju lnstitut prima, otpwma, 
frankiranje i dostavljanje 
- poslovi prijevoza osoba i transportno-nabavni poslovi 
- poslovi fiziEke i tehnicke zajtite objekata i imovine 
- srediivanje tehniEke dokumentacije i pripreme za odlaganje u arhivu 
RO IRB-a 
- izrada investiciono tehnieke dokumentacije za natjeEaje za investlcije 
kod SIZ-ova, ir~vesticionim radovima i radovima na inverticionom odr- 
iavanju, te planova za daljnje potrebe radova u IRB 
- poslovi oko inventure i skladijnih zoliha 
- radovi investicionog odriavanja u vrijednosti od oko 210.000 dinara na 
Krilu VII, TS-l l  i Biologiji II, Knjiinica, ATC i dr. 
- investicioni radovi po natjecaju SIZ-a u vrijednosti oko 340.000 din. 
za OOUR Biologija 
- sudjelovanje pri akcijoma razrade UrbanistiEkog plana Howatovca 
- zdravstvenu kontrolu osoblja koje je izloieno ionizirajutem zraEenju 
i osoba koje rade pod posebnim uvjetima rada 
- dozimetarsku kontrolu svih osoba u lnstitutu koje rade u zoni ionizira- 
juteg zraEenja 
- kontrolu i evidenciju svih izotopa koji su ujli, odnosno koj i  izlaze van 
Instituta, zatim pohranjuje i stokira radioaktivni tekuEi i kruti otpad 
- kontrolu radnih mjesta u ci l ju provjeravanja da li se rad odvija u skla- 
du s mjerema zajtite no radu 
- surodjuje kod izrade programa obrazovanja radnika i z  podruEja zaStite 
na radu, te sudjeluje kod utvrdjivanja posebnih uvjeta za rad na poseb- 
nim radnim mjestima 
- izvrjeno je periodsko ispitivanje i pribavljeni su certifikoti za dizalice, 
posude pod pritiskom i kompresore. 
' U toku 1975. godine izvgena je provjera znanja materije zaztite 
na radu i zartite od poiara u jest znanstvenih OOUR-a Instituta. 
U sklopu zaJtit,e na radu nalazi se i votrogosna ekipa od Zest pro- 
fesionalnih vatrogasaca, kojima je glavni zodatak protupoiarna preventiva. Va- 
trogasci su u 1975. godini jedanput intervenirali u gaSenju poEetnog poiara, 37 
puta intervenirali kod vetih ili manjih poplava. lzvriene su vjeibe gajenja po- 
iara sa 118 radnika lnstituta. 
Ostale intervencije odnose ne na unijtavanje raznih otpadnih ke- 
mikalija, u toku godine sapljeno je preko 300 litara zapaljivih otpadnih kemi- 
kal i  ja, zatim usluge ukljuEivanja i posluiivanja razni h aparatura, a na zohtjev 
pojedinih OOUR-a Instituta. 
Redovno je kontrolirana i odriavana vatrogasna oprema i pribor. 
Stanje i kretanje kadrova u 1975. g d i n i  
- Ukupno stanje 31.12.1975. 659 
- N a  odsluienju vojnog roka 13 
- Fluktuacije u 1975. gadini: 
Broj primljenih radnika 91 
Broj radnika koji su otisli 83 
Pregled kadrova po sektorima 31 .12.1975. 
- Znanstvene OOUR 474 
. - OOUR Tehniiki sektor 28 
- Radna zajednica Zajedniike sluibe 157 
Kvalifikacioni profil radnika pa sektarima 
Sprema 
kvalifikacija 
OOUR OOUR Radna zajednica 
Znanstveni Tehniiki Zajedn. sluibe 
Visoka struina sprema 288 
Viia struina sprema 8 
Srednja struZna sprema 105 
N i i a  struina sprema 5 
Visokokvalificirani radnici 13 
Kvalificirani radnici 21 
Polukvalificirani radnici 31 
Nekvalificirani radnici 3 
U k u p n o  474 28 157 
U vezi s upueivanjem radnika u inozemstvo i na znanstvene sku- 
pave u zemlji, kao i radi prihvata stranih znanstvenih radnika u lnstitutu, odr- 
i an i  su kontakti sa Saveznim zavadom za medjunarodnu znanstvenu, kultumo- 
-prosvjetnu i tehniiku suradnju, RepubliEkim savjetom za nauini rod SRH, Re- 
publiEkim zavodom za tehniiku suradnju SRH, Jugoslavenskom akademijom zna- 
nosti i umjetnosti, Savjetom akademija nauka Jugoslavije, Sveuiiliitem u Za- 
greb~, Sekretarijatom javne sigurnosti (Odsjek za strance) sa stranim diplomat- 
skim predstavniitvima u. Zagrebu i Beogradu, te s ostalim institucijama. 
Boravak stranih struinjaka u Institutu, kao i sudjelovbnje radnika 
na nauinim skupovima u zemlji i inozemstvu, te studijska putovanja i db i i  bo- 
ravci u inozemsfvu vidl j ivi  su u pregledima koj i  su sastavni dio gadiinjeg iz- 
je3taja. 
31.12.1975. na specijalizacijama i duiim boravcima u inozem- 
stvu bi lo je 47 radnika. U toku 1975. upuieno je na ~ ~ e c i j a l i z a c i j u  i dui i  
baravak u inozemstvo 38 radnika dak se u istom vremenskom periodu vratilo i z  
inozernstva 40 radnika, a 3 radnika prestalo je bi t i  ilanovima lnstituta na vla- 
stitu molbu. 
Na dan 31.12.1975. od radnika koji se nalaze na specijalizaci- 
j i  ili duiem boravku u inozemstvu: 
- 17 prima stipendiju ili p la iu  institucija u SAD 
- 7 prima stipendiju ili platu insfitucija u SR NjemaEkoj 
- 4 prima stipendiju ili plaiu institucija u Kanadi 
po 2 primaju stipendiju ili platu institucija u lzraelu, jvedskoj i Medju- 
narodne agencije za atomsku energiju 
po 1 prima stipendiju i l i  p la iu institucije u Francuskoj, Danskoj, Belgiji, 
Svicarskoj, Engleskoj, te Ujedinjenih nacija i Republiekog fonda za 
nauEni rad SRH 
Tokom 1975. godine lnstitut je imao 30 stipendista II stupnja i . 
73 stipendista I l l  stupnja sveuEilijne nastave. 
Visina stipendije odredjena je prema broju serninara i uspjeha u 
studiju. Od 1 .12.1970. godine, visina stipendije stipendista II stupnja kreie 
se u rasponu od 300 do 550 dinara. Stipendija za studente Ill stupnja sveuiili- 
5ne nastave paralelno se poveeala sa poveianjem osobnog dohotka radnika IRB. 
RepubliEki fond za nauEni rad SRH snosi dio troikova za stipen- 
diste I l l  stupnja, i to bez obaveze vraianja (21 stipendisto). Visina stipendije 
je u prosjeku 1.464.- dinara. 
O p i i  sektor prati tok studija stipendista II i Ill stupnja sveuiili- 
jne nastave i njihovom uspjehu u studiju i roku diplamiranja izvjertava OOUR-e. 
Savjeti OOUR-a odredjuju voditelja polaznicima II i I l l  stupnja sveuEilijne na- 
stave. 
S l u i b a  o d r i a v a n j a  
- - - - - - - - - - - - - -  -- 
U taku 1975. godine u Sluibiodriavanja mdila su 52 radnika 
- 1 radnik 
- 8 radnika 
- 3 radnika 
- 4 radnika 
- 2 radnika 
- 5 radnika 
- 28 radnika 
- 1 radnik 
<ef Sluibe odriavanja 
E lektroradiona 
lnstalaterska radiona 
Zidarsko-liiilaeka radiona 
Stolarska radiona 
Vrtlarija 
Odriavanje Eistote i pranje rublja 
Oporaviligte nu Rabu 
Djelokrug rada 
U Sluibi odriavanja vrieni su ovi poslovi: 
- odriavanje, popravak i manje adaptacije objekata, instalacija i elektro- 
nike, vodovoda, kanalizacije, plina, komprimiranog zraka, automatske 
telefonske centrale, te cesta, staza i zelenih povriina 
- bojenje i kreEenje prostorija, laboratorija, radionica i dr. 
- Eiieenje svih prostorija, laboratorija i radionica sa odvozom smeia, te 
pranje prozoro, zastora i dr. 
- pranje i glatanje radnih kuta, odijela i dr. 
- drugi njima sl i in i  poslovi. 
Tokom 1975. godine izvrjena su 1906 radna naloga koj i  su se od- 
nos'lili no veee i manje popravke. boredo s radovima na odriavanju i poprav- 
cima radjeno je i no novim radnim zadacima od kojih su izvrjeni radni nalozi 
u vrijednosti od 427.784,30 din. 
Odriavanje parka, cesta i staza, odriavanje iistoee i pranje 
rublja, odriavanje Oporaviliita na Rabu, te rod telefonistica u telefonskoj 
centrali planirani su i izvrjeni u okviru reii jskih trozkova lnstituta sa utei iem 
100%. 
U tokL 1975. godine u Komercijalnom sektoru radila su 23 radnika 
- 1 zamjenik rukovodioca sektora 
- 2 radnika u Sluibi prodaje, plana i analize 
- 18 radnika u Nabavno-skladiinoj sluibi 
- 2.radnika u Uvoznoj sluibi 
Djelokrug rada 
U Komercijalnom sektoru vr ieni  su: 
- poslovi oko ugovaranja i praeenja izvrZavanja ugovora za znanstveno-istra- 
i i v a t k i  rad sa RSNR i RFNR SRH odnosno SIZ, te privrednim i ostalim 
organizacijama 
- svi poslovi s inozemstvom u vezi sa znanstveno-istraiivaekim radom, pro- 
gramima, projektima, ugovorima, obratunima 
- poslovi oko izvriavanja i fakturiranja raznih usluga za sve narutioce iz- 
van i unutar RO IRB 
- izrada plana ugovora i prihoda po OOUR za 1975. god., i razrada i pra- 
ienje realizacije prihoda po zadacima i obratunskim jedinicama 
- 
- izrada raznih pregleda i izvjeitaja za organe upravljanja i poslovodne or- 
gane Instituta 
- ispostavljanje narudibenice na osnovu naloga nabavi organizacionih jedi- 
nica 
- sklqanje zakljuEinca i ugovora, te nabava noruEenog materijola 
- ispitivanje tr i izta u pogledu kvaiiteta i cijena traienog materijala 
- vodjenje evidencije zahtjeva i traienog materijala, rokova, isporuke, 
dobavljaEa, raznih tro5kovo za komunalne i druge usluge, te zoZtito sred- 
stava pr i  rodu, utroSak goriva i maziva za automobile i dr. 
- preuzimanje faktura dobavljaEa, kompletiranje sa ostalim dokurnentima i 
pripremama za likvidaciju 
- zapremanje i evidentiranje naba\~l jeno~ materijala, iuvonje istog i po po- 
trebi izdavanje 
- pribavljanje proforma raEuna stranih dobavljaEa, te pribavljanje sve po- 
trebne dokumentacije za zakljuEivonje posla so uvoznikom 
- pribavljanje potrebne dokumentacije o oslobodjenju od carine i sve druge 
poslove potrebne do prispijeia robe u skladi6te lnstituta. 
S e k t o r  z a  f i n a n c i i e  i r a 5 u n o v o d s t v o  
- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  
U toku 1975. godine u Sektoru za finoncije i raEunovodstvo ra- 
dila su 23 radnika. 
- 1 rukovodilac sektora 
- 1 zamjenik rukovodioca Sektora - fef raEunovodstva 
- 6 radnika u financijskom knjigovodstvu 
- 2 radnika u pogonskom knjigovodstvu 
- 3 radnika u likvidaturi i obraEunu osobnih dohodaka 
- 2 radnika u materijalnom knjigovodstvu 
- 4 radnika u grupi za elektronsku obradu podataka 
- 1 radnik u blagajni 
- 1 radnik u knjigovodstvu osnovnih sredstava 
- 2 radnika u internom platnom prometu 
Bjelokrug rada 
U Sektoru za financije i raEunovodstvo vrIeni su ovi poslovi: 
- praEenje i knjigovodstveno evidentiranje svih poslovnih promjena za svaku 
OOUR-a posebno i lnstituta kao cjeline, na temelju kontnog plans zo or- 
ganizaciju udruienag rada i Zakono o knjigovodstvu organizacija udruie- 
nog rada, 
- izrada perioditnih obraEuna i zakljuEnih raEuna za svaku OOUR posebno, 
za Radnu zajednicu ZajedniEkih sluibi lnstituta i zbrojne periodiEne obra- 
Eune i zavrSni raEun za lnstitut kao cjelinu 
- informiranje o svim poslovnim promjenama u Institutu organa upravljanja, 
rukovodjenja i radnika OOUR. 
- Ukupni prihod ostvaren u 1975. godini iznasi 97,266.613 
- Ukupno utroiena sredstva iznose 44,775.918 
- Dohodak 52,490,695 
Ostvareni dohodak rasporedjen po organima upravljanja lnstituta: 
- Ugovorne obveze 
- Zokonske obveze 
- Osobni dohoci 
- Ostala osobna primaqja 
- Sredstva rezervi 
- Poslovni fond 
- Fond ZajedniEke potrdnje 
- Gubitak zbog neostvarenog dohotka 
Stanje fondova - izvora - lnstituta 31.12.1975.: 
- Poslovni fond 
- Rezervni fond 
- Fond zajedni Eke potrdnje 
S l u i b a  d o k u m e n t a c i  j e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
U sklopu Sluibe dokumentacije nalaze se knj i inica u Zagreb~ i 
Rovinju. U navedenim radnim jedinicama radilo je 10 stalnih suradnika. 
Suradnici sa fakultetskom spremom 
Nevenko DorEie, dipl. filozof, bibliotekar, v.d. voditelja Slu- 
i b e  dokumentocije 
*Magdaleno Benetta, dipl. filozof, bibiliotekor (Rovinj) do 
3.11.1975. 
Zdenka Penova, magistor biol. znanosti, bibliotekar 
Antonija Prelec, dipl. i n i .  fizike, bibliotekar do 30.6.1975. 
Vlasta Topoliie, dipl. filozof, bibliotekar 
Tehniiko osoblje: 
3 knj i in i tara (1 u Rovinju) 
1 kn j i in i tank i  manipulant (NKV) 
1 tajnica Sluibe 
Prikaz rada 
Knji inica je u 1975. godini nastwila i ivom aktivnoriu u okviw 
institutskih moguinosti. Projirila se medjubibliotetna suradnja, pomoi vanjskim 
korisnicima knjiinice, dovanje informacija u odnosu no referentni materijol, te 
prikupljanje i obroda podataka u vezi so nauEnom aktivnoSEu znonstvenika 
OOUR-a. 
Vet u lipnju 1975. izaiao je Godiinji izvjeitaj lnstituta za 
1974. gadinu. MjeseEni izvjeitaj knj i inice izlazio je redovito. Kancem 1975. 
godine izozao je drugi dio Popisa radova znanstvenih radnilta lnstituta, t i .  bi- 
bliografija, za dalipjih 5 godina, od 1970-1974. godine. lzradjen je novi 
Popis Easopisa u nizova nazih knj i inica u Zagrebu i Rovinju (iz tehniEkih ra- 
zioga umnoien je tek u prvoj polovici 1976. godine). 
U toku 1975. god. utroieno je u knj i in ic i  za nabavu Easopisa i 
pretplaeenih nizova 1,206.921,20 dinara. Za nabavu knjiga utraiteno je sa sfra- 
ne OOUR-ova 105.549,60 dinara. N a  dor su primljene knjige u vrijednosti 
od'20.000.- dinara. Knji inica je primola redovito 410 domaiih i stranih Ea- 
sopisa, te 76 kontinuacija. Broj kontinuacija je od 1974. smanjen jer su neki 
nizovi poEeli izlazit i  kao Easopisi, neki su prestnli izlaziti, a neki se naruiu- 
ju po svescima sa strane OOUR-ova. Na  dar dolazi 49, a na Elanostvo 28 Ea- 
sopisa. U toku godine nabavljeno je 429 novih knjiga (461 svezak), (od toga 
104 sveske nizova. Sa strane OOUR-ova kupljene su 283 knjige, dok je na 
dor primljeno 47 knjiga). 
Broj kupljenih knjiga po OOUR-ima 
FIZIKA 17 OKB 6 
N P F  5 EBM 15 
I RM 34 LRKD 33 
EL 55 IAl R 28 
F K 4 1 CIM 49 
Od ostalih publikacija (reparti i reprinti) koje primam'o na dar 
primljeno.je 1015 kom. Cijel i  knj i in i  fond broji prema tome 31.924 svezaka. 
Na ialost, radi pomanjkanja prostora veliki broj knjiga nalazi s e  po laborato- 
rijirna na stalnaj posirdbi. 
Nastavljamo sa reklasifikacijama knji inog fonda. Na ialost, sta- 
nje sa prostorijama knj i in ica je i dalje, kritiEno, tim vi4e i t o  nam je jedna 
prostorija i oduzeta. Nove police u postojeeim prostorijarna joi nisu nobavljene, 
al i  ima node da ee to pitanje bi t i  u slijedeiog godini barem djelomiEno rijeieno. 
Na xeroxu je u toku godine izradjeno cca 250.000 kopija. 
Knji inica u Rovinju prima u zamjenu za Easopis "Thalassia ju- 
goslavica", koji izdaju OOUR CIM i JAZU, Sasopise i publikacije i z  Eitavog 
svijeta. Zamjena se vri i  so 238 stranih i 22 domate ustanove. U taku 1975. 
zamjena je povekana za 2 nova naslava. 
Knji inica je u toku 1975. primila oko 650 volumena Easopisa i 
serijskih publikacija. Primljeno je i 108 knjiga na poklon. 
Tokom godine i z  knj i inice je posudjeno 356 knjiga i 200 Easopi- 
sa, a v e i i  dio knjiga i dalje se nolazi, zbog pomanjkanja prastora, na stalnaj 
pusudbi po laboratorijima. 
Knjiinicu su posjetile dvije domaCe i Eetiri strane studentske gru- 
pe, kojima je ukazana struEna porno6 osoblja ove knjiinice. Osim toga, ukaza- 
na je pomd i pri izradi jednog diplomskog i pet maturalnih radova. 
Tokom 1975. godine osoblje knjiinice kopirolo je cca 19.500 
kopija, od toga su cca 1.500 kopija vanjske usluge. 
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digitalnim ratunalom 
K. KVASTEK, M. MIRNIK: lrpitivanjeimpedoncije A d A g J  elektrode 
G. L A a N ,  V. SKARIS: Aminoocilni derivoti citidina, izocitidina 
i njihovih 5, &dihidrwnaiogona 
B. LADESIC, J. TOMASIC, z. VALINGER, O. HADIIJA, 
R. NAUMSKi, D. KEGLEVIC: lrpitivanje porijekla peptidoglikon- 
rkih fmgmenata izoliranih i z  fermentnih podloga 
Brevibacterium divariccltum koje ru tretirone penicilinom 
S. LUL I~ :  lr tmiivonje okumulacije zctgodjivata u rlotkovodne orgo- 
nizme metodom koncentrclcijrkih foktom 
5. LULIC: Metode monitoringa r n d i o o k t i ~ n o ~  zogodjenia cd nu- 
kleame elektrane 
Dj. LJEVAKOVI~, D. KEGLEVIC: Glukorinrki erteri aminokirelino 
Z.B. MAKsIC, J.E. BLOOR: Semiempirijrko izmtunavanje grodijen- 
ta elektritnog polja kod deuterons u nekim molim i 
rrednjim molekuloma 
Z.B. MAKSIC, K. K O V A ~ E V ~ ~ :  Studij konrtante hiperfinog vezo- 
njo protona kod nekih prstenartih ammatskih rodikalo 
pomotv metode moksimalnog prekrivanja 
Z .  MARINIC, Lj. MUSANI-MARAZOVIC, Z. KONRAD: Kompleksi 
cinko r EDTA u otopinoma kalijevog nitrata 
J. MATuLI~, V. S K A R I ~ :  Kemija 4: 5'-nezaridenih nukleozida 
D. MAYER, R. DESPOTOVIC: IrtmIivanje proc- peptizacije 
Z. MEIC, H. G~~STEN:  Analiza vibracijo trans-stilbenm 
5. MELE~,  Z. STERNBERG: Utjecoj irporavanja uzorka ril ikota 
u irtormjemom elektritnom luku na totnort rpektro- 
kemijrke analize 
3. MESARIC: Odredjivanje koritra bezplclmenom otomrkam aprorp- 
cijom 
v. MIKAC-DADIC, J. JEDNACAK-BIS€AN, V. PRAVDIC: 
Povriinrka vodljivost no granitnoi povriini stoklo/teku8a 
foza 
M. MINTAS, K. JAKOPEIC, L. KLASINC: Sinteza 2,2.-dirupti- 
tuirclnih rtilbena 
M. MIRNIK: Pojednortavljeni izvcd Debye-HUckel-ove teorije 
M. MIRNIK, K. KVASTEK: Model kristalne reietke zo Debye- 
-HUckel-ove elektmlite 
M. MIRNIK, V HORVAT: Utjecaj vodljivorti, nekih tenzido i 
valencije protuiona na elektroforetrku gibljivost Agl 
M. MIRNIK, S. MUSIC: Adrorpcija I- i nvkleacijo Agl precitmto 
K. MLINAR~~-MAJERSKI, Z. MAJERSKI: Mehonizom AIX kotolizi- 3.- 
ranpg pregradjivanja homwdamantena u 2-met~l-adamantan 
K. MLINARIC~JERSKI, Z. MAJERSKI: Degenerirono pregmdjivanje 
4-homoadomentil kationa 
K. MOLNAR, P. STROHAL: lntemkcijo organskih tvari sa nekim 
firionim pmduktima otpadnih voda nukelornih elek- 
tmna 
Lj. MUSANI-MARAzOVI&, Z .  KONRAD, Z. P U ~ R :  lntemkcijo 
No-alginata i 9 0 ~ r 9 0 ~  u morrkoj vodi i u otopini 
natrijeva klorida 
D. NOTHIG-HUS, M. HUS, M.J. HERAK: Studij taloinih sirtema 
cirkonij jodota 
J.J. PETRES, B. SRENGER, G j .  DESELIC: Roriponje rvjetlorti u 
surpenzijama kopolimernih lotekxl 
N. PICER, M. PICER: lrpitivanje moguenosti koncentrlmnja klor 
derivato ~ ~ l j i k o v o d i k a  i z "ode i njihovo onaliza 
plinrkom kromatogrofijom 
M. PONGRA~I~ ,  D. KEGLEVI~: Glukozll esteri tirozina 
V. PRAVDle, F. MATIJEVAC: Mikrokalorimetrijsko odredjivonje 
energije interclkcije morskih sedimenoto so kompo- 
nentama nafte i noftnim derivotirno 
0. PURGAR~~,  Z. TUTEK: Kvantitotivna metodo za pmEenje talo- 
ien jo  teiko tapivih ro l i  rlablh polibaznih kiselino 
0 .  RAKVIN, J.N. HERAK: Elektronrka spinrko rezonancija superi 
paramagnetizma u N i O  
M. RAND!&, N. TRINAJSTI~, T. ~ IVKOVI~ :  Konjugirane mole- 
kule xr identitnim topolo5kim rpektrima 
F. RANOGAJEC, M. BARI~,  I. DVORNIK: lrpitivanje termitke 
pollmerizacije rtireno Calvetovim mikrokalorimetrom 
D. RA~EM, I. DVORNIK: lonizirajuea zmtenja koo izvor energije 
za kemijrke i bioloike tronrformocije u indurtri j i 
M. SEDJAK, V. TURJAK-ZEBI~, Dj. SKARIC, V. S K A R I ~ :  Stereo- 
kemijo dialki l  4-amino-3-korbamoil-1,1-ciklohekrondi- 
karboksiloto 
A. SENDIJAREVI~, H. FUREDI-MILHOFER: Utjecaj D l  i TRI-korbo- 
k,ilnih kirelina na taloienje kolcivm forfota 
D. SEVDI~,  H. MEIDER, Lj. TUSEK: Komplekmi rpojevi srebro 
(I) i i i v e  (11) ra makrocikliEkim politioeterom 
L. SIPOS, I. KONTUSI~, M. BRANICA: Diferencijalna "stripping" 
voltametrija ra dvije rotirajuee rtaklarto-gmfitne elektrode 
D. SRZI~, 8. POKRI~ ,  Z. P U ~ R .  Taloienje u gelovimo u uvjetima 
jednodinenzlonolnedvortruke difuzi je 
D. STEFANOVIC, L. KLASINC, H. GUSTEN, W. SEITZ: Spektri 
maso 1,3-Diaril-2-Pira2oliner 
P. STROHAL: Pmizvodnjo energije i ograniteni kopacitet tovjekove 
okoline 
B. SUBOTI~, R. DESPOTOVI~: lstmiivanje rubrirtema solo rrebrnog 
jodida 
8. SUBOTI~, R. DESPOTOV~~:  Radiometrljrka metodo odredjivonja 
kinetike prljelaza metafaze u fozu 
M. SZVOBODA-EEBULC, R. DESPOTOVIC: lrtraiivanje medjudje- 
lovonjo u sirtemima "Orgclnrka boja - rrebrni halogenid" 
J. SIPALO-ZUUEVI~, R. WOLF: Koogulaciio Fe(OH)3 i beta-FeOOH 
J. SIPALO-ZULJEVI~, R. WOLF, B. ~IPALO-SUVEUAK: Potencio- 
metrijrki rtudlj rorpcije H+ iono na hidrokride ie l jezo 
D. SKARE, Z. MAJERSKI: Intromolekularne "Insertion" reakcije 
4- i 5-protoodamontilidena 
B. TAMHINA, M.J. HERAK, V. JAGODIC: Spektmfotometrijsko 
odredjivonje molibdeno kao tiocijonato-monooktil anilino- 
benzilforfat komplekw 
8. ToMAf lE ,  J.W.O'LAUGHLIN: Sinergirtitki 1 antogonistitki 
efekti u rlrtemu: Fe"+ - HHFA - TBP 
T. TOTH, L. KLASINC: Elektmnrka struktura heterociklitkih onaloga 
SH-Dibenzob,d) cikloheptona 
M. TRBOJEVIC, 5. TURINA, L. KIASINC: Primjeno modificirone 
simpleks metode na optimolizaciji omjem u tanko- 
rlojnoj kmmotogmfiji 
5. TRBOJEVIC-GOBAC, M. VLATKOVI~: Cijepljenje pomutne 
tkonine ra rtirenom pod utjeccljem -garno. zrotenja 
N. TRINAJSTI~: Izmtunavanje prntmskih ofiniteta amina 
MLND0/2 metodom 
S. TURINA, M. FRANZ, L. KLASINC: Nuina preciznost kod 
odredjivanja sastavo t e l i k o ~ i  sivog lijeva pri ocje-, . 
njivanju mehanitkih svojrtava moterijaio 
Lj. TUSEK, H. MEIDER, D. S E V D I ~ :  Kristolni kompleksi rol i  
alkalnih i zemnwlkolnih metala r mokmciklitkim 
polieterim 
Z. VALINGER, B. LADESIC, J. TOMASIC 0.  HAD~IJA, 
R. NAUMSKI, D. KEGLEVIC: Peptidoglikmrki kompleksi izluteni 
i z  kultura Brevibocterium divaricatum djelovanjem 
penicilino 
5. VALENTEKOVIC, D. KEGLEVIC: Sinteze glukozil estera peptida 
M. VLATKOV~C, G. PAIC, S. KAUCIC, B. VEKIC: Proizvodnja 
ciklotronrkih rodionukiida ro primjenu u nukearnoj 
medicini, noviji rezultoti 
M. VUKOVI~, D. CUKMAN, V. PRAVDIC: Istraiivanje komplekrne 
reokcione sheme produkcije Ni(l1)-no fivinim elektro- 
domo cikiitkom kmnopotenciometrijom 
R. WOLF, J. SIPALO-~ULJEV~C, V. TOMASIC: Koioidni hidmksidi 
niklo i bakm u eiektrolitnim otopinamo uz prirurtvo 
ielotine 
s. ZRNICEVIC, Z. BRADIC, D. PAVLOVIC, s. ASPERGER: 
Kinetika i mehanizom supstitucije rulfita u pentacijalno 
(rulfito/ferat( (11) ion" r 3-cijanopiridinom 
T. ZVONARIC, V. ZUTIC, M. BRANICA: Primjena poiorogmfrkog 
maksimuma i i ve  (11) zo otkrivonje zagodjenja morn 
povriinski aktivnim tvarimo 
A. ~ M I K I ~ ,  D. PAVLOVIC, M. PRIBANI~, S. ASPERGER: Kinetiko 
i mehanizom svpstitucije vcde u pentocijanookvofemt 
(11) ion" r nitrozobenzenom u vodenim otopinamo metonolo, 
etanola, t-butilalkohola i etilen-giikolo 
A. ZMIKIC, M. PRIBANIC, Dj. PAVLOVI~, 5. ASPERGER: Efekt 
ionrke jakorti no brzinu reokcija suprtitucije pentacija- 
nwkvofemt (Ii) ion0 
SYMPOSIUM O N  INTERACTION STUDIES iN NUCLEI 
Moinz, 17.2.-20.2.1975. 
Prirustvovoli: B. EMAN, H. GALI~,  D.  TAD^^ 
Referati: 116. A. ANDRASI, B. EMAN, J. MISSIMER, D. TADIC: The Parity 
Violating Nvcleon-Pion Interaction and Simultaneous 
Fits to Nonleptonic Hyperon Decays 
117. A. ANDRASI, J. MISSIMER, D. T A D I ~ :  Parity Violation in Three 
-Triplet Gauge Models 
118. H. GALIC, B. GUBERINA, D. T A D I ~ :  Pority-Violating NNR 
Vertex In a Gouge Model 
THIRD SESSION OF THE GFCM COOPERATIVE PROGRAMME OF RESEARCH O N  AQUACULTURE (COPRAQ) 
Set& France, 17.2.-20.2.1975. 
Prisustvovali: 2. FILIC, V. PAAR, L. SIPS 
Sooptenje: 119. 2. FILIS: Rod prof. Garnulino no uzgoju gofa (Seriolo dumerili) 
i rod CIM-o o protenju blokemijskih (rast i teiina) 
parametam bmncina, orade i ciplo 
Referat: 119a. V. PAAR: Vard Identity and GVISR. 
CONFERENCE O N  HARTREE-FOCK AND SELF-CONSISTENT FIELD THEORIES IN NUCLEI 
Trrt, 24.2.-28.4.1975. 
Prirurtvovala: V. LOPAC 
DEUTSCHE PHYSIKALISCHE GESELLSCHAFT, FRUHJAHRSTAGUNG 
KBln, 24.2.-1.3.1975. 
Prirustvovao: J. HENDEKOVIC 
Referat: 120. J. HENDEKOVI~: Methods of Complex Molecular Orbitals 
XIV INTERNATIONALE UNIVERSITATSWOCHEN FUR KERNPHYSIK 
Schlodming, 24.2.-7.3.1975. 
Prirustvovali: A. ANDRA~I, 8. GUBERINA, M. MARTINIS, V. MIKUTA 
TAGUNG UBER PARTIELLE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
Oberwolfoch, 3.3.-7.3.1975. 
Prisurtvovao: K. V E S E L I ~  
SASTANAK DIJABETOLOGA NJEMA~KE 
Ulm, 8.3.-16.3.1975. 
Prirustvovao: M. S L I J E P ~ E V I ~  
HOMOGENEOUS IMUNOGLOBULIN WORKSHOP 
Betherdo, 10.3.-12.3.1975. 
PrirurtvovoIa: J. ~ o h n A j ~ C  
DEHLEM KONFERENZ "THE NATURE OF SEAWATER" 
Berlin, 10.3.-13.3.1975. 
~risustvoLali: M. BRANI? (u svojstvu Elana orgonlzocionog odbora) 
V. PRAVDIC 
SASTANAK SAVJETA OPUNOMOEENIH ZA BIOFIZIKU SEV 
Moskva, 11.3.-13.3.1975. 
Prisustvovcrli: J. HERAK, V. STANKOVI~ 
1975. PARTICLE ACCELERATOR CONFERENCE - ACCELERATOR ENGINEERING AND TECHNOLOGY 
Washington, 12.3.-14.3.1975. 
Prirurtvovao: K. PRELEC 
Referat: 121. K. PRELEC: Th. SLWTERS: A Pullsed Negative Hydrogen Ion 
Source for Currents to One Ampere 
122. K. PRELEC, A. v.  STEENBERGEN: Search for the "Abnonnoc Nu- 
clear State" Heavy, A 7 200, Ion Acceleration in 
the AGS 
ZNANSTVENO-STRU~NI SKW "NASE TEHNI~KO-TEHNOLO~KE I EKONOMSKE MOGUCNOSTI ZA~TITE 
I UNAPREDJENJA ~OVJEKOVE RADNE I ~IVOTNE OKOLINE 
Mostar, 20.3.-21.3.1975. 
Prirurtvovab: Li. JEFTIC 
PRVO MEDJUNARODNO SAVJETOVANJA Z A  PITANJA ISTRA~IVANJA I Z ~TITU H~DROARHEOLO~K~H 
SPOMENIKA u PODMORJU ISTO~NE OBALE JADRANA 
Split, 21.3.-23.3.1975. 
Prisurtvovoli: A. SLIEP~EVIC, D. S R D O ~  
Referati: 1220. A. SLIEPCEVIC: Novi ja dortignuea u datiranju arheoloikih nalaza 
metodom rodiooktivnog ugljika 
122b. D. SRDO?: Dotirclnje keremike metodom temoluminiscencije 
SEMINAR: SAMOUPRAVNI DELEGATSKI SiSTEM U ORGANIZACIJAMA UDRU~ENOG RADA 
Bled, 25.3.-27.3.1975. 
Prirurtvovao: A. VRBA~KI  
IZRADA KONCEPTUALNOG MODELA JADRANA 
Zagreb, 3.3.-5.4.1975. 
GESELLSCHAFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK 
Gattinge", 1.4.-5.4.1975. 
Prirurtvovao: 2. JANKOVI~  
Referat: 123. Z. JANKOVIC: A New Appmoch to Spinor Theory 
FIRST SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE IRAQUl ATOMIC ENERGY COMMISSION 
Baghdad, 6.4.-11.4.1975. 
P~.irustvovao: P. STROHAL 
Referat: 124. P. STROHAL: Radioactive Pollution from Nuclear Establishment 
and Monitoring System (Invited Lecture) 
FOURTH IAEA NUCLEAR ACCIDENT DOSIMETRY INTERCOMPARiSON 
Hatwell, 6.4.-19.4.1975. 
Prirurtvo;ali: I. DVORNIK, U. ZEC, M. ~ I V A D I N O V I ~  
THE FIRST CONFERENCE OF THE IRAQ A.E.C. "PEACEFUL USES OF ATOMIC ENERGY FOR SCIENTIFIC 
AND ECONOMIC DEVELOPMENT 
Baghdad, 7.4.-11.4.1975. 
Prirustvovali: D. &EM, P. STROHAL, (u sastavu jugorlcmenrke delegocije) 
Referoti: 125. 1.  DVORNIK, D. RA~EM:  New Family of Liquid Chemical 
Dosimeters for Handling Dorimetric Problems Ranging 
from Personal Accidental Dosimetry and Radiation 
Therapy to Field and Product Dorymetry in Research 
and Industry 
126. P. STROHAL: Development of Envlranmentol Monitoring Systems 
i n  the Dirtr ictof Nuclear Power Plants 
Nopomena: Uz konferenciju odriana je izloiSa 
na kojoj su prikazani l i t n i  dozimetar 
i Eitat - pmizvodi OOUR LRKD 
SEMINAR o EKOLO~KIM ASPEKTIM PLANIRANJA EKONOMSKOG RAZVOJA 
Rotterdam, 7.4.-11.4.1975. 
Prisvstvowo: Lj. JEFTI&, (kao Elan jugorlovenrke delegocije) 
STRUCNI SKUP "TEHNOLOGIJA ISKORISTAVANJA I MANIPULACIJA OTPACIMA u SVIJETU I u NAS 
Beogmd, 9.4.-11.4.1975. 
Prirurtvovala: 5. ME SARI^ 
53rd GENERAL SESSION OF INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DENTAL RESEARCH 
London, 10.4.-12.4.1975. 
Prirurtvovao: B. ~ 0 M A f l t  
Referat: 127. G.H. NANCOLLAS, B. TOMAZIC, G. TOMSON: The 
Kinetics of Mineralization of Enamel and Dentine 
SlMPOZlJ "GEOGRAFIJA TURIZMA I N  REGIONALNO PROSTORSKO PLANIRANJE" 
Ljubljcma, 10.4.-12.4.1975. 
Prirurtvovala: V. KELEMEN 
Referat: 128. V. KELEMEN, 2.  PEPEONIK: Rarpored turirtitkih objekata u 
SR Hrvatrkoi 
FASEB MEETING 
Atlantic City, 12.4.-17.4.1975 
Prirurtvovao: M. BULAT 
Referat: 129. M.  BULAT: Cerebral or Spinal Origin of 5-hydroxyindoleacekc 
acid in the Lumbor CFS 
130. B. ~IVKOVI&: Involvement of Dapomine and Acetylcholine Receptorr 
in the Changer of the Kinetic State of Tyrorine Hydroxy- 
lase Elicited by Antiprychoticr. 
IAEA INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF NUCLEAR POWER PLANTS 
Innsbruck, 14.4.-18.4.1975. 
Prirurtvovao: B. VOJNOVIC 
UETNA ~ K O L A  o POLIMERIM 
Dubrovnik, 14.4.-18.4.1975. 
Prirurtvovali: F. RANOGAJEC, I. ~MIT, G. UNGAR 
JOURNEES D'ETUDE SUR LA PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE 
Orsay, 14.4.-19.4.1975. 
Prisurtvovao: V. VALKOVI& 
Referot: 131. N. FUJIWARA, E. HOURANY, F. REIDE, V. V A L K O V ~ ~ ,  
A. WILLIS, H. NAKAMURA-YOKOTA, T. YUASSA: Final State 
lnteracti nr Between Three Nucleons in the Proton 
Induced 'He Breakup at 156 MeV 
2-nd EUROPEAN POSTGRADUATE COURSE O N  DIABETOLOGY 
Dubrovnik, 14.4.-20.4.1975. 
Prirurtvovao: M. SLIJEP~EVI& 
Referat: 132. M. SLIJEP~EVI&: Islet Cell Tmnrplantc~tlon In Diabetic Rats 
SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE O N  CLUSTERING PHENOMENA I N  NUCLEI 
Washington, 20.4.-24.4.1975. 
Prirurtvovoli: N. CINDRO (rerrion chairman), M. FURI&, I.  LAU US bredsjeda- 
vajuti u sekciji "Reaction in Light Nuclei") 
Refemti: 133. T. WILLIAMS. T. WITTEN. M. FURI~,  D. MANN, N. GABITZSCH: 
J. HUDOMAU-GABITZSCH, G.S. MUTCHLER, J .' CLEMENT, R. FELDER, . 
G.C. PHILLIPS. B. MAYES, E. HUNGERFORD, L.Y. LEE, M .  WARNEKE, 
J.C. ALLRED: Quasi-free Scattering in p-d Breakup Reactions at 800 and 
690 MeV 
134. T.R. WITTEN, T. WILLIAMS, M. FUR]€, D. MANN, N.D. 
GABITZSCH, J. HUDOMAU-GABITZSCH, G.S. MUTCHLER, 
J,  CLEMENT, R. FELDER, G.C. PHILLIPS, 8. MAYES, E. HUNGER- 
FORD, L.Y. LEE, M. WARNEKE, J.C. ALLRED: Final State lntemctionr 
in p-d Breakup at 800 and 600 MeV 
CLUSTERING PHENOMENA IN NUCLEI 
Maryland, College Park, 21.4 .-25.4.1975. 
Prisustvovao: I. SLAUS 
Referat. 135. B. ANTOLKOVIC, M. TURK: Role of Quasifree Processes in 14.4 MeV 
Neutron Induced Multiparticle Breakup of Light Nuclei. 
THE FIRST EUROPEAN NUCLEAR CONFERENCE 
Paris, 21.4.-25.4.1975. 
Prirurtvovao: P. STROHAL, (u rvojrtvu jugoslovenrkog promotrota-savjetnika) 
20. JUGOSLAVENSKI SEMINAR 2.4 REGULACIJU, MJERENJE I AUTOMACIJU 
Zagreb, 22.4.-26.4.1975. 
Prirurtvovali: Z. M E I ~ ,  K. ~VENDA 
Refemt: 136. K. ~VENDA, D. SOLDO, V. HEN?-BARTOLI~, A. PERSIN: 
Primjena malog ratunola LAB 8/c u optitkoj spektralnoj 
analizi 
Prirustvovala: H. BiLiNSKI 
Refemt: 137. H. BILINSKi: Metode taloienjcl kod preiiltavonja gradrkih otpodnih 
voda 
8. ZASJEDANJE GROUP OF EXPERTS FOR SCIENTIFIC ASPECTS OF MARINE POLLUTION 
London, 24.4.-1.5.1975. 
Prisustvovao: 5. K E ~ K E ~ ,  (kclo ekspert UN) 
8th RADIOCHEMICAL CONFERENCE 
Marionrke Lame, 27.4.-2.5.1975. 
Prirurtvovoli: J. ~ IPALO-~LJUEVI~ ,  8. T O M A ~ I ~ .  
Refemti: 138. J. TIPALO-~UUEVI~:  The Solptian-Sorhte Analysis. F q  O3 Sois 
Containing Aqueous Sodium Iodate and Metoperiodate 
139. B. ToMA~I?, M. BRANICA: Counter Current Extraction Separation 
of Rare Earth Traces 
AMERICAN PHYSICAL SOCIETY MEETING 
Washington, 27.4.-1 .5.1975. 
Prirurtvovao: I. $LAUS, kao predsjednik Sekciie 
Referati: 1390. R.F. CARLSON, J.R. RICHARDSON, I. $LAUS, W.T.H. van 
OERS, P. DOHERTY: Total Proton Reaction Cross Sections for 
''c and S i .  
139b. J. HUDOMAU-GABITZSCH, T. WITTEN, N. GABITZSCH, 
G. MUTCHLER, C.J. CLEMENT, T. WILLIAMS, G.C. PHILLIPS: 
Pion Production by 800 Mev Protons i n  the Reaction 
'H$,T', ph.  
139c. E.V. HUNGERFORD, B.W. MAYES, L.Y. LEE, J.C. ALLRED, 
K. KOESTER. G. MWCHLER, J. HUDOMAU-GABITZSCH, 
T. WITTEN, 'T. WILLIAMS, N. GABITZSCH, J. C.LEMENT, 
B. MADIGAN, G.C. PHILLIPS: Investigation of the r - d  lnter- 
<action via the Reaction ptd + ~ + r + d .  
139d. M. WARNEKE, L.Y. LEE, J. HUDOMAU-GABITZSCH, B.W. 
MAYES, E.V. HUNGERFORD, J.C. ALLRED, N.  GABITZSCH, 
D. MANN, T. WITTEN, T. WILLIAMS, G.S. MUTCHLER 
G.C. PHILLIPS: F ard larti Scattering Amplitudes for* 
fom 7% 4k0 ,  '08Pb. 
139e. T. WILLIAMS, T. WITTEN, M. FURIS, D. MANN, N.  GA- 
BITZSCH, G. C. PHILLIPS: Quasi-free Scatterign in p-d Break-up 
Reoctionr ot 800 and 600 MeV., 
139f. T.R. WITTEN, T.M. WILLIAMS, M. FURIC, D. MANN, N.D. 
GABITZSCH, J. HUDOMAU-GABITZSCH, 5 .  MUTCHLER, 
J. CLEMENT, G.C. PHILLIPS: Final-State Interactions in p-d 
Break-up at 800 ond 600 MeV. 
THE TOPICAL MEETING O N  ELECTROMAGNETIC AND WEAK INTERACTIONS I N  NUCLEI 
Tnt, 30.4.-2.5. 1975. 
Prirustvovali: A. ANDRASi, B. EMAN, H. G A L I ~ ,  8. GUBERINA, K. ILA- 
KOVAC, M. MARTINIS, M. MIKUTA, I. PICEK, D. T A D I ~  
Pozvano 
predavanje: 140. D. TADIC: Parity Nonconrervation in Nuclei(th) 
Predavanje: 141. K. ILAKOVAC: Double Decoy of Some Nuclear lrorneric Stater 
10. KONGRES DER DEUTSCHEN DIABETES-GESELLSCHAFT 
Ulm, 8.5.-10.5.1975. 
147th ELECTROCHEMICAL SOCIETY MEETING 
Toronto, 11.5.-16.5.1975. 
Prisurtvovala: D. NOVAK 
Referot: 142. B.E. CONWAY, D.M. NOVAK: Electrostatic and Structural 
Effects in Salting of Garer in Aqueous Electrolyte 
Solutions 
SACLAY MEETING O N  MESONIC EFFECTS I N  NUCLEI 
Soclay, 12.5.-16.5.1975. 
Prirustvovao: D. TADIC 
SEMINAR: MICROWAVE SEMICONDUCTORS 
Ljubljana, 12.5.1975. 
Prirvrtvovoo: N. URLl 
THIRD EUROPEAN CONGRESS OF THE INTERNATIONAL RADIATION PROTECTION ASSOCIATION 
Amsterdam, 13.5.-16.5.1975. 
.Prirustvovali: M. BARIS, I. DVORNIK, D. MIEM, M. ~IVADINOVI~ 
Referot: 143. 1. DVORNIK, M. ~IVADINOVI~,  U. ZEC, D. MIEM, 
S. MISCEVIC: Personal Dosimetry System for Mixed Radiation 
Field 
Napwnena: No popratnoi izloibi bil i  su 
demonstrironi dozimetri i tita- 
S i  - pmizvodi OOUR LRKD 
INTERNATIONAL SYMOPSIUM O N  ENVIRONMENTAL LEAD RESEARCH 
Dubrovnik, 13.5.-16.5.1975. 
Prisuitvovao: V. STANKOVIC 
KURS MIKROSKOPIJE FlRME VEB CARL ZEISS, JENA 
Beograd, 14.5.1975. 
Prisustvovao: A. SAVIC 
VII VAKUUMSKI KONGRES 
Beogrod, 14.5.-17.5.1975. 
Prirurtvovc~o: H. ZORC,' kooutor i z  OOUR LAIR 
Referat: 1430. M. PERSIN, A. PERSIN, H. ZOREC, D. KUNSTEU: 
Efekt preklaponio i prikljucenim elektriEnim polfern 
inducirane struje nestobilnosti u tankim filmovima 
temarnog sirterna As-Te-Ge 
4. JUGOSLAVENSKI KONGRES KANCEROLOGA: iMUNOTERAPlJA MELANOMA 
Sarajevo, 14.5.-18.5.1975. 
PrirurtvovaIi: M. BORANIC, I. HRZAK, M. JURIN, P. TCMA~ 
Referati: 144. M. JURIN: Dinarnika rpecifitne imunosti miio na limforu i fibro- 
sarkomu 
145. B. PLAV$I€, M. JURIN: lmunort miia r rnalignim tumorom 
3. JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANJE 0 MiKROELEKTRONlCl 
Nii, 15.5.-17.5.1975. 
Prirustvovao: U. DESNICA 
Refemt: 146. U. DESNICA, D. ~ I V K O V I ~ ,  N URLI: Tehnologija epitokrijalnih 
dioda - emitera svjetlosti iz galii forfido 
147. N. URLI, U. DESNICA: Sinteza poilkristalitnog GoPSSD metodom 
pogodnog zo fobrikociju dioda-emitem rvjUlorti 
SYMPOSIUM O N  FEW PARTICLE PROBLEMS IN NUCLEAR PHYSICS 
Tubingen, 17.5.-19.5.1975. 
Prirustvovoli: 1. BAJZER, I. SMUS 
Pozvono 
predovanje: 148. I. SLAVS: Few Body Pmblemr as o Bridge Between Particle and 
Nuclear Phyricr 
8. JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 ZASTITI OD ZKA~ENJA 
Herceg Novi, 19.5.-23.5.1975. 
2. DEANOVIC, R. DESPOTOVI~, I. DVORNIK, A: GREGORAN, 
V. KUBELKA, 5. LULI~, S. M I ~ ? E V I ~ ,  U. ZEC, M. ~ ~ V A D ~ N O V I C  
Refemti: 149. R. DESPOTOVI~: lrtmiivonje rirtema za fikraciju radioizotopa 
150. 1. DEANOVIC: Metatoliti biogenih amin? u urinu bolesniko ra 
zmtenom glovom 
151. I. ~FRNIK,  u. ZEC, M. ZIVADINOVIC, D. RAZEM, S. 
MISCEVI~: L i t r i  kemijski dozimetar neutrono i gamo zmienja zo 
vanredne uslove 
152. V. KUBELKA, S. LUL I~ ,  P. STROHAL: Pmcjena puteva radioaktivnog 
zogadjenjo podzemnih voda primjenom neutronrke aktiva- 
cione onolize 
153. 5. LULIC, P.  STROHAL: Odredjivanje koncentracijskih foktora u 
bioti rijeke Sove 
154. M. ??~VADINOVI~, I. DVORNIK: Liina neutmnrka i gamo dozi- 
metrija u vanrednim uslovimo 
2-nd ISPRA NUCLEAR ELECTRONICS SYMPOSIUM 
Stresa, 20.5.-23.5.1975. 
Prirustvovoo: M. KONRAD 
II SIMPOZIJ JUGOSLAVENSKOG DRUSTVA ZA BIUNU FIZIOLOGIJU 
Stubitke toplice, 20.5.-23.5.1975. 
Prirurtvovall: N .  UUBESIC, V. MAGNUS, E. MARCENKO, M. WRISCHER 
Refemti: 155. V. MAGNUS, 5 .  I S K R I ~  5. KVEDER: Usporedjivanje auksinske 
oktivnorti indol-octene kireline, triptofola i glukozida 
triptofola 
156. E. MAR~ENKO: istmiivanje izbljedjenih rojeva vnte Euglena Gmcilis 
157. M. WRISCHER, N .  U U B E ~ I ~ ,  Z. DEVIDE: Studij plartidnih tmns- 
formocija u lirtovima Aurea-Varijeteta. I Tmnrformacije 
plartidcr u lirtovima javom 
158. M. WRISCHER, N. UUBESIC, Z. DEVIDE: Studij plartidnih trans- 
formacija u lirtovima Aurea-Varijeteta. I1 Ultrostruktum 
irtmiivanja no plartidima jarena 
6. SAVJETOVANJE 0 OTPADNIM VODAMA 
Cclvtat, 20.5.-23.5.1975. 
I KONFERENCIJA SlTH 0 TEHNOLOSKOM RAZVOJU SRH 
Zcrgreb, 21.5.-23.5.1975. 
Prisustvovali: V. STANKOVI~, N. URLI, P. COLIC, K. ADAMIE 
Referati: 1580. P. COLIC: Odgoi tehniEkog kadra u uvjetima brzih tehnolofkih promjena 
158b. K. ADAMIE: Lmstveni na6in mlfljenjcl - biton element rclzvoja 
15Bc. N.  URLI: Specifitnosti i pmblemi primjenjeno-razvojnih irtraiivanja 
u znanrtvenoj organizociji na primjeru poluvoditke 
tehnologije 
MICRO-SYMPOSIUM "GRAPH THEORY I N  CHEMISTRY" 
MUlheim, 26.5.-28.5.1975. 
Prirustvovali: A. GRAOVAC, N. TRINAJSTI~ 
Referat: 159. A. GRAOVAC, N .  TRINAJST~~: Graphs in  Chemistry 
Pozvana 
predavonje: 160. N. TRINAJSTIC: Graph Spectral Theory of Conjugated Hydrocarbons 
Referat: 161. N. TRlNAJSTle, M. MILUN, I. GUTMAN: Topological Formula for 
Resonance Energy 
162. N. TRINAJSTIC, J.V. KNOP, T. ~IVKOVIC:, Graphical Study of 
Heteroconjugated Systems 
VIII KONGRES SAVEZA MUZEJSKIH DRU~TAVA JUGOSLAVIJE 
Pula, 26.5.-28.5.1975. 
Prirustvovola: M. HRS-BRENKO 
Referot: 163. M. LEGAC, M. HRS-BRENKO: Sistemakka obrada fkoljkclia (Bivalvio) 
i glavonoiclca (Cepholapcda) ijevernog Jadrana. 
SYMPOSIUM O N  CLINICAL TUMOR IMMUNOLOGY 
Bruxelles, 26.5.-29.5.1975. 
Prirustvovao: M. JURII'4 
3. SAJAM OPREME I SREDSTAVA ClVlLNE Z ~ T I T E  
Krcmj, 26.5.-30.5.1975. 
Prirurtvovali: I. DVORNIK, 5. MISCEVIC, F. RANOGAJEC, M. ~ I V A D I N O V I ~  
Nopomena: Na izlolbi prikazani proirvodi 
LRKD-DL-MS i CDL-M3 
Prisurtvovoli: 0. CAREViC, E. KOS. V. SVERKO, U. VITALE 
Referat: 164. 0. CAREVI~ :  Lizoromotropne tvari 
IV JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ 0 ELEKTROKEMIJI 
Dubmvnik, 2.6.-4.6.1975. 
PrirurtvovaIi: J. BI%€AN, J. TIPAK, D. TUKMAN, R. DESPOTOVIC, LJ. 
JEFTIC, M. LOVRIC, V. PRAVDIC, L. SIPOS 
Refemti: 165. J. EIPAK, I. RU~IC,  U. JEFTI~: Primjena BASIC jezika u 
PAR 170 - PDP 11/20 rirtemima 
166. J. ~ IPAK,  H. SLIVJANOVSKI, U. JEFTIC: Uzorkovonje elektro- 
kemijskih podataka zcl PAR 170 - PDP 11/20 rirtemom 
167. D. TuKMAN, V. PRAVDIC: Elektrokemijrka reakcija redukcije 
Ni-cijanid kompleksa 
168. R. DESPOTOVI~, N. FILIPOV~~-VINCEKOV~~: Utjecaj tenzido 
na potencijol indikatonke elektmde 
169. M. LOVRI~, L. SIPOS, M. BRANICA: bin-film elektrcda u odre- 
djivanju komplekriranja tragovo metcda 
170. V. MIKAC-DADIC, J. JEDNA~AK-BIT~AN, V. PRAVDIC, W. 
HALLER: Kinetika u mehonizam elektri6ne vodljivmti povriina staklo 
u kontaktu s tekutom fazom. 
171. L. SIPOS, Z. GALUS, M. BRANICA: Redoks pmceri urana u v o r  
denim otopinclmo 
SYMPOSIUM O N  THE COMBINED EFFECTS O N  THE ENVIRONMENT OF RADIOACTIVE, CHEMICAL AND 
THERMAL RELEASES FROM THE NUCLEAR INDUSTRIES 
Stockholm, 2.6.-6.6.1975. 
Prirustvovoo: P. TOMAS 
X KONFERENCIJA JUGOSLAVENSKOG CENTRA ZA KRISTALOGRAFIJU 
Kummvec, 5.6.-7.6.1975. 
Prisurtvovali: 2, BLA~INA, Z. DESPOTOVIS, 8. KOJIC-PRODI~, S. POPO- 
VlC, 2. RU~IC-TORO~,  R. TROJKO 
Refemti: 172. 2. BLA~INA, Z. DESPOTOVI€, Z. BAN: Structural Studies of 
the UCu2-UA12 and UA12CuA12 Sections in the Sy- 
stem U - Cu - A1 
173. B. ~ELUSTKA, S. P O P O V ~ ~ ,  M. K R A N J ~ ~  C: X-Ray-Difraction 
Investigation of the System Go2Se3 - In2Se3 
174. B. KOJI€-PRODIS, A. DEANOVI~, N. BRANI~EV I~ :  X-ROY 
Identification of Pigments In the Ston Frescos 
175. B. KOJ~&PROD~~,  2. RU~IC-TOROS: The Molecular and 
Crystal Structure of S,6-Dihydroisosyfidne, C9H16N305 
176. V. ROGI~, B. KOJIC-PRODI~: The Crystal and Molecular Stru- 
cture of N-Acetyled Unroturclted Aminowgar 
177. M. SUUKI~,  S. POPOVIC: A Method for Indexing of Powder 
Difmction Patterns 
178. R. TROJKO, Z. DESPOTOVI~: Crystal Structure of the Phore 
UArSb 
20. SKUPSTINA HRVATSKOG BIBLIOTEKARSKOG DRU~TVA 
Kummvec, 9.6.-10.6.1975. 
Prirurtvovali: N. D O R ? ~ ~ ,  Z. PENAVA 
INTERNATIONAL COORDINATION GROUP FOR THE COOPERATIVE INVESTIGATIONS OF MEDITERRANEAN, 
INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION - UNESCO 
Dubrovnik, 9.6.-13.6.1975. 
Prirustvovao: V. PRAVDI~ 
Referat: 179. V. PRAvDI?: Tark Team of the Global Investigation of Pollution 
in the Marine Environment (GIMPE) on Training and 
Tehnicol Arsistence. Suggestions for Training and Te- 
chnicol Assistance of Scientists from Developing Coun- 
tries. 
61th INTERNATIONAL CONFERENCE O N  HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR STRUCTURE 
Salts Fe and Los Alomor, 9.6.-14.6.1975. 
Prisustvovao: M. F U R I ~  
180. T.R. WITTEN, T.M. WILLIAMS, M. FURI~, D.B. MANN, J. 
HUDOMAU-GABITZSCH, N. D. GABITZSCH. G.S. MCTTCHLER. 
J.M. CLEMENT, R.D. FELDER, G.C. PHILLIPS, B.W. MAYES,' 
E.V. HUNGERFORD, L,Y. LEE, M. WARNEKE, J.C. ALLRED: 
Three-Body Breakup of the Deuteron by 800 MeV Protons 
1800. J. HUDOMAU-GABITZSCH, T. WITTEN, N.D. GABITZSCH, G.S. 
PHILLIPS: Pion Production in the 'H b, $)n Reaction ot Ep= 800 MeV 
I. SIMPOZIJ 0 WORABNI FlZlKi 
Skofja Loka, 12.5.-13.6.1975. 
Prirurtvovali: J. I(lbSi~, P. TOMAS 
Referati: 180b. J- NOSiL: Primjena ciklotronrkih rdioizotopa za mjerenje ventila- 
cije plu60 
180c. P. TOMA?: Doprinor molih akceleratora u rjeiavanju prablemo e- 
nergetike 
RESEARCH WORKSHOP I N  SOLID STATE PHYSICS 
Trrt, 15.6.-15.9.1975. 
Prisurtvovali: R. BRAKO (15.7.-15.8.1975.) 
1. CRUEN (15.7.-15.8.1975.) 
2. LENAC (15.7.-15.8.1975.) 
V. SIPS (21.7.-2.8.1975.) 
D. ~ O K ~ E V I C  (15.7.-15.8.1975.) 
M .  S U N J I ~  121.7.-15.8.1975.) 
M.S. TOMAS (1.7.-31.8.1975.) 
AMERICAN CHEMiCAL SOCIElY 49th NATIONAL COLLOID SYMPOSIUM 
Potstdam, N.Y. 16.6.-18.6.1975. 
Bez prisurtvovonja 
Referati: 180d. F.J. MICALE, M. TOPIC, H. LEIDHEISER, Jr, A.C. ZETTLE- 
MOYER, S. POPOVIC: Mecahnirm for the Thermal Decomporitian 
of Ni(OH)2 and Other Metal Hydroxides 
180e. F.J. MICALE, M. TOPIC, C.L. CRONAN, H. LEIDHEISER, Jr., 
A.C. ZETTLEMOYER: Surface Properties and Heat of Wetting of 
Ni(OH)2. 
CONFERENCE "NEUTRINO 75" 
BalatonfUred, 16.6.-21.6.1975. 
Prirurtvovoli: B. EMAN, D. TADIS 
Referati: 180f. H. GALI~, B. GUBERiNA, D. TAD!€: Parity-Vioioting Nucleon- 
-Nucleon lnteractlanr. 
i80g. A. ANDRASI, B. EMAN, J. MISSIMER, D. TADI~ :  The Parity- 
-Violating Nucleon-Pion Interaction. 
iNTERNAClONALNl KOLOKViJ PRIMIJENJENE MORSKE MALAKOLOGIJE 
La Rochelle, 16.6.-22.6.1975. 
Prirustvovao: 1. FILIC 
Referati: 181. 2. F I L I ~ :  Quelquer r6rultatr d'etude rur I'ortr€iculture danr 
I'Adriotique septentional. 
182. 5. FIL I~ :  LQ conchyliculture en Yugorlavie, son 6voiution, res 
perspectives. 
STRUCNI SASTANAK STUDIJSKE GRWE EURATOM: PEIMARY EFFECTS OF RADIATION ON NUCLEIC ACID 
Bwxelles, 23.6.-24.6.1975. 
Prisurtvovao: J. HERAK 
17. SIMPOZIJ 0 ETAN-u U POMORSTVU 
Zdar, 23.6.-25.6.1975. 
Prirurtvovoli: N. BOGUNOVIC, M. KONRAD 
Referat: 183. N. BOGUNOVIC: Mjerenje parametara vaia u Kvarnerskom zoljevu 
Referat: 184. M. KONRAD: Regirtracija parametara rtanico u imunoi reakciji. 
HEMATOLO~KO-ONKOLO~KA SEDMICA 
Paris, 23.6.-28.6.1975. 
Prisustvovw: M. BORANIC 
Refew: 185. M. BORANIC: Sudjelovanje leukemitnih stanica u imunoj reakciji 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  HIGH ENERGY PHYSICS 
Palermo, 23.5.-28.6.1975. 
Prirustvovoo: 5. PALLUA 
Referat: 1850. N .  ZOVKO: Doer the Glauber Model Fail in Large ~ n ~ l e T - d  
Scattering at High Energies. 
IV  INTERNATIONALA UETNA KONFERENCIJA "KEMIJA GRANICA FAZA" I INTERNACIONALNI 
SIMPOZIJ ELEKTROKEMIJA MEDJUFAZNIH POJAVA 
Cavtot, 23.6.-4.7.1975. 
Piirurtvovali: V. PRAVDIC, D. CUKMAN i J. J E D N A ~ K - 8 1 5 6 4 ~  kao tlano- 
vi orgonifacionog i radnog odboro i ka? sudionici Konferencije, 
v. BABIC, H. BILINSKI, q. BRE~EVIC, P .  BRONZAN, 6. 
Cosov~C, R. DESPOTOVIC, V. EGIS, V. HLADY, V. HORVAT, 
Li. JEFTI~,  Lj. KOMUNJER, D. KRZNARIC, M. LOVRIC, P. 
MAYER, K. MOLNAR, D. NOVAK, 8.  PETERNAC, ?. PUCAR, 
B. PURGARIC, D. S R Z I ~ ,  8. SUBOTIC, 8. TOMAZIC, M. TO- 
PIC, J. ~IPALO-ZUUEVI~, V. ~ U T I ~  
Refemti: 186. V. PRAVDIC: tne aier of Activation for Surface Conductance. 
1860. C.H. BILINSKI: pH-dependent Adsorption Isotherms of Hydrolyzable 
Metol Ions Interacting with Various Surfacer, Eyplained 
by a Single Curve. 
187. V. HLADY: The Adsorption of Human Serum Albumin on Stoichiome- 
tr ic Hydroxyapatite. 
188. R. DESPOTOVIC, N. FILIPOVI~: On Agl + Surfactant Systems. 
189. Z. P U ~ R :  Precipitations under Coditions of Diffusion 
190. C. CRONAN, F.J. MICALE, H. LEIDHEISER, Jr., M. TOPIC, 
A.C. ZETTLEMOYER: Characterization of the Surfoce of High- 
-Area Ni(OH)2 and NiO  
191. G.H. NANCOLLAS, 8. T O M A ~ I ~ ,  M. TOMSON: The Precipi- 
tation of Calcium Phosphate in the Presence 
FAO(GFCM)/UNEP EXPERT CONSULTATION O N  THE JOINTCOORDINATED PROJECT O N  POLLUTION 
I N  THE MEDITERRANEAN 
Rim, 23.6.-5.7.1975. 
Prisurtvovali: 5. KECKES, Roo predstovnik UNEP), M. PICER, P. STROHAL, 
V. VALKOVIC (23-27.6.1975.), 8. KURELEC (28.6.-5.7.1975.) 
SAVJETOVANJE "PLAN RAZVOJA ZDRAVSTVA SRH" ZA RAZDOBUE 19761980 
Opotijo, 25.6.-27.6.1975. 
Prirurtvovao: V. STANKOVI~ 
6. MEDJUNARODNA KONFERENCIJA "NAUKA I DRU~TVO". SURADNJA I MEDJUZAVISNOST SUVRE- 
MENOG SVIJETA 
Dubrovnik, 28.6.-4.7.1975. 
Prisustvovao: P. TO MA^ 
Referat: 192. P. TO&: lrtraiivonje u nukleornoj fizici i novi izvori energije 
GORDON RESEARCH CONFERENCE - CHEMISTRY OF CARBONYDRATES 
Tilton, 30.6.-4.7.1975. 
PrisurtvovaIm J. TOMATIC 
INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS "NONLINEAR SPECTROSCOPY" 
Varenna, 30.6.-12.7.1975. 
Prisurtvovm: A. DULCIC 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY MEETING 
Minneapolis, juni 1975. 
Prirustvovala: Z. VEKSLI 
Referat: 193. Z. VEKSLI, W.G. MILLER, E.L. THOMAS: Microstructure of 
Polymer Latexes upon Exposure to Salvents 
SASTANAK MEPRESORSKE STROKOVNE KOMISIJE ZA NUKLEARNO ELEKTRANO K R ~ K O  
Kronjrko Gora - C m m  (Itolijo), 7.7.-12.7.1975. 
Prirurtvovao: S. L U L I ~  
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  THE BIOCHEMISTRY OF LIPIDS 
Graz, 9.7.-11.7.1975. 
Prisurtxovola: V. NOTHIG-LASLO 
Refemt: 194. E .  KOREN, A. VELENIK-OLIVA, V. NOTHIG-LASLO: 
Fizibolno-kemijski rtudij transformacije lipopmteina 
in vitm 
INTERNATIONAL SCHOOL OF SUBNUCLEAR PHYSICS 
K111 Course on: New Phenomena in Subnuclear Physics) 
Erice, 11.7.-1.8.1975. 
Prirustvovao: I; ANDRI& 
24th IWAC INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  MACROMOLECULES 
Jerusalem, 13.7.-18.7.1975. 
Prisustvovm: V. HLADY 
Referat: 195. V. HIADY, N. FUREDI-MILHOFER: Adsorption of Human Serum 
Albumin on Precipitated Hydmxylqatite 
INTERNATIONAL CONGRESS O N  HETEORCYCLIC CHEMISTRY 
Ljubljana, 14.7.-17.7.1975. 
Referati: 196. U. BOilC, T. CVITA~, K. HUMSKI, L. KLASINC: Electronic 
Structure of Substituted Thiophener 
197. 1. GUTMAN, M. MILUN, N .  TRINAJSTIC: Electronic Properties 
of Isomeric Thienylpyridines 
iwo. I. KLASINC, B. STANOVNIK, M. TI~LER, B. KOVAC: 
Photoelectron Spectroscopy of Heterocycles. V. Azc- 
indener and Azo-indolizines 
198. J.V. KNOPP, N .  TRINAJST~~, T. ~ I V K O W ~ :  A Graph-Theo- 
retlcal Study of Isomeric Heterocyclic Compounds 
199. M. LACAN, N. FI LIPOVI€-MARINIC?, D. STAFANOVI~: 
The Synthesis and structure Determination of the 
Tetrasubstituted 4.4'-Bi-iroxa-zoles 
Referati: 200. M. L A ~ N ,  M. VUKICEVIC, D. STEFANOVIC: The Synthesis of . 
Heterocyclic Compounds from Keto and Enol Tautomen 
of 3,4-Diozoyl-2,5-Hexanedione 
201. V. ~ K A R I ~ ,  M. HOHNJEC: The Chemistry of 4,9-dioxa-and 
4-thia-9-0x0-2-azobicyclo 4,2,1 -nonones 
THE XIV CONFERENCE O N  NUCLEAR SPECTORSCOPY AND THE THEORY OF NUCLEI 
Dubna, 15.7.-19.7.1975. 
Prisustvovoo: V. PAAR 
Pozvano 
predavanje: 202. V. PAAR: Vhrd Identity in Nuclear Structure and Some New 
Theoretical Results for Spherical and Tranritionol 
Nuclei 
SYMPOSIUM "CHEMICAL TOOLS IN CATECHOLAMINE RESEARCH" 
GMeborg, 17.7-19.7.1975. 
Prirurtvovao: 8. ~ I V K O V I ~  
Referat: 2020. B. ??IVKOVI~, A. GUIDOTTI, E. COSTA: Involvement of Portry- 
naptic Dopamine Receptonin the Regulation of the 
Kinetic Stete of Striatal Tyrosine Hydroxylose. 
MEETING OF BIRTISH PHYSIOLOGICAL SOCIETY 
Oxford; 18.7.-19.7.1975. 
Referat: 203. M. RANDI~, H.H. YU: Microelectrophoretic Study of Cat Donol 
Horn Neutrones Activated by Noxious Stimuly 
6th INTERNATIONAL PHARWCEUTI LAC CONGRESS 
Helsinki, 20.7.-25.7.1975. 
PrirurtvovoIa: M. RANDIC 
Refemt: 204. M. RANDIC, H.H. YU: Microelectrophoretic Study of Cat Dorral 
Horn Neumnes Activated by Noxious Stimuly 
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL O N  CRYSTALLOGRAPHIC COMPUTING 
Pmg, 28.7.-5.8.1975. 
PrisurtvovaIo: B. KOJIC-PRODIC 
LJETNA ~ K o L A  "METHODES EN THEORIE DES CHAMPS" 
Ler Houches, 28.7.-6.9.1975. 
Prirustvovao: H. GALIC 
lo. INTERNATIONAL CONGRESS OF CRYSTALLOGRAPHY 
Amsterdam, 7.8.-15.8.1975. 
PrisustvovaIo: 8. KOJIC-PRODIC 
Referat: 205. 8. KOJI~-PRODI~: The Molecular and Crystal Structure of 
5,6di hydro-2,4,-dithiovridine 
12. INTERNATIONAL CONFERENCE O N  PHENOMENA IN IONIZED GASES 
Eindhoven, 18.8.-22.8.1975. 
Prisustvavalo: D. SOLD0 
Referat: 206. A. PERSIN, V. HENC-BRATOLIC, D. SOLDO: Nareljenost rezo- 
nontnih bmmnih nivocl u izboju rmjere Kr-Br 2 
8. INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL AND INTERNATIONAL SEMINAR O N  FUTURE ENERGY 
PRODUCTION-HEAT AND MASS TRANSFER PROBLEMS 
Dubmvnik, 18.8.-30.8.1975. 
Prirustvovaa: P. TOMAS 
8th SUMMER SCHOOL O N  NUCLEAR PHYSICS 
Mikolojki, 24.8.-6.9.1975. 
Prirustvovala: V. LOPAC 
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE O N  THIN FILMS 
Budimpelto, 25.8.-29.8.1975. 
PrisustvovaIo: M. PERSIN 
Referat: 207. M. PERTIN, A. PERSIN, H. ZORC, D. KUNSTEU: Memory 
Conductivity Sm'tching in A116Te83Gel Thin Films 
SECOND EUROPEAN CONFERENCE O N  ANALYTICAL CHEMISTRY 
Budimpelto, 25.8.-30.8.1974. 
Prirustvovao: V. JAGODIC 
Referot: 208. B. TAMHINA, V. JAGODI~, M.J. HERAK: Application of Mo- 
nooctyl Anilinobenzylphorphonate to Solvent Extra- 
ction and Spectmphotometric' Determination of Metals 
SYMPOSIUM "NEW FIRST AND SECOND MESSANGERS IN NERVOUS TISSUE" 
Brercia, 28.8.-30.8.1975. 
Prirustvovao: B. ~ IVKOVIC 
ADVANCED STUDY INSTITUTE O N  ELECTRONIC STRUCTURE AND REACTIVITY OF METAL SURFACES 
Namur, 31.8.-12.9.1975. 
Prirutvovao: R. BRAKO 
Referot: 2W. R. BRAKO: Propertie and Coupling of ,Polar Collective Excito- 
tionr in Smoll Crystals 
6. KONGRES MATEMATICARA; F I z ~ ~ R A  I STRONOMA JUGOSLAVIJE 
Novi Sad, 28.8.-2.9.1975. 
PrirustvovaIi: A. ANDRASI, B. ANTOLKOVIC, S. BLAGUS, N. CINDRO, 
P. COLIC, A. D U L ? ~ ~ ,  8. GUBERINA, A.  UUBI€IC, M. 
MARTINIS, V. MiKUTA, Dj. MIUANI~, G.  M L A ~ I ~ ,  V. 
NOTHIG-LASLO, J.  NOSIL, V. PA~AGIC, K. PISK, S .  PO- 
Referati: 210. K. ADAMI?, A. BOSNJAKOVIC: TermiZka stabilnort tetrociklina 
211. A. ANDRA~I: Nukleon-Pion medjudjelovonje koje ne tuva pc~ritet 
i neleptonrki raspadi hipemna 
212. 8. ANTOLKOVIC: 12c(n, 3alpha) u reakcijo u podlutju energija 
15-30 MeV 
213. 8. ANTOLKOVIC, M. TURK: Kvtlzirlobodni pmceri u reakcijomo 
inducironirn od 14.4 MeV 
214. S. BLAGUS, D. RENDI~, V. V A L K O V ~ ~ :  Detekcija mionrke kom- 
ponente kozmitkog zratenjo 
215. N. CINDRO: Fizika 1970-1975: Odabrana poglovaljo (obzorno pre- 
davonje) 
N. CINDRO, ,Z. BASRAK: Pmtonska stanja Sertica-Jupliina u 
izotapimcl koritrcr 120 i 122 
N. CINDRO, E. HOLUB: Utjecaj predravnoteinih procesa no 
mahanizam reokcija (n,2n) kod 14 MeV 
P. C O L I ~ :  Motemotifko-fizirki list za urernike srednjih Ikola 
i njegovo uloga u nastovi 
P. COLIC: Pojmovi i termonologija. 
A. DUL~IC, J. HERAK: Anomalna cijeponja linije megnetski ekvi- 
volentnih pmtona u elektronrko-nukiearnoj dvortrukoi 
rezonclnciji 
M. FURIC, T.R. WITTEN, G.S. MUTCHLER,~C.R. FLECHER, 
N.D. GABITZSCH, G.C. PHILLIPS, J. HUDOMAU, L.Y. LEE, 
B.V. MAYSS, J. ALRED, C. GOODMAN: Studij mehonizmo re- 
akcija D@,Pp)n na LOO i 800 MeV 
H. GALIS, 0. GUBERINA, D. TADIS: Siabe kvark-kvark-mezon- 
rke amplitude u arimptotrki rlobodnoi gauge-teoriji 
J. GODEC-BLA~EvIS, L. COLOMSO: Lbicoj temperature no 
vibmcione prijelaze u krirtalu fenantrema 
B. GR~ETA,  Z .  STENBERG: Neelastifni sudori rnetartabilnih 
atoma orgona so H -molekulam iz  pl inrb-kinetifke 
""jete 2 
J. HERAK, D. KRILOV: lrtraiivanje mdi jaci~ne degradocije deo- 
kricitidin 5'-forfato metodom ENDOR spektrorkopije 
J. HERAK, 8. RAKVIN: Elektronrko paramagnetrko rezononcija 
supetparvmognetrkog N i O  
K. I LAKOVAC: Dvakvantni rarpod atomrke iezgre 
K. ILAKOVAC, Z.  K R E ~ K ,  M. JUREEVIC, X IBRAHI I. 
Raspadi izomernih rtanja u 113/n, a 5 ~ b  i I 3yk 
2. JANKOVIC: Jedan novi pristup geometriji prostorno-vremenskog 
kontinuumo. 
M. JURCEVIC, A. UUBICIS, Z. K R E ~ K ,  K. ILAKOVAC: 
Autoionizclcija K-ljuske u beta- raspcdu 9 5 ~ b  
M. J U R ~ E V ~ ~ ,  A. UUBI~IC, D. REND[& Rospod 9 5 ~ b  
G. KLAVSBERGER, K. FURLS, L. COLOMBO: Niskofrekventni 
rpektar benzoeve kiseline 
V. KNAPP: 0 termainim granicama u proizvcdnji energije. 
V. KNAPP: Uvodjenje studija nuklearne energetike na ETF u 
Zagreb". 
Z. K R E ~ K ,  K. ILAKOVAC, M. JUREEVIC. Mjerenje nirko- 
energijrkog dijeia raspodjele fotona i z  e raspdo 
N. KUZMANOVIC, Z. STERNBERG: Tmnrportni koeficijenti 
u gurtoj A I - 0  plazmi 
A. U U B l ~ l ~ ,  M. JURCEVIS, M. VLATKOVIC, B A LOGAN: 
Procer autoionizacije u beta mspadu 
M. MARTINIS: Metoda koherentnih rtanja u elektron-proton 
raspr5enju 
V. MIKUTA: Koherentna pmdukcija piona u nukleon-nukleon 
rosprienju 
Dj. MIUANIS, E .  ANDRADE, M. FURIS, J. HUDOMAU, 
G.S. MUTSCHLER, G.C. PHILLIPS, D. RENDIS, W. "on 
WITSCH, T. ZABEL: Nuklearne reakciie na 6 ~ i  
Referati: 236. 
237. 
Dj. MIUANI~, E. ANDRADE, G.C. PHILLIPS: Rarcjep deuteron0 
12,5 MeV protonima 
v. NOTHIG-LASLO, J. HERAK, B. BENKO, S. MARICIC, S.  
VUK-PAVLOVI~: Asocijacija molekulcl hemoglobino u otopini - 
irtraiivanje metwJod.mcl magnetske rezonancije 
J. NOSIL: Primjena ciklotrona u medicini 
V. P&AGI~, J. NOSIL: Metode anallze krivulja ventilacijo u 
medicini 
M. PAVLOVIC, 2. PAVLOVI~: Formironje ionskog para @, H- 
u rarpirenju elektrona na molekuli H2 
G .  PIFAT: lstroiivanje kvorteme stwkture ljudskog hemoglobino 
u vodi nukleomom mognetrkom rezonancijam 
K. PISK, A. LJUBIZIC, B.A. LOGAN: Energetska i kutna rorpo- 
djela kod dvo-fotonrkog radijocionog uhvata K-elektrona 
5. POPOVI~: Precizno mjerenje parametaro jedinlEne tel i je krirtala 
L. RADJA, J. VULETIN, P. K U L I ~ I ~ :  Odredjivanje tragovo ele- 
menata u organskim moterijcllima pomotu aktivacijrke 
analize bioloikih materijola zratenih neutronima 
D. RENDI~, V. P E ~ R , ,  5. BLAGUS, V. V A L K O V ~ ~ :  Metode 
anolize tragovo elemenoto porno& rpektrorkopije 
X-zraka 
P. TOMAT: Doprinor nukleorne fizike u rjeiavonju problema ruvre- 
menog druitvo 
P. TOMA?, I. SLAUS: lrpitivanje nuklearne reokciie Helij + Tricij 
M. TURK, 8. ANTOLKOVI~: Reakcijo 1°B(", dn) 2 alpha u kine- 
matrki kompletnom ekrperimentu 
M. TURK, B. ANTOLKOVI~: ViieEertiEne reakcije izozvane 
gamo-zrakoma na lokim jergrarna 
7th [NTERNATIONAL CONFERENCE O N  CYCLOTRONS AND THEIR APPLICAT~ONS 
Zurich, Kolovoz 1975'. 
Prisurtvovao: D. PRO TI^ 
Referot: 250. J. REICH, 5. MARTIN, D. P R O T ~ ~ ,  G.  RIEPE: Improving the 
Energy Resolutin of Poritcle Detection by Proper 
Beam Matching at JUlich 
6th SYMPOSIUM IN INDUSTRIAL CRYSTALLIZATION 
Urti nad Labem, 1.9.4.9. P975. 
Prirurtvovala: ~ j .  B R E ~ E V ~ ~  
Referot: 251. Lj . B R E ~ E V I ~ ,  H. F~~REDI-MI LHOFER: The Tronsfomation of 
Amolphour Calcium Phosphate into Crystalline 
Hydroxyapotite 
SYMPOSIUM O N  NUCLEAR STRUCTURE-COEXISTENCE OF SINGLE PARTICLE AND COLLECTIVE TYPES 
OF EXCITATIONS 
BolatonfUred, 1.9.-6.9.1975. 
Prirustvovaii: G. AIAGA, V. PAAR 
Referat: 252. G. ALAGA: High-spin State in Vibration-like Nuclei, Examples: 
Hg, Pt and Au 
253. V. PAAR: GVlSR and Ward Identity 
SWEDISH NETHERLANDS SYMPOSIUM "SUBLETHAL EFFECT OF TOXIC CHEMICALS O N  AQUATIC ANIMALS" , 
Wageningen, 2 .9 .4 .9 .1975 .  
Prirurtvovctla: M. .OZRETI~  
MEDJUNARODNO SAVJETOVANJE "TRANSFER TEHNOLOGIJE U ZEMUAMA U RAZVOJU BEZ 
RESTRIKTIVNIH MJERA" 
Beograd, 8.9.-11.9.1975. 
Prisurtvovao: P: COLIC 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  MATHEMATICAL MODELS FOR ENVIRONMENTAL PROBLEMS 
Southampton, 8.9.-12.9.1975. 
Prirustvovoo: M. KUZMIC 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  DYNAMICS OF MOLECULAR CRYSTALS 
Julich, 8.9.-12.9.1975. 
Prisustvovala: L. COLOMBO 
Referat: 2530. L. COLOMBO, J. GODEC: Low-Frequency Spectrum of Phenan- 
threne Single Crystal. 
PANNEL OF EXPERTS O N  ESTABLISHING CRITERIA FOR RADIONUCLIDE MONITORING I N  THE 
ENVIRONMENT, IAEA 
Vienna, 8.9.-13.9.1975. 
Prisustvovoo: P. STROHAL 
EXPERTS O N  THE PLANNING OF MEDITERRANEAN POLLJIIOh PILOT 
BY THE INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMM SSlON 
PROJECTS CO- 
Mridcl (Malta), 8.9.-13.9.1975. 
Prirurtvovali: Lj. JEFTIC, V. P R A V D I ~  (kao Elan jugorlavenrke delegocije) 
EPS - THIRD GENERAL CONFERENCE "ENERGY AND PHYSICS" 
Bukureit, 9.9.-12.9.1975. 
Prirurtvo(.ali: P .  TOMAS, N. URLI 
1.  KONGRES 0 PROlZVODNJl UUDSKE HRANE U JUGOSLAVIJI 
Novi Sad, 10.9.-13.9.1975. 
Prirustvovclo: 2. FILIC 
Referat: 254. 2. F IL I~ :  Znaiaj i mogutnort Ikoljkarstvo na Jodranu 
EVROPSKI KONGRES IMUNOLOGA 
Amsterdam, 13.9.-21.9.1975. 
Prirurtvovale: J. GABRILOVAC, V. ToMA~I?  
INTERNATIONAL SCHOOL OF ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS 
BaJko Polje, 14.9.-28.9.1975. 
Prirurtvovoo: M. MARTINIS bozvclni predawi) 
Predavonje: 255. M. MARTINIS: Brownion Motion as a Mechanism for Particle 
Production 
4th INTERNATIONAL COLLOQUIUM O N  HIGH RESOLUTION SPECTROSCOPY 
Tours, 15.9.-19.9.1975. 
Prirustvovao: T. CVITA~ 
Referot: 256. G. BOGDANIC, T .  CVITAS: Approximate Asymetric Rotor Bond 
Contour Computations 
SASTANAK U VEZl PROJEKTA 0 ZAGADJENJU MEDITERANA 
Malta, 15.9.-19.9.1975. 
Prirustvovao: V. PRAVDI~ (predstavnik SFRJ) 
9. KONGRES JUGOSLAVENSKOG DRUSTVA ZA FIZIOLOGIJU 
Portaroi, 15.9.-19.9.1975. 
Prisustvavali: 0. CAREVI~, M. SLIJEP?EVI&, V. SVERKO, 8. ~ 1 ~ ~ 0 ~ 1 ~  
Referati: 257. 0. CAREVIC: Metabolitko funkcija lizoroma 
2570. 0. CAREVIC, V. SVERKO, M. BoRANIC: UEinak Ftorofura no me- 
tobdiEku funkciju lizosomo lposter). 
258. M. SLIJEP?EVI~: Bioloika i mehoniEka nadoknada funkcije beta 
rtanica u IijeCenju Feteme bolesti lplenamo predovonje) 
MILLER CONFERENCE O N  RADIATION CHEMISTRY 
Blirgenrtock, 15.9.-19.9.1975. 
Prisustvovala: M. BONIFA~IC? 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  COLLOID AND SURFACE SCIENCE 
Budimpeita, 15.9.-20.9.1975. 
Prisustvovali: R. DESPOTOV~~,  B. PURGARIS, 0. S U B O T ~ ~  
Referati: 259. D. MAYER, S. POPOVIC, M. SZVOBODA: The Influence of 
Surfoctants on the Formation and Properties of Some 
Inorganic Colloids 
2590. M. MIRNIK: Adso~ption of [--ions, Electrokineticr and Impedance 
of the Agl - Electrolyte System 
2M). B. PURGARIC, H. F~~REDI-MILHOFER: The Kinetics of Precipito- 
tionr of Dicolcium Phosphate Dihydrate 
261. €5. SUBOTIC: The Influence of Constitutive and Nanconrtitutive 
Components on Colloids "in Statu Nascendi" 
7 .  ZASJEDANJE RADNE GRUPE ZA ~ D J U  ZEMAUA ~LANIcA SEV-a 
Dubrovnik, 15.9.-20.9.1975. 
Prisurtvovolo: 5 .  MESARIS 
INTERNATIONAL SUMMER INSTITUTE I N  THEORETICAL PARTICLE PHYSICS 
Hamburg, 15.9.-26.9.1975. 
Prirustvovao: I. D A D I ~  
8. ZASJEDANJE OPUNOMO~ENIH PREDSTAVNIKA ZEMAUA SEV I SFRJ ZA SURADNJU NA PODRU~JU 
BlOFlZlKE 
Ulan Botor, 16.9.-19.9.1975, 
Prisurtvovao: V. STANKOVIC 
2. EUROPEAN IMMUNOLOGY MEETING 
Amsterdam, 17.9.-20.9.1975. 
Prirustvovao: J. GABRl LOVAC 
Referat: 2610. J. GABRILOVAC, M. BORANI& Receptors for Sheep Erythro- 
cytes, lmmunoglobuliner c~nd Complement on Spleen 
Cells of Mice with Lymphodi Leukaemia. 
10th EUROPEAN SYMPOSIUM O N  MARINE BIOLOGY 
Ostend, Belgium, 17.9.-23.9.1975. 
Prisurtvovala: M. HRS-BRENKO 
SYMPOSIUM O N  PLASMA CHEMISTRY 
Rim, 18.9.-23.9.1975. 
Prirvrtvovao: Z. STERNBERG 
Referat: 262. Z. STERNBERG: b ipolar Arcs in High-Current Density Electrolysis 
of Wclter 
FOURTH ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SOCIEPI FOR EXPERIMENTAL HEMATOLOGY 
Trogir, 21.9.-24.9.1975. 
Prirurtvovoli: M. BORAN~,  I. HRZAK, M. JIJRIN, V. KUNDIC Dj. PLAVUA- 
N I ~ ,  M. RADAEIC, M .  SLIJEPCEVI~, V. TOMAZIE, B. VITALE 
Referati: 2 6 ~ ~ .  V. BUREK, M. MATOSI~, 5. SIAMBERGER, 6. VITALE: 
Repopulation of Hemopoietic Tirrue in Sublethelly 
Irradiated Mice. 
26213. Dj. PLAVLJANIC, B. VITALE: The Influence of b n e  Marrow T 
Lymphocytes on the Proliferative Activity of Bone 
Mormw Cellr lniected into Lethally Irradiated Reci- 
pients. 
262c. B. P LAVTlc, M. JURIN: immunological Reactivity in Syngeneic 
Lymphome Bearing Mice. 
262d. B. VITALE, V. RUREK: The Influence of Immunological Factors 
on the Process of Differentation of Stem Cells. 
Prirustvovao: P.  STROHAL (delegot SFRJ) 
SIMPOZIJ STAJERSKIH M A T E M A T I ~ R A  
Rein, 22.9.-25.9.1975. 
Prirurtvovoo: 2.  JANKOVIC 
Pozvano 
predavanje: 263. 2 .  JANKOVI~ :  Uber eine Vemllgemeinerung der Vektor - und 
Tenrorrechnung 
FIFTH SYMPOSIUM O N  MICRODOSIMETRY 
Verbonia Pallauza, 22.9.-26.9.1975. 
PrirvstvovaIi : B. OBELI~,  D. SRDOE 
Referat: 263a. D. S R D O ~ ,  B. OBELI~:  Meorurement of W ot very Low Photon 
Energy 
STRUENI SKUP "RACIONALNO KORI~TENJE NERGIJE" 
Beogmd, 23.9.-24.9.1975. 
Prirurtvovoli: Z. STERNBERG, N. URLI 
SYMPOSIUM O N  HIGHLY EXCITED STATES I N  NUCLEI 
JUlich, 23.9.-27.9.1975. 
Prirustvovao: G. ALAGA 
Predavanje: 264. G. ALAGA: High-Spin Stater in Vibrational Nuclei 
2nd ECHINODERMS CONFERENCE 
Rovinj, 26.9.-1.10.1975. 
Prirurtvovali: Z. ~TEVEIC, D. ZAVODNIK 
Refemt: 265. D. ZAVODNIK: Adriatic Echinoderms Inhabiting BenthicOrganirms 
SYMPOSIUM O N  THE CELL CYCLE I N  BACTERIA 
Lunteren, 29.9.-2.10.7975. 
Prirurtvovao: 1. T R G O V ~ E V I ~  
Referat: 266. 2. TRGOV~EVIC: Recombinational Repair ond Control of Cell 
Division 
2nd SYMPOSIUM O N  STRUCTURE AND REACTIVITY OF ORGANIC MOLECULES 
Slanchev Bryag, 29.9.-2.10.1975, 
Prirustvovao: N .  TR INAJSTI~  
Referat: 267. N .  TRINAJSTI~, A. GRAOVAC: Mabiur Molecules and Graphs 
KONGRES NUKLEARNE MEDICINE 
Moribor, 1.10.-2.10.1975. 
Prirurtvovoli: 8. K A u ~ I ~ ,  J. NOSIL, G. PAIS, M. V L A T K O V ~ ~  
STRUPNI SASTANAK IZ KEMIJSKE INSTRUMENTACIJE 
Opatijo, 4.10.-7.10.1975. 
Prirurtvovalo: L. TOMI€ 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  LOW RADIOACTIVITY MEASUREMENT AND APPLICATIONS 
Tatronska Loznica, 6.10.-10.10.1975. 
Prirurtvovali. 8. O B E L I ~ ,  D. SRDOE 
Referati: 2670. B. OBELIC, J. PLANINIC: Computer Processing of I4c nod 3~ 
Doto: Stotirticol Tests and Corrections of Dato 
26713. A. S L I E P ~ E V ~ ~ ,  D. SRDO?: Age Determinotion of Low Carbon 
Content Soil 
267c. D. S R D O ~ ,  J. PLANINIS, 8. OBELI&: A Multiwire Proportional 
Counter for Tritium and Radiocarbon Meorurementr 
IV  KONGRES FITOPATOLOGA MEDITERANSKIH ZEMAUA 
Zador, 5.10.-11.10.1975. 
Referat: 267d. N. JURETIC, M. WRISCHER, D. M I L I ~ I ~ :  A Very Frequent Virus 
on Docks Rumex) in Yugoslavia. 
SYMPOSI UM O N  INTERACTION BETWEEN WATER AND LIVING MATTER 
Odesa, 6.10.-12.10.1975. 
Prirurtvovoo: C. LUCU fpredrjeduvao sekciji) 
Referot: 268. t. LUCU: Sodium Kinetics and Electrochemicol Potentiolr in the 
Shrimps Paloemoneter. 
SlMPOZlJ INFORMATICA 1975. 
Bled, 6.10.-11.10.1975. 
Prisurtvovao: M. KOMUNJER 
Referat: 269. M. KOMUNJER: The Approach to Compiler Design Illustrated on 
the Porcticol Example 
SEMINAR ZA OPERATERE NA BROJA~U COULTER 
London, 7.10.-14.10.1975. 
Prisustvovala: 4. KOMUNJER 
15. KONGRES SAVEZA JUGOSLAVENSKIH LABORATORIJA 
Ohrid, 8.10.-11.10.1975. 
Prirurtvovao: B. MATKOVI~ 
Refera?: 270. 8.' M A T K O V ~ ~ ,  V. ROGIC: Utjecaj aditivo no magnezij oksi- 
kloridno vezivo 
WORKSHOP O N  THE BlOAMlNES AS BIOCHEMICAL INDICATORS OF RADIATION INJURY 
Zagreb, 9.10.-11.10.1975. 
PrisvstvovaIi: 2. DEANOVIC, B. IIVKOVIS 
Referat: 270a. 2. DEANOVI~, D. P E R I ~ I ~ :  Urinory Excretion of Bioarnine Me- 
tabolites in Patients with Irradiated Cerebral Turnour. 
SlMPOZlJ 0 MIKROPROCESORIMA U MJERNOJ TEHNlCl NA P O D R U ~ U  PROIZVODNJE I DlSTRlBUClllE 
ELEKTRI~NE ENERGIJE 
Liubliana, 10.10.1975. 
Prirurtvowli: D. GAMBERGER, 5. TASle, 0. TUFEGD~I~ ,  D. SNAJDAR, 
B. VOJNOVI~ 
SClENTiFlC MEETING O N  SMALL AND MEDIUM SIZE MOLECULES (REGIONALNA SURADNJA U PODRU 
~ J U  MOLEKULARNIH ZNANOSTI) 
BalotonfLlred, 1 1  .lo.-14.10.1975. 
Prirustvovali: M. MAKsI~,  Z. MAKSI~,  Z. M E I ~  
SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  CAMAC 
Brvxelles, 14.10.-16.10.1975. 
Prisurtvovoo: N. BOGUNOVI~ 
ZNANSTVENI SKUP: EFEKTIVNOST TEHNI~KIH SISTEMA 
Novi Sad, 17. 10. -19.10.1975. 
Prirustvovao: 8. VOJNOVIC 
Referat: 271. 0. VOJNOVIC: Pristupi odredjivanju efikarnorti tehniZkih sistema 
JOINT GROW OF EXPERTS O N  THE SCIENTIFIC ASPECTS OF MARINE POLLUTION (GESAMP) I1 SESSION 
OF THE WORKING GROUP O N  THE PRINCIPLES OF DEVELOPING COASTAL WATER QUALITY CRITERIA 
Dubmvnik, 19.10.-26.10.1975. 
Prirurtvovoo: V. PRAVDI~ Fao orgonizator rostanka) 
THE INTERNATIONAL CONFERENCE O N  THE EQUIPMENT FOR ION BEAM APPLICATIONS TO MATERIALS 
Smolenice, 20.10.-22.10.1975. 
Prisurtvovao: N .  URLl 
11. SYMPOSIUM FUR THEORETISCHE CHEMIE 
Bad Boil, 21 .lo.-23.10.1975. 
Prisvstvovao: J. HENDEKOVI~ 
Referat: 272. J. HENDEKOVI~: Mixing of Generalized Parity in Molecular 
Orbitals 
SASTANAK IAEA U VEZl PROGRAMA KURSEVA I Z  NUKLEARNE ELEKTRONIKE I INSTRUMENTACIJE 
Torino, 21 .lo.-22.10.1975. 
Prisustvovoo: M. XONRAD (na poziv IAEA) 
6. KONGRES BIBLIOTEKARA 
Sarajevo, 22.10.-26.10.1975. 
Prirurtvovolo: V. TOPOL~I& 
SYMPOSIUM FOR YOUNG AUTHORS ELECTROCHEMICAL SOCIETY ONTARIO-QUEBEC SECTION 
St. Jean (Montreal). 25.10.1975. 
Prisurtvovala: D. NOVAK 
RADNl SASTANAK GRUPE ZA RAZRADU PROGRAMA NA TEMU "MOLECULAR INTERACTIONS AND 
LIVING MATTER" 
Tnt, 27.10.-28.10.1975. 
Prirurtvovao: J. HERAK 
3-rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  BIOELECTROCHEMISTRY 
JGlich, 27.10.-31.10.1975. 
Prisurtvovao: D. K R Z N A R ~ ~  
Referat: 273. D. KRZNAR~~,  P. VALENTA, H.W. N ~ N B E R G :  Effects of 
Charge and Configuration of Adenine Mononucleoti- 
der on Adsorption Parameters at the Mercury-Solution 
Interface 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  HEAW METALS IN  THE ENVIRONMENT 
Toronto, 27.10.-31.10.1975. 
Prirurtvovao: M. BRANICA, B. RASPOR 
Referat: 274. M. BRANICA, L. SIPOS, M. LOVRIC, S .  BUBI~:  Electroanalyti- 
cal Speciation of Trace Metals in Seawater 
275. B. RASPOR, P. VALENTA, H.W. NURNBERG: The Formation of 
the Cd(1l)-NTA Complex in Seo Water 
AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, NUCLEAR PHYSICS DIVISION 
Austin, 30.10.-1.11.1975. 
5th MEETING OF SOCIETY FOR NEUROSCIENCE 
New York, 2.11.-6.11.1975. 
Prirurtvovala: M. RANDIS 
Referat: 276. M.  RAND^^, H.H. YU: Chemical Sensitivity of Cat Dorsal Horn 
Neuroner Activclted by Noxionr Stimuli 
TRIANGULAR CONFERENCE O N  HIGH ENERGY PARTICLE INTERACTIONS 
Smolenice, 3.11 .-6.11.1975. 
Prirurtvovao: I. A N D R I ~  
Referat: 277. 1. ANDRI~:  Cluster v r .  Scaling Behaviaur in Dual Resonance Model 
WORKSHOP O N  ECOLOGY OF FOULING COMMUNITIES 
Beaufort, 16.11 .-20.11.1975. 
Prisurtvovala: M. HRS-BRENKO 
SAVJETOVANJE: ORGANlZAClONl OBLlCi PRIMJENE I NAGRADJIVANJA iNVENTlVNOG RADA U OOUR 
Rijeka, 17.11.-18.11.1975. 
THE REGIONAL SEMINAR OF HUNGARIAN CHEMICAL SOCIETY 
BolotonRjred, 17.11.-19.11.1975. 
Prisurtvovali: A. GRAOVAC, I. GUTMAN, N. TRINAJSTI~ lpazvani predovat) 
Referat: 278. A. GMOVAC, I. GUTMAN, N. TRINAJSTI~, M. RANDI~: 
On Structural Features Characterizing Cmductiviiy in 
Polymeric Hydrocarbons 
279. I. GUTMAN: Graph Theory and Molecular Orbitals. Some Results 
Concerning the Total Pi-electron Energy of Conjugated 
Molecules 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN THE INTERACTION OF FAST NEUTRONS WITH NUCLEI 
Ganrsig, (DDR), 17.11 .-21.11.1975. 
Prirurtvovali: N .  CINDRO (rerion choirmen i voditelj panel diskusije), E. HOLUB 
Pozvam 
predavanje: 280. N. CINDRO: Current Problems in (n, 2") Reclctionr 
Referat: 281. E. HOLUB: Statistical Calculations in (n,2n) Reactions 
SEMINAR O N  THE PROTECTION FO COASTAL WATERS AGAINST POLLUTION FROM LAND BASED SOURCES 
Lisabon, 17.11.-22.11.1975. 
Prisurtvovoo: A. B A R I ~  (kao tlun jugorlavenrke delegocije) 
Referat: 282. A. BAR!€: Methods of Monitoring 
6th SYMPOSIUM O N  ENG. PROD. OF FUSION RESEARCH 
San Diego, 18.11.-21.11.1975. 
Prisvstvovoo: K. PRELEC 
Referot: 283. K. PRELEC, Th. SLUYTERS: An Intenr Negative Hydrogen Ion 
Source for Neutrol, Injection into Tokarnakr 
VI INTERNACIONALA KONFERENCIJA o AMORFNIM I TEKUCIM POLUVODI~IMA 
Lenjingrad, 18.11.-24.11.1975. 
Prisustvovoo: 2 .  V U ~ I ~  - IFS 
Referat: 2839. Z. V U ~ I ~ ,  0. ETLINGER, D. KUNSTEU: Preparation of Pure 
Glassy Germanium 
JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ IZ BlOFlZlKE 
Sorafevo, 20.11 .-23.11.1975. 
Prirurtvovali: J. HERAK, V. NOTHIG-WLO, M. BOW\NI& 
Referati. 284. J.N. HERAK: Detoljno slika radijocionag oitetenjo citorina 
285. V. NOTHIG-MLO, J.N. HERAK: Puocijocije molekula hemo- 
g lob in~ u otopini-irtraiivanje metodama magnetske 
rezonancije 
286. V. N~THIG-LAsLO, J.N. HERAK: Studij ovisnosti ESR 'spektra 
spin oznotewg methemoglobina u temperoturi 
286a. M. BORANIC: Ulcga receptors no povrzini limfocita u irnunoloikoj 
reakciji 
THE FIRST CHEMICAL CONGRESS OF NORTH AMERICA 
Mexico City, 30.11 .-5.12.1975. 
Prirurtvovala: Z. VEKSLI 
Referat: 287. W.G. MILLER, S. KNOTT, Z. VEKSLI: lncotporation of Nonpolar 
Polymers into Lipid Bilayerr 
II KONGRES DER GESELLSCHAFT F& FIRSCHZELLENTHERAPIE 
MLlnchen, 5.12.-8.12.1975. 
Prirurtvovao: I. HRSAK 
Refemt: 288. 1 .  HRSAK: Ancllyre der lnholtes von Frischiellen und Siccazell- 
-Pidparoten 
WHO/UNEP EXPERT CONSULTATIONS O N  COASTAL WATER QUALITY CONTROL PROGRAMME 
Geneva, 15.12.-19.12.1975. 
D. FUKS Prisurtvovala: 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  THE THREE BODY PROBLEM I N  NUCLEAR PHYSICS AND PHYSICS 
OF PARTICLES 
Delhi, 29.12.-5.1.1975. 
Pozvano 
predavonje: 289. I.  LAU US: Three and Few Body Breok-up Reactions 
b) Z n a n r t v e n i  skup-ovi u ~ ; ~ o n i z o c i j i  l n r t i t u t a  "Rud je r  B o i k o v i t "  u 
1975.  g o d i n i  
1. 2. SASTANAK MEDJUNARODNE KOORDINACIONE GRUPE ZA "COOPERATIVE INVESTIGATION 
OF THE MEDITERRANEAN" 
Dubrovnik, 5.6.-13.6.1975. 
Orgcmizotor: Dr S. Ketkei 
2. IZLO~BA:  "MEDiCINA I TEHNIKA" - U OKVIRU MEDJUNARODNE I Z L O ~ E  NA ZAGREBA~KOM 
VELESAJMU: "PROIZVODNJA RADIOIZOTOPA" 
Zagreb, 16.6.-26.6.1975. 
OOUR NPF i OOUR FK Izlagot: 
3. 4. INTERNACIONALNA ~ K O L A  I KONFERENCIJA "KEMIJA GRANICA FAZA" 
Covtat, 23.6.-29.6.1975. 
Organizocijski odbor: 
Prof. B. Teiok, predrjednik 
Dr V. PravdiC, tojnik 
Dr M. Branica 
Dr Z.  Konrad 
Dr M. Mimik 
Dr V. Skaril 
4. INTERNACIONALNI SIMPOZIJ 0 ELEKTROKEMIJSKIM POJAVAMA NA GRANlCl FAZA 
Covtat, 30.6.-3.7.1975. 
Organizacijrki odbor: 
Dr V. Pravdit, predrjednik 
Dr Z. Konrad, tajnik 
Dr M. Branico 
A. Derpit 
D. Dolar 
Dr V. Skori6 
Prof. B. Teiak 
5.  FOURTH ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR EXPERIMENTAL 
HEMATOLOGY 
Trogir, 21.9.-25.9.1975. 
Organizacijrki cdbor: 
Dr M. BoraniC, predsjednik 
Dr D. Dekarir 
Dr I. Hr5ok 
Dr M. Jurin 
Dr A. Koitelan 
Dr V. SilobrfiC 
Dr M. Slijeptevit 
Dr B. Vitale 
6. 2-nd E C H I N O D E R ~  CONFERENCE 
Rovinj, 26.9.-1.10.1975. 
Organizocijrki odbor: 
Dr D. Zavodnik, predrjednik 
Dr M. Hn-Brenko 
Dr N. Zavodnik 
7. SASTANAK MEDJUNARODNE RADNE GRUPE ZA BIOGENE AMlNE U RADlOBlOLOGlJl 
Zagreb, 9.10.-11.10.1975. 
8. IZLO~BA "SUSRET ZNANOSTI I UMJETNOSTI" 
Zagreb, 6.11.1975. 
lzloibo odriana u Domu JNA o okviru 25-godiinjice lnrtituta 
3.5. DOKTORSKE DlSERTAClJE U 1975 .  G O D l N l  
N. ABASBEGOVIC: *** 
lrtroiivanje medjvmolekulamih djelovonja i dinamike molekulamih krirtala no primjerima 
p-toluidina i p-nitmtoluena. 
Primdorlovno-motematitki fakultet, Zagreb, 11.11.1975. 
M. BAR& 
Mikmkalorimetrijrko ipitivonje procesa polimerizocije. 
Primdoslovno-matematitki fakultet, Zogreb, 22.12.1975. 
M. BONIFACIC: 
Radiolytic Oxidation of Thioetherr and Organic Dirulfides by Hydrowyl Radicals in Aqueous 
Solution. 
Prirodorlovno-matematiiki fakultet, Zagreb, 6.5.1975. 
D. CUKMAN: 
Primjeno cikl i tke kmnapotenciometrije u proutovclnju komplekrnih elektmkemijrkih reakcijo. 
Primdorlovno-matemotitki fakultet, Zagreb, 22.12.1975. 
B. DJURAS: 
"Aminociklohehkorbonrke kireline i odgovamju&i azabiciklooktanoni". 
Sveutiliite u Zagrebu, 24.06.1975. 
M. HOHNJEC:' 
"Dihidronukleozidi u rintezama [4,2,1] -nonana i dinukleatida". 
Sveutiliite u Zagrebu, 2.07.1975. 
V. MAGNUS: 
Studij metabolizma indolrkih pojeva u vi3im biljkoma. 
Primdorlovno-matematitki fakultet, Zogreb, 15.1.1975. 
J. PLANINI~: 
Viiei i tani proporcionalni brojat za mjerenje nirkih beta oktivnorti. 
Elektrotehnitki fakultet, Zagreb, 15.03.1975. 
. . - 
Sveutiliite u Zagrebu, 22.12.1975. 
* "Krka", Novo Mesto 
** "Lek", Ljubljono 
***PMF, Sarajevo 
Radioliza etanolskih otcpina klorbenzena. 
Prirodorlovno-matematitki fakultet, Zagreb, 8.07.1975. 
Komparativna istraiiwnja utjecaja uzdizanjo morrke vade i rijetne eutrofizacije na fitoplankton i 
primarnu produkciju mora. 
Prirodoslovno-motematitki fakvltet, Zagreb, 4.03.1975. 
Mehonizmi reokcija i stereokemija kod rolvolize ciklopentil p-brombenzil rulfonata. 
Tehnoloiki fakultet, Zagreb, 24.11 ,1975. 
Sinteze i kemija adamontanoidnih spojeva. Derivati adomantano, protmdamontana i bishomoodaman- 
tona. 
Prirodoslovno-motematitki fakultet, Zagreb, 10.07.1975. 
Medjudjeiovanje nabijenih tertica r povriinrkim polaritonirna. 
Prirodorlovno-matematitki fakultet, Zagreb, 15.07.1975. 
Kombinacija imunoterapije i kemoternpije u lijetenju leukemije miieva. 
h\edicinrki fakultet, Zagreb, 19.11.1975. 
Sintezo i rvoirtvo kompleksa olkalnih i zemnoalkalnih metala s makrociklitkim polieterima 
Primdoslovno-matematitki fokultet, Zagreb, 30.05.1975. 
- 
* VTS KoV 
** Kiruriko klinika Rebro, Zagreb 
*'* Suradnik FESB, Sp l i t  

Sqnitarna kvaliteta priobalnih vcdo *. Rovinjo do Novigrcdo. 
Sveutiiiite u Zagrebu, 16.07.1975. 
V. HLADY: 
Adsorpcija albumina iz ljudskog krvnag seruma na t a i o g  kolcii hidrokriapatita. 
Sveutiliite u Zagrebu, rujan 1975. 
Povriinski potencijol ka, mjera kontaminacije pov6ine more - zrak. 
Sveutiliite u Zogrebu, 24.09.1975. 
Porijeklo i sudbina homovmiine kiseline u cerebmspinainom likvoru. 
Sveutiliite u Zagrebu, 16.10.1975. 
ZnaEenje 5-hidmkri-indoloctene kiseline u rpinolnom likvoru kod dtetenja kraljeinitrie moidine. 
Sveutiliite u Zagrebu, 21.02.1975. 
Z. LENAC: 
Kolektivno pobudjenja u viieriojnim dielektricima. 
Sveutiliite v Zagrebu, 17.07.1975. 
Z. LLESHI:"' 
Ni~koener~etski fotonrki rpektar od e rospcdo 137~a. 
Sveutiiiite u Zagrebu, 14.1 1.1975. 
Utiecoj nekih ekoloikih foktora no ugradnju Zn-65 kod raka Xantho HydroPhilus Herbst. 
Sveutiliite u Zagrebu, 14.10.1975. 
Glukumskierteri aminokiselino. 
Sveuiiliite u Zagrebu, 10.06.1975. 
lzocitidin i citidin u rintezama nukleozida r ontibiotrkim znahjem 
Sveutili3te u Zogrebu, 20.05.1975. 
Koherentna pmdukcija piona u nukleon-nukieon mrprieniu. 
Sveuiiiiite u Zagrebu, 14.07.1975. 
I. POJED: 
Hmnjive roli kao limitirojv&i foktor primarne fitoplonktonske prcdukcije u sjevemom Jodronu. 
Sveutiiiite u Zagrebu, 16.07.1975. 
Odredjivonje t ropva elemenata u organskim materijalima pomotu aktivclcijske analize bioldkih 
materijaia zratenih neutronima. 
Sveutiliite u Zagreb", 26.05.1975. 
Prihijatrijska kiinika, Rebm, Zagreb 
** Zovod za farmokologiju Medicinskog fokulteto 
* ** Priitina 
**** ~upiiva6t , Zagreb 
***** ruradnik RESB, Split 
Demografrka i turirtitko dinomika lstre i Kvornero te njihove rocio-ekoloike implikacije na litorol- 
nom wbu. 
Sveutiliite u Zogrebu, 10.04.1975. 
Toloienje u gelovimo u uvjetima jednodimenzionalne dvortruke difurije. 
Sveutiliite u Zogrebu, 23.05.1975. 
Neeimtitni procesi v X-fatoemiriji. 
Sveutiliite u Zagrebu, 17.07.1975. 
Roman rpektor krirtalo acenofkna i irtraiivanio no intenzitetu liniia za "eke tipove prijelaza v 
krirtolimo. 
Sveutiliite u Zagrebu, 3.04.1975. 
28. G. UNGAR: 
StruktLrne korakterirtike kopoiimerizacije linearnag polietileno i rtireno. 
Sveuiiliite u Zagrebu. 11.07.1975. 
29. D. VRANIC: 
Odredjivanje efektivnog dosega neutron-neutron rarprienja. 
Sveutiliite u Zagrebu, 9.10.1975. 
Elektmkemijsko cdredjivanje povriinrki aktivnih tvari u morskoi vcdi. 
Sveutiliite u Zogrebu, 24.03.1975. 
DlPLOMSK l  RADOVI  U 1 9 7 5 .  G O D l N l  
ABED ABEL ODEH: 
Odredjivanje konrtante rtabilnorti komplekrnog iona radiometrijskom metodom 
G. BALABANI~: 
Urpomvanje i difuzija neutrona u vodi. 
G. BARANOVIS: 
RaEun disperzionih krivulja molekularnih krirtala. 
M. BU~ELIC: 
Pregradjivonje 3- i 4-tetrahidrodiciklopentadienil kationa v prisutnorti rumporne kireline. 
N. HORVATINCIS: 
Odredjivanje kancentracije 14c izotopa u vodama. 
J. INJUK: 
Akceleratori 
i. JER~~EVIC:  
Modifikacija tirozinrke transfer ribonukleinrke kiseline birulfitom. 
0. KRONJA: 
Studij strukture i reaktivnorti 2-adarnantil tozilata 
M. NIKSIC: 
Djelovanje raznih vrsti lijeienja na rart i metartaziranie fibmrarkoma u miieva 
N. PICER: 
Odredjivanje koliEine clktivnorti 6 7 ~ a  porno% kalibrirmih detektorct zmEenjo. 
V. POBI: 
Analitika parafinrkih i aromatrkih ugljikovalika u vodi. 
M. PREPELEC: 
Pouzdomrt elektmnitkih rirtema u nukieomim elektronomo. 
N. RAOS: 
Preparacijo tirozinrke transferribonukleinske kireline iz  kvosca &charornyces serevisiae. 
B. RuS€I€: 
Fotoekktronskospektroskopijo hetemciklitkih onologa indena. 
R. SALAMON-RELIC: 
Alginrke kireline u rmedjim algoma okolice Rovinjo. 
M. SANKOVIC: 
Preliminam0 irtrai iwnja kloriranlh ugljikovodiko u planktonu rjevemog Jodrona. 
A. SARAPA: 
lzolocija i kerniiska modifikaciia feniloloninrke transfer ribonvkleinrke kireline i z  kwrca. 
F. S E ~ I :  
Odredjiwnjei pratenje intenziteta kvomvo tokom ekrplootociie 
R. S L I S K O V I ~ :  
Rezervni dijelovi i problemi odriovanja rirtema 
M. $OSKIC: 
Odjeljivanje metabolita triptofano. 
2. VUKOSAV: 
Odredjivanje rnikroelemenoto nevtmnrkom aktivasionorn onalizom 
N. VUKOVIC: 
Prirtupi odredjivonju efikarnorti tehnitkih sirtema. 
I. WAYGAND: 
Pirimidinski propondiol nvkleezidi . 
KWJJC'EC 
KOLOKVIJI, SEMINAR1 I PREDAVANJA O D R ~ N I  U INSTITUTU U 1975. GODlNl 
1) E .  OSAWA : 
What i s  the Most Stable Structure of Polycyclic CmH, Hydrocarbon Families, 15.1.1975. 
0. JAMNICKY: 
Odredjivonje triptofana kao jedan od pokazatelja metobolitkog prometo rerotonina u mozgu, 4.2.1975. 
L. CUCANSIC: 
Akvizici jo podatoka no noftonosnom polju iutico, 5.2.1975. 
J.N. HERAK: 
Elektronrki spin i molekulo, 5.2.1975. 
H. GALIS: 
Parity-Violating NNR Vertex in  a Gouge Model, 14.2.1975. 
N. UUBESIS: 
Ultrartrukturne i funkcionalne promjene kloroplorto u proceru rtarenja i pomladjivanja, 19.2.1975. 
M. S L I J E P ~ E V I ~ :  
0 eksperimentalnom dijabeteru u itokora, 26.2.1975. 
2) H. HOPF : 
lromerizotion and Addition Reactions of Acyclic Isomers of Benzene, fi.2.1975. 
M. SLIJEP?EVI~: 
Pokuiaj li jetenj<dijabetera u itakoro presadjivonjem izoliranih Langerhanrovih ototito, 5.3.1975 
Z. LENAC: 
Kolektivna pobudjenja u viieslojnim dielektricimo, 7.3.1975. 
D. PETROVIC: 
Rertaurntivni efekt lambda DNA kcd ozra%nih rtcmica u kulturi, 7.3.1975. 
K. POMORSKI~): 
Statical and Dynamical Ways to Fission, 10.3.1975. 
5 .  SIMAGA, 
Metabolizam pirimidinrkih bazo u enterobakterijama, 19.3.1975 
G. PAIC: 
0 rcdu ciklotrono IRB, 20.3.1975, 
R.K. ZAHN: 
Utjecaj zagadjivaio na progromirone rinteze, Rovini, 20.3.1975 
Hokkoido University 
Univerritat Karlsruhe 
Institute of Nuclear Physics, Warsaw 
16. G. SMIUANI~, D. ~UPANIC: 
Upotrebo rtandordnih mikroprocesorau raeunarskoj tehnici, 26.3.1975 
17. W.E.G. MULLER: 
RNA-fiziologijcl i patologija, Rovinj, 27.3.1975. 
o. CAREVI~: 
Lizoromi, 2.4.1975. 
N. CINDRO: 
lntermedijarne strukture u nuklearnom kontinuumu, 3.4.1975. 
4) J.W. GADZUK : 
Angle Resolved Photoemission Spectroscopy of Surfacer, 7.4.1975. 
M. PETRANOVIC: 
Enzimatski rartav stanitne membrane bakterije Escherichia coli, 11.4.1975. 
B. KURELEC: 
Ekololki znatoj ominokirelinrkog poola mom, Rovini, 15.4.1975. 
D. KEGLEVIC: 
Sinteza ljudskog inrulino modifikocijom rvinjrkog inrulina, 16.4.1975. 
M. JUR~EVIC: 
Deekrcitocije 392-keV izomernog stanja u 1131n istovremenom emirijom fotona i elektrma 
(e .? procer), 17.4.1975. 
H.O.G. ALFVCN~): 
General Cosmology, 21.4.1975. 
J. NOSIL: 
Funkcionalni prikoz 'lokalne ventilacijo 24.4.1975 
D. PETRANOVI~: 
Djelovonje UV-zrotenio na profag lambda, 25.4.1975. 
v. VALKOVIC, 
Elementi u prirodi, 14.5.1975. 
G. PIFAT: 
Ispitiuanje kvarkrne rtrukture hemoglobins metodom NMR, 14.5.19Z. 
DJ. MIUANIC: 
Tdki ioni - fizika i primjena, 15.5.1975. 
A. FERLE- VIDOVIC: 
Razmda metoda za tertiranje malignog msta, 16.5.1975. 
P .  TOMAS: 
Uioga nukleame fizike i akcelerotorskih tehnika u rjeiavanju problemo energetike, 20.5.1975. 
u. EBERTH~): 
Level Properties of 69,71~e, 22.5.1975 
P. TULKENS~): 
"Studies on Endogytosis in Culture Cells. Using Antibodies Directed Against Subcellular Organelles", 
23.5.1975. 
4, National Bureau of Standards, Washington 5, Royal Institute of Technology, Stocholm 
6, University of K8ln 7, International institute of Cellular and Molecular Pathology Brvxelles 
35. V. GAMULIN: 
Leukoviruri, 28.5.1975, 
M.  OSMAK: 
lrpitivanje eventualnog kancerognog djelovanja Kriike nafte, 30.5.1975. 
M .  KONRAD: 
Drugi ISPRA simpozij nukleame elektronike, 4.6.1975. 
G.  ALAGA: 
Problemi znanrtvenih istroiivanja kcd nos i u  svijetu, 4.6.1975. 
S. PALLUA: 
Struktura protona i kvark model, 10.6.1975. 
G.C. STEPHENS: 
Amino Acid Uptake by Marine Olgonlsms, Rovinj, 11.6.1975. 
N. BOGUNOVIC, A. BINGUM: 
Mjererije parometara vala i vjetro u Kvameru, 11.6.1975. 
K. KOVACEVIC: 
Detekcija radiooktivnorti r diodama za detekciju iorenkog mopa, 11.6.1975. 
M. SLIJEPCEVIC: 
Ek~~erimentalni dijebeter - Tranrplontocip guiteroEe u ljudi, 12.6.1975. 
8) M. KONUMA : 
Weak Neutral Currents and V-A Interactions, 12.6.1975. 
i. TRGOVCEVIC: 
Rekombinacijrki oporavak ozraEene bakterije -- Escherichia coli, 13.6.1975. 
9) W. GILBERT : 
Control of Genes by Repressors, 16.6.1975 
10) V. GUPTA : 
The New Reronancer Photon and SU(3). 17.6.1975, 
A. ROSENBERG"): 
Cell Surface and Tumorogenicity of Mammalian Cells, 18.6.1975. 
P. TOMAS: 
NPF i nukleama energetika, 19.6.1975. 
N. M l C ,  G. UNGAR: 
Cijepljena k~~ol imerizaci jo i rtruktvme korakterirtike polietilena, 23.6.1975 
G. ALAGA: 
Stanja visokog spin. kod vibracionih jezgri, 24.6.1975. 
B.  SOUEEK: 
Mikromtunala (microcomputers) i njihova primjena - novi rmjerovi u razvoju i upotrebi, 30.6.1975. 
L. 5 1 ~ s :  
Visoki rpinovi, luk i vda, 1.7.1975. 
Research Institute for Fundomental Physics, Tokyo 
Biological Laobratory, Harvord University, U.S.A. 
International Centre for Theoretical Physics, Trierte 
Milton S. Herrhey Medical Center, Dept. of Biological Chemistry, The Pennsylvanip State Univer- 
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* *  Ovaj kolegij odriclvaju zojedno dr M .  Branico, dr Lj.  Jeftie i dr 8. &sovie 
***Ovoj kolegii odriavoju zajedno dr R. Despotovit i dr R. Wolf 
Mr 8. ETLINGER, 
honorarni asistent no Zavodu za fiziku Medicinrkog fokulteta u Zogrebu 
Vjeibe i z  fizike, ik.gcd. 1974/75., 1 rtuponj. 
honorarni arirtent Zavoda za fiziku Veter inor~ko~ fakulteta u Zagreb" 
Vjeibe i z  fizike, ik.god. 1974/75. i 1975/76., 1 ituponj. 
Dr A. FERLE-VIDOVI~, 
honorarni predavat Sveutil i ito (Centar za postdipiomski rtudij) 
Predovanja u okviru kolegija Opta rod i~b io lo~ i ja ,  Ik.&. 1974/75., 111 rtupanj. 
D, H. FUREDI-MILHOFER, 
izvanredni proferor SveuEiliito 
Metcde i tehnike irpitivanja komplekrnih taloinih rirtema, ik.god. 1974/75., 
Ill rtupclnj. 
Dr M .  FURIC, 
honorarni uredavat Prircdorlovnematematitkoo fakulteta 
- 
Fiziko - Ekrperimentalne metode, ik.gad. 1975/76., 11 stupanj. 
M r  H. GALIC, 
honorarni asirtent Prirodoslovno-matemotitkog fokultetcl 
Vjeibe i z  klasitne elektrodinomike, ik.gcd. 1975/76., 1 1  r t u p ~ n j  
Dr A .  GRAOVAC, 
honomrni aristent Primdoslavno-matemgitkog fokulteto 
Vjeibe i z  motematitke metode u kemiji i kvantna kemijo, ik.gcd. 1974/75., 
I I  stuponj. 
Mr B. GUBERINA, 
honorarni aristent Prirodoslovno-motematitkog fakulteta 
Vjeibe i z  kvontne mehonike, ik.god. 1974/75., 11 stupan!. 
8. GUMHALTER, dipl. in i . ,  
honorarni asirtent Prircdosiovno-motematitkog fokulteto 
Vjeibe i z  Uvodo u teoriju tvrstog rtonjo, ik.gad. 1975/76., 11 rtuponj.. 
Dr J. HERAK, 
izvanredni proferor Prirodorlowo-matematiCkog fakulteta 
Uvcd u biofiziku I!. ik.acd. 1975/76., 11 stlpani. 
. " , . , . 
predavat Svevtil i ita 
**Odredjivanje strukture rpektroskoprkim metodamo, ik.gad. 1974/75. i 
1975/76., 111 rtupanj . 
Molekularna fizika II, ik.god. 1975/76., 1 stupanj. 
Mr E .  HOLUB, 
oristent no Viioj grofitkoj Ikol i  
Vjeibe i z  fizike I, ik.god. 1975/76., 1 stupanj. 
Dr I. HRSAK, 
predavot Medicinskog fokulteta 
Onkologija, ik.god. 1974/75. i 1975/76., 11 rtuponj. 
Javno zdravstvo i imunologijo, ik.gad. 1975/76., 111 stupanj. 
Dr M .  HUS, 
aristent Prirodorlovno-matematitkog fokulteta 
Praktikum i z  kemijrke ancllize I, ik.god. 1974/75. i 1975/76., 1 1  rtupanj 
aristent Vojne akademije KOVJNA 
Vjeibe i z  rodialojke detekcije i dozimetrije, ik.gcd. 1974/75 i 1975/76., 
II stupanj. 
Dr S. ISKRI~ ,  
docent Prirodoslovno-matemati* fakulteta 
Primjeno kromatogrofrkih metoda analize, ik.god. 1974/75., 111 stupanj. 
'Biokemijrke metsde, ik.god. 1974/75., 111 stupanj 
.- 
*Ovaj kolegij odriavoju zajedno dr 5.  l r F t  i dr 5. Kveder 
**Ovai kolegii cdriava/u zojedno dr Z. Stefclnac i dr D. Stefonovit 
Dr Lj. JEFTIC, 
predavaf Sveufi l i i ta  
*Voltornetrijsko i.polarografsko analiza tragova, Bk.god. 1974/75., 1 1 1  rtuponj. 
*Fizikalno kemija moro i morrke vode, ik.god. 1974/75., 1 1 1  rtuponj. 
Dr M. JURIN, 
predavaf Sveufil i ito 
Eksperirnentolna onkologija, ik.gcd. 1975/76., 1 1 1  rtupanj. 
Dr S .  K E ~ K E J ,  
predavat Sveutil i ito 
Komporativna ekofiziologija, ik.god. 1974/75., 1 1 1  rtupanj. 
**Op&i aspekti zagadjenja mom, Ill rtuponj. 
predavat Arhitektanskog fakulteta 
Ekologija, Bk. god. 1974/75., 111 rtuponj 
Dr D. KEGLEVI~,  
redovni proferor Prirodoslovno-matematitkog fakulteta 
Upotreba izotopo u orgonrkoj kemiji i biologiji, ik.gcd. 1974/75., 111 stupanj. 
***Biokemijrki putevi i mehanirmi, ik.god. 1974/75., 111 stupanj. 
Mr  D. KIRIN, 
honorarni asistent Prirodorlovno-matematitkog fakulteta 
Vjeibe i z  Uvodo u biofiriku, Bk.god. 1975/76., 1 1  stupanj. 
Dr L. KLASINC, 
izvonredni proferor Prirodorlovno-motematitkog fakulteta 
**** Matematitke metode u kemiji, ik.god. 1974/75. i 1975/76., 11 stupanj. 
Kvontna kemija molekule, ik.gad. 1974/75. i 1975/76., 111 rtupani. 
***++ Matematitke metode u kemiji, ik.god. 1974/75. i 1975/76., 1 1 1  rtuponj. 
Elektronifko ratunalo i programiranje u kemiji, ik.god. 1974/75. i 1975/76., 
Ill rtuponj. 
Dr B. KOJIC-PRODIC, 
predavat na Sveutil i itu 
Rendgenrko strukturna onoliza - metode za odredjivonje faza, ik.god. 1974/75., 
I l l  rtuponj. 
Dr M. KONRAD, 
izvonrkdni profesor Svuti l i i ta 
Elektranika, ik.god. 1974/75., 111 stupanj. 
izvanredni profesor Elektrotehnifkog fakultetct 
Nukleorna elektmnika, ik.god. 1974/75., 111 rtupanj. 
Teorijo iuma, ik.god. 1974/75., 111 stupanj. 
Dr Z. KONRAD, 
honororni docent Primdoslovno-matematitkog fakulteta 
Elektroforetrke metode, Ik.god. 1974/75., 11 rtuponj. 
Metcde reparocije, ik.god. 1974/75. 
Dr E .  KOS, 
docent Sveutil i ito v Zagreb" 
Odabrana poglovlja iz  celulorne biokemije, ik.god. 1974/75., 111 rtupanj. 
Mr  2. KRECAK, 
honoromi oristent Prirodoslovno-maternatiZkog fokulteta 
Uvcd u eksperimentalnu f iziku (vjeibe), ik.god. 1974/75., 1 1  stupanj. 
Uvcd u raf un viemiatnorti i rnatematitku rtotistiku, ik.god. 1974/75., 
I I  rtuponj. 
* Ovaj kolegij odriovaju zajedno dr M. Branico, dr Lj. Je f t i i  i dr B. eosovif 
** Ovaj kolegij d r i a v o j u  zajedno dr 8. Ketkei i dr S. Kveder 
*** Ovclj kolegij odriavaju zajedno dr 8.  Kveder i dr D. Keglevit 
**** Ovaj kolegij odriclvaju zojedno dr L. Klarinc i dr 2 .  Makr i i  
**+** Ovaj kolegij odriavaju zojedno dr L. Klarinc i dr A. Bezjak 
Dr 2. KUCAN, 
izvonredni proferor Sveutil i ita 
Biokemija informacijrkih makromolekula, ik.god. 1974/75., 111 rtupanj. 
izvanredni proferor Prirodoslovno-matematitkog fakulteta 
Uvod u opt" biokemiju, ik.god. 1974/75., 1 1  stupanj. 
Uvod u biokemiju, Ik.gou'. 1974/75., 1 1  rtuponj. 
Dr K. KVASTEK, 
orirtent Prirodorlovno-motematiELog fakulteta 
Fizitko-kemijrke metde anolize 11, ik.god, 1974/75., 11 rtuponj 
Dr 5. KVEDER, 
honororni docent Primdoslovno-matematitkog fakulteto 
* Biokemijski pvtevi i rnehanirmi, ik.god. 1974/75., 111 rtupanj. 
** Biokemijrke metode, Ik .  god. 1974/75., 1 1 1  r t q a n j .  
predaval Sveuti l i i ta  
Primorno proizvadnja organske tvori u moru, ik.god. 1974/75., 111 rtupanj . 
***Op&i orpekti zogadjenja mora, ik.god. 1974/75., 1 1 1  stuponj. 
Z. LENAC, d i$ l . in i . ,  
honorami aristent Prirodoslovno-motemotitkog fakulteto 
Vjeibe i z  Uvodo u atomrku mehaniku, i k .gd .  1974/75., i 1975/76., 11 rtuponj. 
Vjeibe iz  Statistieke fizike, Ik.god. 1975/76., 11 rtupanj. 
Dr A .  UUBI~IC, 
honororni izvanredni proferor (vonjrki ruradnik) Fakulteta industrijske pedagogije Sveutil i ita 
u Rijeci 
Mehanika o toplini 
Uvod u modern" f i r ikv 
Teorii~ka fiziko I V  
Dr Z. MAJERSKI, 
honorarni izvanredni proferor TehnolGkag fakulteto SveuEiliita u Zogiebu 
Upotreba izotopa u organskoj kemiji, ik.god. 1974/75., 11 rtupanj. 
predavat Sveutil i ita 
Sintere r orgonoborclnimo i karbenima, ik.god. 1974/75., 111 rtupanj. 
Dr Z. MAKSIC, 
izvanredni proferor Prirodorlovno-matematithog fakulteta 
Matemotitke metode u kemiji, ik.gcd. 1974/75. 
Viieelektronrki rirtemi, ik.god. 1974/75., 11 rtupanj. 
Stotistiiko mehonika, ik.god. 1974/75., 111 rtvponj. 
Teorija ligandnog polja, ik.gcd. 1974/75., 1 1 1  rtupanj. 
Kvantna rnehonika u kemiji, ik.god. 1974/75. i 1975/76., 1 1 1  rtupanj 
Dr E. MAR~ENKO, 
predovar Sveutll i lto 
Kultura alga i njihovo znotenje, ik.god. 1974/75., 1 1 1  stupanj. 
L% M. MARTINIS, 
izvanredni pmferor Prirodorlovno-matematii.kog fakultetc~ 
Uvod u teorijsku fizikv, ik.god. 1974/75. i 1975/76., 11 rtuponi. 
Teorijrka fizika Ii, ik.god. 1974/75. i 1975/76., 1 1 1  rtuponj. 
Teorija polio, ik.god. 1974/75. I 1975/76., 1 1 1  rtuponj . 
Kvantna fizika, ik.god. 1975/76., 1 1  rtuponj. 
Klarifna elektrodinamika, ik.god. 1975/76., 1 1  rtupanj. 
Dr 8. MATKOVI~, 
docent na Grodjevinskom fakultetu 
Kemijo materijola, ik.god. 1974/75., ll'stupclnj. 
* Ovaj kolesij odriavaju zcljedno dr S .  Kveder i dr D. Keglevi i  
**  Ovaj kolegij adriavaju zajedna dr 5 .  Kveder i dr 5.  lrkrie 
***Ovoj kolegij odriovoju zajedna dr 5. KeEkei i dr 5 .  Kveder 








Dr L. COLOMBO - mr K. FURIC 
lrtraiivonje intm- i intermolekulornih veza i gibanja za 
molekule i orgonske kr i r ta le ' i  orobitirn nagloskom .no spojevimcr 
ad bioloikog znatenja 
Dr L. COLOMBO,- mr D. KlRlN 
lrpitivanje nelinearnlh opti tkih efekata vezanih uz rasprEenje 
svjetlorti Romanovog tipa 
Dr T .  CVITAS - dr Z. M A K S ~ ~  - dr Z. M E I ~  - dr N. TRINAJSTI~ 
lrtraiivanja molekulome strukture metodoma kvantne kemije i 
spektrorkopije 
Dr B. ~ELUSTKA - dr M. PERSIN 
lrtroiivanje switch-efekta u binamim poluvodiiima 
Dr i. DEANOVI~ 
Metabolizam i "logo biagenih arnina u f izioloikim i patoloikim 
stclnjimo 
Dr i. DEANOVIS 
M2hanizorn biogenih amino u bolernika l i je ienih rrateniem 
Dr f .  DEANOVI~ 
Porkinronov rindrom - biokemiirka, elektmfizioloika i 
forrnokoloika irtraiivanja 
D, i. DEANOVIC 
Nevrovorkularnebolerti, povrede kro l ie in i ine moidine, 
razvoj nove d i j ~ ~ n o r t i t k e  metode 
Dr R. DESPOTOVIC 
Sirtemi za deponiranje tvrrtog radioaktivnog otpada 
or R. DESPOTOVI~ 
Povriinski aktivne supstance koo zogodjivoti v d o  
Dr R. DESPOTOVI~ 
lrtroiivanje sistemo za pretiitavanje voda 
Dr R. DESPOTOVIC - prof. M. MlRNlK 
lstroiivanje ravnoteie u sistemimo "tvrsto-teku€eu 
In i .  Z. DESPOTOVIC 
lspitivonje odredjenih problema materijala u odnoru na rpec i f ihe  
komponente opreme nukleame elektrone 
I n i .  Z. DESPOTOVI~ 
lstroiivanje strukturnih, termitkih, majnetrkih i elektritnih 
svojrtava u tvrstom rtanju 
Pmf. 2 .  DEVIDE - dr M. WRISCHER 
Fina gradjcl bil jne rtanice i proceri biosinteze pmteina 
Pmf. Z. DEVIDE - dr M. WRISCHER 
Biofizitke ornove ultrartruktumih prornjencl plortidne tranrformacije 
Dr DJ. D E ~ E L I ~  
Kemizam otvrdnjavanjcl termoreoktivnih ristama 
Dr DJ. D E ~ E L I ~  
lstraiivonje na podrutju termoreaktivnih kopolimera na bazi 
vinilnih monomera 
Dr I. DVORNIK - dr M. BORANIC - dr A .  SLIJEPCEVI~ 
Sigvrnort nuklearnih elektrana i zai t i ta  ad zroEenjo 
Dr I. DVORNIK - dr M. VLATKOVIC 
Kinetika i mehanizam rodijaciono-kemijskih reokcijo 
i kemija vrut ih otoma 
Dr I. DVORNIK 
Pmcesi polimerizad je i kopolimerizod je te oplemenjivanje 
polimera primjenom ionizirojuleg zrotenja 
Dr J. HERAK 
lrtroiivanje efekota aprorpcije energije u nukleinskim kirelinoma 
metodom mognetrkih rpektrorkapijo 
or I. HRSAK 
lrpitivanje on t i t~morsko~ djalovanja novog kemoteropeutika 
Dr I. HRSAK - dr i. DEANOVIC 
Utjecoj ionizircljuleg zrotenja na timur,na imunoloiki sistem 
i no kromofini sistem orgonizmo 
Prof. K .  ILAKOVAC 
Rorvoj i primjene nuklearnih mjemih metoda u geol&ko- 
-rudonko-noftnim irtraiivanjima 
Pmf. K. ILAKOVAC 
Elektromagnetrke interakcije 
Dr LJ. JEFTIC 
Sirtemi zo outomatsku obradu ekr2erimentalnih podataka kod 
elektroonalititkih odredjivonja 
Dr M. JURlN 
lmunoloiki rtatur bolerniko r multiplom sklerozom 
Dr M. JURlN 
Kinetika rasta i d i ~ b e  tumorrkih rtanica 
D~ M. KASTELAN 
Primjena tronrfer faktora u l i jetenju limfogranulomatoze 
Dr D.  K E G L E V I ~ ~  
Kemija i biokemija glikozidnih i uronskih estera 
ominokireiino i peptida 
Dr D.  KEGLEVIC 
Detoksikacija i konjugocijo organrkih molekula v 
i i v im  rirtemimo 
Dr S. K E ? K E ~  
Zojt i ta tavjekove rredine u Jcldranrkoj regiji Jugoslavije 
Dr L. KLASINC - dr M. ORHANOVI~ - dr D. STEFANOVI~ 
Utjecaj elektronrkih efekota na mahclnizme kemijrkih reakcijo 
Dr M. KONRAD - dr. G. SMIUANI~ 
Sirtemi za on-line automatrko mjerenje, obrodu i prikaz 
podotako 
Dr E. KOS - dr LJ. VITALE 
Stvdij metabolirma nukleinrkih kirelino proteina i 
njihovih prekunorcl 
Dr 0. KURELEC 
Ovisnort parozititkih helminato o pirimidinimo noriaca 
Dr 5. KVEDER 
l r t ra i ivatk i  brod "Vi la  Velebita" 
In i .  T. LECHPAMMER 
Pogo" i ekrplootacijcl ciklotrono 
Dr S. L U L I ~  - mr V. KUBELKA - prof. P. STROHAL 
Karakterizacijo, rarprortronjenort i interokcije r d i o -  
aktivnmti ri jeke Save 
Dr H. MILHOFER 
Proceri toloienjo u multikomponentnim toloinim rirtemima 
Dr B. M A T K O V I ~  - prof. S. Z~AVNI~AR 
lrtraiivanje materije i razvoj materijala r tei i i tem na 
onolizi krirtalnih i molekularnih rtruktura i na irpitivonju 
vezivnih materijala 
Dr B. M A T K O V ~ ~  
Utjecaj aditiva no kvolitetu Sorel cementa 
Dr H. MEIDER - dr V. JAGODIC 
lrtraiivanje komplekrnih spojeva prelaznih metala 
Dr 5 .  ME SARI^ 
lrtroiivanje novih anal i t i tk ih metda  za analizu trcsgovo 
i irtraiivonje novih katalizatom i adrorbenato u organskoj 
elementornoj analizi 
Dr R .  MUAB~IJA 
Elektronitki mjerni rirtemi i inrtrumentocija u istraiivonju 
rnoterijalo 
Dr G P A I ~  - dr M. VLATKOVI~  
Proizvodnja i ek~~erimentalna primjeno okcelerotonkih 
radioizotopa vain ih u eksperimentctlnoj kancerologiji i 
nukleornoj medicini 
Dr i. PAVLOVIC 
Kolektivna pobudjenjo elektronrkog oblaka atoma i molekula 
Dr A .  PERSIN 
Prirnjena opti tke prenorne funkcije u irpitivanjv opti tkih 
ristema i materijala 
D~ A. PER~ IN  
Fiziko larerskih rirtema 
Dr A. PERSIN - dr M. PERSIN 
Fir ika tankih rlojeva 
Dr D. PETROVI~  - dr V .  ZGAGA 
Uloga enzimo v reparatornim procerimo no nivou rtanice 
Dr M .  PlCER 
Analitiko nekih orgonrkih mikrozagadjivaEa u rlatkoj i 
monkoi vodi 
Dr G. PIFAT 
lnterokcija biopolimera r malim molekvlama 
68. Dr V. PRAVDI~ - dr 2.  KONRAD 
Povriinsko rvojstvo rtakla i transport kroz membrane 
69. Dr V. PRAVDIC 
Kam!&erizacij~ oksidnih povriina metala i poluvoditkih 
metalnih oksido 
70. Dr M. RIJAVEC 
Metabolizom arginina kod parozititkih helminota 
71. Dr D. RENDI& - dr A. L J U B ~ ~ I &  - dr V. V A L K O V I ~  
Razvoj i primjena metoda i tehnika ekrperimentalne fizike 
72. - Dr D. SRDO? 
Studijo emisija mekog X-zratenjo i z  plazme 
73. Prof. V. S T A N K O V ~ ~  
lrpitivanje imunotokritnosti perticida 
74. ~ m f .  V. STANKOVI~  
lrtraiivanje utjecaja X-zmtenja no radiraj nekih metala 
u trogovima u rtonicamo i stanitnim organelorno tkiva 
i ivot in ja 
75. Prof. V. STANKOVI~ 
Operativno irtraiivanje perrpektivnog mzvoja znanrtveno- 
- ir trai ivatke dielotnorti na podruiju biomedicine SRH 
76. Pmf. D.  SUNK0 - dr K. HUMSKI - dr 2 .  MAJERSKI - prof. S. B O R ~ I ~  
Studij reakcijrkih mehmizoma, rekundarni hidrogenrki 
izotopni efekti 
DI. v. JKARIC 
Modifikaciie nvkeinrkih kirelino i niihove identifikaciie 
pomoeu nuklearnih magnetskih rezonancija 
Dr V. S K A R I ~  - dr DJ. S K A R I ~  
Prirodni cikliEki rirtemi i njihovi erencijalni frogmenti 
I n i .  2 .  STERNBERG 
Sudarni procesi u plazmi i interakcije plazme r kondenzi- 
ranim rirtemimo 
in?. Z .  STERNBERG 
Zratenje i tronrportni koeficijenti gurte plazme 
prof. B. TE&K 
lrtraiivanjo fizitko-kemijrkih reparocionih procera. 
Taloini proceri u tekutem rtanju 
Dr P. TOMAS - dr D. R E N D I ~  - dr I. ?LAUS - dr V. V A L K O V I ~  
Mjerenje nuklearno-tehnoloikih podataka i rc~zvoj mjernih 
metoda od interera zo nukleamu energetiku 
D~ P.  TOMAS 
Fizikalno meteoroldko istraiivanja okoliia NE 
Dr N. URLl - dr B. ~ E L U S T K A  
lspitivonje rvojstava novih poluvoditkih materijola dobivenih 
sintezom ili modificiranih posebnim tehnikoma 
Dr N. URLl 
Primjena tehnike inplantacije iona u planarnoj tehnologiji 
poluvoditkih komponenota 
86. Dr N. URLl 
Razvoj poluvaditkih dioda - emitara rvjetlorti 
87. Dr B. VITALE 
izuixlvonje mehonizama ornovnih imunobioloikih 
proceso u organizmu 
88. Dr B. VITALE 
Unapredjenje kompletne dijclgnortike autoimunih 
procera u jetri 
89. Dr B. V O J N O V I ~  
Elektroniika inrtrumentacija za fizikolno 
meteoroloiko irtroiivanje u okoliiv NE 
90. Dr B. V O J N O V I ~  
lrtraiivanje tehnitkih arpekota primjene integriranih 
i hibridnih rklopova i rirtema 
91. Sjevemi Jodran: zagadjenje i biorfera 
a) F iz i t ko~vo j r t va  i kemijrki rartav voda 
Mr  A. Skrivonii 
b) Karakterizacijo mikrokonrtituenata i okridoreduk- 
cijrke ravnoteie i proceri u moru 
Dr M. Branica 
c )  Elektromigrnciona rvojrtva mokm- i mikro- konrtitu- 
enato u monkoj vodi 
Dr Z .  Putar 
d) Zagadjivanje i proceri na granicama faza 
Dr V. Provdie 
e) Organrke tvari kao zogadiivclEi 
Dr M. Picer - dr B. eorovie 
f )  Proizvodnia i orornet oraanske tvari , . - 
Dr 5 .  Kveder 
a) Metabolizom i ekofizioloiki efekti zaaadiivoia 
-. - .  
Dr S. Ketkei 
h) Radioekologija 
. Dr 5. Ketkei - dr B. Ozret i t  
i )  Biokemijska kclrakterizacija morrkih organizamo 
Dr 8. Kcrelec 
j )  Faunirtika rjevernog Jodrclna 
Dr Z .  S tev t i i  - dr M. Ozretie 
k )  Bentorke biocenoze 
Dr D. Zovodnik 
I )  Uzgoj i iskoriitavanje jertivih orgonizama morn 
Dr M. Brenko 
m) Studij i onoliza zagadjivaEa rjevemog Jadrnna 
Dr S. Ketkei  
n) Elektroniika inrtrumentacija i ristemi za mjerenje 
fizikolnih, kemijskih i bialoikih porametara mom 
Dr M. Konrod 
O )  Uloga kalci jo u prijenoru teikih metala kraz ikrge 
morrkih organizamcl 
Dr e. Lucu 
p) Litoralne zajednice fotofilnih algi u odnoru no za- 
godjenje rjevernog Jadrana 
Dr N. Zclvodnik 
8. Z A D A C I  U G O V O R E N I  5 P R I V R E D O M  I O S T A L I M  
NARUCIOCIMA u Z E M L J ~  I ~ N O Z E M S T V U  
( N o l i l a c ,  n a z i v  i n a r u i i i a c )  
92. Dr A. B A R I ~  
lstraiivanje mora no podruiju uvaie tervar 
93. Dr N. BOGUNOV~C 
Programator zo automatsku regulaciju nivao 
"ode vadne rtanice Dubroviak 
94. Dr N B O G U N O V ~ ~  
Buiai Tally BP 30 Jedinico za upravljanje 
popime trake 
95. Dr M. BORANI~ 
lrpitivonje efikarnorti raz l i i i t ih  preparato 
polena (3 vrste) na fertil itet i prirart teitne 
miieva 
96. D~ M. BORAN~€ 
lrnunoterapijo BCG-om u boiernika r moiignirn 
melonomima 
97. Dr M. BORANI~ 
lrpitivonje imunosuprerivnog i ant i leukemi j~ko~ 
utinka reokcije kalema pmtiv primooca 
98. Dr M. BRANICA 
Kamkterizacija i svdbino teikih metaio kao 
zogadjivaia u prirodnim vodama 
99. Dr M. BRANiCA 
Elektroanolititko odredjivanje elemenota u 
tragovimo 
100. DrM.BULAT 
Djelovc~nje nekih neuqrihoformaka na meta- 
bo l i i k i  promet mono-amino u mozgu 
101. Dr 0. C A R C V I ~  
lntracelulama rosprostronjenost eritmmicil 
amino(EA)N-(4-metiibenzen1uifonil) eritm- 
mici l  amino (EAT), N(4-acetilaminabenzen- 
-rulfonil) eritromicil amina (FAAc) eritmmi- 
cin aksima (EO) u jetri miievo nokon intra- 
feritanizalne primjene 
- 
1 ) Notional Institutes of Heolth, USA 
5) Environmental Protection Agency, USA 
4) National Bureau of Stondardr, USA 
INA, Naftaplin, Zq reb  
Fiz i fk i  zavod PMF, Zagreb 
Kiruriko ki inika Med. fak. 
Sveuiil i ita Zagreb 
"Pliva", Zagreb 
"Plivclr', Zagreb 
Dr N. CINDRO 
Sirternotrki rtudij gomo zmtenjo dobivenog 
bombordiranjem jezgara neutronima od 14 MeV 
D, L. CUCANCI~ 
lzrada n o v g  progmma za pogonsko rotunolo 
PDP-8- u Zutici  
Dr L. CUCANCI~ 
PoboijJanje kompjuterskog program. na polju 
i u t i ce  
Dr i. DEANOVI& 
Neurovarkularne bolerti i povrede kral jeinitne 
moidine i razvoj nove dijagnortitke metode 
Dr i. DEANOVI~  
Metobolizam biogenih amino u bolernika li je- 
tenlh zrotenjem 
Dr i. DEANOVI& 
Neuroformakoloika ispitivanjo nekih rvprtanci 
Dr i. D E A N O V I ~  
Parkinronov rindrorn: biokemijska elektmfiziolo- 
i ka  i farmokoloEka ispitivanjo 
Dr R. D E S P O T O V ~ ~  
Prilog rjeiavonju problematike diapirizmo 1 
haiitnog mobiliteta 
D~ R. DESPOTOVI~ 
lzutavanje utjecaja anorgonrkih rol i  - elektrolita 
no rvojrtva atopina tenzida 
I n i .  Z. DESPOTOVI~ 
lrpitivanje odredjenih problema materijaio u 
odnoru na specifitne komponente opreme nu- 
kleorne elektrone 
Dr I. DVORNiK 
Ugovori r JA 
Dr H. F~REDI-MI LHOFER 
Stvoranje i rvojstva mineralnih komponenato u 
kortima i zubirna 
In i .  D. GAMBERGER 
lzrado regulators razine cirtemi premdjene "ode 
no vodnoj stanici Dubrovtok 
Dr I. H R ~ A K  
lspitivonje antiturnorskog djelovanja novog 
kemoterapeutika 
Dr I. H R ~ A K  
lrpitivanje utjecaja preoperntivnog i postopern- 
tivnog zmienja na rast i metastazimnje tumora 
Dr I. H R ~ A K  
lspitivanje rartojo.kc~ nekih fetolnih tkiva ovce 
INA, Naftaplin, Zogreb 
INA, Naftaplin, Zagreb 
K l in i t k i  boin i tk i  centar, 
Zagreb 
K l in i t k i  boln i tk i  centar, 
Zagreb 
Vojno teh. inst., Beograd 
K l in i t k i  boln i tk i  centar, 
Zopreb 
institut za &oldka istra- 
i ivonja, Zagreb 
"Saponia", Ori jek 
INA, Naftaplin, Zagreb 
K l in i t k i  boln i tk i  centar, 
Zagreb 
K l in i t k i  boln i tk i  centar, 
Zagreb 
Zap. Njematka 
2) International Atomic Energy Agency, Auitrio 
1) National Institutes of Health, USA 
Dr U. JEFTIC 
Mjerenje nekih elektrokemijskih porametara 
za niz diarepinskih i r l i i n i h  rpojevcl CRC, svicorrka 
Dr LJ. J E F T I ~  - dr A. BARI~  
Pmcjena efekota no kemijski sartav morske 
"ode uslijed odbocivonja materijala irpred 
Rt-a Oitro 
Metaluriki kombinat 
ieijezora, Sirak 
Dr LJ. JEFTIC 
lspitivanje ekoloike situacije i mjerenje mor- 
rkih strujo no podruije kkankog  zaljeva i 
Rijeikog zaljeva 
INA, Rafinerije nafte 
Rijekcl 
Dr M. JURlN 
lmunoloiki status boiesnika r multiplom rkle- 
mzom 
Balnica zo i i v i a n e  i du- 
ievne bolerti, Zagreb 
Dr M. JURlN - dr D. P E T R O V ~ ~  
. 
lrpitivc~nje kemijrke ruprtonce Kriiko nafta 
u pogledu njenih eventuolnih kancerogenih 
rvojrtclva INA, Naftoplin, Zagreb 
Dr D. K E G L E V I ~  
lrpitivanje dinamike nartajanja peptidoglikon- 
skih frogmenoto i njihove rtrukture primjenom 
inhibirojuieg djelovonja penicil ina u proizvo- 
dnj i  murominskekiseline "Pliva", Zagreb 
Dr D. KEG LEV^^ 
Sinteza humanog inzuiina modifikocijom svinj- 
rkog insulincl "Pliva", Zagreb 
or s. K E € K E ~  
Studiia ~ r i n c i ~ a  zcl monitorinq ~r ioba ln ih  voda 
. , - 
koje r lu ie  u rekreocijrke rvrk  WHO 
Dr B. KURELEC 
Debkrikaci ia konotnih ~rodukota metabolizmo 
duiika u nekih pclrazitrkih crvo goveda ARS 
Dr M. KONRAD 
Stvdijo "Sirtem za mjerenje parametaro moro 
i okaline i avtamatrku obrodu podatoka mjerenja" 
Hidrografrki inrtitut JRM, 
Split 
Dr M. KONRAD 
Viiekanalni amplitudni i vremenrki analizator 
r 572 kanola i dodotnom opremom 
F iz i i k i  z a d  PMF, 
Zagreb 
Mr  V. KUBELKA 
lrtrai ivcl iki  rcldovi u rvrhu definiranja kvontiteta 
i kvaliteta vcda krikih izvora: Rokonek, Gradole 
i Sv. Ivan 
Gradj. fakultet, Zavod za 
hidmtehniku, Zctgreb 
Mr V. KUBELKA 
lrtraini rodovi unutor crpil i ito Mala Mlaka u 
Zagreb" Vodovcd grada Zogreba 
Vodovod gmda Zagrebcr 
Mr V. KUBELKA - prof. P. STROHAL 
lrpitivanje geokemijrkih karakterirtiko i hidrolo- 
i k i h  parometorcl podzemne vade rdioaktivnim me- 
todamo 
D~ 1. KUCAN 
lrpitivanje djelovanja antibiafika u ekrtrakti- 
ma bokterija 
or i. KUCAN 
lzolacija i, karakterizacija nekih hidrolititkih 
enzima 
Dr S. KVEDER 
Primama prcdukcije sjevernog Jadrana 
Dr Z. MAJERSKI 
Sinteza i kemija adclmantona 
Dr B. MATKOVI~ 
irpitivanje upotrebe otpcdnog muljo i z  pro- 
izvcdnje forforo Twarne kemitnih izdelkov 
Hrortnik kao aditiva u grodjevinrkoj indurtriji 
Dr B. MATKOVI~ 
lstraiivanje materije i razvaj materijola s te- 
%Item na analizi krirtalnih i molekulornih struk- 
tum i na irpitivanje vezivnih materijola 
Dr B. MATKOVIC 
Utjecaj cditivo na kvalitetv rorel cementa 
Dr 3 .  MESARIC 
Razroda metcda zo kvantitativno odredjivonje 
metalnih iona u vcdama 
Dr 5. ME SARI^ 
Rozmdo metcde za kvontitotivna odredjivanjo 
roznih kemijrkih spojeva, v6enje mjerenja, 
anolize, strutni ravjeti 
Dr 5 .  MESARIS - dr V. JAGODIC 
Primjenjeno istroiivanjo na podruEjv kemije, 
vrienje roznih mjerenja,onalize, pruianje rtru- 
tn ih  mvjeta, te izrada rtvdija 
D~ 5. MESARI€ 
Primjenjena i r tmi iwnja na pcdruEju kemije, 
vrienje raznih mjerenja,analire, pruianje stru- 
tn ih ravjeta,te izrado rtudija 
Dr R. MUTAB~IJA 
Uvcdjenje primarnog naponrkog etalona na bori 
Jorephsanovog efekto u SFRJ 
Dr DJ. NOVAK 
Rart, izolacija i korokterizocija virura na 
stanitnirn kultumma 
Dr M. PETRINOVI~ 
Uredjai zo uprwljonje na naftonornom polju Bilo 
Dr N. PRAVD~C 
Kemija N-acetil-mmozamina i smdnih IeCem 
"Plivo", Zogreb 
"Pliva", Zogreb 
N S F ~ '  
"Plivo", Zagreb 
Tovarno kemitnih izdelkov, 
Hrartnik 
"Jucema", Zagreb 
"Dumlit", Zogreb 
Zavod za zoititu zdravlja 
groda Zagrebo 
INA, Kutina 
"Rcdonja", Sirak 
Sw. zavod za mjere i 
dmgocjene kwine, B&grcd 
"Pliva", Zagreb 
INA, Naftaplin, Zogreb 
NIH') 
3) National Science Foundation, USA 
1) Notional Instituter of Health, USA 
147. Dr N. PRAVDIC - dr U. VITALE 
lstroiivanje no podlvtiu karbohidralne kemije 
i no podrutju enzima 
148. D r V .  PRAVDIC 
Povriinski aspekti zagadjivanja moro 
149. Dr V. PRAVDIC 
Primjena rozli t i t ih tehnika na korakterizaciju 
nikla i niklenog okrida visoke i niske speci- 
fitne povriine 
150. D, v. PRAVD~C 
Procjena relevantnorti i potpunorti do sodo 
sakupljenih podataka o mogutem utjecajv 
izgradnje Jugoslovenskog noftovoda i njegwa 
terminal0 u Omiiljv no optu ekoloiku ritua- 
ciiu moro, dno i priobainih vodo u podrutju 
Kvarnerrkog zaljevo 
151. Dr V. PRAVDIC 
lrpitivanje ruhih prenosa roznih lokova kao i 
okumuiotora tipa rrebro-cink na generironje 
plina 
152. Dr V. P R A v D ~ ~  
Sastav mare i pov6inska rvojrhro rtakla 
153. Mr J. P A V I ~ I ~  
ispitivonje tokitnort i  rredrtova za pranje i 
cdmaZtivonje moro 
154. Dr A. PERSIN 
Ugovori r JA 
155. D r G .  P A I ~ - ~ ~ P . T O M A S  
Realizacijo progromo rozvoja i primjene izo- 
topnih genemtora kratko i i vu t i h  izotopo 
156. Dr M. RANDIC 
Utjecaj iono, 'kolciio i magnezija na orlo- 
badjonje ocetilkolino i potencijoina tranr- 
mitorska funkcija biogenih amino u mozgu 
157. Dr D. S R D O ~  
lrpitivanje rtarorti vade i koncentrocije 
tricija u vodi 
158. Prof. P. STROHAL - dr LJ. J E F T I ~  
lzroda rtudije za potrebe planiranja izgrcdnje 
NE no morskoj obali i na potencijalnim loka- 
cijama sjeverozopcdnog pcdlvtia Zadra, no 
otoku Vir i Paiki most 
159. Prof. P. STROHAL 
Utjecclj NE Kriko no okolinu 
la. Prof. P. STROHAL - dr 5. L U L I ~  
lrpitivanje utjecoja NE Prevlaka no okolinu 
5) Environmental Protection Agenoy, USA 
3) National Science Foundation, USA 
4) National Bureau of Standards, USA 
1) National Institutes of Health, USA 
"Krka", Novo Mesto 
E P A ~ )  
"Rodiaindurtrija", Zagreb 
N BS 4 
INA, Zagreb 
Klin. v l n i c a  "Dr M. Sto- 
janovit, Zagreb 
"Energoprojekt", Beograd 
"Elektraprivredo" Dalmocije, 
Split 
NE Kriko 
Elektroprivredo, Zagreb 
161. Pmf. 2.  SUPEK 
Metabolizam, oslobodjonje i vezivanje 
5-hidroksitriptamina (rerotonina) "in viva" 
i "in vitro" 
162. Dr G. SMIUANI~  
Rod na razvoju elektroniEke fakturirke 
(TRS-701) 
163. Dr M. SLIJEPEEVI~ 
lmunoioika reaktivnost u toku razvoio i 
lijetenja dijabetesa 
164, Dr V. SKARI€ 
Polusintetski penicilini i cepholorporini 
165. Dr V. ~KARIC  
Hormoni msta 
166. Dr V. 'SKARI~ 
lrpitivanje tetrociklinskih antibiotiko 
167. D r l . s l A ~ S  
Razvojno istmiivonja novih mdiotempijskih 
mogutnorti na betatron" i ciklotmnu 
168. In i .  Z. STERNBERG - dr H. MEIDER 
Ekrtrakcija gc~lija i z  oluminatne luiine u 
alu-komplekru "Gvojana" 
169. D r N .  URLl 
Razvoj poluvoditkih diodo - emitara svje- 
tlosti 
170. Dr M. VLATKOVI~ - dr I. SLAVS 
Pripremo i upotreba rodiofarmaceutika 
171. Dr 8. ViTALE 
Unapredjenje ,komplekme dijagnortike outo- 
imunih procesa u jetri 
172. Dr B. VITALE 
istoiivatki rodovi i z  podrutja imvnobiologije 
173. DrU .V iTALE 
Karokterizacija pmteina i nukleinrkih kise- 
lino virus. vinove laze 
174. Dr M. WRISCHER 
Ultrostrukturna istmiivanjo virvra u vinovoi 
lozi 
175. Dr M. WRISCHER 
lspitivanje struktvre modificiranih tipova poli- 
stirena putem elektron. mikrorkopije, svjetlo- 
me mikrorkopije ili drugih s l i tn ih tehniko, 
kojima lnrtitut mspolaie 
176. Dr D. ZAVODNIK 
Priobalne iivotne zojednice u rqadjenim po- 
drutjima sjevernog Jadma 
TRS, Zagreb 
Zavod za dijabetes, 
"V. Vrhovac", Zagreb 
"Pliva", Zagreb 
"Pliva", Zagreb 
"Plivo", Zogreb 
Srediinji inrtitut za tumore 
i rl.. bolerti, Zagreb 
"lngra", Zagreb 
Tvornica poluvodita, 
RIZ, Zogreb 
Klin. bolnico "Di  M. Stoja- 
n'ovii", Zagreb 
OpEa bolnica "Dr J. Kajfei", 
Zagreb 
Opeo bolnica "Dr J. Kajfei", 
Zagreb 
Poljopriv. institut OOUR za 
zaititu bilja, Zagreb 
Poljopriv. inrtitut OOUR ro 
zaititu bilja, Zagreb 
INA, Zagreb 
T)-eofth, USA 
5) Environmental Protection Agency, USA 
177. Dr D. ZAVODNIK - dr Z. KONRAD 
Studija o zoititi zagodienja mora 
178. Dr V. ZGAGA 
Praeenje laboratorijrkog irtraiivanja, 
interpretiranja dobivenih rezultoto koo 
i rjeiovonje pmblemo koji re odnore 
no portizavanje cdgovarajuCe kvalitete 
vode za sekundorne metcde 
179. Dr V. ZGAGA - dr M. WRISCHER 
Strueno obrazovanje kadmva i z  podruiia 
mikmbiologije 
180. D r V .  ~ U T I ~  
Razrada metode za odredjivanje anion- 
rkih deterdienoto i ukupnih povsinski 
aktivnih tvari u prirodnim i otpadnim 
vodama 
Direkcija projekta "Zaitito 
tovjekove sredine u Jadranskoj 
regiji Jvgoslavije", Rijeka 
INA, Naftaplin, Zagreb 
INA, Noftoplin, Zagreb 
Zovod SR Slovenije r o  
zdrav. varrtvo, Ljubljana 
3.12. POSJET STRANIH STRU~NJAKA U INSTITUTU U 1975. GODiNl 
R. M%NZE, Rorendorf, Zentraiinstitut fur Kernforschun, 10.1.1975. 
M. BALARIN, Berlin(DDR), Forrchungrbereich Phyrik Kern-und Werkstoffwirsenrchoften, 10.1.1975. 
V.G. .SOKOLOVSKI, Morkva, tlan minirtarskog sovieto zo zaititu tovjekove okoline, 31.1.1975. 
H. GUSTEN, Karlrruhe, Kernforschungzentrvm, 12. i 15.2.1975. 
W.P. FiLBY, Korlrruhe, Kernforschunzentrurn, 13.2.1975. 
D. M .  PIATAK, De Kolb (Ill), Northern Illinois University, 18.2.1975. 
R. A L W ,  Washingtan, Noval Rereorch Institute, 25.2.-7.3.1975. 
H. HOPE, Karlrruhe, Universitat Karlrruhe, 27.2.1975. 
K. POMORSKi, Lubiin, Sveutiliite u Lublinu, 10.3.1975. 
R. BENZINGER, Chorlotteswille, Dept. of Biology, University of Virginia, 12.3.1975. 
B. BARTOCH, Washington, National Science Foundation, 21. i 22.3.1975., u Rooinju 
C. ZAKR, Washington, Nationol Science Foundation, 21. i 22.3.1975., b Rovinju 
C. SANDORFY, Montreal, Universite de Montreal, 26.3.1975. 
6. PATTON, Athens (Georgia), University of Georgia (Expert UNDP) 31.3.-5.4.1975. 
D.D.MAC DONALD GREEN,New Hamprhie,University of New Homprhire, 3.4.1975. 
I.W. GADZUK, Washington, Nationol Bureau of Standards, 4.4.-8.4.1575. 
G. MEINRICH, Karlrruhe, Kernforschungrzentrum, 7.4.-30.4.1975. 
V. THALLER, Oxford, Oxford Uni<ersity, 7.4.-11.4.1975. 
F. KARASZ, Amhherst (Amherct), University of Mossachursettr, 8.4.1975. 
G. SNATZKE, Bochum, Ruhrumvent., 10.4,1975. 
R.M. NAMALA, Lusaka, University of Zombia, 11.4.1975. 
P. LERCH i grupo stwlenoto, Louranne, lnrtitut d'electrochimie et radiochimie, 15i4.1975. 
BLEASING, mjerto i inrtitucijo nepoznota jer je posjet nojavljen od Republitkog zavoda za 
tehnitku surodnju, 18.4.1975. 
H.O. ALFEN, Stockholm, Royal Institute of Technology, 21.4.1975. 
N. LANGHOFF i W. SCHNEiDER, Berlin, Akademija znanorti DDR, 28.4.1975. 
K.D. ASMUS, Berlin, Hahn-Meitner lnrtitut fur Kernforschung, 5.5.-7.5.1975. 
A. SCHWEIG, Marburg, Phyrikalisch-Chemischer lnrtitut der Universitat, 5.5.-8.5.1975. 
E. OSAWA, Sap oro, Hokaido University, 12.5.-16.5.1975. 
I.G. SIDOROVIE, A.A. I V A M V ,  Moskvo, lnrtitut biofizike Ministarsivo zdravoohronenijo, 
14.5.-16.5.1975. 
R. de LEViE, Washington, Georgetown University, 15.5.-17.5.1975. 
J.K. TAYLOR, Worhington, Notional Bureau of Stondordr, 16.5. u Zagrebu, 16. i 19.5.1975. u Rovinju. 
P. TULKENSA, Bruxelles, Institute of Cellular and Molecular Pathology, 22.5.-23.5.1975. 
J. BARGAIN, Paris, Techmation, 29.5.1975. 
A. GOLDBERG, Boston, Haward University, 30.5.1975. 
I.P. SMEUOV, Moskvo, lnstitut biologiteskoi fiziki A N  SSSR, 3.6.1975. 
J. CHYSKY, Prag, lnttitut za higijenu rada indurtrije umna, 4.6.-5.6.1975. 
0. VOGL, Amhent, University of Masrachurretts,4.6.1975, 
G.C. STEPHENS, Irvine, University of California, 6.6.-9.6. u Zagrebu, 10.6.-11.6. u Rovinju 
J.K. CRANDALL, Bloominpton, Indiana University, 8.6.-5.7.1975. 
P. DOLESCHALL, Budapest, Centralni irtrai ivoiki inrtitut zo firiku, 9.6.-13.6.1975. 
M. KONUMA, Tokyo, Research institute for Fundamental Physics, 9.6.-14.6.1975. . 
D. HUBER, Innsbruck, Medical University Clinic, 10.6.1975. 
E. KARIV, Fort Collins, Coiorodo State University, 14.6.1975. 
L. MILLER, Fort Collins, Colorado State University, 14.6.1975. 
R.  G.  BATES, Gainerville, University of Florida, 16.6.1975. 
W. GILBERT, Cambridge, Howard University, 16.6.1975. 
V. GUPTA, Bombay, Tata institute of Fundomentol Research, 17.6.1975. 
D. CHARBONNIER, Roma, FAO, itolio, 17.6.1975. 
T. CLERC, Zurich, Eidgenmrirche Technirche Horhschule, 18.6.1975. 
A. ROSENBERG, Henhey, Milton S .  Hershey Medical Center, 18.6.1975. 
T. BUCHANEN, bogrod, U.K. Ambarry, British Council, 20.6.1975. 
A.G. WALTON, Cleveland, Core Western Reserve University, 30.6.-13.7.1975. 
Z. MAKRA, Budapest, Central Rereorch lnrtitute for Physics, 6.7.-12.7.1975. 
S. FELDBERG, Upton, Brookhaven National Labmtory, 7.7.-18.7.1975. 




























